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STATE OF MAINE 
Risk Management Division 
· 85 State House Station 
Augusta, ME 04333-0085 
PROPERTY INSURANCE 
COMPILATION AND INVENTORY 
FY2006 
l 
SUMMARY OF PROPERTY INSURANCE VALUES 
Report Date: July 1, 2005 
INSURANCE VALVES AS OF 
07/01/2004 07/01/2005 
State Departments 
Buildings $1,233,164,833.78 $1,290, 726,962.83 
Contents $ 373,889,219.48 $ 386,392,811.94 
---------·-·-·-·-·-·-·-- -----·-·--·- ------·-·-·-·--
Subtotal $1,607 ,054,053 .26 $1,677,119,774.77 
University of Maine 
Buildings $1,353,455, 166.18 $1,487 ,489,955.00 
Contents $ 412,926,890.47 $ 421,060,282.00 
----------------·------
----------------------
Subtotal $1,766,382,056.65 $1,908,550,237.00 
Grand Total at 100% Value $3,373,436, 109.91 $3,585,670,011.77 
Values compiled as of July 1, 2005 
If there are any inquiries concerning this property compilation, please call 
Risk Management Division at 1-800-525-1252 or 287-3351. 
Printed Under Appropriation 
No. 039-18R-1004-012 
David A. Fitts, Director 
~{.,,,,;,,?. flf!fi-, ~ 
Patricia P. Hayden,Ri~ssessor 
r 
State of Maine Property Index for FY2006 
Alphabetical index by agency name. 
The information in this book is sorted by unit numbers. 
AGENCY. 
ACE OFFICE 
ADF, BABLO - ALCOHOLIC BEVERAGES AND LOTTERY OPERATIONS 
ADF, BUREAU OF ACCOUNTS & CONTROL 
ADF, BUREAU OF EMPLOYEE RELATIONS 
ADF, BUREAU OF GENERAL SERVICES 
ADF, BUREAU OF HUMAN RESOURCES 
ADF, BUREAU OF INFORMATION SERVICES 
ADF, BUREAU OF PURCHASES 
ADF, BUREAU OF THE BUDGET 
ADF, COMMISSIONER'S OFFICE 
ADF, DIVISION OF FINANCIAL & PERSONNEL SERVICES 
ADF, EMPLOYEE HEAL TH INSURANCE PROGRAM 
ADF, MAINE REVENUE SERVICES 
ADF, OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER 
ADF, RISK MANAGEMENT DIVISION 
ADF, STATE CLAIMS COMMISSION 
AG, ATTORNEY GENERAL 
AG, CHIEF MEDICAL EXAMINER 
AGR, FOOD AND RURAL RESOURCES 
AGR, SEED POTATO 
AGR, SOIL & WATER DIST. AUGUSTA 
AGR, SOIL & WATER DIST. WESTBROOK 
AUDIT 
BAXTER COMPENSATION AUTHORITY 
BAXTER STATE PARK AUTHORITY 
BOS, BANGOR MENT Al HEAL TH INSTITUTE 
BOS, DMH CENTRAL OFFICE 
BOS, DMH DENTAL CLINIC 
BDS, DMH REGION I 
BOS, DMH REGION II 
BOS, DMH REGION Ill 
BOS, ELIZABETH LEVINSON CENTER 
BOS, FREEPORT TOWN SQUARE 
BDS, OFFICE OF ADVOCACY 
BOS, OFFICE OF SUBSTANCE ABUSE 
BOS, RIVERVIEW PSYCHIATRIC CENTER 
CASCO BAY ISLAND TRANSIT DISTRICT 
CDS - AROOSTOOK COUNTY 
CDS, ANDROSCOGGIN COUNTY 
CDS, CUMBERLAND 
CDS, DEPARTMENT OF EDUCATION 
CDS, FRANKLIN COUNTY 
CDS,HANCOCKCOUNTY 
CDS, KNOX COUNTY 
CDS,LINCOLNCOUNTY 
CDS, OPPORTUNITIES FOR PRESCHOOL CHILDREN 
CDS, PENOBSCOT COUNTY 
CDS, PISCATAQUIS COUNTY 
UNIT 
096X 
553 
119 
446 
554 
389 
127 
123 
117 
106 
551 
352 
125 
127A 
133 
185 
239 
242 
001 
014 
KSW 
csw 
244 
992 
293 
195 
1911 
1915 
1912 
1913 
1914 
200 
FSQ 
207 
102A 
194 
CB 
CDC 
CDA 
CDP 
COB 
CDF 
CDH 
CDR 
COL 
CON 
.COG 
COD 
r 
r 
l 
AGENCY 
CDS, PROJECT PEDS 
CDS.SEARCH 
CDS, SOUTHERN KENNEBEC 
CDS, WALDO COUNTY 
CDS, WASHINGTON COUNTY 
CDS, YORK COUNTY 
COMMISSION ON GOV'T ETHICS AND ELECTION PRACTICES 
COMMITTEE ON TRANSITION 
CONS, ADMINISTRATIVE SVCS. DIV. 
CONS, BOATING 
CONS, BUREAU OF PARKS & LANDS 
CONS, BUREAU OF PUBLIC LANDS 
CONS, DIV OF FOREST MNGT & UTILIZATION 
CONS, FOREST FIRE CONTROL 
CONS, INSECT & DISEASE 
CONS, MAINE GEOLOGICAL SURVEY 
CONS, MAINE LAND USE REGULATION COMMISSION 
CONS, SNOWMOBILE & ATV 
CONSUMER ADVISORY BOARD 
CORR, ADULT COMMUNITY CORRECTIONS 
CORR, CHARLESTON CORRECTIONAL FACILITY 
CORR, COMMUNITIES FOR CHILDREN AND YOUTH 
CORR, CORRECTIONS, DEPT OF 
CORR, DOWNEAST CORRECTIONAL FACIUTY 
CORR, JUVENILE COMMUNITY CORRECTIONS 
CORR, LONGCREEK YOUTH DEVELOPMENT CTR. 
CORR, MAINE CORRECTIONAL CENTER 
CORR, MAINE STATE PRISON 
CORR, MOUNTAIN VIEW YOUTH DEVELOPMENT CENTER 
CORR, STATE PAROLE BOARD 
DEP, ENVIRONME.NTAL PROTECTION 
OHS, HUMAN SERVICES 
DOT, AERONAUTICS 
DOT, BRIDGE MAINTENANCE 
DOT, BUREAU OF FINANCE & ADMINISTRATION 
DOT, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
DOT, EASTERN REGION 
DOT, MATERIALS, TESTING & EXPLORATION 
DOT, MID COAST REGION 
DOT, MOTOR TRANSPORT SERVICE 
DOT, NORTHERN REGION 
DOT, RADIO 
DOT, RAIL 
DOT, RIGHT OF WAY 
DOT, SOUTHERN REGION 
DOT, TRAFFIC DIVISION 
DOT, WESTERN REGION 
DVS, BUREAU OF VETERANS' SERVICES 
DVS, MAINE EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY 
DVS, MAINE VETERAN'S CEMETERY 
DVS, MILITARY BUREAU 
ECO, BUSINESS DEVELOPMENT 
ECO, ECONOMIC & COMMUNITY DEVELOPMENT 
ECO, OFFICE OF COMMUNITY DEVELOPMENT 
UNIT 
CDE 
CDS 
CDK 
CDW 
CDM 
CDY 
270 
COT 
062 
0598 
059 
063 
058M 
058F 
058E 
060 
061 
0595 
CAB 
237 
211 
CFC 
201 
220 
237A 
204 
205 
206 
225 
208 
096 
144 
229A 
2298 
229P 
229 
EST 
229C 
MID 
229T 
NOR 
229X 
229H 
229R 
sou 
229J 
WES 
215 
214 
215C 
213 
499 
100 
498 
AGENCY UNIT 
ECO, OFFICE OF INNOVATION 631 
ECO, OFFICE OF TOURISM 501 
ED.CENTRAL 071 
ED, EDUCATION IN THE UNORGANIZED TERRITORIES 071 S 
EXEC, DIRIGO HEAL TH ORGANIZATION OHO 
EXEC, GOVERNORS OFFICE OF HEAL TH POLICY AND FINANCE HPF 
EXEC, OFFICE OF PUBLIC ADVOCATE 413 
EXEC, OFFICE OF THE GOVERNOR 102 
EXEC, STATE PLANNING OFFICE 105 
FA, FINANCE AUTHORITY OF MAINE 457 
GOVERNOR BAXTER SCHOOL FOR THE DEAF 090 
IF&W, ATLANTIC SALMON COMMISSION 289 
IF&W, BUREAU OF ADMINISTRATIVE SERVICES 167 
IF&W, BUREAU OF RESOURCE MANAGEMENT 189 
IF&W, COMMISSIONER'S OFFICE 137 
IF&W, MAINE WILDLIFE PARK MWP 
IF&W, WARDEN SERVICE 218 
JUD, ADMIN. OFFICE OF THE COURTS 425 
JUD, BOARD BAR EXAMINERS 291 
JUD, BOARD OF OVERSEERS OF THE BAR BOB 
LAB, BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 169 
LAB, BUREAU OF EMPLOYMENT SERVICES 597 
LAB, BUREAU OF LABOR STANDARDS 170 
LAB, DIVISION FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED 150 
LAB, DIVISION OF ADMINISTRATIVE HEARINGS 183 
LAB, MAINE LABOR RELATIONS BOARD 180 
LAB, MAINE UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION 172 
LAB, OFFICE OF REHABILITATION SERVICES 152 
LAB, OFFICE OF THE COMMISSIONER 168 
LEG, LAW & LEGISLATIVE REFERENCE LIBRARY 556 
LEG, LEGISLATIVE COUNCIL 263 
LEG.OFFICE OF PROGRAM EVALUATION & GOVERNMENT ACCOUNTABILITY 628 
MAINE ARTS COMMISSION 088 
MAINE DAIRY PROMOTION BOARD/NUTRITION COUNCIL DPB 
MAINE DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL 050 
MAINE HEALTH DATA ORGANIZATION 590 
MAINE HISTORIC PRESERVATION COMMISSION 089 
MAINE HUMAN RIGHTS COMMISSION 348 
MAINE LOBSTER PROMOTION COUNCIL 097 
MAINE MARITIME ACADEMY 370 
MAINE MILITARY AUTHORITY MRC 
MAINE MUNICIPAL BOND BANK 376 
MAINE POTATO BOARD MPB 
MAINE SCHOOL OF SCIENCE AND MATH SSM 
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY 346 
MAINE STATE LIBRARY 075 
MAINE STATE MUSEUM 073 
MAINE STATE RETIREMENT SYSTEM 411 
MR, DEPARTMENT OF MARINE RESOURCES 188 
P&FR, BOARD OF DENTAL EXAMINERS 313 
P&FR, BOARD OF LICENSURE IN MEDICINE 373 
P&FR, BOARD OF NURSING 380 
P&FR, BOARD OF OPTOMETRY 382 
P&FR, BOARD OF OSTEOPATHIC LICENSURE 383 
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AGENCY 
P&FR, BUREAU OF BANKING 
P&FR, BUREAU OF CONSUMER CREDIT REGULATION 
P&FR, BUREAU OF INSURANCE 
P&FR, DIVISION OF ADMINISTRATIVE SVCS 
P&FR, DIVISION OF LICENSING AND ENFORCEMENT 
P&FR, SECURITIES DIVISION 
PS, BUREAU OF CAPITOL SECURITY 
PS, BUREAU OF HIGHWAY SAFETY 
PS, BUREAU OF LIQUOR LICENSING 
PS, BUREAU OF STATE POLICE 
PS, DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY-ADMIN 
PS, GAMING COMMISSION 
PS, MAINE CRIMINAL JUSTICE ACADEMY 
PS, MAINE DRUG ENFORCEMENT AGENCY 
PS, MAINE EMERGENCY MEDICAL SERVICES 
PS, OFFICE OF THE STATE FIRE MARSHALL 
PUBLIC UTILITIES COMMISSION 
PUC, E911 
STA, BUREAU OF MOTOR VEHICLE 
STA, MAINE STATE ARCHIVES 
STA, SECRETARY OF STATE 
STATE BOARD PROPERTY TAX REVIEW 
TC, BOARD OF TRUSTEES 
TC, CENTRAL ME COMMUNITY COLLEGE 
TC, EASTERN ME COMMUNITY COLLEGE 
TC, FIRE SERVICE TRAINING & EDUCATION 
TC, KENNEBEC VALLEY COMMUNITY COLLEGE 
TC, NORTHERN ME COMMUNITY COLLEGE 
TC, SOUTHERN ME COMMUNITY COLLEGE 
TC, WASHINGTON COUNTY COMMUNITY COLLEGE 
TC, YORK COUNTY COMMUNITY COLLEGE 
TREASURY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MAINE AT AUGUSTA 
UNIVERSITY OF MAINE AT FARMINGTON 
UNIVERSITY OF MAINE AT FORT KENT 
UNIVER~ITY OF MAINE BANGOR 
UNIVERSITY OF MAINE COLLEGE CENTERS 
UNIVERSITY OF MAINE GORHAM 
UNIVERSITY OF MAINE MACHIAS 
UNIVERSITY OF MAINE ORONO 
UNIVERSITY OF MAINE PORTLAND 
UNIVERSITY OF MAINE PRESQUE ISLE 
UNIVERSITY OF MAINE SYSTEM 
UNIVERSITY OF MAINE UNET 
VSAARTS OF MAINE 
WELLS RESERVE 
WILD BLUEBERRY COMMISSION OF MAINE 
WORKERS COMPENSATION BOARD 
UNIT 
029 
030 
031 
028 
041 
032 
219C 
221 
226 
222 
219 
GAM 
228 
230 
MEMS 
224 
407 
625 
250A 
255 
250 
391 
480 
440 
441 
FST 
442 
443 
444 
445 
480Y 
248 
UMA 
UMF 
UMFK 
UMB 
ucc 
UMG 
UMM 
UMO 
UMP 
UMPI 
UMS 
UMU 
SAM 
WEL 
BLUE 
351 
r 
l . 
LOCATION BUILDING CONTENTS ( see 
TOWN ZIP PROPERTY DESCRIPTION CODE INSURANCE VALUE REPLACEMENT COST footnote) 
- ------ - --- - -- -- ------ -- - ---- -- -- - ----- - ------------------- -- ------- - - -- - ----- - -- - - -- - --- --- - - - - - -- --- ------------ - -- - A-B-C-D-
UNIT 001 
--- ---------- ------------------------------- --------- ---- --------------- ---------------- ------ --------------- --- ---------- ----
AUGUSTA 04330 AGRI CALIBRATION STATION, 333 CONY RD BLZ $20,000.00 $50,000.00 R 0 0 3 
AUGUSTA 04330 AGRI SHOP & STORAGE BLDG, 333 CONY RD BMB $0 . 00 $250,000.00 R 2 0 4 
AUGUSTA 04330 AGRI SHOP & STORAGE BLDG, 333 CONY RD BMB $2,500,000 . 00 $1,000 , 000.00 R 2 0 4 
AUGUSTA 04330 CHAMBER WAREHOUSE, 333 CONY RD BQB $40,000 . 00 $154,350.00 R 0 0 3 
AUGUSTA 04330 DEERING BLDG, 90 BLOSSOM LANE BRH $0.00 $1,000,000.00 - 0 0 4 
AUGUSTA 04330 HUMAN SERVICES BUILDING, 221 STATE ST BXT $0.00 $21,005 . 28 - 0 0 4 
CARIBOU 04736 EQ IN EMPL HOME P BENNETT, 10 CORRIVEAU ST FGQ $0.00 $6,000.00 - 0 0 l 
FORT KENT 04743 EQ IN EMPL HOME P VOISINE, 454 SO PERLEY BRK RD GXB $0.00 $6,000.00 - 0 0 1 
LINCOLN 04457 EQ IN EMPL HOME F FISH , 866 MAIN ST JMM $0.00 $6,000 . 00 - 0 0 1 
LITTLETON 04730 EQ IN EMPL HOME G MILLER, 8 CARSON RD DTP $0 . 00 $6,000 . 00 - 0 0 1 
MAPLETON 04757 EQ IN EMPL HOME F RICHARDS, 849 STATE RD HZC $0 . 00 $6,000 . 00 - 0 0 1 
PRESQUE ISLE 04769 AROOSTOOK AGRICULTURAL CTR, 744 MAIN ST MZR $0 . 00 $15,000.00 - 0 0 4 
PRESQUE ISLE 04769 AROOSTOOK AGRICULTURE CTR, 744 MAIN ST MZR $0.00 $15,000.00 - 0 0 4 
PRESQUE ISLE 04769 AROOSTOOK AGRICULTURE CTR, 744 MAIN ST MZR $0.00 $100,000 . 00 - 0 0 4 
PRESQUE ISLE 04769 EQ IN EMPL HOME J HEMPHILL, 193 EASTON RD MZG $0.00 $9,000 . 00 - 0 0 1 
PRESQUE ISLE 04769 PVYN LAB, 744 MAIN ST NCP $83,000.00 $45,000 . 00 R 0 0 3 
W SPRGFLD,MA 01089 EASTERN STATES EXPO, 1305 MEMORIAL AVE ZZD $2,000,000.00 $55,125 . 00 R 0 0 2 
WESTFIELD 04787 EQ IN EMPL HOME M LAWRENCE, 1228 HOUTON RD KBG $0.00 $6,000.00 - 0 0 1 
•-----•-----•---•---...-.acu~a~•~--a•••••••&••• -..o-••------•--••--• • 
UNIT 001 TOTALS $4 , 643,000 . 00 $2,750,480 . 28 
UNIT 014 
HOMESTEAD FL 33030 DWELLING, 16275 SW 208 TERRACE ZZB $120,000.00 $30,000 . 00 R 0 0 1 
HOMESTEAD FL 33030 EQUIPMENT/MACHINE SHOP, 16275 SW 208 TERRACE zzc $90,000.00 $200,000.00 R 0 0 3 
MASARDIS 04759 BARN & SHOP, 1105 STATE FARM RD KCN $17,717.00 $0.00 c 0 0 1 
MASARDIS 04759 COTTAGE, STATE FARM RD KCP $40,000.00 $5,000 . 00 R 0 0 l 
MASARDIS 04759 DWELLING, 1105 STATE FARM RD KCR $50,000 . 00 $5,000 . 00 R 0 0 1 
MASARDIS 04759 DWELLING AT SAL-MOR FARM, 1182 GARFIELD RD KCT $75,000.00 $10,000.00 R 0 0 1 
MASARDIS 04759 EQUIPMENT/MACHINE SHOP, 1181 GARFIELD RD KCV $100,000.00 $250,000.00 R 0 0 1 
MASARDIS 04759 GREENHOUSE #1, 1100 STATE FARM RD KCX $50,000.00 '$20, 000. 00 R 0 0 1 
MASARDIS 04759 GREENHOUSE #2, 1100 STATE FARM RD KCZ $65,000.00 $20,000 . 00 R 0 0 1 
MASARDIS 04759 GREENHOUSE #3, 1100 STATE FARM RD KDB $65,000.00 $20,000 . 00 R 0 0 l 
MASARDIS 04759 METAL POTATO WHSE, 1096 STATE FARM 'RD KDD $200,000.00 $350,000 . 00 R 0 0 3 
MASARDIS 04759 METAL-MACHINE STORAGE BLDG, 1181 GARFIELD RD KDF $20,000 . 00 $100,000.00 R 0 0 l 
MASARDIS 04759 OFFICE & CONTROL STA, 1100 STATE FARM RD KDH $305,000 . 00 $150,000 . 00 R 0 0 1 
MASARDIS 04759 PACKING SHED, 1096 STATE FARM RD BDN $135,000.00 $30,000 . 00 R 0 0 3 
MASARDIS 04759 POTATO STORAGE HSE PORTER, 1100 STATE FARM RD KDN $65,000.00 $100,000 . 00 R 0 0 3 
MASARDIS 04759, POTATO STORAGE HSE SAL MOR, 1185 GARFIELD RD KDP $65,000.00 $10,000.00 R 0 0 3 
---•-••=n:ra•a·O"•••o...: c..ca•••a•••--••a:::~11: ~~=-=-~•--•a•••••••• 
UNIT 014 TOTALS $1 , 462,717.00 $1,300,000.00 
UNIT 028 
--- --------------- -------- ----- ------- ---------- ---- ---------------- ----------------------- ------ ----- -- ------ -- ------- -- -----
GARDINER 04345 ANNEX, 122 NORTHERN AVE HCB $0.00 $675,000 . 00 - 0 0 l 
·-----.-...~--····;m;·g~---------------- .-- ............ e•••••--=--=-•• 
UNIT 028 TOTALS $0.00 $675,000 . 00 
UNIT 029 
GARDINER 04345 ANNEX , 122 NORTHERN AVE HCB $0 . 00 $125,000.00 - 0 0 l 
=•======••••••••=========:::11 •=::ic========:z •-0..a•o·•-••--•••·•••m 
UNIT 030 
GARDINER 
UNIT 031 
GARDINER 
PORTLAND 
UNIT 032 
GARDINER 
UNIT 041 
GARDINER 
04345 ANNEX, 122 NORTHERN AVE 
04345 ANNEX, 122 NORTHERN AVE 
04101 121 MIDDLE ST, 121 MIDDLE ST 
04345 ANNEX, 122 NORTHERN AVE 
04345 ANNEX, 122 NORTHERN AVE 
UNIT 029 TOTALS 
HCB 
UNIT 030 TOTALS 
HCB 
MQF 
UNIT 031 TOTALS 
HCB 
UNIT 032 TOTALS 
HCB 
UNIT 041 TOTALS 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inepectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
Page 1 of 61 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$125,000 . 00 
$90,000 . 00 - 0 0 l 
$90,000.00 
$475,000.00 - 0 0 l 
$10,000.00 - 0 0 2 
$485,000 . 00 
$100,000 . 00 - 0 0 l 
$100,000.00 
1375,000.00 - 0 0 l 
$375,000.00 
UNIT 050 
AUGUSTA 
UNIT 058E 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 058F 
ALLAGASH 
ALLAGASH 
ASHLAND 
ASHLAND 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BEDDINGTON 
BENTON 
BENTON 
BIG MOOSE 
BIG MOOSE 
BROWNVILLE 
BROWNVILLE 
BROWNVILLE 
BROWNVILLE 
BURLINGTON 
CARATUNK 
CARATUNK 
CARATUNK 
CLAYTON LAKE 
CLAYTON LAKE 
COOPER 
CORNISH 
CORNISH 
CORNISH 
DENMARK 
E MILLINOCKT 
ENFIELD 
ENFIELD 
EUSTIS 
EUSTIS 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GREENVILLE 
GREENVILLE 
HANCOCK 
HANCOCK 
ISLAND FALLS 
ISLAND FALLS 
ISLAND FALLS 
ISLAND FALLS 
ISLAND FALLS 
ISLAND FALLS 
ISLAND FALLS 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JONESBORO 
JONESBORO 
JONESBORO 
JONESBORO 
L CUPSUPTIC 
L CUPSUPTIC 
L CUPSUPTIC 
L CUPSUPTIC 
L CUPSUPTIC 
LAKEVILLE 
LAKEVILLE 
LEE 
LEE 
04330 225 WESTERN AVE, 225 WESTERN AVE BMD 
UNIT 050 TOTALS 
04330 ENTOMOLOGICAL GARAGE, 48 HOSPITAL ST 
04330 ENTOMOLOGICAL LAB, 48 HOSPITAL ST 
04330 INSECTORY SHED, 48 HOSPITAL ST 
04330 LIBRARY, 48 HOSPITAL ST 
BTN 
BTP 
BYD 
CVL 
UNIT 058E TOTALS 
04743 RANGER HOUSE, 35 DICKEY RD 
04743 STOREHOUSE, 35 DICKEY RD 
04732 OFFICE, 45 RADAR RD 
04732 STOREHOUSE, 45 RADAR RD 
04330 BUTLER BLDG, 21 CONSERVATION DR 
04330 RADIOS, BASE STA-REMOTE, 14 CONSERVATION DR 
04330 RADIOS, HANDIE TALKIE, 14 CONSERVATION DR 
04330 RADIOS, MOBILE, 14 CONSERVATION DR 
04330 RADIOS, REMOTE CONTROL CONSOLE, 14 CONSERVATION 
04330 RADIOS , REPEATER COMBINATION, 14 CONSERVATION DR 
04330 REG HQS & WAREHOUSE, 14 CONSERVATION DR 
04622 STOREHOUSE NEW, 21 CC RD 
04910 POLE BARN, 57 BANGOR RD 
04910 RANGER HOUSE, 57 BANGOR RD 
04442 COLD STORAGE BLDG, ROCKWOOD RD 
04442 RADIO SHED, ROCKWOOD RD 
04414 OILSHED, 496 CHURCH ST 
04414 POLE BARN, 496 CHURCH ST 
04414 RANGER HOUSE, 496 CHURCH ST 
04414 STOREHOUSE, 496 CHURCH ST 
04417 PASSADAMKEAG REPEATER, RT 188 
04925 POLE BARN, 234 MAIN ST 
04925 RANGER HOUSE/OFFICE, 234 MAIN ST 
04925 STORE HOUSE, 234 MAIN ST 
04737 RANGER CAMP, REALTY RD 
04737 STORAGE BLDG, REALTY RD 
04638 REPEATER SHED, MOUNTAIN RD 
04020 POLE BARN, 190 SOKOKIS TRAIL 
04020 RANGER HSE, 190 SOKOKIS TRAIL 
04020 STORE HOUSE, 190 SOKOKIS TRAIL 
04022 REPEATER BLDG, WILTON WARREN RD 
04430 RANGER STATION, 191 MAIN ST 
04493 RANGER HSE, 745 HAMMETT RD 
04493 STOREHOUSE & OIL HSE, 745 HAMMETT RD 
04936 OIL SHED, 15 EUSTIS VILLAGE RD 
04936 RANGER HOUSE W/LIVING QTRS, 15 EUSTIS VILLAGE RD 
04039 RANGER HOUSE, 356 SHAKER RD 
04039 STORAGE 2 BAY GARAGE, J5G SIIAY~R ~ 
04039 STORAGE BLDG 5 BAY, 356 SHAKER RD 
04039 STOREHSE, DISTRICT HQ (210), 356 SHAKER RD 
04441 BUTLER BLDG, 43 LAKEVIEW ST 
04441 OFFICE BLDG, 43 LAKEVIEW ST 
04640 BUTLER BLDG, 258 DOWNEAST HWY 
04640 RANGER HSE, 258 DOWNEAST HWY 
04747 BUTLER BLDG, 2 FORESTRY RD 
04747 CARPENTER SHOP BLDG, 2 FORESTRY RD 
04747 DISTRICT OFFICE, 2 FORESTRY RD 
04747 POLE GARAGE BLDG, 2 FORESTRY RD 
04747 RADIO SHACK, 2 FORESTRY RD 
04747 STORAGE BLDG, 2 FORESTRY RD 
04747 STORAGE BLDG #2, 2 FORESTRY RD 
04348 BUTLER BLDG, 536 WALDOBORO RD 
04348 DISTRICT HQ (240), 536 WALDOBORO RD 
04348 RANGER HSE (240), 536 WALDOBORO RD 
04648 BUTLER BLDG, 307 WHITNEYVILLE RD 
04648 OIL HOUSE, 307 WHITNEYVILLE RD 
04648 RANGER HSE, 307 WHITNEYVILLE RD 
04648 STOREHSE, 307 WHITNEYVILLE RD 
04970 DISTRICT HQ (220), 966 WILSONS MILLS RD 
04970 POLE BARN, 966 WILSONS MILLS RO 
04970 RANGER CAMP/BUNKHOUSE, 966 WILSONS MILLS RD 
04970 STOREHOUSE, FIRE EQUIP BLDG, 966 WILSONS MILLS R 
04970 WOODSHED, 966 WILSONS MILLS RO 
04487 REPEATER BLDG, 310 BEARCE RD 
04487 WATCHMAN CAMP, 310 BEARCE RD 
04455 DISTRICT RANGER OFFICE, 2947 LEE RD 
04455 NEW STORAGE BLDG, 2947 LEE RD 
BBZ 
BCB 
BOW 
BDV 
BPJ 
PLZ 
PMF 
PML 
PLX 
PMZ 
CM!! 
PQG 
ORP 
ORR 
PKC 
PKZ 
DWP 
OWR 
OWT 
DWV 
JMK 
FFC 
FFX 
FFZ 
PJR 
PJS 
FXB 
FXH 
FXL 
FXP 
FZJ 
KHG 
GLT 
GLX 
GMO 
GMJ 
HPH 
HPB 
HOB 
HOR 
HRT 
HXP 
HXX 
JBL 
JBP 
JBK 
JBR 
JBT 
JBV 
JBG 
JDL 
JDP 
JDX 
JFJ 
GMH 
JFL 
JFR 
FXZ 
FYB 
FYD 
FYF 
FYH 
BCF 
BCH 
JKH 
JBN 
$0.00 
$0.00 
$55,000.00 
$220,000.00 
$8,000.00 
$0.00 
$283,000.00 
$97,230.00 
$175,000.00 
$800,000.00 
$350,000.00 
$160,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$800,000.00 
$150,000 . 00 
$65,000.00 
$65,0.00 .oo 
$102,000.00 
$1,995 . 00 
$1,260.00 
$50,000.00 
$75,000.00 
$100,000.00 
$2,000.00 
$18,000.00 
$65,000 . 00 
$74,000.00 
$55,000.00 
$90,000.00 
$2 ,000. 00 
$30,000.00 
$80,000.00 
$80,000.00 
$2,000.00 
$275,000.00 
$100,000 . 00 
$50,000.00 
$2,400.00 
$74,000.00 
$119,520.00 
C"'lc nnn nn 
........... , uuu • ....... 
$J.00,000.00 
$210,000 . 00 
$225,000 . 00 
$150,000 . 00 
$100,000 . 00 
$125,000.00 
$175,000 . 00 
$16,500.00 
$150,000.00 
$88,000.00 
$3,345 . 00 
$44,000 . 00 
$10,115.00 
$90,000.00 
$220,000 . 00 
$120,000.00 
$100,000.00 
$1,000.00 
$100,000.00 
$200,000 . 00 
$200,000 . 00 
$60·, 000 . 00 
$65,000.00 
$75,000.00 
$1,365.00 
$2,000.00 
$4,000.00 
$125,000.00 
$125,000 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$80,000 . 00 - 0 0 4 
$80,000 . 00 
$26,000 .0 0 
$230,000 . 00 
$800 . 00 
$51,000.00 
$307,800 . 00 
$30,000.00 
$150,000 . 00 
$200,000 .00 
$200 ,000.00 
$140,000 .00 
$72,000.00 
$186,000 . 00 
$181, 000 . 00 
$10,000.00 
$60,000 , 00 
$600,000.00 
$75,000.00 
$75,000 . 00 
$12,000 . 00 
$60,000.00 
$16,120.00 
$630 . 00 
$40,000 . 00 
$15,000.00 
$38,640 . 00 
$15,000 . 00 
$38,000 . 00 
$85,000.00 
$42,000.00 
$6,000.00 
$75,000.00 
$15,000.00 
$45,180.00 
$10,415.00 
$30,415 , 00 
$12,000.00 
$40,000 . 00 
$25,000.00 
$40,845.00 
$1 , 500.00 
$24,000 . 00 
$35,000 . 00 
$2,000.00 
$160,000 . 00 
$110, 000. 00 
$125,000.00 
$100,000.00 
$45,000 . 00 
$40,000.00 
$150,000.00 
$10,660.00 
$50,000.00 
$110,000 . 00 
$0.00 
$33,000.00 
$11,500.00 
$85,000 . 00 
$120,000.00 
$12,000 . 00 
$75,000.00 
$0.00 
$50,000 . 00 
$100,000 . 00 
$90,000 , 00 
$60,000 . 00 
$6,500 . 00 
$55,000.00 
$105.00 
$5,000.00 
$1,000,00 
$65,000.00 
$75,000 , 00 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
- 0 0 4 
R O O l 
R O O l 
R O O 2 
R O O l 
R O O ~ . 
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 
R O l l 
R O l l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 5 
P.. 0 0 !. 
R O O l 
R O O 5 
R O O 3 
R O O l 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 3 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O 3 
R O O 3 
R O O 3 
R O O 5 
R O O l 
R O O 3 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 5 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
I LEE 
LEE 
LYMAN 
LYMAN 
MASARDIS 
MASARDIS 
MASARDIS 
MASARDIS 
MASARDIS 
MUSQUACOOK 
MUSQUACOOK 
NORRIDGEWOCK 
OLD TOWN 
OLD TOWN 
OLD TOWN 
OLD TOWN 
OLD TOWN 
OLD TOWN 
OLD TOWN 
OLD TOWN 
ONAWA 
PATTEN 
PATTEN 
PORTAGE 
PORTAGE 
S PAMPHILE 
S PAMPHILE 
SNARE BRK 
ST AGATHA 
ST AGATHA 
T02 R04 NBKP 
T02 R04 NBKP 
T02 R04 NBKP 
T02 R04 NBKP 
T03 ND 
T03 R12 WELS 
T03 R12 WELS 
T03 R12 WELS 
T07 R15 WELS 
T07 R15 WELS 
T07 Rl5 WELS 
TlO SD 
Tll R07 WELS 
Tll R07 WELS 
Tll Rl 7 WELS 
Tll Rl 7 WELS 
TOPSFIELD 
TOPSFIELD 
TOPSFIELD 
U CUPSUPTIC 
W PARIS 
W PARIS 
W PARIS 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WESLEY 
WESLEY 
UNIT 058M 
ASHLAND 
OLD TOWN 
UNIT 059 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
04455 
04455 
04005 
04005 
04759 
04759 
04759 
04759 
04759 
<J'l1737 
04737 
04957 
04468 
04468 
04468 
04468 
04468 
04468 
04468 
04468 
04443 
04765 
04765 
04768 
04768 
-0-
-0-
-0-
04772 
04772 
C0-
-0-
-0-
-0-
04493 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
04634 
04784 
04784 
04784 
04784 
04490 
04490 
04490 
04970 
04289 
04289 
04289 
04285 
04285 
04285 
04285 
04686 
04686 
OIL HOUSE, 2947 LEE RD 
STOREHSE, 2947 LEE RD 
RANGER HSE, 3281 ALFRED RD 
STOREHOUSE/OFFICE/GARAGE, 3281 ALFRED RD 
OFFICE/RANGER HSE, 1598 MASARDIS RD 
OIL SHED, 1598 MASARDIS RD 
POLE BARN, 1598 MASARDIS RD 
STOREHOUSE, 1598 MASARDIS RD 
WOODSHED, 1598 MASARDIS RD 
RANGER CAMP, REALTY RD 
STOREHOUSE, REALTY RD 
CONSERVATION OFFICE (230), 564 SKOWHEGAN RD 
AIRCRAFT HANGAR (MAIN), 87 AIRPORT RD 
AIRCRAFT HANGAR (STORAGE), 87 AIRPORT RD 
BUTLER BLDG (SHOP), 87 AIRPORT RD 
BUTLER BUILDING-CONF BLDG, 87 AIRPORT RD 
BUTLER OFFICE BLDG HQ, 87 AIRPORT RD 
OIL HOUSE, 87 AIRPORT RD 
POLE BARN (100), 87 AIRPORT RD 
POLE BARN AIRCRAFT, 87 AIRPORT RD 
FIRE EQUIP HOUSE, NO ROAD ACCESS 
POLE BARN, GRAND LAKE RD 
RANGER CAMP, GRAND LAKE RD 
POLE BARN, 30 RANGER RD 
STOREHOUSE, 30 RANGER RD 
RANGER HOUSE, ROBINSON RD 
STOREHOUSE, ROBINSON RD 
RANGER CAMP, RUSSELL BR RD 
RANGER HOUSE, 655 RT 162 
STOREHOUSE, 655 RT 162 
GENERATOR SHED, SEBOOMOOK RD 
OIL SHED, SEBOOMOOK RD 
RANGER HOUSE, SEBOOMOOK RD 
STOREHOUSE, SEBOOMOOK RD 
RANGER CAMP, NICATOUS RD 
LIGHT PLANT BLDG WOOD/OIL, GOLDEN RD 
RANGER HOUSE QRTRS, GOLDEN RD 
STOREHSE, GOLDEN RD 
OIL & WOODSHED, LOON LAKE RD 
POLE BARN, LOON LAKE RD 
RANGER CAMP, LOON LAKE RD 
TUNK REPEATER, RT 182 
RANGER CAMP, PINKHAM RD 
STOREHOUSE, PINKHAM RD 
DIST RANGER HSE, REALTY RD 
STOREHSE/OFFICE, REALTY RD 
DISTRICT RANGER HOUSE, 52 LAKEVIEW RD 
STORE HOUSE METAL, 52 LAKEVIEW RD 
STOREHOUSE, 52 LAKEVIEW RD 
REPEATER BLDG, TIM POND RD 
POLE BARN, 131 BETHEL RD 
RANGER HSE, 131 BETHEL RD 
STOREHOUSE/OFFICE/GARAGE, 131 BETHEL RD 
GARAGE 4 BAY, 157 WILTON RD 
RANGER OFFICE, 157 WILTON RD 
REPEATER BLDG, MT BLUE RD 
STOREHOUSE, 157 WILTON RD 
STOREHOUSE, RT 9 
STOREHOUSE METAL, RT 9 
JTZ 
JKL 
JRV 
JSB 
KOR 
KDJ 
KDL 
KDV 
KDX 
KML 
KMN 
KVP 
KXR 
KXT 
KXV 
KXX 
KYB 
KYL 
KYN 
KYR 
KYZ 
HYF 
HYH 
MMJ 
MMN 
NMT 
NMV 
PFL 
NML 
NMN 
MKL 
MKN 
MKP 
MKR 
KTZ 
FWF 
FWJ 
FWL 
FPN 
FPP 
FPR 
QDG 
DWD 
DWF 
FYL 
FYN 
QRB 
QRN 
QRP 
FYS 
RLN 
RLP 
RLR 
RGH 
RGV 
RHC 
RHP 
RKN 
RKP 
UNIT 058F TOTALS 
04732 OFFICE, 45 RADAR RD 
04468 BUTLER OFFICE BLDG HQ, 87 AIRPORT RD 
BDW 
KYB 
UNIT 058M TOTALS 
04330 RADIOS, BASE STATIONS, 14 CONSERVATION DR 
04330 RADIOS, MOBILE, 14 CONSERVATION DR 
04330 RADIOS, PACKSET, 14 CONSERVATION DR 
04402 H BUILDING OFFICE CENTER, 106 HOGAN RD 
04441 CAMP MUD BROOK, 13 MYRLE'S WAY 
04441 CAMP MUD BROOK STORAGE D, 13 MYRLE'S WAY 
04441 CAMP ROWELLS COVE & WOOD SHED, 13 MYRLE'S WAY 
04441 CONTROL STATION, 13 MYRLE'S WAY 
04441 JOHNSON CAMP (CROSS ISLAND), NO ROAD ACCESS 
04441 LATRINE #1, 13 MYRLE'S WAY 
04441 LATRINE #10, 13 MYRLE'S WAY 
04441 LATRINE #11, 13 MYRLE'S WAY 
04441 LATRINE #12, 13 MYRLE'S WAY 
04441 LATRINE #2, 13 MYRLE'S WAY 
PMD 
PML 
PMT 
DHF 
HQT 
HQV 
HQX 
HQZ 
HRL 
HRP 
RLM 
RLQ 
RLS 
HSC 
$1,000.00 
$175,000.00 
$120,000.00 
$180,000.00 
$99,000.00 
$700.00 
$88,000.00 
$220,000.00 
$6,800.00 
$80,000.00 
$5,500.00 
$120,000.00 
$308,000.00 
$240,120.00 
$275,000.00 
$50,000.00 
$250,000.00 
$1,000.00 
$125,000.00 
$25,920.00 
$840.00 
$55,000.00 
$55,000.00 
$80,000.00 
$200,000.00 
$125,000.00 
$60,000.00 
$90,000.00 
$75,000.00 
$40,000.00 
$2,625.00 
$2,625.00 
$75,000.00 
$150,000.00 
$25,000.00 
$10,000.00 
$100,000.00 
$150,000.00 
$2,100.00 
$20,000.00 
$75,000.00 
$2,000.00 
$33,000.00 
$22,000.00 
$88,000.00 
$230,000.00 
$100,000.00 
$100,000.00 
$150,000.00 
$1,200.00 
$30,000.00 
$120,000.00 
$72,215.00 
$55,000.00 
$70,000.00 
$1,200.00 
$65,000.00 
$175,000.00 
$100,000.00 
$12,201,575.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$25,000.00 
$1,995.00 
$125,000.00 
$60,000.00 
$20,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$75,000.00 
$10,415.00 
$85,000.00 
$11,000.00 
$700.00 
$44,000.00 
$200,000.00 
$0.00 
$22,000.00 
$6,600.00 
$80,000.00 
$128,310.00 
$75,000.00 
$175,000.00 
$50,000.00 
$125,000.00 
$1,000.00 
$100,000.00 
$33,915.00 
$1,680.00 
$30,000.00 
$5,500.00 
$80,000.00 
$150,000.00 
$20,000.00 
$50,000.00 
$6,600.00 
$5,000.00 
$40,000.00 
$8,610.00 
$1,995.00 
$15,000.00 
$75,000.00 
$10,000.00 
$9,660.00 
$25,000.00 
$35,490.00 
$210.00 
$5,250.00 
$3,500.00 
$15,000.00 
$11,000.00 
$11,000.00 
$6,500.00 
$150,000.00 
$25,000.00 
$30,000.00 
$75,000.00 
$12,000.00 
$94,744.00 
$6,625.00 
$32,360.00 
$62,000.00 
$35,000.00 
$12,000.00 
$35,000.00 
$75,000.00 
$50,000.00 
$6,988,174.00 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O 1 3 
R O O 3 
R O O 3 
R O O 3 
R O O 3 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O O -
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 3 
$15,000.00 - 0 0 2 
$42,000.00 - 0 0 3 
$57,000.00 
$16,000.00 
$24,700.00 
$73,800.00 
$75,000.00 
$1,000.00 
$105.00 
$8,295.00 
$5,000.00 
$1,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
- 0 0 1 
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 5 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BEAVER COVE 
BROOKSVILLE 
BROOKSVILLE 
BROOKSVILLE 
BROOKSVILLE 
BROOKSVILLE 
BROOKSVILLE 
BROOKSVILLE 
BROOKSVILLE 
BROOKSVILLE 
BROWNVILLE 
BROWNVILLE 
CAMDEN 
CAMDEN 
CAMDEN 
CAMDEN 
CAMDEN 
CAMDEN 
CAMDEN 
CAMDEN 
CAMDEN 
CAMDEN 
CANAAN 
CANAAN 
CANAAN 
CANAAN 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CAPE ELIZ 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CHSNCOOK LK 
CHSNCOOK LK 
DAMARISCOTTA 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
04441 
04441 
04441 
04441 
04441 
04441 
04441 
04441 
04441 
04441 
04441 
04441 
04441 
04617 
04617 
04617 
04617 
04617 
04617 
04617 
04617 
04617 
04414 
04414 
04843 
04843 
04843 
04843 
04843 
04843 
04843 
04843 
04843 
04843 
04924 
04924 
04924 
04924 
04107 
04107 
04107 
04107 
04107 
04107 
04107 
04107 
04107 
04107 
04107 
04107 
04107 
04107 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04015 
04441 
04441 
04543 
04426 
04426 
04426 
04426 
04426 
04426 
LATRINE #3, 13 MYRLE'S WAY 
LATRINE #4, 13 MYRLE'S WAY 
LATRINE #5, 13 MYRLE'S WAY 
LATRINE #6, 13 MYRLE'S WAY 
LATRINE #7, 13 MYRLE'S WAY 
LATRINE #8, 13 MYRLE'S WAY 
LATRINE #9, 13 MYRLE'S WAY 
PUMPHOUSE (RC), 13 MYRLE'S WAY 
REGIONAL SHOP, 13 MYRLE'S WAY 
SVC BLDG (STORAGE), 13 MYRLE'S WAY 
SVC BLDG 2-BAY, 13 MYRLE'S WAY 
TOILET SHOWER BLDG, 13 MYRLE'S WAY 
WOODSHED (CROSS ISLAND), NO ROAD ACCESS 
BARN, 172 INDIAN BAR RD 
BARN, ISLAND, NO ROAD ACCESS 
DWELLING, 172 INDIAN BAR RD 
GARAGE, 172 INDIAN BAR RD 
SHED #1, 172 INDIAN BAR RD 
SHED #2, 172 INDIAN BAR RD 
SHED 3, 172 INDIAN BAR RD 
SHED 4, 172 INDIAN BAR RD 
TOM COD STORAGE, 172 INDIAN BAR RD 
FURNACED, IRON WORKS RD 
KILN, CHARCOAL D, IRON WORKS RD 
CHK STA OFFICE, STORAGE, PHONE, 280 BELFAST RD 
CONTROL STATION, 280 BELFAST RD 
HDQRTRS & GARAGE, 280 BELFAST RD 
LATRINE, 280 BELFAST RD 
LATRINE, LOWER CA, 280 BELFAST RD 
LATRINE , UPPER CA, 280 BELFAST RD 
PUMP HOUSE, 280 BELFAST RD 
SERVICE BLDG & GARAGE, 280 BELFAST RD 
SHELTER, 280 BELFAST RD 
STORAGE SHED, 280 BELFAST RD 
ADLER HOUSE, 108 LAKE GEORGE DRE 
GARAGE, 138 LAKE GEORGE DRE 
ROUND HOUSE, 138 LAKE GEORGE DRE 
TOILET BLDG EAST, 138 LAKE GEORGE DRE 
015 TOLL STATION-OFFICE, 109 BOWERY BEACH RD 
BlO CONCESSION, 109 BOWERY BEACH RD 
Bll MAINTENANCE BLDG, 109 BOWERY BEACH RD 
B4 DWELLING & GARAGE, 7 TOWER RD 
BS LATRINE #2, 7 TOWER RD 
B6 SERVICE BLDG, 7 TOWER RD 
B? TOLL STATION, 7 TOWER RD 
BB PICNIC SHELTER, 7 TOWER RD 
B9 BATHHOUSE , 109 BOWERY BEACH RD 
LATRINE #1, 7 TOWER RD 
LATRINE #1, 109 BOWERY BEACH RD 
LATRINE #2, 109 BOWERY BEACH RD 
LATRINE #3, 7 TOWER RD 
LATRINE #4, 7 TOWER RD 
A 22 SOUTHERN REGION HQS, 11 PARK ACCESS RD 
A 23 SERV BLDG & GARAGE, 11 PARK ACCESS RD 
A 24 GARAGE STORHSE, 11 PARK ACCESS RD 
A 25 L.tt.t!.L.l\..U.JG .:>Tl'\..1 J.V.l", J.J. .t'IUU\. l'\.L.L..t:a.::>;:, l'U.J 
A 26 RANGER STA DWELLING, 11 PARK ACCESS RD 
A 31 CONCESSION, 11 PARK ACCESS RD 
A 32 ADIRON SHELTERS, 11 PARK ACCESS RD 
A27 STOREHSE, 11 PARK ACCESS RD 
A2B LATRINE, FLUSH, 11 PARK ACCESS RD 
A30 SUMP HOUSE SEWAGE, 11 PARK ACCESS RD 
A33 LATRINE, CHEMICAL, 11 PARK ACCESS RD 
A34 LATRINE, 11 PARK ACCESS RD 
A35 PICNIC SHELTER, 11 PARK ACCESS RD 
A36 PUMP HOUSE, NEW, 11 PARK ACCESS RD 
BATHHOUSE #2, 11 PARK ACCESS RD 
LATRINE #2, 11 PARK ACCESS RD 
LATRINE #3, ll PARK ACCESS RD 
LATRINE #4, 11 PARK ACCESS RD 
LATRINE #5, 11 PARK ACCESS RD 
LATRINE #6, 11 PARK ACCESS RD 
LATRINE #7, 11 PARK ACCESS RD 
LATRINE, FLUSH, 11 PARK ACCESS RD 
RIVER BANK TOILET SHW SOLAR, 11 PARK ACCESS RD 
SONGO BCH MAIN TOILET SOLAR, 11 PARK ACCESS RD 
RANGER CAMP, GOLDEN RD 
WOODSHED & STORAGE, GOLDEN RD 
SHELL MIDDENS GAZEBO, 536 MAIN ST 
BATHHOUSE , 401 STATE PARK RD 
CHECKING STATION, 401 STATE PARK RD 
LATRINE #1, 401 STATE PARK RD 
LATRINE #2, 401 STATE PARK RD 
LATRINE #3, 401 STATE PARK RD 
PUMP HSE, 401 STATE PARK RD 
HSG 
HSJ 
HSK 
HSM 
HSQ 
HSR 
HSW 
HRX 
HRN 
HSB 
HSD 
HSS 
HSF 
DVY 
DVN 
DVR 
DVT 
DVW 
DVX 
DVZ 
DVV 
DVC 
DWL 
DWN 
FCB 
FCF 
FCL 
FCN 
FCP 
FCR 
FCC 
FCT 
FCD 
FCV 
NZZ 
FDH 
PDJ 
FCX 
FDX 
FFB 
FFD 
FFF 
FFH 
FFJ 
FFL 
FFN 
FFP 
FFK 
FFG 
FFS 
FFM 
FFQ 
FJV 
FJX 
FJZ 
FKB 
FKD 
FKF 
FKH 
FKJ 
FKL 
FKP 
FKR 
FKT 
FKV 
FKX 
RLG 
PLM 
PLQ 
PLS 
PLW 
KNW 
KNY 
FJS 
HMC 
PLN 
FWH 
FWN 
FZK 
GCJ 
GCL 
GCP 
GCR 
GCQ 
GCX 
$1,000 . 00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000 . 00 
$3,570.00 
$150,000 . 00 
$20,000 . 00 
$75,000.00 
$200,000.00 
$8,925 . 00 
$75 , 000 . 00 
$165,375 . 00 
$147,000 . 00 
$42,000.00 
$27,615 . 00 
$9,975.00 
$42,000 . 00 
$10,000.00 
$30,000.00 
$100,000 . 00 
$100,000 . 00 
$50,000.00 
$23,025 . 00 
$135,000.00 
$200,000.00 
$225,000 . 00 
$200,000 . 00 
$5,000.00 
$120,000 . 00 
$75,000.00 
$30,000.00 
$80,854.00 
$24,902.00 
$6,237.00 
$60,000 . 00 
$65,000.00 
$200,000.00 
$125,000.00 
$250,000.00 
$150,000.00 
$40,000. 00 
$5,000 . 00 
$175, 000 . 00 
$270,000.00 
$2,000 . 00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$150,000.00 
$2,000.00 
$200,000.00 
$100,000.00 
$1.00,000 . 00 
................. "" 
~=,,uvv . vv 
$1.25,000.00 
$100,000.00 
$60,000.00 
$25,000.00 
$100,000 . 00 
$16,065.00 
$65,000 . 00 
$2,000.00 
$65,000 . 00 
$40 , 000.00 
$225 , 000.00 
$2,000 . 00 
$2,000.00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000.00 
$2,000 . 00 
$100,000 . 00 
$300,000 . 00 
$300,000.00 
$75,000.00 
$5,000 . 00 
$5,000.00 
$150,000.00 
$60,000 . 00 
$120,000 . 00 
$120,000.00 
$120,000.00 
$30,000 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$840.00 
$75,000.00 
$20,000 . 00 
$10,000.00 
$2,000.00 
$210.00 
$3,500.00 
$57,855.00 
$7,500.00 
$7,350.00 
$11,550 . 00 
$0.00 
$10,500.00 
$0.00 
s20, ooo . ·oo 
$0.00 
$0.00 
$4,000 . 00 
$420 . 00 
$5,880 . 00 
$420 . 00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$3,000. 00 
$75,000 . 00 
$2,000.00 
$60,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$2,415.00 
$28,245.00 
$100,000.00 
$10,000 . 00 
$105.00 
$10,920.00 
$6,000.00 
$0.00 
$945.0 0 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$105 . 00 
$0.00 
$75 , 000 . 00 
$75,000.00 
$50,000.00 
...... ~,,.. .... ,., 
~I 1JUV •VV 
$7,560 . 00 
$51,<ISO . OO 
$0 . 00 
$5,985.00 
$3,000.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$250 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$3,000.00 
$25,000 . 00 
$25,000.00 
$8,000.00 
$2,000 . 00 
$0.00 
$2,500 . 00 
$6,000 . 00 
$1,700.00 
$1,700.00 
$1 ,700.00 
$15,000 . 00 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 4 
R O O 4 
R O O l 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 4 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 2 
R O O l 
R O O 2 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O l 
R O O 2 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
I.\. 0 C 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
r 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
FORT KENT 
FORT KENT 
FREEPORT 
FREEPORT 
FREEPORT 
FREEPORT 
FREEPORT 
FREEPORT 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GRAFTON NTCH 
GRAFTON NTCH 
GRAFTON NTCH 
GRAFTON NTCH 
GRAFTON NTCH 
GRAFTON NTCH 
GRAFTON NTCH 
GRAFTON NTCH 
HALLOWELL 
HARPSWELL 
HARPSWELL 
HARPSWELL 
HARPSWELL 
HERMON 
ISLESBORO 
ISLESBORO 
ISLESBORO 
ISLESBORO 
ISLESBORO 
ISLESBORO 
JEFFERSON 
04426 
04426 
04426 
04426 
04426 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04628 
04743 
04743 
04032 
04032 
04032 
04032 
04032 
04032 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04548 
04216 
04216 
04216 
04216 
04216 
04216 
04216 
04216 
04347 
04079 
04079 
04079 
04079 
04402 
04848 
04848 
04848 
04848 
04848 
04848 
04348 
RANGERS RESIDENCE, 401 STATE PARK RD 
SERVICE BLDG, 401 STATE PARK RD 
SHELTER GROUP, 401 STATE PARK RD 
TOOL & WOOD SHED, 401 STATE PARK RD 
WOODSHED, 401 STATE PARK RD 
#1 ADIRONDACK SHELTER, 40 S EDMUNDS RD 
#2 ADIRONDACK SHELTER, 40 S EDMUNDS RD 
#3 ADIRONDACK SHELTER, 40 S EDMUNDS RD 
#4 ADIRONDACK SHELTER, 40 S EDMUNDS RD 
#5 ADIRONDACK SHELTER, 40 S EDMUNDS RD 
#6 ADIRONDACK SHELTER, 40 S EDMUNDS RD 
#7 ADIRONDACK SHELTER, 40 S EDMUNDS RD 
#8 ADIRONDACK SHELTER, 40 S EDMUNDS RD 
ADIRONDACK SHELTER (LGE), 40 S EDMUNDS RD 
BARN, 40 S EDMUNDS RD 
EQUIPMENT BLDG, 40 S EDMUNDS RD 
FIRE BLDG, 40 S EDMUNDS RD 
FIRE TOWER, 40 S EDMUNDS RD 
HANDICAP OBSERVATION SHELTER, 40 S EDMUNDS RD 
MGR RESIDENCE, 40 S EDMUNDS RD 
OFFICE/SHOP, 40 S EDMUNDS RD 
OIL HOUSE, 40 S EDMUNDS RD 
PICNIC SHELTERS, 40 S EDMUNDS RD 
PRESSURE TANK BLDG #1, 40 S EDMUNDS RD 
PRESSURE TANK BLDG #2, 40 S EDMUNDS RD 
PRESSURE TANK BLDG #3, 40 S EDMUNDS RD 
PRESSURE TANK BLDG #4, 40 S EDMUNDS RD 
PRESSURE TANK BLDG #5, 40 S EDMUNDS RD 
PUMP HSE / ELECT ENTRANCE, 40 S EDMUNDS RD 
RANGERS RESIDENCE, 40 S EDMUNDS RD 
RECEPTION BLDG, 40 S EDMUNDS RD 
SHOWER BLDG, 40 S EDMUNDS RD 
STORAGE BLDGS, 40 S EDMUNDS RD 
TWO CAR GARAGE, 40 S EDMUNDS RD 
WOOD STORAGE BLDG, 40 S EDMUNDS RD 
BLOCKHOUSE, BLOCKHOUSE RD 
MAINTENANCE & INFO BLDG, BLOCKHOUSE RD 
A 46 CAMP, 426 WOLFE'S NECK RD 
A 47 GARAGE, 426 WOLFE'S NECK RD 
A 48 TOLL BOOTH, 428 WOLFE'S NECK RD 
A 49 LATRINE, 428 WOLFE'S NECK RD 
SEWAGE PUMP, 426 WOLFE'S NECK RD 
SHELTER, 428 WOLFE'S NECK RD 
Cl SHELTER (KIDD BEACH), 375 SEGUINLAND RD 
ClO SERV BLDG & GARAGE, 375 SEGUINLAND RD 
Cll STORAGE BLDG, 375 SEGUINLAND RD 
C13 PUMPHOUSE #4, 375 SEGUINLAND RD 
C14 PUMPHOUSE #5 & 6, 375 SEGUINLAND RD 
ClS LATRINE, 375 SEGUINLAND RD 
C16 HQ & RESIDENCE, 375 SEGUINLAND RD 
Cl? SUMP PUMPHSE (GH), 375 SEGUINLAND RD 
C18 SUMP PUMPHSE, 375 SEGUINLAND RD 
C19 SUMP PUMP HSE KB, 375 SEGUINLAND RD 
C2 CONCESSION (GH), 375 SEGUINLAND RD 
C20 OIL STORAGE BLDG, 375 SEGUINLAND RD 
C3 CHECKING STATION, 375 SEGUINLAND RD 
C4 SCHOOL HOUSED, 375 SEGUINLAND RD 
CS BATHHOUSE (GH), 375 SEGUINLAND RD 
C6 PUMPHOUSE #1, 375 SEGUINLAND RD 
C7 PUMPHOUSE #2, 375 SEGUINLAND RD 
CB LATRINE KB, 375 SEGUINLAND RD 
C9 BATHHSE/CONCESS (TP), 375 SEGUIN LAND RD 
LATRINE #1, 375 SEGUINLAND RD 
LATRINE #2, 375 SEGUINLAND RD 
1 SHELTER, 1941 BEAR RIVER RD 
CAMP/STORAGE, 1941 BEAR RIVER RD 
HEADQUARTERS, 1941 BEAR RIVER RD 
MAINTENANCE SHOP, 1941 BEAR RIVER RD 
REBECCA GARLAND CAMP, 1941 BEAR RIVER RD 
SHELTER #1, 1941 BEAR RIVER RD 
SHELTER #2, 1941 BEAR RIVER RD 
STORAGE BLDG, 1941 BEAR RIVER RD 
ADMINISTRATION BLDG, 1 BEECH ST 
ADMIRAL PEARY'S HOUSE, EAGLE ISLAND 
Bl PIER, EAGLE ISLAND 
B2 CARETAKERS HOUSE, EAGLE ISLAND 
LATRINE (1), EAGLE ISLAND 
HOUSE, JACKSON BEACH RD 
CABIN/ OFFICE, WARREN ISLAND 
FLOAT & PIER, WARREN ISLAND 
INFORMATION CTR, WARREN ISLAND 
SHELTER #1, WARREN ISLAND 
SHELTER #2, WARREN ISLAND 
TOOL SHED, WARREN ISLAND 
CHECKING STATION, 8 STATE PARK RD 
GCZ 
GDB 
GCS 
GDD 
GDH 
GFZ 
GGM 
GGQ 
GGS 
GGW 
GGY 
RLW 
RLY 
GFX 
GGB 
GGJ 
GGL 
GGN 
GGP 
GHF 
GGR 
GGT 
GGV 
GGX 
GGC 
GGG 
GGH 
GGK 
GGZ 
GHD 
GHB 
GHH 
GHL 
GHN 
GHP 
GXJ 
GXV 
GYV 
GYX 
GYZ 
GZB 
GYB 
FDN 
HDL 
HDN 
HDP 
HDR 
HDT 
HDV 
HDX 
HDZ 
HFB 
HFD 
HFF 
HFH 
HFJ 
HFL 
HFN 
HFP 
HFR 
HFT 
HFV 
HDC 
HDW 
HLN 
PCH 
HLR 
PCB 
HLT 
HLP 
PCN 
HLV 
HTD 
FLL 
FLM 
FLN 
FLC 
HYJ 
JCL 
JCB 
JCD 
PBP 
BZC 
PBR 
JDN 
$75,000 . 00 
$100,000 . 00 
$40,000 . 00 
$10,000 . 00 
$21,210 . 00 
$4,000 . 00 
$4,000 . 00 
$4,000 . 00 
$4,000 . 00 
$4,000 . 00 
$4 , 000 . 00 
$4 , 000 . 00 
$4 , 000 . 00 
$25,000 . 00 
$36,000.00 
$115,500 . 00 
$24,000 . 00 
$32,000 . 00 
$17,000 . 00 
$125,000 . 00 
$100,000 . 00 
$3,500 . 00 
$25,000 . 00 
$150 . 00 
$150 . 00 
$150 . 00 
$150 . 00 
$150 . 00 
$10,000 . 00 
$94,500 . 00 
$40,000 . 00 
$94,500 . 00 
$8,000 . 00 
$15,000.00 
$24,000.00 
$250,000.00 
$50,000.00 
$65,000.00 
$15,000.00 
$10,000.00 
$100,000.00 
$2,000.00 
$30,000.00 
$100,000.00 
$100,000.00 
$35,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$2,000.00 
$175,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$45,000.00 
$4,000.00 
$35,000.00 
$35,000.00 
$150,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$150,000.00 
$200,000.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$3,000.00 
$50,000.00 
$75,000.00 
$30,000.00 
$35,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$30,000.00 
$0.00 
$600,000.00 
$100,000.00 
$150,000.00 
$15,000.00 
$75,000.00 
$30,000.00 
$175,000.00 
$3,675.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$2,000.00 
$7,500.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(Bl the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$8,295.00 
$20,000.00 
$500.00 
$5,000.00 
$2,520.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$500.00 
$10,000.00 
$23,205.00 
$4,200.00 
$0.00 
$250.00 
$7,000.00 
$20,000.00 
$2,100.00 
$0.00 
$120.00 
$120.00 
$120.00 
$120.00 
$120.00 
$1,000.00 
$6,000.00 
$5,000.00 
$8,000.00 
$5,880.00 
$4,200.00 
$17,430.00 
$21,000.00 
$2,000.00 
$5,355.00 
$15,000.00 
$105.00 
$420.00 
$5,000.00 
$0.00 
$0.00 
$75,000.00 
$26,775.00 
$0.00 
$15,000.00 
$0.00 
$20,000.00 
$1,260.00 
$1,260.00 
$1,365.00 
$23,940.00 
$1,260.00 
$5,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$3,000.00 
$0.00 
$29,505.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$15,000.00 
$15,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$10,000.00 
$50,000.00 
$200,000.00 
$0.00 
$5,000.00 
$0.00 
$0.00 
$8,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$2,000.00 
$0.00 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
· RO O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
KITTERY 
KITTERY 
KITTERY 
KITTERY 
KITTERY 
KITTERY 
LAMOINE 
LAMOINE 
LAMOINE 
LAMOINE 
LAMOINE 
LAMOINE 
LAMOINE 
LIBERTY 
LIBERTY 
LIBERTY 
LIBERTY 
LIBERTY 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
04348 
04348 
04348 
04348 
03904 
03904 
03904 
03904 
03904 
"'3904 
04605 
04605 
04605 
04605 
04605 
04605 
04605 
04949 
04949 
04949 
04949 
04949 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
T.TtJrnT.NVTT,LE 04. 8~9 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LINNEUS 
LINNEUS 
LUBEC 
LUBEC 
LUBEC 
MONMOUTH 
MONMOUTH 
N EDGECOMB 
N EDGECOMB 
N EDGECOMB 
N EDGECOMB 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04849 
04730 
04730 
04652 
04652 
04652 
04259 
04259 
04556 
04556 
04556 
04556 
04055 
04055 
04055 
04055 
PICNIC SHELTER, 8 STATE PARK RD 
SERVICE BLDG , 8 STATE PARK RD 
STORAGE BUILDING, 8 STATE PARK RD 
TOILET BLDG, 8 STATE PARK RD 
816 BLOCK HSE , 44 PEPPERELL RD 
817 LATRINE/STORAGE, 44 PEPPERELL RD 
LATRINE #1, 44 PEPPERELL RD 
LATRINE #2, 44 PEPPERELL RD 
SHELTER, 44 PEPPERELL RD 
STORAGE, 44 PEPPERELL RD 
BARN, 23 STATE PARK RD 
CONTROL STATION, 23 STATE PARK RD 
DWELLING - HDQS , 23 STATE PARK RD 
STORAGE SHED, 23 STATE PARK RD 
STORAGE SHED 2, 23 STATE PARK RD 
TOILET/SHOWER BLDG, 23 STATE PARK RD 
WOODSHED - HDQS, 23 STATE PARK RD 
BATHHOUSE, 278 BELFAST AUGUSTA 
C51 HQ, DWELL,SHED & BARN, 278 BELFAST AUGUSTA 
CONCESSION D, 278 BELFAST AUGUSTA 
E53 CHECKING STATION, 278 BELFAST AUGUSTA 
E55 TOILET BLDG, 278 BLFST AUGUSTA RD 
#1 CABIN STYLE A HABITAT, TANGLEWOOD RD 
#1 CABIN STYLE A LEDGES, TANGLEWOOD RD 
#1 CABIN STYLE B HABITAT, TANGLEWOOD RD 
#1 CABIN STYLE B BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
U CABIN STYLE B LEDGES, TANGLEWOOD RD 
#1 CABIN STYLED BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
#2 CABIN STYLE A HABITAT, TANGLEWOOD RD 
#2 CABIN STYLE A LEDGES, TANGLEWOOD RD 
#2 CABIN STYLE A BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
#2 CABIN STYLE B HABITAT, TANGLEWOOD RD 
#2 CABIN STYLE B BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
#2 CABIN STYLE B LEDGES, TANGLEWOOD RD 
#2 CABIN STYLED BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
#3 CABIN STYLE A HABITAT, TANGLEWOOD RD 
#3 CABIN STYLE A LEDGES, TANGLEWOOD RD 
#3 CABIN STYLED BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
#4 CABIN STYLE A HABITAT, TANGLEWOOD RD 
#4 CABIN STYLE A LEDGES, TANGLEWOOD RD 
#5 CABIN STYLE A HABITAT, TANGLEWOOD RD 
#5 CABIN STYLE A LEDGES, TANGLEWOOD RD 
#6 CABIN STYLE A HABITAT, TANGLEWOOD RD 
#6 CABIN STYLE A LEDGES, TANGLEWOOD RD 
CABIN STYLE A BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
CABIN STYLE C BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
CABIN STYLE C HABITAT , TANGLEWOOD RD 
CABIN STYLE C LEDGES , TANGLEWOOD RD 
CENTRAL BATHHOUSE, TANGLEWOOD RD 
CRAFT SHOP OR ART CTR VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
DINING HALL & KITCHEN VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
DOGTROT, VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
HILLTOP, VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
HORSE BARN, VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
LATRINE, BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
,.n'T'l.iTNF., H..A..B!TAT . 'T'Zl.?J~T.F.wnnn 1.in 
LATRINE, LEDGES, TANGLEWOOD RD 
LODGE, BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
LODGE, HABITAT, TANGLEWOOD RD 
LODGE, LEDGES, TANGLEWOOD RD 
MUSEUM, VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
NATURE CTR, TANGLEWOOD RD 
NEST (HEALTH CENTER), TANGLEWOOD RD 
PUMP HOUSE, BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
RECYCLING SHED VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
STORAGE BLDG/VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
STORAGE SHED , BIG PINE, TANGLEWOOD RD 
WASH HSE,'MALE/VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
WATER TOWER, VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
WOODSHOP,GARAGE, VILLAGE, TANGLEWOOD RD 
DWELLING R, NICKERSON LAKE RD 
STORAGE BLDG , NICKERSON LAKE RD 
SHOP, 973 S LUBEC RD 
STORAGE BLDG , 973 S LUBEC RD 
VIS CTR RESIDENCE/ OFFICE, 973 S LUBEC RD 
COTTAGE, 21 KIMBALL LN 
GARAGE , 21 KIMBALL LN 
C21 BLOCKHOUSE , 66 FORT RD 
C23 CHECKING STA & STOR BLDG , 66 FORT RD 
LATRINE #1, 66 FORT RD 
LATRINE #2, 66 FORT RD 
AlO LATRINE , LOG #2, 11 PARK ACCESS RD 
Al2 WATER PUMPHSE, 11 PARK ACCESS RD 
Al3 SEWAGE PUMP #2, 11 PARK ACCESS RD 
Al4 CHECKING STATION, 11 PARK ACCESS RD 
JDV 
JDZ 
JOG 
JFD 
JHD 
JHF 
JHC 
JHL 
JHH 
FDF 
JJN 
JJR 
JJT 
JJV 
JJX 
PCD 
JKB 
JMB 
JMD 
JMF 
JMH 
JMJ 
JMZ 
JNB 
JNF 
JND 
JNH 
JNG 
DQN 
JNK 
DQG 
FCM 
DQH 
JNY 
DQJ 
DQW 
JNM 
DQK 
DQY 
JNQ 
FCG 
JNS 
FCJ 
JNW 
JMX 
JNJ 
JNL 
JNN 
JNC 
JNP 
JNR 
JNT 
JNV 
JNX 
JNZ 
JPE 
JPD 
JPF 
JPH 
JPJ 
JPL 
JPN 
JPX 
JPR 
JPV 
JQC 
JPT 
JQB 
JQD 
JQF 
JQH 
JQP 
JRS 
JRT 
JRR 
KJB 
KJD 
KMP 
KMR 
KMC 
KMG 
KMT 
KNH 
KNJ 
KMV 
$35,385 . 00 
$21,000 . 00 
$5,000 . 00 
$55,000.00 
$300,000 . 00 
$75,000.00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$25,000 . 00 
$25,000 . 00 
$225,000 . 00 
$15,000 . 00 
$126,000 . 00 
$1 , 155 . 00 
$3 , 000 . 00 
$225 , 000.00 
$12,000.00 
$150,000.00 
$175,000 . 00 
$840 . 00 
$6,000.00 
$175,000 . 00 
$12,000 . 00 
$12,000 . 00 
$8,000 . 00 
$8,000 . 00 
$8,000 . 00 
$25,000 . 00 
$12,000 . 00 
$12,000 . 00 
$12,000 . 00 
$8,000 . 00 
$8,000 . 00 
$8,000 . 00 
$25 , 000 . 00 
$12 , 000 . 00 
$12,000 . 00 
$25,000 . 00 
$12,000 . 00 
$12,000 . 00 
$12,000 . 00 
$12,000 . 00 
$12,000.00 
$12,000 . 00 
$12,000 . 00 
$12 , 000 . 00 
$12,000 . 00 
$12 ,000 . 00 
$250 , 000 . 00 
$65,000 . 00 
$450,000 . 00 
$25 , 000 . 00 
$65 , 000 . 00 
$15,000 . 00 
$14,000.00 
$14,000.00 
$14,000 . 00 
$65,000 . 00 
$60,000 . 00 
$60,000 . 00 
$25,000 . 00 
$40,000 . 00 
$35 , 000 . 00 
$3 , 000 . 00 
$1,000 . 00 
$5,000 . 00 
$6,000 . 00 
$30 , 000 . 00 
$1,500 . 00 
$28,000.00 
$35,000 . 00 
$10,000 . 00 
$25,000 . 00 
$2,000 . 00 
$500,000 . 00 
$80,000.00 
$25,000 . 00 
$275,000 . 00 
$30,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$30 , 000 . 00 
$50,000 . 00 
$2 , 000 . 00 
$65,000 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement coat and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0 . 00 
$3,150 . 00 
$2,500 . 00 
$0 . 00 
$10,000 . 00 
$25,000.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$10,000 . 00 
$35,000 . 00 
$2,000 . 00 
$4,620 . 00 
$210 . 00 
$1,500 . 00 
$5,000 . 00 
$1,260 . 00 
$25,000 . 00 
$57,855.00 
$0.00 
$3,570 . 00 
$2,000.00 
$1,000 . 00 
$1,000 . 00 
$400 . 00 
$500.00 
$400.00 
$1,000 . 00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000 . 00 
$400 . 00 
$500 . 00 
$400 . 00 
$3,000 . 00 
$1,000.00 
$1,000 . 00 
$5,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$1,000 . 00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$3,000 . 00 
$500 . 00 
$1,000 . 00 
$0.00 
$2,000.00 
$75,000 . 00 
$1,000.00 
$8,000.00 
$1,000 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$5,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$2,000.00 
$2,500.00 
$2,500 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$500.00 
$2 , 000 . 00 
$500.00 
$500 . 00 
$10,000.00 
$2,500.00 
$1,575 . 00 
$8,000.00 
$1,500.00 
$10,500.00 
$2,100.00 
$0.00 
$0.00 
$15,000 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$10 , 000 . 00 
$5,000 . 00 
$7,560 . 00 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 4 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O O 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
r 
r 
I 
f. 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NORWAY 
NORWAY 
NORWAY 
PEMAQUID 
PEMAQUID 
PEMAQUID 
PEMAQUID 
PEMAQUID 
PEMAQUID 
PHIPPSBURG 
PHIPPSBURG 
PHIPPSBURG 
PHIPPSBURG 
PHIPPSBURG 
PHIPPSBURG 
PHIPPSBURG 
PITTSTON 
PITTSTON 
PITTSTON 
PITTSTON 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
POWNAL 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PROSPECT 
PROSPECT 
PROSPECT 
PROSPECT 
PROSPECT 
PROSPECT 
PROSPECT 
PROSPECT 
PROSPECT 
PROSPECT 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
04055 A15 AMPHITHEATRE, 11 PARK ACCESS RD 
04055 A16 CONTROL STA SONGO LOCK, 11 PARK ACCESS RD 
04055 A17 SEWAGE SUMP #1, 11 PARK ACCESS RD 
04055 AlB SEWAGE SUMP/WITCH COVE, 11 PARK ACCESS RD 
04055 A19 LATRINE (CONTROL STA), 11 PARK ACCESS RD 
04055 A7 HQ & DWELLING, 11 PARK ACCESS RD 
04055 AB RANGER ST DWELLING, 11 PARK ACCESS RD 
04055 A9 ICE & WOOD BLDG & GARAGE, 11 PARK ACCESS RD 
04055 LATRINE #1, 11 PARK ACCESS RD 
04055 LATRINE #2, 11 PARK ACCESS RD 
04055 LATRINE #3, 11 PARK ACCESS RD 
04055 LATRINE #4, 11 PARK ACCESS RD 
04268 A54 BATH HSE, 75 WATERFORD RD 
04268 ASS REC HALL, OFFICE, 75 WATERFORD RD 
04268 A56 BOATHSE/PUMPHSE, 75 WATERFORD RD 
04558 FORT, COLONIAL DR 
04558 FORT HOUSE, COLONIAL DR 
04558 MUSEUM, COLONIAL DR 
04558 PIER, COLONIAL DR 
04558 RESTAURANT, COLONIAL DR 
04558 SERVICE BUILDING, COLONIAL DR 
04562 C25 STORAGE BLDG, 10 PERKINS FARM LN 
04562 C27 SHOP, 10 PERKINS FARM LN 
04562 C28 FORT, 10 PERKINS FARM LN 
04562 C29 BEACH CONTROL STATION, 10 PERKINS FARM LN 
04562 C33 PUMPHOUSE, 10 PERKINS FARM LN 
04562 824 MATHERSON BLDG/ HDQ, 10 PERKINS FARM LN 
04562 831 LATRINES & CHANGE AREA, 10 PERKINS FARM LN 
04345 C45 COLBURN HOUSE, 6895 ARNOLD RD 
04345 C46 BARN D, 6895 ARNOLD RD 
04345 C47 CARRAIGE SHEDD, 6895 ARNOLD RD 
04345 CSO WOOD FRAME D, 6895 ARNOLD RD 
04274 A 43 FIRST AID BLDG, 26 STATE PARK RD 
04274 A37 MGRS RESIDENCE, 26 STATE PARK RD 
04274 A38 MENS BATHHOUSE/TOILET, 26 STATE PARK RD 
04274 A39 WOMENS BATHOUSE/TOILET, 26 STATE PARK RD 
04274 A40 MAINTENANCE BLDG, 26 STATE PARK RD 
04274 A41 CONTROL STATION, 26 STATE PARK RD 
04274 A42 WOODEN WALKWAY, 26 STATE PARK RD 
04274 A44 WATER PUMP HSE, 26 STATE PARK RD 
04274 ADA DOCK, 26 STATE PARK RD 
04274 LATRINE #1, 26 STATE PARK RD 
04274 LATRINE #2, 26 STATE PARK RD 
04274 LATRINE #3, 26 STATE PARK RD 
04274 LATRINE #4, 26 STATE PARK RD 
04274 LATRINE #5, 26 STATE PARK RD 
04274 LATRINE #6, 26 STATE PARK RD 
04274 LATRINE #7, 26 STATE PARK RD 
04274 LATRINE #8, 26 STATE PARK RD 
04274 SHELTER/MTG ROOM, 26 STATE PARK RD 
04069 Al HQ,DWELL,SHOP & GARAGE, 528 HALLOWELL RD 
04069 AS SHELTER, 528 HALLOWELL RD 
04069 A6 WOOD SHED, 528 HALLOWELL RD 
04069 CHECKING STATION, 528 HALLOWELL RD 
04069 CHECKING STATION #2, 528 HALLOWELL RD 
04069 LATRINE #1, 528 HALLOWELL RD 
04069 LATRINE #2, 528 HALLOWELL RD 
04069 LATRINE #3, 528 HALLOWELL RD 
04069 LATRINE #4, 528 HALLOWELL RD 
04069 LATRINE #5, 528 HALLOWELL RD 
04069 LATRINE #6, 528 HALLOWELL RD 
04069 LATRINE #7, 528 HALLOWELL RD 
04069 LATRINE #8, 528 HALLOWELL RD 
04069 LATRINE #9, 528 HALLOWELL RD 
04769 CHECKING STATION, 87 STATE PARK RD 
04769 HQ & DWELLING, 87-STATE PARK RD 
04769 KITCHEN SHELTER, 87 STATE PARK RD 
04769 OFFICE/STORAGE, 87 STATE PARK RD 
04769 SHOP, 87 STATE PARK RD 
04769 STORAGE BUILDING/ RANGERS, 87 STATE PARK RD 
04769 STORAGE SHED, 87 STATE PARK RD 
04769 TOILET BLDG, 87 STATE PARK RD 
04981 BARN, 711 FORT KNOX RD 
04981 CHECKING STATION, 711 FORT KNOX RD 
04981 DWELLING, 711 FORT KNOX RD 
04981 FORT, WOOD STRUCTURE, 711 FORT KNOX RD 
04981 INTERPRETATIVE SHELTER, 711 FORT KNOX RD 
04981 SHOP/ OFFICE, 711 FORT KNOX RD 
04981 STORAGE SHED, 711 FORT KNOX RD 
04981 TOILET BLDG #1, 711 FORT KNOX RD 
04981 TOILET BLDG #2, 711 FORT KNOX RD 
04981 TORPEDO SHED/ VISITORS CTR, 711 FORT KNOX RD 
04970 CONTROL STATION, SO SHORE DR 
04970 LATRINE #1, SO SHORE DR 
04970 LATRINE #10, SO SHORE DR 
KMX 
KNL 
KMZ 
KNB 
KNN 
KNP 
KNR 
KNT 
KNF 
KNM 
KNQ 
KNS 
KWN 
KWP 
KWR 
MDR 
MDT 
MDV 
MDX 
MDZ 
MFB 
MHZ 
MJB 
MJD 
MJF 
MJH 
MJJ 
MJL 
MJZ 
MKB 
MKD 
MKF 
MLJ 
MLL 
MLN 
MLP 
MLR 
MLT 
MLV 
MLX 
MLM 
MLK 
MLD 
MLQ 
MLS 
MLW 
RLH 
RLK 
RLL 
MLC 
MVP 
MVR 
MVT 
MVV 
MVS 
MVB 
MVC 
MVD 
MVF 
MVG 
MVH 
MVJ 
MVK 
MVL 
NBD 
NBT 
PBV 
NDM 
NBC 
NDK 
NDL 
PBT 
NDV 
NDX 
NDZ 
NFB 
NFD 
PCJ 
NFJ 
NFL 
NFK 
NFH 
NFV 
NFX 
NFY 
$15,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$100,000 . 00 
$125,000 . 00 
$65,000 . 00 
$65,000 . 00 
$250,000 . 00 
$250,000 . 00 
$250,000 . 00 
$250,000 . 00 
$75,000 . 00 
$75,000.00 
$25,000 . 00 
$400,000 . 00 
$500,000 . 00 
$150,000 . 00 
$200,000 . 00 
$350,000 . 00 
$60,000 . 00 
$50,000 . 00 
$75,000 . 00 
$350,000 . 00 
$5,000 . 00 
$3,000 . 00 
$150,000 . 00 
$150,000 . 00 
$250,000 . 00 
$100,000.00 
$75,000 . 00 
$1,890 . 00 
$75,000 . 00 
$80,000 . 00 
$200,000 . 00 
$200,000 . 00 
$50,000 . 00 
$10,000 . 00 
$40,000 . 00 
$10,000 . 00 
$25,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$250,000.00 
$350,000.00 
$30,000.00 
$30,000.00 
$10,000.00 
$5,000.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$4,830.00 
$152,107.00 
$30,000.00 
$75,000.00 
$130, 000. 00 
$10,000.00 
$6,000.00 
$120,000.00 
$75,000.00 
$5,000.00 
$120,000.00 
$12,810.00 
$20,000.00 
$125,000.00 
$1,500.00 
$75,000.00 
$75,000.00 
$300,000.00 
$75,000.00 
$150,000.00 
$2,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$840.00 
$105.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$0.00 
$9,660.00 
$4,095.00 
$75,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 0ci 
$0 . 00 
$33,390 . 00 
$200,000 . 00 
$134,190 . 00 
$0.00 
$30,000 . 00 
$25,000 . 00 
$15,000 . 00 
$50,000 . 00 
$9,240 . 00 
$0 . 00 
$5,000 . 00 
$15,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$10,000 . 00 
$7,560.00 
$420 . 00 
$420 . 00 
$40,000 . 00 
$105 . 00 
$0.00 
$10,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$25,000.00 
$90,000.00 
$0.00 
$0.00 
$4,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$1,260.00 
$5,880.00 
$3,000.00 
$5,000.00 
$60,000.00 
$3,000.00 
$2,000.00 
$3,000.00 
$10,000.00 
$2,000.00 
$4,000.00 
$1,260.00 
$5,880.00 
$20,000.00 
$1,575.00 
$0.00 
$1,000.00 
$5,565.00 
$10,000.00 
$1,700.00 
$0.00 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O 'o 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RANGELEY 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
ROQUE BLUFFS 
ROQUE BLUFFS 
ROQUE BLUFFS 
ROQUE BLUFFS 
S BERWICK 
S BERWICK 
S BERWICK 
S BERWICK 
S BERWICK 
S BERWICK 
SACO 
SACO 
SACO 
SACO 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SEARSPORT 
SEARSPORT 
SEARSPORT 
SEARSPORT 
SEARSPORT 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
STOCKTON SPR 
STOCKTON SPR 
STOCKTON SPR 
04970 
04970 
04970 
04970 
04970 
04970 
04970 
04970 
04970 
04970 
04970 
04970 
04970 
04970 
04357 
04357 
04357 
04654 
04654 
04654 
04654 
03908 
03908 
03908 
03908 
03908 
03908 
04072 
04072 
04072 
04072 
04074 
04074 
04074 
04074 
04074 
04074 
04974 
04974 
04974 
04974 
04974 
04976 
04976 
04976 
04976 
04976 
04976 
04976 
04976 
04976 
04976 
04981 
04981 
04981 
LATRINE #2, SO SHORE DR 
LATRINE #3, SO SHORE DR 
LATRINE #4, SO SHORE DR 
LATRINE #5, SO SHORE DR 
LATRINE #6, SO SHORE DR 
LATRINE #7, SO SHORE DR 
LATRINE #8, SO SHORE DR 
LATRINE #9, SO SHORE DR 
PUMP HOUSE, SO SHORE DR 
RANGER STATION, SO SHORE DR 
SHELTER GROUP, SO SHORE DR 
STORAGE SHED, SO SHORE DR 
SVC BUILDING, SO SHORE DR 
WOOD SHED, SO SHORE DR 
C35 MAINTENANCE BUILDING, 1010 BRUNSWICK RD 
CHECKING STATION, 1010 BRUNSWICK RD 
SHELTER, 1010 BRUNSWICK RD 
BARN, 145 SCHOPPEE PT RD 
HOUSE/OFFICE, 145 SCHOPPEE PT RD 
SHOP BLDG, 145 SCHOPPEE PT RD 
VAULT TOILETS, 145 SCHOPPEE PT RD 
B21 STORAGE BLDG, 28 OLDSFIELD RD 
LATRINE #1, 28 OLDSFIELD RD 
LATRINE #2, 28 OLDSFIELD RD 
LATRINE #3, 28 OLDSFIELD RD 
LATRINE #4, 28 OLDSPIELD RD 
SHOP/OFFICE, 28 OLDSFIELD RD 
B32 TOLL BOOTH, 95 BAYVIEW RD 
B33 SHOP, 95 BAYVIEW RD 
B34 LATRINE, 95 BAYVIEW RD 
LATRINE, 95 BAYVIEW RD 
B23 CHECKING STATION, 416 BLACK POINT RD 
B24 LATRINE, 416 BLACK POINT RD 
B25 BEACH HOUSE/ CHANGE AREA, 416 BLACK POINT R 
LATRINE #1, 416 BLACK POINT RD 
LATRINE #2, 416 BLACK POINT RD 
LATRINE #3, 416 BLACK POINT RD 
CHECKING STATION, 310 W MAIN ST 
COLD STORAGE BLDG, 310 W MAIN•ST 
PARK SRVC BLDG, 310 W MAIN ST 
REG SRVC BLDG, 310 W MAIN ST 
SHED, 310 W MAIN ST 
BUNK 1, 53 W LK GEORGE PK LN 
BUNK 2, 53 W LK GEORGE PK LN 
BUNK 3, 53 W LK GEORGE PK LN 
BUNK 4, 53 W LK GEORGE PK LN 
DANCE STUDIO, 53 W LK GEORGE PK LN 
GIRLS OFFICE, 53 W LK GEORGE PK LN 
PHOTO SHOP, 53 W LK GEORGE PK LN 
PUMP HOUSE/ GARAGE, 53 W LK GEORGE PK LN 
THEATER/THEATER PORCH, 53 W LK GEORGE PK LN 
TOILET BLDG WEST, 53 W LK GEORGE PK LN 
BELL TOWER HSE, 207 LIGHTHOUSE RD 
GARAGE, ONE CAR/ATTIC, 207 LIGHTHOUSE RD 
LIGHTKEEPERS RESIDENCE, 207 LIGHTHOUSE RD 
c'T'nr"v'T'nll.1 SPR 01981 nTT . unnct:', 'll"l'l T Tr':!u-runno,:, en 
STOCKTON SPR 
SWANVILLE 
SWANVILLE 
SWANVILLE 
SWANVILLE 
SWANVILLE 
SWANVILLE 
SWANVILLE 
T02 RlO WELS 
T02 RlO WELS 
T02 RlO WELS 
T02 RlO WELS 
T03 Rl4 WELS 
T03 Rl4 WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
TOG Rll WELS 
TOG Rll WELS 
TOG Rll WELS 
T06 Rll WELS 
04981 
04915 
04915 
04915 
04915 
04915 
04915 
04915 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
PIER, 2 FLOATS, 207 LIGHTHOUSE RD 
CHECKING STATION, 100 W PARK LN 
FOOT BRIDGE #1, 100 W PARK LN 
FOOT BRIDGE #2, 100 W PARK LN 
SERVICE BLDG, 100 W PARK LN 
SHELTER, 100 W PARK LN 
TOILET BLDG, 100 W PARK LN 
TOOL SHED, 100 W PARK LN 
MANAGERS CAMP, GOLDEN RD 
PUMP HSE, GOLDEN RD 
STAFF RESIDENCE, HURD POND RD 
STORAGE SHED, GOLDEN RD 
RANGER CAMP LOBSTER, LOBSTER LAKE 
RANGER WOODSHED LOBSTER, LOBSTER LAKE 
BUNIQIOUSE/WORKSHOP, TELOS RD 
CABIN UMBAZOOKSUS RD, NO RD ACCESS 
COMBO WOOD/STORAGE, NO RD ACCESS 
GARAGE, TELOS RD 
GENERATOR SHED, NO RD ACCESS 
GENERATOR SHED, UMBAZOOKUS RD 
GENERATOR SHED, TELOS RD 
MAIN LODGE, TELOS RD 
MAINTENANCE BLDG, NO RD ACCESS 
RANGER STATION - CTB, NO RD ACCESS 
ROUND POND CAMP , NO ROAD ACCESS 
ROUND POND STORAGE BLDG, NO ROAD ACCESS 
SHED #1, TELOS RD 
SHED #2, TELOS RD 
SHED #3, TELOS RD 
NFC 
NFF 
NFG 
NFM 
NFN 
NFQ 
NFS 
NFW 
NFZ 
NGB 
NGD 
NGP 
NGH 
NGJ 
NGP 
NGQ 
NGG 
NLL 
NLN 
NLG 
NLP 
NMP 
NMC 
NMD 
NMF 
NMM 
NMR 
NTX 
NTZ 
NVB 
NTJ 
NWP 
NWR 
NWT 
NWK 
NWN 
NWQ 
NXZ 
PBB 
PBN 
NYH 
NYJ 
PBD 
PBF 
PBH 
PBJ 
PCR 
PCV 
PDD 
PDH 
PFB 
PFD 
PNN 
PNP 
PNR 
PNV 
PPZ 
PPX 
PNC 
PQB 
POD 
PQF 
PNZ 
QHP 
QHG 
QHK 
QHT 
QHZ 
QHF 
QKK 
QKP 
QKV 
QKY 
QLQ 
QLM 
QKQ 
QKG 
QKX 
QKZ 
QLC 
QLG 
QKS 
QKW 
QHC 
$2,000.00 
$150,000.00 
$150,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000.00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000.00 
$5,000.00 
$80,000 . 00 
$25,000 . 00 
$35,000.00 
$100,000 . 00 
$35,000 . 00 
$45,000 . 00 
$10,000 . 00 
$2,000 . 00 
$30,000 . 00 
$115,500 . 00 
$15,000 . 00 
$6,500.00 
$50,000.00 
$2,000 . 00 
$2,000.00 
$2,000 . 00 
$2,000.00 
$50,000 . 00 
$5,000.00 
$60,000 . 00 
$80,000 . 00 
$80,000.00 
$45,000 . 00 
$2,000 . 00 
$35,000 . 00 
$2,000.00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$4,200.00 
$15,000 . 00 
$20,000.00 
$175,000.00 
$2,500 . 00 
$15,385 . 00 
$15,385.00 
$12,058 . 00 
$12,058 . 00 
$15,564 . 00 
$10,478 . 00 
$1,954 . 00 
$2,247.00 
$42,022.00 
$60,000.00 
$25,000 . 00 
$11,025 . 00 
$176,400.00 
""" C'r. l'\ ,..,.. 
.,. .. , JVV • I.IV 
$150,000.00 
$5,000 . 00 
$24,000 . 00 
$24,000 . 00 
$20,000.00 
$50,000.00 
$50,000.00 
$2,000 . 00 
$82,500 . 00 
$1,155 . 00 
$100,000.00 
$5,775.00 
$75,600 . 00 
$5,000.00 
$50,000.00 
$80,955.00 
$3,000.00 
$5,000.00 
$3,500.00 
$3,500 . 00 
$3,000.00 
$80,000 . 00 
$90,000 . 00 
$90,000.00 
$75,000 . 00 
$2,500 . 00 
$500.00 
$500.00 
$1,000 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0 . 00 
$1,700 . 00 
$1,700 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 , 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$10,000 . 00 
$15,000.00 
$0 . 00 
$20,000 . 00 
$30,000 . 00 
$25,000 . 00 
$40,000 . 00 
$630 . 00 
$0 . 00 
$10,000 . 00 
$5,250 . 00 
$5,000.00 
$0 . 00 
$5,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$40,000 . 00 
$1,365 . 00 
$20,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$6,000 . 00 
$0 . 00 
$630 , 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$50,000 . 00 
$10,000 . 00 
$75,000 . 00 
$7,500 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$5,000 . 00 
$4,000 . 00 
$3,000.00 
..,., C'nn nn 
'i'.J., JVV • UV 
$0.00 
$2,000.00 
$0.00 
$0 . 00 
$6,000.00 
$0 . 00 
$0.00 
$2,000 . 00 
$11,000.00 
$630.00 
$20,000.00 
$1,260.00 
$11,600.00 
$5,000.00 
$10,000.00 
$8,190.00 
$0.00 
$1,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$5,000 . 00 
$20,000 . 00 
$30,000 . 00 
$9,000 . 00 
$2,500 . 00 
$500 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O C 4 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
0 1 
0 1 
O l 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
O l 
O l 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
O l 
O l 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
O l 
O l 
O l 
O l 
0 1 
I . 
L 
T06 Rll 
T06 Rll 
T06 Rll 
TO? R12 
TO? R12 
TO? Rl2 
TO? R12 
TO? R12 
TO? Rl2 
TO? Rl2 
TO? Rl2 
TO? R12 
TO? R12 
TO? R12 
T07 R12 
TO? R12 
TO? R12 
TO? Rl2 
TO? R12 
TO? R12 
TO? R12 
TO? R12 
TO? R12 
TO? R12 
TO? R12 
TO? R12 
TO? R13 
TO? R13 
TO? R13 
TO? R13 
TO? R13 
TO? R14 
TO? R15 
T08 R13 
T08 R13 
T09 R12 
TlO R12 
TlO R12 
TlO R12 
TlO Rl2 
TlO R12 
TlO R12 
TlO R12 
Tll R13 
Tll R13 
Tll R13 
T12 R13 
T13 R12 
T13 R12 
T13 R12 
T13 R12 
T13 R12 
T14 R12 
T14 R12 
Tl5 Rll 
T15 Rll 
T15 Rll 
T15 Rll 
T15 Rll 
T15 Rll 
Tl5 Rll 
Tl5 Rll 
Tl5 Rll 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELD 
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS -0-
WELS 04784 
WELS 04784 
WELS 04784 
WELS 04732 
WELS 04768 
WELS 04768 
WELS 04768 
WELS 04768 
WELS 04768 
WELS 04739 
WELS 04739 
WELS 04739 
WELS 04739 
WELS 04739 
WELS 04739 
WELS 04739 
WELS 04739 
WELS 04739 
WELS 04739 
WELS 04739 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
04285 
WOOD SHED #3, NO RD ACCESS 
WOOD/STORAGE BLDG, NO RD ACCESS 
WOODSHED, TELOS RD 
#1 GUEST NUGENTS, NO RD ACCESS 
#1 HOUSEKEEPING NUGENTS, NO RD ACCESS 
#2 GUEST NUGENTS, NO RD ACCESS 
#2 HOUSEKEEPING NUGENTS, NO RD ACCESS 
#3 HOUSEKEEPING NUGENTS, NO RD ACCESS 
#4 GUEST NUGENTS, NO RD ACCESS 
#5 HOUSEKEEPING NUGENTS, NO RD ACCESS 
#6 GUEST NUGENTS, NO RD ACCESS 
#7 GUEST NUGENTS, NO RD ACCESS 
#8 GUEST NUGENTS, NO RD ACCESS 
GUEST NUGENTS NEW, NO RD ACCESS 
LEASEES RESIDENCE NUGENTS, NO RD ACCESS 
MAIN LODGE NUGENTS, NO RD ACCESS 
SHED & GARAGE NUGENTS, NO RD ACCESS 
SHED NUGENTS, NO RD ACCESS 
STORAGE #1 NUGENTS, NO RD ACCESS 
STORAGE #2 NUGENTS, NO RD ACCESS 
STORAGE #3 NUGENTS, NO RD ACCESS 
STORAGE CAMPS NUGENTS, NO RD ACCESS 
STORAGE SHED #1 NUGENTS, NO RD ACCESS 
STORAGE SHED NUGENTS #1, NO RD ACCESS 
STORAGE SHED NUGENTS #2, NO RD ACCESS 
WOOD SHED #2 NUGENTS, NO RD ACCESS 
LOCK DAM BUNKHOUSE, NO RD ACCESS 
LOCK DAM LARGE SHED, NO RD ACCESS 
LOCK DAM MAIN CAMP, NO RD ACCESS 
LOCK DAM OLD SHED, NO RD ACCESS 
LOCK DAM SMALL SHED, NO RD ACCESS 
RANGER STATION, NO RD ACCESS 
RANGER STATION, ALLAGASH LAKE 
CAMP EAGLE 1, NO RD ACCESS 
WOOD/SHOP, NO RD ACCESS 
CAMP PLEASANT, NO RD ACCESS 
BOARDING HOUSE, NO RD ACCESS 
RANGER CABIN, NO ROAD ACCESS 
STOREHOUSE/BARN, NO RD ACCESS 
SUPERVISOR RES/ HDQS, NO RD ACCESS 
WOOD/STORAGE, NO RD ACCESS 
WOOD/STORAGE BLDG, NO RD ACCESS 
WORKSHOP/ CHURCHILL, NO RD ACCESS 
CAMP DRAKE, NO RD ACCESS 
CONTROL STATION A UMSASKIS, NO RD ACCESS 
WOOD/SHED, NO RD ACCESS 
WHITTAKER BRK CAMP, NO RD ACCESS 
JALBERT CAMP #1, NO RD ACCESS 
JALBERT CAMP #2, NO RD ACCESS 
JALBERT CAMP #3, NO RD ACCESS 
JALBERT CAMP #4, NO RD ACCESS 
JALBERT CAMP #5, NO RD ACCESS 
BURNT LAND BRK CAMP, NO RD ACCESS 
SMALL SLEEP CAMP, NO RD ACCESS 
HENRY TAYLOR #2, NO RD ACCESS 
HENRY TAYLOR CAMP EAST, NO RD ACCESS 
HENRY TAYLOR GARAGE, NO RD ACCESS 
HENRY TAYLOR MAIN, NO RD ACCESS 
HENRY TAYLOR STORAGE, NO RD ACCESS 
HENRY TAYLOR TOOL SHED, NO RD ACCESS 
HENRY TAYLOR TRAC SHED, NO RD ACCESS 
RANGER CAMP - MICHAUD, NO RD ACCESS 
WOOD/STORAGE - MICHAUD, NO RD ACCESS 
4-BAY STORAGE, 299 CENTER HILL RD 
AMPHITHEATER, STAGE & SCREEN, 299 CENTER HILL RD 
BATHHOUSE, WEBB BEACH, 299 CENTER HILL RD 
CONTROL STATION WEBB BEACH, 299 CENTER HILL RD 
HQ DWELLING, 299 CENTER HILL RD 
LATRINE/ SHOWER COMPLEX, 299 CENTER HILL RD 
LATRINES, CHEM, WEBB BEACH, 299 CENTER HILL RD 
MT BLUE PUMP STATION, 299 CENTER HILL RD 
PUMP HOUSE, 299 CENTER HILL RD 
PUMPHOUSE WEBB BEACH, 299 CENTER HILL RD 
RANGER CAMP MT BLUED, 299 CENTER HILL RD 
RANGER STATION CENTER HILL, 299 CENTER HILL RD 
RANGER STATION WEBB BCH, 299 CENTER HILL RD 
RECREATION BUILDING, 299 CENTER HILL RD 
SERVICE BUILDING, 299 CENTER HILL RD 
SHELTER BEACH, 299 CENTER HILL RD 
SHELTER BEACH, 299 CENTER HILL RD 
SHELTER CENTER HILL, 299 CENTER HILL RD 
SHELTER, BEACH, 299 CENTER HILL RD 
SNOMOBILE SHELTER, 299 CENTER HILL RD 
STORAGE BLDG WEBB BCH, 299 CENTER HILL RD 
WOODSHED, 299 CENTER HILL RD 
QLD 
QLF 
QKM 
QLJ 
QLL 
QLN 
QLP 
QLR 
QLT 
QLV 
QLX 
QL~ 
QMB 
QLK 
QLH 
QMD 
QMF 
QM!! 
QMJ 
QML 
QMN 
QMP 
QMR 
QMT 
QMS 
QMX 
BCJ 
BCL 
BCG 
BCK 
BCM 
PCL 
FPQ 
QNB 
QND 
QNF 
QDF 
QDH 
QDJ 
QDL 
QDN 
QDP 
QDX 
QDT 
QDV 
QDZ 
QFN 
QFR 
QFT 
QFV 
QFX 
QFZ 
QGH 
QGJ 
QGR 
QGT 
QGV 
QGX 
QGZ 
QHB 
QHD 
QGN 
QGP 
RFZ 
RGB 
RGD 
RGF 
RGJ 
RGM 
RGL 
RGQ 
RGN 
RGP 
RGT 
RGX 
RGZ 
RHB 
RHD 
RHJ 
RGC 
RHF 
RHH 
RHL 
RHN 
RHR 
$3,000.00 
$3,000.00 
$2,500.00 
$35,000.00 
$30,000.00 
$40,000.00 
$37,695.00 
$30,000.00 
$40,000.00 
$31,290.00 
$50,000.00 
$40,000.00 
$40,000.00 
$35,000.00 
$90,000.00 
$100,000.00 
$14,490.00 
$21,420.00 
$31,290.00 
$6,195.00 
$6,405.00 
$21,420.00 
$14,490.00 
$15,435.00 
$41,160.00 
$6,825.00 
$10,000.00 
$3,500.00 
$45,000.00 
$5,000.00 
$2,500.00 
$90,000.00 
$90,000.00 
$60,000.00 
$1,575.00 
$30,000.00 
$150,000.00 
$135,500.00 
$175,500.00 
$150,000.00 
$4,000.00 
$8,000.00 
$90,000.00 
$25,000.00 
$90,000.00 
$3,150.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$20,000.00 
$10,000.00 
$840.00 
$840.00 
$840.00 
$840.00 
$840.00 
$840.00 
$840.00 
$90,000.00 
$7,245.00 
$30,000.00 
$15,000.00 
$100,000.00 
$65,000.00 
$200,000.00 
$275,000,00 
$75,000.00 
$30,000.00 
$5,000.00 
$15,000.00 
$65,000.00 
$65,000.00 
$65,000.00 
$100,000.00 
$125,000.00 
$25,000.00 
$25,000.00 
$30,000.00 
$50,000.00 
$25,000.00 
$25,000.00 
$35,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$1,575.00 
$500.00 
$4,305.00 
$3,465.00 
$4,515.00 
$6,930.00 
$3,255.00 
$4,410.00 
$4,305.00 
$5,000.00 
$2,520.00 
$2,520.00 
$3,500.00 
$5,000.00 
$10,000.00 
$0.00 
$0.00 
$735.00 
$735.00 
$735.00 
$1,995.00 
$0.00 
$4,515.00 
$4,515.00 
$1,365.00 
$2,000.00 
$1,000.00 
$10,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$9,000.00 
$9,000.00 
$6,000.00 
$1,470.00 
$4,305.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$56,280.00 
$12,915.00 
$2,730.00 
$12,000.00 
$50,000.00 
$2,500.00 
$8,190.00 
$2,205.00 
$1,365.00 
$3,465.00 
$1,365.00 
$1,365.00 
$1,470.00 
$1,470.00 
$1,575.00 
$2,100.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$8,190.00 
$3,465.00 
$25,000.00 
$0.00 
$1,995.00 
$10,000.00 
$15,000.00 
$25,000.00 
$0.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$3,000.00 
$0.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$2,520.00 
$70,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$3,045.00 
$4,620.00 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
RO 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
RO 
RO 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
RO 
R O 
R O 
R O 
R O 
RO 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
RO 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
RO 
RO 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
RO 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
R O 
O l 
O l 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
O l 
0 1 
O l 
0 1 
0 1 
0 1 
O l 
0 1 
O l 
0 1 
0 1 
0 1 
O l 
O l 
O l 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
O l 
0 1 
WINSLOW 04902 FORT HALIFAX, RT 201 RPX $145,000.00 $0 . 00 RO O 1 
UNIT 059 TOTALS $29,284,416 . 00 $4,239,090 . 00 
UNIT 0598 
-------- -----~-------- ------------ --------------------------------------------------------------~------------ ----------------
ASHLAND 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BIDDEFORD 
ELIOT 
ELIOT 
JONESPORT 
JONESPORT 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
UNIT 059S 
AUGUSTA 
BEDDINGTON 
UNIT 060 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 061 
ASHLAND 
CHERRYFIELD 
GREENVILLE 
MILLINOCKET 
RANGELEY 
UNIT 062 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 063 
ADAMSTOWN 
ASHLAND 
ASHLAND 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BIG MOOSE 
BIGELOW 
BIGELOW 
CHSNCOOK VIL 
FARMINGTON 
FARMINGTON 
HEBRON 
HEBRON 
HEBRON 
HEBRON 
JONESBORO 
OLD TOWN 
OLD TOWN 
T02 RlO WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T06 Rll WELS 
T07 ROB WELS 
Tl3 Rl2 WELS 
T15 R09 WELS 
T41 MD 
04732 MAINTENANCE BUILDING, 45 RADAR RD PMB $53,000.00 
04330 HANOI TALKIE, 14 CONSERVATION DR QWR $0.00 
04330 RADIOS, MOBILE, 14 CONSERVATION DR PML $0.00 
04330 RADIOS, PACKSET, 14 CONSERVATION DR PMT $0.00 
04005 827 MAINTENANCE BLDG, 21 MARBLEH_EAD LN DSL $12,000.00 
03903 829 LATRINE, 63 JUNKINS LANE GHR $35,000.00 
03903 830 SHELTER, 63 JUNKINS LANE GHT $26,300.00 
04649 STORAGE BLDG, 18 SAWYER SQUARE JFT $26,250.00 
04649 WOOD PIER, 18 SAWYER SQUARE JFV $115,815.00 
04357 C38 MAINTENANCE BLDG, 1009 BRUNSWICK RD NGR $40,005.00 
04357 C39 MAINTENANCE BLDG, 1009 BRUNSWICK RD NGT $80,115.00 
04357 STORAGE BLDG #1, 1009 BRUNSWICK RD NHL $58,905 . 00 
04357 STORAGE BLDG #2, 1009 BRUNSWICK RD NHN $33,075.00 
_.-..::-sa-.u-ccru·Aa-a#S"'C: -= =-= 111.a.:aa.• •ara-•--=----••••• 
UNIT 0598 TOTALS 
04330 STORAGE BLDG BOLTON HILL, 21 CONSERVATION DR 
04622 STORAGE, 21 CC RD 
CSP 
PQM 
UNIT 059S TOTALS 
04330 RAY BLDG, 28 TYSON DR 
04330 RAY BLDG, 28 TYSON DR 
04330 RAY BLDG, 28 TYSON DR 
04330 TYSON BLDG, 25 TYSON DR 
CLV 
CLV 
CLV 
CTN 
$480,465.00 
$40,000.00 
$45,000.00 
$85,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
._._.a..a..c-:a:~-=----------·------•••w_.... 
UNIT 060 TOTALS $0.00 
04732 OFFICE, 45 RADAR RD BDW $0.00 
04622 OFFICE, 7 CAMPBELL HILL FVJ $0.00 
04441 OFFICE FURN AND EQUIP, 43 LAKEVIEW ST HRV $0.00 
04462 SUPERS OFFICE/ EQUIP, 191 MAIN ST KHJ $0.00 
04970 OFFICE FURN AND EQUIP, 2352 MAIN ST NGK $0.00 
-..-.c•---~a•••••a.•••a••m-----•-~••--••-.m~..-;;a: 
04330 HARLOW BUILDING, 18 ELKINS LANE 
04330 TRIAL HOUSE, 157 HOSPITAL ST 
UNIT 061 TOTALS 
BWZ 
BXR 
UNIT 062 TOTALS 
04215 
04732 
04732 
04330 
04330 
04330 
04330 
04442 
04938 
04938 
04441 
04938 
04938 
04238 
04238 
04238 
04238 
04648 
04468 
04468 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
04768 
04739 
04423 
EVANS CAMP, NO ROAD ACCESS 
GARAGE, 45 RADAR RD 
OFFICE, 45 RADAR RD 
ENTOMOLOGY STOREHSE (DEM), 48 HOSPITAL ST 
RADIOS, BASE 3, 14 CONSERVATION DR 
RADIOS, MOBIL 10, 14 CONSERVATION DR 
RADIOS, PORTABLE 12, 14 CONSERVATION DR 
LITTLE MOOSE BARN, RT 6 
FLAGSTAFF LODGE, E FLAGSTAFF RD 
GEN SHED/EQUIPMENT, E FLAGSTAFF RD 
CHESUNCOOK, GOLDEN RD 
FARMINGTON DIST CT, 129 MAIN ST 
STORAGE BARN, 121 MAIN ST 
BARN, GREENWOOD MTN RD 
GARAGE, GREENWOOD MTN RD 
MILKHOUSE, GREENWOOD MTN RD 
WORKSHOP, GREENWOOD MTN RD 
STOREHSE, 307 WHITNEYVILLE RD 
BUTLER OFFICE BLDG HQ , 87 AIRPORT RD 
POLE BARN (2 BAY), 87 AIRPORT RD 
PUMP HOUSE, NO ROAD ACCESS 
TELOS CAMP #1, TELOS RD 
TELOS CAMP #2, TELOS RD 
TELOS WASHROOM, TELOS RD 
SCRAGGLY LAKE CREW CAMP, BAXTER PARK RD 
CAMP, RT 11 
CAMP, RT 161 
CREW CAMP, IP 32-00-0 RD 
BBF 
BDB 
BDW 
BTR 
PMH 
PMJ 
PMK 
QHV 
DSX 
DSZ 
FWP 
GTR 
GVN 
KWD 
KWM 
KWG 
KWK 
JFR 
KYB 
KYP 
QHR 
QLB 
QLS 
BDL 
QMZ 
QFP 
QHJ 
HYB 
$0.00 
$0.00 
$150,000.00 
$150,000.00 
$8,100 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$2,000.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$25,900.00 
$484,800 . 00 
$10,200 . 00 
$30,000 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$3,200 . 00 
$4,000 . 00 
$5,000.00 
$3,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$28,750 . 00 
$1,155.00 
$15,000 . 00 
$30,000.00 
$8,000 . 00 
$25,000.00 
$40,000.00 
$40,000.00 
$12,650.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$20,000 . 00 R 0 0 1 
$2,940.00 
- 0 0 
$11,550 . 00 - 0 0 
$1,000.00 - 0 0 
$5,000 . 00 R 0 0 1 
$0 . 00 R 0 0 1 
$0.00 R 0 0 1 
$0.00 R 0 0 1 
$0.00 R 0 0 1 
$12,810 . 00 R 0 0 1 
$113,600 . 00 R 0 0 1 
$71, 715 .00 R 0 0 1 
$60,000.00 R 0 0 1 
~~·••••n••••••.-a 
$298,615.00 
$12,000.00 RO O 1 
$3,000 . 00 RO O 1 
$15,000.00 
$250,000.00 - 0 0 4 
$5,000.00 - 0 0 4 
$100,000.00 - 0 0 4 
$500,000 . 00 - 0 0 2 
a=-•-••••••••••--••• 
$855,000.00 
$23,000.00 - 0 0 2 
$8,000.00 - 0 0 1 
$14,000 . 00 - 0 0 1 
$6,000 . 00 - 0 0 1 
$8,200.00 - 0 0 1 
.... ~----= =---·--------$59,200.00 
$500,000.00 - 0 0 4 
$100,000 . 00 RO O 1 
$600,000.00 
$0 . 00 
$60,000 . 00 
$40,000 . 00 
$4,000.00 
$2,400 . 00 
$18,850.00 
$7,200.00 
$550.00 
$21,000.00 
$8,600.00 
$2,200 . 00 
$40,000 . 00 
$40,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$5,600 . 00 
$40,000.00 
$15,000.00 
$630 . 00 
$500.00 
$4,000 . 00 
$2,000.00 
$2,000 . 00 
$7,000 . 00 
$7,000 . 00 
$1,000.00 
R O O 1 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
R O O 1 
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
- 0 0 1 
- 0 0 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
r 
r 
l 
L 
T41 MD 
T41 MD 
TA Rll WELS 
TA2 Rl3&14 
UNIT 071 
AUGUSTA 
UNIT 071s 
04423 
04423 
-0-
-0-
STORAGE WOODSHED, IP 32-00-0 RD 
T 41 CAMP, IP 32-00-0 RD 
HENDERSON BR GATE, NO ROAD ACCESS 
REGIONAL SHOP, PARK RD 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
HYC $500.00 
PQL $25,250.00 
KQJ $26,750.00 
HRN $0.00 
=~=~·o::,-:;C~:S;:lll':111.~ ::i:=t lll~~--lll,tlllltll••"'lll•n:•·;m··--
UNIT 063 TOTALS $829,255.00 
CPL $0.00 
:ii;;a11K.111s;:;;:m;111:11=~·11:11:1•••1:1m•:m•v••v•·•i:,••-a .011:111--a• 
UNIT 071 TOTALS $0.00 
$0.00 R 0 0 1 
$3,500.00 R 0 0 1 
$5,600.00 R 0 0 1 
$15,000.00 - 0 0 1 
.-.:.:.-..-.-.milll~-••·a•·aa 
$353,630.00 
$809,000.00 - 0 0 4, 
••---.-..-~n-••--•-~ 
$809,000.00 
------------------------------------------------------------ ------------ --- --- ------~----------------------------------------
BENEDICTA 
BROOKTON TWP 
CONNOR TWP 
EDMUNDS TWP 
EDMUNDS TWP 
FREEMAN TWP 
GRINDSTONE 
KINGMAN TWP 
KINGMAN TWP 
MAYFIELD 
MISERY GORE 
ROCKWOOD STR 
SINCLAIR 
SINCLAIR 
UNIT 073 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
HALLOWELL 
UNIT 075 
AUGUSTA 
BANGOR 
HALLOWELL 
Orono 
PORTLAND 
UNIT 088 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 089 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 090 
BREWER 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FALMOUTH 
FT FAIRFIELD 
04723 BENEDICTA SCHOOL, 159 AROOSTOOK RD ORN $1,750,000.00 
04490 BROOKTON ELEM SCHOOL, RT 1 DWB $60,000.00 
04736 CONNOR CONSOLIDATED SCH, 1581 VAN BUREN RD FWV $2,436,000.00 
04628 EDMUNDS CONSOLIDATED SCH, 21 HARRISON RD GGF $2,800,000.00 
04628 SOUTH EDMUNDS SCHOOL, GYQ $500.00 
04947 NORTH SCHOOL, GYM $500.00 
04460 GRINDSTONE SCHOOL, GYC $1,800.00 
04451 KINGMAN ELEM SCHOOL, 25 PARK ST JGZ $1,406,919.15 
04451 KINGMAN ELEM SCHOOL ANNEX, 25 PARK ST JHB $73,217.55 
-0- MAYFIELD SCHOOL, GYG $200.00 
04936 SOMERSET JUNCTION SCHOOL, GYK $200.00 
04478 ROCKWOOD ELEMENTARY SCH, ROUTE 15 NKV $1,030,000.00 
04786 PATRICK THERRIAULT SCHOOL, 425 MARTIN RD QHL $983,981.25 
04786 SINCLAIR BUS GARAGE, 425 MARTIN RD QHN $29,286.60 
•a.......n.aa.a.mn.a:---.-......... a.-•-.-a:•-··-•m 
UNIT 071s TOTALS $10,572,604.55 
04330 16B EDISON DRIVE, 16B EDISON DRIVE BJY $0.00 
04330 CULTURAL BLDG, 230 STATE ST BQR $0.00 
04330 RESPONSE/BOILER/WAREHOUSE, 201 Arsenal St . CLJ $0.00 
04330 STATE CAPITOL BLDG, 210 STATE ST CNP $0.00 
04347 BABLO, 10 WATER ST HTT $0.00 
n-=~~~-..;~~~.;nnsv~a~~~ea•Rlll•nnn•a•nn•.-. 
04330 
04402 
04347 
04473 
04101 
CULTURAL BLDG, 230 STATE ST 
BANGOR PUBLIC LIBRARY, 145 HARLOW ST 
BABLO, 10 WATER ST 
Fogler Library, MOO SHEAD RD 
PORTLAND PUBLIC LIBRARY, 5 MONUMENT 
UNIT 073 TOTALS $0.00 
BQR $0.00 
LVJ $0.00 
HTT $0.00 
LVL $0.00 
SQ LVC $0.00 
J:11..-.•a•D.-a••---<:1•.-••-111•••--'-"•·•11.~=•·.t::a~:1.•• 
UNIT 
04330 FINE ARTS-VARIOUS LOCATIONS, 193 STATE ST 
04330 MCLEAN HSE, 193 STATE ST 
075 TOTALS 
BVD 
CGJ 
UNIT 088 TOTALS 
04330 COMPLETE PHOTO COLLECTION, VARIOUS LOCATIONS 
04330 DASCHLAGER HOUSE, 55 CAPITOL ST 
BQL 
BQZ 
UNIT 089 TOTALS 
04412 BANGOR OFFICE, 46 BETTON ST DTF 
04105 A BLDG-BAXTER HALL (MANSION), MACKWORTH IS GQD 
04105 B BLDG-YOUNG HALL, MACKWORTH IS GQB 
04105 C BLDG-TAYLOR HALL, MACKWORTH IS GQF 
04105 D BLDG-GREENLAW HALL(ELEM SCH), MACKWORTH IS GQH 
04105 G BLDG-CARTER HALL, MACKWORTH IS GQL 
04105 GARAGE, MACKWORTH IS GQN 
04105 GATEHOUSE, MACKWORTH IS GSS 
04105 H BLDG-NEW SCHOOL, MACKWORTH IS GQC 
04105 J BLDG-GYM, MACKWORTH IS GQT 
04105 K BLDG-SANDERS HALL, MACKWORTH IS GQV 
04105 PASSAGEWAYS-W BLDG, MACKWORTH IS GQZ 
04105 SEWER PUMPING STATION, MACKWORTH IS GRB 
04742 AROOSTOOK OUTREACH, 128 MAIN ST HBH 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$1,500,000.00 
$311, 500. 00 
$1,500,000.00 
$1,464,180.00 
$1,500,000.00 
$575,000.00 
$35,000.00 
$1,800,000.00 
$1,184,730.00 
$2,500,000.00 
$156,250.00 
$38,440.87 
$0.00 
~••mD••v••~vg~aD•ao~-~~~~---••m:m-•a:m 
UNIT 090 TOTALS $12,565,100.87 
(A) R means the building is insured for replacement cost and c ie for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$225,000.00 R 1 0 2 
$0.00 c 1 0 1 
$222,900.00 R 4 0 2 
$310,152.00 R 1 0 1 
$0.00 c 0 0 1 
$0.00 c 0 0 1 
$0.00 c 0 0 1 
$212,038.00 R 1 0 1 
$10,983.00 R 0 0 1 
$0.00 c 0 0 1 
$0.00 c 0 0 1 
$154,500.00 R 1 0 1 
$147,597.00 R 4 0 1 
$0.00 R 0 0 1 
~m~vd•••v•.-..111;a-m.-mW"l:II 
$1,283,170.00 
$150,000.00 - 0 0 3 
$6,300,000.00 - 0 0 5 
$146,000.00 - 0 0 4 
$150,000.00 - 0 0 5 
$850,000.00 - 0 0 2 
•:.-···· ........... :. ------... 
$7,596,000.00 
$5,195,421.00 - 0 0 5 
$8,890.00 - 0 0 2 
$144,703.65 - 0 0 2 
$23,437.00 - 0 0 5 
$37,458.00 - 0 0 2 
----•••:a-•:i= ~•aam.-...._a 
$5,409,909.65 
$100,000.00 - 0 0 2 
$100,000.00 - 0 0 2 
$200,000.00 
$300,000.00 - 0 0 -
$50,000.00 - 0 0 1 
$350,000.00 
$5,000.00 
- 0 0 
$100,000.00 R 0 0 2 
$40,000.00 c 0 0 4 
$75,000.00 R 0 0 4 
$250,000.00 R 0 0 4 
$75,000.00 'R 0 0 4 
$50,000.00 R 0 1 3 
$5,000.00 R 0 0 1 
$240,000.00 R 0 0 3 
$40,000.00 R 0 0 4 
$250,000.00 R 3 4 4 
$0.00 R 0 0 1 
$5,000.00 R 0 0 4 
$21,998.55 - 0 0 4 
-~----~--------~-------$1,156,998.55 
UNIT 096 
AUBURN 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BAR HARBOR 
CAPE ELIZ 
CASTINE 
EASTON 
GARDINER 
GEORGETOWN 
KENNEBNKPORT 
LEWISTON 
MT DESERT IS 
OWLS HEAD 
PERRY 
PORT CLYDE 
PORTLAND 
PORTLAND 
PORTLAND 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
RUMFORD 
S PORTLAND 
WEST BUXTON 
UNIT 096x 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 097 
BANGOR 
UNIT lOO 
AUGUSTA 
UNIT 102 
AUGUSTA 
AUGUSTA, 
AUGUSTA 
UNIT l02a 
AUGUSTA 
UNIT 105 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 106 
AUGUSTA 
UNIT ll 7 
04210 lO-METEOROLOGICAL TOWER, 80 AIRPORT DR 
04330 AIRPORT STORAGE BLDG, 75 AIRPORT DR 
04330 LAND & WATER QUALITY GARAGE, 6 BLOSSOM LANE 
04330 RAY BLDG, 28 TYSON DR 
04330 RESPONSE/BOILER/WAREHOUSE, 201 Arsenal St. 
04330 TYSON BLDG, 25 TYSON DR 
04402 EMERGENCY RESPONSE BLDG, 106 HOGAN RD 
04402 H BUILDING OFFICE CENTER, 106 HOGAN RD 
04402 METEOROLOGICAL TWR - BIA, 287 GODFREY BLVD 
04402 TECH RESPONSE WAREHOUSE, 106 HOGAN RD 
04609 AB EKTO SHELTERS & EQUIP, MCFARLAND HILL 
04107 AB EKTO SHELTER & EQUIP, 7 TOWER RD 
04420 AB EKTO SHELTERS & EQUIP, 305 THE SHORE RD 
04740 AB EKTO SHELTERS & EQUIP, MCCAINS FOOD 
04345 AB EKTO SHELTER & EQUIP, PRAY ST 
04548 AB EKTO SHELTER & EQUIP, 375 SEQUINLAND RD 
04046 AB EKTO SHELTER & EQUIP, SHORE DR 
04240 AB EKTO SHELTERS & EQUIP, CANAL ST 
04660 EKTO SHELTER & EQUIPMENT, CADILLAC MTN 
04854 METEOROLOGICAL TOWER & EQUIP, 9 MAINTENANCE RD 
04667 AB EKTO SHELTERS & EQUIP, RT 190 
04855 AB EKTO SHELTER & EQUIP, MARSHALL PT LGHTHSE 
04101 312 CANCO RD, 312 CANCO RD 
04101 61-69 BELL ST, 61-69 BELL ST 
04101 AB EKTO SHELTERS & EQUIP, 26 MARGINAL WAY 
04769 10-METEOROLOGICAL TOWER, 1235 CENTRAL DR 
04769 528 DEP OFFICES, 1235 CENTRAL DR 
04769 AB EKTO SHELTER & MONITOR, RIVERSIDE DR 
04769 STORAGE GARAGE, 
04276 AB EKTO SHELTER, RUMFORD AVE 
04106 RESPONSE TRAILERED EQUIP, 7 REAR MAIN ST 
04093 AB EKTO SHELTERS & EQUIP, 405 PLAINS RD 
BFJ 
CHX 
BRP 
CLV 
CLJ 
CTN 
DLH 
DHF 
DKD 
DNH 
DPR 
FDZ 
FNK 
DZC 
HBZ 
MHX 
JGB 
JI()/ 
DNV 
FCH 
FBJ 
MMH 
MQR 
MNK 
MQJ 
MXJ 
MYF 
MZH 
NDJ 
NMK 
NTT 
DVH 
UNIT 096 TOTALS 
04330 ELKINS BLDG, 19 ELKINS LANE 
04330 TYSON BLDG, 25 TYSON DR 
BTF 
CTN 
UNIT 096x TOTALS 
04402 LOBSTER PROMOTION COUNCIL, 382 HARLOW ST DJJ 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04330 BLAINE HOUSE, 192 STATE ST 
04330 STAFF HOUSE, 37 CHAMBERLAIN ST 
04330 STATE CAPITOL BLDG, 210 STATE ST 
04330 MARQUARDT BLDG, 32 BLOSSOM LANE 
04330 GANNETT HSE, 184 STATE ST 
04330 MERRILL HOUSE, 189 STATE ST 
04330 SMITH HOUSE, 187 STATE ST 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
UNIT 097 TOTALS 
CPL 
UNIT 100 TOTALS 
BNH 
CNJ 
CNP 
UNIT 102 TOTALS 
CGH 
UNIT 102a TOTALS 
CRL 
CGZ 
CMX 
UNIT 105 TOTALS 
CPL 
UNIT 106 TOTALS 
$8,500.00 
$8,500.00 
$175,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$690,000.00 
$0.00 
$8,500.00 
$0.00 
$12,000.00 
$25,000.00 
$12,000.00 
$12,000.00 
$12,000.00 
$12,000.00 
$0.00 
$12,000.00 
$20,000.00 
$8,500.00 
$12,000.00 
$12,000.00 
$0.00 
$0.00 
$16,000.00 
$8,500.00 
$1,000,000.00 
$0.00 
$47,250.00 
$12,000.00 
$0.00 
$12,000.00 
$2,135,750.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(Bl the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0 .00 
$0 .00 
$105,000 . 00 
$3,958,496 .83 
$876,000 .00 
$400,000 . 00 
$275,000 .00 
$577,500 .00 
$0. 00 
$100,000 . 00 
$98,000 . 00 
$275,000 . 00 
$31,000 .00 
$18,000 . 00 
$28,000 .00 
$28,000 .00 
$28,800 .00 
$33,000. 00 
$240,000 .00 
$0 . 00 
$18,000 . 00 
$28,000 .00 
$793, 251. 00 
$200,000 . 00 
$134,000 . 00 
$0 . 00 
$120, ooo. oo· 
$63,500 . 00 
$100,000. 00 
$14,500 .oo 
$10,000 .00 
$28,000.00 
$8,581,047.83 
R O O 3 
R O O 1 
- 0 - 1 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
R O O 3 
- 0 0 5 
R O O 3 
- 0 0 -
R O O 
R O O 1 
R O O 
R O O 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 
R O O 
R O O 1 
- 0 0 2 
- 0 0 -
R O O 
R O O 3 
R 1 0 l 
- 0 0 l 
R O O -
R O O l 
- 0 0 l 
R O O 
$50,000.00 - 0 0 2 
$40,000.00 - 0 0 2 
$90,000.00 
$75,000.00 - 0 0 4 
$75,000.00 
$100,000.00 - 0 0 4 
$100,000.00 
$596,176.87 
$5,407.50 
$105,000.00 
$706,584.37 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 5 
$306,000.00 - 0 0 4 
$306,000.00 
$148,500.00 - 0 0 1 
$87,000.00 - 0 0 1 
$88,000.00 - 0 0 1 
$323,500.00 
$51,500.00 - 0 0 4 
$51,500.00 
f 
l 
L 
AUGUSTA 
UNIT 119 
AUGUSTA 
UNIT 123 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 125 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
HOULTON 
PORTLAND 
UNIT 127 
ALFRED 
ALFRED 
ASHLAND 
ASHLAND 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BAR HARBOR 
BATH 
BATH 
BELFAST 
BELFAST 
BELFAST 
BIDDEFORD 
BRIDGTON 
CALAIS 
CALAIS 
CALAIS 
CALAIS 
CARIBOU 
CARIBOU 
CARIBOU 
CARIBOU 
CARIBOU 
DIXFIELD 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
E MACHIAS 
E WILTON 
ELLSWORTH 
ELLSWORTH 
ELLSWORTH 
ELLSWORTH 
ELLSWORTH 
FAIRFIELD 
FARMINGTON 
FARMINGTON 
FARMINGTON 
FORT KENT 
FREEPORT 
FREEPORT 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT 117 TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT 119 TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04330 CAMBELL BARN #45, 158 HOSPITAL ST 
04330 FEDERAL BLDG, 40 WESTERN AVE 
04330 PRINTING COPY AUDIO VISUAL, 290 STATE ST 
04330 SURPLUS/CENTRAL WAREHOUSE, 85 LEIGHTON RD 
04330 SURPLUS/CENTRAL WAREHOUSE, 85 LEIGHTON RD 
CPL 
BPP 
BVB 
evG 
eve 
eve 
UNIT 123 TOTALS 
04330 14 EDISON DRIVE, 14 EDISON DRIVE 
04330 347 LEIGHTON RD LEASED, 347 LEiqHTON RD 
04330 EDISON DRIVE KEY BANK BLDG, 26 EDISON DRIVE 
04330 FEDERAL BLDG, 40 WESTERN AVE 
04402 H BUILDING OFFICE CENTER, 106 HOGAN RD 
04730 6 WATER STREET, 6 WATER ST 
04101 312 CANCO RD, 312 CANCO RD 
BJQ 
BLL 
BJW 
BVB 
DHF 
BLB 
MQR 
UNIT 125 TOTALS 
04002 STATE POLICE BARRACKS, 502 WATERBORO RD 
04002 YORK CTY CT, 45 KENNEBUNK RD 
04732 OFFICE, 45 RADAR RD 
04732 REGIONAL HQ, STATION HILL 
04330 2 ANTHONY AVENUE, 2 ANTHONY AVE 
04330 442 CIVIC CENTER DR, 442 CIVIC CENTER DR 
04330 AUGUSTA DIST CT, 145 STATE ST 
04330 CENTRAL ME COMMERCE CTR, 45 Commerce Drive 
04330 EDISON DRIVE KEY BANK BLDG, 26 EDISON DRIVE 
04330 REG HQS & WAREHOUSE, 14 CONSERVATION DR 
04402° 21795 FLEET VEHICLE GARAGE, 185 HOGAN RD 
04402 H BUILDING OFFICE CENTER, 106 HOGAN RD 
04402 MOTOR VEHICLE REGISTRY, 1129 UNION ST 9 
04402 PENOBSCOT CTY CT HSE & LAW CT, 97 HAMMOND ST 
04609 BAR HARBOR DIST CT, 93 COTTAGE ST 
04530 34 WING FARM PARKWAY, 34 WING FARM PARKWAY 
04530 SAGADAHOC CTY CT, 752 HIGH ST 
04915 9 FIELD ST, 9 FIELD ST 
04915 BELFAST DIST CT, 103 CHURCH ST 
04915 WALDO CTY CT, 137 CHURCH ST 
04005 BIDDEFORD DIST CT, 25 ADAMS ST 
04009 BRIDGTON DIST CT, 3 CHASE ST 
04619 13 BEECH ST, 13 BEECH ST 
04619 392 SOUTH ST, 392 SOUTH ST 
04619 CALAIS DIST CT, 382 SOUTH ST 
04619 MOTOR VEHICLE REGISTRY, 376 NORTH ST 
04736 128 SWEDEN ST, 128 SWEDEN ST 
04736 21450 (G) NEW GAR BLDG 556, 1 EVERGREEN PKWY 
04736 43 HATCH DR, 43 Hatch Drive 
04736 AROOSTOOK COUNTY BLDG, 144 SWEDEN ST 
04736 MOTOR VEHICLE REGISTRY, 159 BENNETT DR 
0422 4 35775 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, RT 2 & HOLMANS TU 
0442 6 125 SUMMER ST, 125 SUMMER ST 
0442 6 DOVER FOXCROFT DIST CT, 163 E. MAIN ST 
0442 6 PINE CREST BUSINESS PARK, 50 PINE CREST DR 
0463 0 STATE POLICE BARRACKS, RT 191 
0423 4 865 US RT 2, 865 US RT 2 
0460 5 248 STATE ST, 248 STATE ST 
0460 5 35791 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, 6 DOWN EAST HIGHW 
0460 5 HANCOCK CTY CT, 50 STATE ST 
0460 5 MOTOR VEHICLE OFFICE, 24 CHURCH ST 
04605 PLAZA SHOPPING MALL, 17 EASTWARD WAY 
0493 7 35810 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, 10 MOUNTAIN AVE 
0493 8 114 CORN SHOP LANE, 114 CORN SHOP LANE 
0493 8 FARMINGTON DIST CT, 129 MAIN ST 
0493 8 FRANKLIN CTY CT, 140 MAIN ST 
0474 3 FORT KENT DIST CT, 139 MARKET ST 
0403 2 35821 REGIONAL TESTING LAB, 12 DESERT RD 
04032 HOUSE I & WORKSHOP, 174 LOWER MAIN ST 
BBT 
BBX 
BOW 
BDJ 
BKT 
BKY 
BMT 
CNK 
BJW 
CMH 
DFD 
DHF 
DKF 
DKX 
ONT 
DPG 
DPM 
DQX 
DQR 
DRB 
DSN 
DTZ 
KBK 
DZN 
DZZ 
FBN 
FGC 
FGB 
FHP 
FGK 
FGZ 
GBP 
GCF 
GCN 
NJS 
GDP 
JHN 
GJR 
GJX 
GJN 
GJV 
GJZ 
GPH 
GTC 
GTR 
GVB 
GXL 
GYP 
GZJ 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
the number of inspectable boilers at the location 
the number of inspectable pressure vessels at the location 
Structure classification number for the location 
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$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$53,000.00 - 0 0 4 
$53,000.00 
$125,000.00 - 0 0 4 
$125,000.00 
$300,000.00 
$61,000.00 
$1,500,000.00 
$2,000,000.00 
$216,000.00 
$875,500.00 
$4,952,500.00 
$2,200,000.00 
$1,100,000.00 
$1,650,000.00 
$110, 000. 00 
$110, 000. 00 
$110, 000. 00 
$110, 000. 00 
$5,390,000.00 
$70,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$36,000.00 
$300,000.00 
$28,000.00 
$20,000.00 
$500,000.00 
$28,000,000.00 
$20,000.00 
$20,000.00 
$800,000.00 
$28,000.00 
$36,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$20,000.00 
$28,000.00 
$20,000.00 
$28,000.00 
$30,000.00 
$20,000.00 
$36,000.00 
$30,000.00 
$20,000.00 
$28,000.00 
$30,000.00 
$30,000.00 
$30,000.00 
$20,000.00 
$28,000.00 
$30,000.00 
$30,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$36,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$20,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$28,000.00 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 3 
- 0 0 3 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 5 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 3 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 5 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 6 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 5 
- 0 0 5 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 3 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 
- 0 0 1 
- 0 0 5 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 0 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
GEORGETOWN 
GRAY 
GREENVILLE 
HOULTON 
HOULTON 
HOULTON 
HOULTON 
JEFFERSON 
JONESBORO 
KENNEBUNK 
LAMOINE 
LEWISTON 
LEWISTON 
LINCOLN 
LIVERMRE FLS 
MACHIAS 
MADAWASKA 
MEXICO 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET 
NEWPORT 
OLD TOWN 
ORONO 
PORTLAND 
PORTLAND 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
ROCKLAND 
ROCKLAND 
ROCKLAND 
ROCKLAND 
RUMFORD 
RUMFORD 
S PARIS 
S PARIS 
S PARIS 
SACO 
SANFORD 
SCARBOROUGH 
SIDNEY 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SPRINGVALE 
SPRINGVALE 
SPRINGVALE 
STRONG 
THOMASTON 
THOMASTON 
TOPSHAM 
W BATH 
WATERVILLE 
TAJh'l'~'O'UTT.T.1<' 
WISCASSET 
YARMOUTH 
YORK 
UNIT 127A 
AUGUSTA 
UNIT 133 
AUGUSTA 
UNIT 137 
AUGUSTA 
UNIT 144 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
04548 C7 PUMPHOUSE #2, 375 SEGUINLAND RD 
04039 GRAY HQ-ADMIN, 358 SHAKER ROAD 
04441 OFFICE BLDG, 43 LAKEVIEW ST 
04730 91 MILITARY ST, 91 MILITARY ST 
04730 AROOSTOOK CTY CT, 26 COURT ST 
04730 HOULTON DIST CT, 25 SCHOOL ST 
04730 STATE POLICE BARRACKS, 1 DARCIE DR 
04348 DISTRICT HQ (240), 536 WALDOBORO RD 
04648 REGIONAL HQ - BARN, REGIONAL HQ RT lA 
04043 MOTOR VEHICLE REGISTRY, 63 PORTLAND ROAD 
04605 DWELLING - HDQS, 23 STATE PARK RD 
04240 LEWISTON DIST CT, 71-85 LISBON ST 
04240 VIOLATIONS BUREAU, 85 PARK ST 
04457 LINCOLN DIST CT, 52 MAIN ST 
04254 LIVERMORE FALLS DIST CT, 2 MAIN ST 
04654 WASHINGTON CTY CT, 47 COURT ST 
04756 MADAWASKA DIST CT, 645 MAIN ST 
04257 MOTOR VEHICLE REGISTRY, 110 MAIN ST 
04462 MILLINOCKET DIST CT , 207 PENOBSCOT AVE 
04462 OFFICE BLDG-BALSAM DR, BALSAM DR 
04953 NEWPORT DIST CT, 12 WATER ST 
04468 BUTLER OFFICE BLDG HQ, 87 AIRPORT RD 
04473 STATE POLICE BARRACKS, 240 MAIN ST 
04101 312 CANCO RD, 312 CANCO RD 
04101 MOTOR VEHICLE REGISTRY, 125 PRESUMPSCOT ST 
04769 36009 DIV OFF BLDG LOT 58, 41 RICE ST 
04769 642 MAIN ST , 642 MAIN ST 
04769 66 SPRUCE ST, 66 SPRUCE ST 
04769 PRESQUE ISLE DIST CT, 27 RIVERSIDE DR 
04841 279-281 MAIN ST, 375 MAIN ST 
04841 36032 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, 143 RANKIN ST 
04841 KNOX CTY CT, 62 UNION ST 
04841 TERMINAL BLDG & PROP, 
04276 MDOL, 35 CONGRESS ST 
04276 RUMFORD DIST CT, 145 CONGRESS ST 
04281 243 MAIN STREET, 243 MAIN STREET 
04281 OXFORD CTY CT, 40 WESTERN AVE 
04281 SOUTH PARIS DIST CT, 26 WESTERN AVE 
04072 SACO/BIDDEFORD CTR, 110 MAIN ST 
04073 890 MAIN ST, 890 MAIN ST 
04074 36048 OFFICE BUILDING, 51 PLEASANT HILL RD 
04330 REGION B HQ, 270 LYONS RD 
04976 21456 (G) NEW BLDG, ROUTE 2 
04976 SKOWHEGAN DIST CT, 47 COURT ST 
04976 SOMERSET CTY CT, 41 COURT ST 
04976 STATE POLICE BARRACKS, 2 WEST FRONT ST 
04083 MOTOR VEHICLE REGISTRY, 456 MAIN ST 
04083 NASSON COMMONS, 9 B00WELL CT 
04083 SPRINGVALE DIST CT, 447 MAIN ST 
04983 STRONG HEADQUARTERS, 689 FARMINGTON RD 
04861 MOTOR VEHICLE REGISTRY, 212 NEW COUNTY RD 
04861 STATE POLICE BARRACKS, 446 MAIN ST 
04086 MOTOR VEHICLE REGISTRY, 49 TOPSHAM FAIR RD 
04530 WEST BATH DIST CT, 147 NEW MEADOWS RD 
04901 JFK MALL, 100 KENNEDY MEM DR 
0490!. I.IJD.'l'l.'D'UTT .T ti' TIT Orr ,....,.. , 1 0 r,ny 'DV C.,..D'Cl'CI..,. 
04578 LINCOLN CTY CT, 32 HIGH ST 
04096 40 FOREST FALLS DRIVE, 40 FOREST FALLS DR 
03909 YORK DIST CT, 11 CHASES POND RD 
HFR 
HNN 
HRT 
HZS 
HZH 
HZX 
JBM 
JDP 
JFQ 
JGG 
JJT 
JLJ 
JLB 
JMR 
JRB 
JTV 
KBJ 
KGP 
KHD 
KHH 
KTR 
KYB 
LYX 
MQR 
MQW 
NCZ 
MZZ 
MSS 
NOi 
NHY 
NJX 
NJN 
NKH 
NLZ 
NMH 
PJC 
PJH 
PJL 
NVX 
NWB 
NXL 
NZL 
NZT 
PDP 
PDR 
PDT 
PKF 
NWF 
PKD 
PPG 
QPX 
QQL 
QSF 
QXZ 
RDY 
RQR 
MQL 
RST 
UNIT 127 TOTALS 
04330 EDISON DRIVE KEY BANK BLDG, 26 EDISON DRIVE BJW 
UNIT 127A TOTALS 
04330 ELKINS BLDG, 19 ELKINS LANE BTF 
UNIT 133 TOTALS 
04330 IF & W, 284 STATE ST BYB 
UNIT 137 TOTALS 
04330 330 CIVIC CENTER DR, NORTHPARK 
04330 442 CIVIC CENTER DR, 442 CIVIC CENTER DR 
04330 FLEET BANK BLDG, 244 WATER ST 
BKR 
BKY 
BKP 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D.) Structure classification number for the location 
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$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
""" ........ ,;tu.vu 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$20,000 . 00 
$20,000.00 
$20,000.00 
$28,000.00 
$20,000.00 
$20,000 . 00 
$80,000 . 00 
$20,000.00 
$28,000 . 00 
$30,000 . 00 
$20,000 . 00 
$40,000.00 
$40,000.00 
$28,000 . 00 
$20,000.00 
$20,000 . 00 
$28,000.00 
$20,000 . 00 
$28,000 . 00 
$36,000 . 00 
$28,000.00 
$28,000.00 
$30,000.00 
$80,000 . 00 
$76,000 . 00 
$28,000.00 
$28,000 . 00 
$28,000 . 00 
$36,000 . 00 
$28,000.00 
$48,000.00 
$20,000.00 
$28,000 . 00 
$20,000.00 
$20,000 . 00 
$28,000 . 00 
$20,000.00 
$30,000.00 
$28,000.00 
$107,400.00 
$28,000 . 00 
$76,000 . 00 
$30,000.00 
$28,000 . 00 
$28,000 . 00 
$28,000 . 00 
$36,000.00 
$30,000.00 
$28,000.00 
$30,000 . 00 
$64,000 . 00 
$28,000.00 
$20,000.00 
$90,000.00 
$20,000 . 00 
... ........................ .. 
,;t.,c,uvv.uu 
$20,000.00 
$28,000 . 00 
$28,000 . 00 
$32,857,400,00 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 l 
- 0 0 5 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 6 
- 0 0 2 
- 0 0 l 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 3 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
0 0 3 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 l 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 3 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 5 
- 0 0 l 
- 0 0 4 
- 0 0 l 
- 0 0 2 
- 0 0 l 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
$25,000.00 - 0 0 4 
$25,000 . 00 
$87,550.00 - 0 0 2 
$87,550.00 
$601,965.28 - 0 0 2 
$601,965.28 
$51,500.00 
$2,575,000 . 00 
$155,000 . 00 
- 0 0 3 
- 0 0 1 
- 0 0 5 
r 
l 
L 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BANGOR 
BATH 
BELFAST 
BIDDEFORD 
CALAIS 
CARIBOU 
DOVR FOXCRFT 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT KENT 
HOULTON 
LEWISTON 
LINCOLN 
MACHIAS 
PORTLAND 
ROCKLAND 
S PARIS 
SANFORD 
SKOWHEGAN 
WINTHROP 
WISCASSET 
WISCASSET 
UNIT 150 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
CAPE ELIZ 
CASCO 
GEORGETOWN 
HAMPDEN 
HAMPDEN 
HAMPDEN 
KITTERY 
KITTERY 
LEWISTON 
LIMESTONE 
PORTLAND 
PORTLAND 
YARMOUTH 
UNIT 152 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BATH 
E WILTON 
ELLSWORTH 
HOULTON 
LEWISTON 
MACHIAS 
PORTLAND 
PRESQUE ISLE 
ROCKLAND 
SACO 
SKOWHEGAN 
WATERVILLE 
04330 HUMAN SERVICES BUILDING, 221 STATE ST 
04330 KEY BANK WATER ST , 286 WATER ST 
04330 PELLA BUILDING , 35 ANTHONY AVE 
04330 RESPONSE/BOILER/WAREHOUSE, 201 Arsenal St . 
04330 WHITTEN ROAD, 196 WHITTEN RD 
04402 6 STATE STREET , 6 STATE STREET 
04402 REG 4 HUMAN SRVCS BLDG 396, 396 GRIFFIN RD 
04530 34 WING FARM PARKWAY, 34 WING FARM PARKWAY 
04915 9 FIELD ST, 9 FIELD ST 
O'll005 208 GRAHAM ST, 208 GRAHAM ST 
04619 392 SOUTH ST, 392 SOUTH ST 
04736 HUMAN SERVICES BLDG , 14 ACCESS HWY 
04426 125 SUMMER ST , 125 SUMMER ST 
04605 PLAZA SHOPPING MALL , 17 EASTWARD LANE 
04938 114 CORN SHOP LANE, 114 CORN SHOP LANE 
04743 137 MARKET ST , 137 MARKET ST 
04730 11 HIGH ST, 11 HIGH ST 
04240 200-216 MAIN ST, 200 - 216 MAIN ST 
04457 LINCOLN DIST CT, 52 MAIN ST 
04654 13 PRESCOTT ST , 13 PRESCOTT ST 
04101 161 MARGINAL WAY, 161 MARGINAL WAY 
04841 360 OLD COUNTY RD, 360 OLD COUNTY RD 
04281 243 MAIN STREET, 243 MAIN STREET 
04073 890 MAIN ST, 890 MAIN ST 
04976 98 NORTH AVE, 98 NORTH AVE 
04363 LEASED OFFICE BLDG, 1705 US ROUTE 202 
04578 LEASED TRAILER S#CBC05395, OLD FERRY RD EATON 
04578 MAINE YANKEE OFFICE, WISCASSET 
BXT 
CNC 
CKZ 
CLJ 
cvz 
DLC 
DLT 
DPG 
DQX 
DSJ 
DZN 
FGT 
GCF 
GJZ 
GTC 
GXF 
HYZ 
JKN 
JMR 
JTB 
MNW 
NJD 
PJC 
NWB 
NZX 
RQD 
RQB 
RQT 
UNIT 144 TOTALS 
04330 442 CIVIC CENTER DR, 442 CIVIC CENTER DR 
04330 BMV MAIN OFFICE, 101 HOSPITAL ST 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04330 DOT BLDG, 24 CHILD ST 
04330 FEDERAL BLDG, 40 WESTERN AVE 
04330 HUMAN SERVICES BUILDING, 221 STATE ST 
04330 RAY BLDG, 28 TYSON DR 
04330 STATE CAPITOL BLDG, 210 STATE ST 
04330 STATE HQ & WHSE CAMP KEYES #7, 194 WINTHROP ST 
04402 ACADIA RESIDENCE, 354 HOGAN RD 
04402 FEDERAL BUILDING, 202 HARLOW ST 
04402 JOHNSTON GYM/REC BLDG , 354 HOGAN RD 
04402 MAINE HALL, 354 HOGAN RD 
04402 PENOBSCOT HALL, 354 HOGAN RD 
04402 RANGELEY HALL, 268 SYLVAN RD 
04402 REG 4 HUMAN SRVCS BLDG 396, 396 GRIFFIN RD 
04402 SCHOODIC HALL - HOGAN RD, 354 HOGAN RD 
04107 BlO CONCESSION, 109 BOWERY BEACH RD 
04015 A 31 CONCESSION, 11 PARK ACCESS RD 
04548 C9 BATHHSE/CONCESS (TP), 375 SEGUIN LAND RD 
04444 POST OFFICE PROCESSING FAC, 16 PENOBSCOT MOW DR 
04444 VENDING MACHINE BLDG NB, 195 NB 
04444 VENDING MACHINE BLDG SB, 195 SB 
03904 PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD, BLDG 86 
03904 VENDING MACHINE BLDG, 195 
04240 200-216 MAIN ST, 200 - 216 MAIN ST 
04750 3 ARKANSAS ROAD, 3 ARKANSAS ROAD 
04101 161 MARGINAL WAY, 161 MARGINAL WAY 
04101 POST OFFICE, 151 FOREST AVENUE 
04096 VENDING MACHINE BLDG , 1295 
BKY 
BNL 
CPL 
CTB 
BVB 
BXT 
CLV 
CNP 
CPJ 
DOB 
CXQ 
DJD 
DJN 
DKZ 
DLR 
DLT 
DLX 
FFB 
FKF 
HFV 
DNP 
HXJ 
HXQ 
MYM 
JHT 
JKN 
FHC 
MNW 
MST 
RRX 
UNIT 150 TOTALS 
04330 
04330 
04402 
04530 
04234 
04605 
04730 
04240 
04654 
04101 
04769 
04841 
04072 
04976 
04901 
2 ANTHONY AVENUE, 2 ANTHONY AVE 
LITHGOW LIBRARY, 45 WINTHROP ST 
45 OAK STREET , 45 OAK STREET 
34 WING FARM PARKWAY, 34 WING FARM PARKWAY 
865 US RT 2, 865 US RT 2 
248 STATE ST, 248 STATE ST 
91 MILITARY ST , 91 MILITARY ST 
5 MOLLISON WAY, 5 MOLLISON WAY 
15 PRESCOTT DR , 15 PRESCOTT DR 
185 LANCASTER ST , 185 LANCASTER ST 
66 SPRUCE ST , 66 SPRUCE ST 
279- 281 MAIN ST, 375 MAIN ST 
110 MAIN ST, 110 MAIN ST 
98 NORTH AVE, 98 NORTH AVE 
JFK MALL, 100 KENNEDY MEM DR 
BKT 
BMW 
DJZ 
DPG 
JHN 
GJR 
HZS 
JLM 
FBK 
MTB 
MSS 
NHY 
NVX 
NZX 
ROY 
UNIT 152 TOTALS 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$16,000 . 00 
$0 . 00 
$16 , 000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$40,000.00 
$40,000.00 
$0 . 00 
$40,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$40,000 . 00 
$160,000 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inepectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$5,750,000.00 
$3,007,436.00 
$1,111,607.00 
$144,097.00 
$1,594,234.00 
$1,030.00 
$1,452,800.00 
$14,050.00 
$56,588.00 
$763,268 . 00 
$138,020.00 
$542,306.00 
$42,436 . 00 
$325 , 000 . 00 
$208,575.00 
$145 , 084.00 
$445,143.00 
$1,350,455.00 
$7,876.00 
$326,922.00 
$2,350,450.00 
$391, 554. 00 
$302,455.00 
$567,000 . 00 
$260,480.00 
$627,991.00 
$37,183.00 
$143,685.00 
$24,889,225.00 
$30,000 . 00 
$55,000 . 00 
$25,000.00 
$40,000.00 
$8,000.00 
$15,000.00 
$18,900.00 
$22,000.00 
$24,000.00 
$3,500.00 
$15,000 . 00 
$3,100.00 
$8 , 000 . 00 
$7,500.00 
$8,000.00 
$10,000 . 00 
$8,000 . 00 
$12,000.00 
$12,500.00 
$24,000.00 
$70,000 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$50 , 000.00 
$0.00 
$7 , 500.00 
$30 , 000.00 
$40,000.00 
$150,000.00 
$0.00 
$697,000.00 
$285,093.00 
$3,125.00 
$75,000.00 
$8,000.00 
$8,000.00 
$30,000.00 
$35,000.00 
$300,000 . 00 
$75,000.00 
$125,000 . 00 
$60,000 . 00 
$65 , 000 . 00 
$50,000.00 
$5,000 . 00 
$10,000 . 00 
$1,134,218.00 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
- 0 
R O 
- 0 
o 4 
o 4 
0 1 
0 4 
o 3 
0 4 
0 4 
0 1 
0 6 
0 1 
0 5 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
O l 
0 2 
0 4 
O l 
O l 
0 4 
O l 
0 4 
0 2 
0 5 
0 4 
0 -
0 -
- 0 0 1 
- 0 0 5 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 5 
- 0 0 l 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
R O O 2 
R O O 2 
- 0 0 2 
R O O l 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
R O O 4 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
0 4 
0 4 
0 4 
0 1 
0 1 
O l 
O l 
0 4 
O l 
0 4 
0 3 
0 2 
0 2 
0 5 
0 2 
UNIT 167 
ASHLAND 
ASHLAND 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BANGOR 
ENFIELD 
FAIRFIELD 
GRAY 
GRAY 
GREENVILLE 
GREENVILLE 
GREENVILLE 
JONESBORO 
JONESBORO 
SIDNEY 
SIDNEY 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
UNIT 168 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
HOULTON 
UNIT 169 
AUGUSTA 
BANGOR 
LEWISTON 
ORONO 
PORTLAND 
PRESQUE ISLE 
UNIT 170 
04732 REGIONAL HQ, STATION HILL 
04732 STORAGE BLDG-ADMIN, STATION HILL 
04330 BORDER TRUST CO BLDG, 280 STATE ST 
04330 ENGINEERING STORHSE, 2 HATCHERY RD 
04330 IE STOREHOUSE, 6 HATCHERY RD 
04330 STORE HOUSE/GARAGE, 8 FEDERAL ST 
04402 FISH AND WILDLIFE BLDG, 650 STATE ST 
04402 HAYBARN, 656 STATE ST 
04493 HEADQUARTERS-ADMIN, RT #188 
04937 CHINET MILL BLDG, KENNEBEC ST 
04039 GRAY HQ-ADMIN, 358 SHAKER ROAD 
04039 POLE BARN - ADMIN, 358 SHAKER ROAD 
04441 GREENVILLE HQ GARAGE - ADMIN, VILLAGE ST 
04441 GREENVILLE HQ-ADMIN, VILLAGE ST 
04441 GREENVILLE HQ-BOATHSE, VILLAGE ST 
04648 REGIONAL HQ - BARN, REGIONAL HQ RT lA 
04648 REGIONAL HQ - ROUTE lA, REGIONAL HQ RT lA 
04330 REGION B HQ, 270 LYONS RD 
04330 REGION B POLE BARN, 270 LYONS RD 
04983 STRONG HEADQUARTERS, 689 FARMINGTON RD 
04983 STRONG HQ STORAGE BLDG ADMIN, 689 FARMINGTON RD 
04983 STRONG HQ-GARAGE, 689 FARMINGTON RD 
BDJ 
BOT 
CSB 
BTL 
BXZ 
CST 
DLJ 
DHP 
GLJ 
GNG 
HNN 
BDF 
HRD 
HRF 
HRH 
JFQ 
JFC 
NZL 
NZM 
PPG 
PPF 
KPN 
UNIT 167 TOTALS 
04330 19 UNION ST, 19 UNION ST 
04330 330 CIVIC CENTER DR, NORTHPARK 
04330 50 MAPLE ST WAREHOUSE, 50 MAPLE ST 
04730 CARY LIBRARY, MAIN ST 
BNZ 
BKR 
BQY 
HZB 
$200,000.00 
$60,000.00 
$0.00 
$120,000.00 
$120,000.00 
$261,662.00 
$0.00 
$0.00 
$80,588.34 
$100,000.00 
$371,380.00 
$80,000.00 
$83,677.54 
$600,000.00 
$70,000.00 
$140,000.00 
$350,000.00 
$466,575.00 
$80,000.00 
$250,000.00 
$30,000.00 
$10,000.00 
$3,473,882.88 
$4,250,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
sm~m.111•·••-•n•11n•.111•-•••a--•a11.ci-a=:m.;s•w11191.1 
04330 
04402 
04240 
04473 
04101 
04769 
UNIT 
27 BEUNA VISTA DRIVE, 27 BUENA VISTA DRIVE 
45 OAK STREET, 45 OAK STREET 
250 GODDARD RD, 250 GODDARD RD 
ORONO UI CALL CENTER, 5 GODFREY DR 
169-175 LANCASTER ST, 169-175 LANCASTER ST 
66 SPRUCE ST, 66 SPRUCE ST 
168 TOTALS 
BJK 
DJZ 
JLK 
LCK 
JTS 
MSS 
UNIT 169 TOTALS 
$4,250,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$75,000.00 
$4,000.00 
$15,000.00 
$100,000.00 
$60,775.31 
$70,000.00 
$330,678.75 
$41,326.95 
$70,000.00 
$0.00 
$70,000.00 
$0.00 
$40,000.00 
$60,000.00 
$0.00 
$20,000.00 
$75,000.00 
$20,000.00 
$5,000.00 
$75,000.00 
$5,000.00 
$1,264.20 
$1,138,045.21 
$7,700,000.00 
$100,000.00 
$500,000.00 
$3,000.00 
--=-:,.»•••-Cts:aaC1L:t-•..t::1 
$8,303,000.00 
$5,000.00 
$50,000.00 
$500,000.00 
$500,000.00 
$35,000.00 
$105,000.00 
i:1:a:•a•;:-a1:.ll{o.-e11:sa••u11..._:1111: 
$1,195,000.00 
R 1 1 1 
R O O 1 
- 0 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
- 0 1 5 
- 0 0 1 
R 1 1 1 
C O 1 3 
R 1 1 1 
R O O 1 
R O 1 1 
R 1 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R 1 0 3 
R O 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 2 0 4 
- 0 0 3 
- 0 0 2 
- 0 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 5 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 3 
--------·· ------- -~--------------------------------~------- -~-~--~-----------------------------------------------~-----------
AUGUSTA 04330 255 CONY ST, 255 CONY ST HBK $0.00 
BELGRADE 04917 20 GRAND VIEW DR, 20 GRAND VIEW DR DQQ $0.00 
BOOTHBAY HBR 04538 109 MIDDLE RD, 109 MIDDLE RD DYC $0.00 
BROWNVILLE 04414 91 DAVIS ST, 91 DAVIS ST HHN $0.00 
BRUNSWICK 04011 56 JORDAN RD, 56 JORDAN AVE DXS $0.00 
l' lU(JYI J..l'l\:l'LJJUJJ:, 04345 20 IU.JDJ:i.t't.L.11,. .:, .LI L.U IU.JD.C..t'l.Ltt O.L HCD ;:;tV,VV 
FARMINGDALE 04345 45 GREELEY DR, 45 GREELEY DR HCK $0.00 
FAYETTE 04349 2001 MAIN ST, 2001 MAIN ST GVL $0.00 
GARDINER 04345 RR4, BOX 7924, RR4, BOX 7924 HCM $0.00 
HALLOWELL 04347 CENTRAL BUILDING, 6 BEECH ST HVH $0.00 
HANCOCK 04640 26 JELLISON COVE RD, 26 JELLISON COVE RD HYL $0.00 
ISLAND FALLS 04747 46 DYERBROOK RD, 46 DYERBROOK RD CCG $0.00 
MONMOUTH 04259 272 ROUTE 135, 272 ROUTE 135 LWC $0.00 
MONTICELLO 04760 429 FLETCHER RD, 429 FLETCHER RD KJJ $0.00 
MORRILL 04952 16 W TOWNLINE RD, 16 W TOWNLINE RD DQD $0.00 
MT VERNON 04352 617 NORTH RD, 617 NORTH RD DQC $0.00 
PORTLAND 04101 58 MELBOURNE AVE, 58 MELBOURNE AVE MQG $0.00 
RUMFORD 04276 116 KNOX ST, 116 KNOX ST KQP $0.00 
S PORTLAND 04106 225 ALFRED ST, 225 ALFRED ST NTK $0.00 
SACO 04072 2 NORTHWOOD LN, 2 NORTHWOOD LN NVC $0.00 
SCARBOROUGH 04074 119 BEECH RIDGE RD, 119 BEECH RIDGE RD NXB $0.00 
wcoo;,r-g;a.iz-•••·o~---=--:-=:i=:""-•·=---•m-..a 
UNIT 170 TOTALS 
UNIT 172 
AUGUSTA 04330 TC-OFFICE OF THE PRESIDENT, 323 STATE ST csz 
UNIT 172 TOTALS 
UNIT 180 
AUGUSTA 04330 ELKINS BLDG, 19 ELKINS LANE BTF 
UNIT 180 TOTALS 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$5,000.00 - 0 0 1 
$5,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 1 
$5,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 1 
............ ,. ,.. .... 
- a a ii'~,uuu.uu 
$3,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 1 
$437,500.00 - 0 0 2 
$5,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 
$3,000.00 - 0 0 1 
$5,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 1 
$5,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 1 
$3,000.00 - 0 0 1 
••-.__._..--=-•---~•=•o•vom 
$509,500.00 
$120,000.00 - 0 0 1 
$120,000.00 
$60,000.00 - 0 0 2 
$60,000.00 
L 
UNIT 183 
AUGUSTA 
LEWISTON 
LEWISTON 
N YARMOUTH 
OLD TOWN 
ORONO 
PORTLAND 
READFIELD 
RICHMOND 
TURNER 
WATERVILLE 
WINTHROP 
YARMOUTH 
UNIT 185 
AUGUSTA 
UNIT 188 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
LAMOINE 
LAMOINE 
ROCKLAND 
ROCKLAND 
SOUTHPORT 
SOUTHPORT 
SOUTHPORT 
SOUTHPORT 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
W BOOTHBAY 
UNIT 189 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BROWNFIELD 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
CASCO 
DEBLOIS 
DEBLOIS 
04330 2 ANTHONY AVENUE, 2 ANTHONY AVE 
04240 250 GODDARD RD, 250 GODDARD RD 
04240 522 RIVER RD, 522 RIVER RD 
04097 9 COUNTRY CREEK, 9 COUNTRY CREEK 
04468 22 ROLLING THUNDER INDIAN IS, INDIAN IS 
04473 ORONO UI CALL CENTER, 5 GODFREY DR 
04101 185 LANCASTER ST, 185 LANCASTER ST 
04355 RFD 1 BOX 407, 128 CHURCH RD 
04357 27 GARDINER ST, 27 GARDINER ST 
04282 9 WATER WAY, 9 WATER WAY 
04901 8 NORMAN ST, 8 NORMAN ST 
04363 COTTAGE ROAD, BOX 1950, RR 1 BOX 1950 
04096 82 GAIL LN, 82 GAIL LN 
BKT 
JLK 
HHC 
LLL 
KYK 
LCK 
MTB 
NLH 
NHG 
HHG 
RDJ 
RQL 
NOT 
UNIT 183 TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT 185 TOTALS 
04347 ADMIN BLDG-3 BAY GARAGE, 1 BEECH ST 
04347 ADMINISTRATION BLDG, 1 BEECH ST 
04347 BAKER BLDG, 2 BEECH ST 
04605 BARN, 23 STATE PARK RD 
04605 WATER QUALITY LAB, 22 COAL STATION LN 
04841 BOAT REPAIR/DIV OFFICE, 5 SOUTH MAIN ST 
04841 LEASED OFFICE, 515 MAIN ST 
04576 BOATHOUSE AND SLIP, BURNT ISLAND 
04576 LIGHT TOWER & DWELLING, BURNT ISLAND 
04576 OIL HOUSE, BURNT ISLAND 
04576 STORAGE SHED, BURNT ISLAND 
04575 #1 BIGELOW LAB, 180 MCKOWN PT RD 
04575 #10 BOILER PUMP BLDG, 200 MCKOWN PT RD 
04575 #11 DOCK HSE/CULTURE CTR, MCKOWN PT RD 
04575 #12 GAS SHED, 200 MCKOWN PT RD 
04575 #13 EAST PIER AT OFFICE/LAB, MCKOWN PT RD 
· 04575 #14 WEST PIER AT OFFICE/LAB, MCKOWN PT RD 
04575 #2 BOAT STORAGE/SHOP, 186 MCKOWN PT RD 
04575 #3 MILLER PORTABLE LAB/MOD A, MCKOWN PT RD 
04575 #5 BARN BLDG, MCKOWN PT RD 
04575 #6 STORAGE GARAGE, MCKOWN PT RD 
04575 #7 BIOCHEMISTRY BLDG, 192 MCKOWN PT RD 
04575 #8 LAB/AQUARIUM, 194 MCKOWN POINT RD 
04575 #9 WATERFRONT OFFICE BLDG, 200 MCKOWN POINT RD 
04575 FILL #2 GENERATOR BLDG, 180 MCKOWN PT RD 
04575 FILL #5 BIO CHEM GEN SHED, 192 MCKOWN PT RD 
04575 FILL #5 GENERATOR SHED, MCKOWN PT RD 
04575 WELCH HOUSE, 143 MCKOWN PT RD 
04575 WELCH HOUSE GARAGE, 143 MCKOWN PT RD 
HTF 
HTD 
HTJ 
JJN 
JJZ 
NJF 
NJB 
QYQ 
QYC 
QYK 
QYM 
DYD 
DYJ 
DYL 
DYP 
QYH 
QYJ 
DYH 
DYV 
DYX 
DYZ 
DYF 
QYD 
QYF 
DYR 
DYB 
QYB 
DZB 
DZD 
UNIT 188 TOTALS 
04330 GOVERNOR HILL 2 CAR GARAGE, 12 HATCHERY RD 
04330 GOVERNOR HILL CONANT HSE, 12 HATCHERY RD 
04330 GOVERNOR HILL GARAGE/GRIND RM, 106 HATCHERY RD 
04330 GOVERNOR HILL GENERATOR BLONG, 100 HATCHERY RD 
04330 GOVERNOR HILL HATCH 2CARGARAGE, 105 HATCHERY RD 
04330 GOVERNOR HILL HATCHERY BLDG, 100 HATCHERY RD 
04330 LABORATORY, 4 HATCHERY RD 
04330 02 TANK, 100 HATCHERY RD 
04330 POOL ROOFS-GOV HILL HATCH, 100 HATCHERY RD 
04402 TRAVEL TRAILER #2, 
04010 ACCESS ROAD CAMP, WILDLIFE MGT AREA 
04015 2 CAR GARAGE, 70 FISH HATCHERY RD 
04015 3 BAY GARAGE, 70 FISH HATCHERY RD 
04015 CASCO GENERATOR BLDG, 70 FISH HATCHERY RD 
04015 CASCO HATCH GRIND RM&CLD STOR, 70 FISH HATCHERY 
04015 CASCO POOL ROOFS, 70 FISH HATCHERY RD 
04015 CLAIR BLDG, 70 FISH HATCHERY RD 
04015 DWELLING DUPLEX, 42 FISH HATCHERY RD 
04015 ET BLDG, 70 FISH HATCHERY RD 
04015 HATCHERY DWELLING, 70 FISH HATCHERY RD 
04015 02 TANK, 70 FISH HATCHERY RD 
04015 ULTRA VIOLET BLDG & UNITS, 70 FISH HATCHERY RD 
04622 GENERATOR BLDG & GENERATOR, HATCHERY RD 
04622 HATCH BLDG,TANK&INCUBATOR UNTS, HATCHERY RD 
BVX 
BWB 
BWD 
BWC 
BWF 
BWH 
COD 
COG 
CLF 
DNN 
DWH 
FJR 
FJT 
FKZ 
FLB 
FLD 
FLQ 
FLF 
FLK 
FLH 
FLG 
FLJ 
FVW 
FVN 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$224,700.07 
$150,000.00 
$0.00 
$100,000.00 
$2,000,000.00 
$75,000.00 
$50,000.00 
$1,650,000.00 
$540,000.00 
$500,000.00 
$18,750.00 
$250,000.00 
$250,000.00 
$921,000.00 
$144,300.00 
$150,000.00 
$90,000.00 
$720,000.00 
$10,386,000.00 
$1,582,875.00 
$8,700.00 
$16,000.00 
$16,000.00 
$700,000.00 
$30,000.00 
$20,573,325.07 
$40,000 . 00 
$10,000 . 00 
$150,000.00 
$15,000 . 00 
$40,000 . 00 
$3·84, 000 . 00 
$96,750 . 00 
$115,000 . 00 
$48,647 . 55 
$10,216 . 50 
$15,000.00 
$20,000 . 00 
$29,519 . 70 
$14,169 . 75 
$59,039 . 40 
$66,000 . 00 
$100,000 . 00 
$120,000 . 00 
$600,000 . 00 
$300,000 . 00 
$115,000 . 00 
$100,000 . 00 
$15,000 . 00 
$394,300 . 00 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
the number of inspectable boilers at the location 
the number of inspectable pressure vessels at the location 
Structure classification number for the location 
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$300,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$1,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$1,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$352,000.00 
- 0 0 4 
- 0 0 5 
- 0 0 1 
- 0 0 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 
- 0 0 1 
- 0 0 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
$30,000.00 - 0 0 4 
$30,000.00 
$20,000.00 
$100,000.00 
$596,157.50 
$60,000.00 
$123,000.00 
$152, 621. 28 
$10,000.00 
$13,000.00 
$330,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$410,000.00 
$0.00 
$0.00 
$30,000.00 
$6,000.00 
$435,710.30 
$0.00 
$85,168.12 
$11,355.75 
$0.00 
$4,000,000.00 
$1,072,572.97 
$75,000.00 
$30,000.00 
$30,000.00 
$0.00 
$0.00 
$7,615,585.92 
$5,904 . 15 
$3,150 . 00 
$11,808 . 30 
$20,000 . 00 
$1,771 . 35 
$56,492 . 10 
$60,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$3,542 . 70 
$1,050 . 00 
$35,423 . 85 
$17,711 . 40 
$17,711 . 40 
$0 . 00 
$0 . 00 
$3,150 . 00 
$2,000 . 00 
$33,820 . 50 
$0 . 00 
$119, 362 . 95 
$0 . 00 
$108,500 . 00 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
R 1 0 1 
R 1 0 1 
- 0 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 1 
R 2 0 1 
R 2 4 1 
R 1 0 1 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
· R O O 1 
R O O 1 
C 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O 1 1 
R 1 1 3 
R 1 1 1 
R O 1 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O 1 1 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 4 
R 1 1 1 
R O 1 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
DEBLOIS 
DEBLOIS 
DEBLOIS 
DEBLOIS 
DEBLOIS 
DEBLOIS 
DEBLOIS 
DEBLOIS 
DEBLOIS 
DOVR FOXCRFT 
DRESDEN 
DRESDEN 
DRESDEN 
DRESDEN 
DRESDEN 
DRESDEN 
DRESDEN 
EMBDEN 
EMBDEN 
EMBDEN 
EMBDEN 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
ENFIELD 
FRYEBURG 
GR LK STR PT 
GR LK STR PT 
GR LK STR PT 
GR LK STR PT 
GR LK STR PT 
GR LK STR PT 
GR LK STR PT 
GR LK STR PT 
GR LK STR PT 
GR LK STR PT 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
HODGDON 
MONTVILLE 
MONTVILLE 
NEW GLOUCSTR 
NEW GLOUCSTR 
NEW GLOUCSTR 
NEW GLOUCSTR 
NEW GLOUCSTR 
NEW GLOUCSTR 
NEW GLOUCSTR 
NEW GLOUCSTR 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
04622 HATCHERY DUPLEX, HATCHERY RD 
04622 HATCHERY GARAGE #1, HATCHERY RD 
04622 HATCHERY GARAGE #2, HATCHERY RD 
04622 HATCHERY GARAGE #3, HATCHERY RD 
04622 LOG STORAGE BLDG, HATCHERY RD 
04622 OIL TANK BLDG&TANK&INLINE SYS, HATCHERY RD 
04622 TRAILER W/ADDITION, HATCHERY RD 
04622 WATER TREATMNT& DRUMS/CTRLS, HATCHERY RD 
04622 WATER '.l'REATMNT& RELATED TANKS, HATCHERY RD 
Of426 WMA CAMP, BULL HILL 
04243 APPLE BARN, RT 128 
04243 BIG CAMP, RT 128 
04243 CIDER PRESS, RT 128 
04243 CIDER PRESS OUTHOUSE, RT 128 
04243 DRESDEN BOG CAMP, DRESDEN BOG 
04243 INDIAN CAMP OUTHOUSE, RT 128 
04243 RT 128 STEEL BUTLER BLDG, RT 128 
04958 2 CAR GARAGE, 809 ACROSS TOWN RD 
04958 DWELLING/DUPLEX, 809 ACROSS TOWN RD 
04958 GARAGE/GRINDING RM, 809 ACROSS TOWN RD 
04958 02 TANK, 809 ACROSS TOWN RD 
04493 CLAIR BLDG, 188 COBB RD 
04493 ET BLDG, 188 COBB RD 
04493 GATE HOUSE, 188 COBB RD 
04493 HATCHERY 2 CAR GARAGE #1, 188 COBB RD 
04493 HATCHERY 2 CAR GARAGE #2, 188 COBB RD 
04493 HATCHERY BLDG, 188 COBB RD 
04493 HATCHERY BLDG #2, 188 COBB RD 
04493 HATCHERY DWELLING #1, 188 COBB RD 
04493 HATCHERY DWELLING #3, 188 COBB RD 
04493 HATCHERY FILTER BLDG, 188 COBB RD 
04493 HATCHERY POLE BARN, 188 COBB RD 
04493 HQ POLE BARN, 188 COBB RD 
04493 02 TANK, 188 COBB RD 
04493 POOL ROOFS, 188 COBB RD 
04493 VISITOR CENTER, 188 COBB RD 
04037 WALKERS FALLS CAMP, BROWNFIELD WMA 
04668 #1 SINGLE DWELLING, 14 FISH HATCHERY LN 
04668 #2 SINGLE DWELLING, 14 FISH HATCHERY LN 
04668 1 CAR GARAGE STORAGE BLDG, 14 FISH HATCHERY LN 
04668 2 CAR GARAGE, 14 FISH HATCHERY LN 
04668 FILTER BLDG, 14 FISH HATCHERY LN 
04668 GARAGE/GRINDING RM, 14 FISH HATCHERY LN 
04668 GENERATOR BLDG, 14 FISH HATCHERY LN 
04668 HATCHERY BLDG, 14 FISH HATCHERY LN 
04668 HOUSE #3, 14 FISH HATCHERY LN 
04668 POOL ROOFS, 14 FISH HATCHERY LN 
04039 1 CAR GARAGE, DRY MILLS HATCHERY 
04039 1 CAR GARAGE #18, DRY MILLS HATCHERY 
04039 COAL SHED #3, DRY MILLS HATCHERY 
04039 CRATE SHED, DRY MILLS HATCHERY 
04039 DWELLING SINGLE #17, DRY MILLS HATCHERY 
04039 DWELLING SINGLE #20, DRY MILLS HATCHERY 
04039 DWELLING/GARAGE, DRY MILLS HATCHERY 
04039 FEED STORAGE BLDG #9, DRY MILLS HATCHERY 
04039 
04039 
04039 
04039 
04039 
04039 
04039 
04039 
04039 
04039 
04039 
04039 
04039 
04730 
04941 
04941 
04260 
04260 
04260 
04260 
04260 
04260 
04260 
04260 
04354 
04354 
04354 
04354 
04354 
04354 
............. ,... .... 11 .................... ........ 'P ... ....... "' ............... . 
\,;;l'l"UU'1.\,;l'.C, ft.L~, 1.JA.l l"I.L.LJ.LJ.::, ZU'1,..1\..0.C.l\.l 
GARAGE #4, DRY MILLS HATCHERY 
GARAGE/SHOP, DRY MILLS HATCHERY 
GRINDING ROOM #2, DRY MILLS HATCHERY 
HOPPER STORAGE, DRY MILLS HATCHERY 
LAB/FEED RM, DRY MILLS HATCHERY 
MAIN HATCHERY DWELLING, DRY MILLS HATCHERY 
02 TANK, DRY MILLS HATCHERY 
OLD HATCHERY/WORKSHOP #7, DRY MILLS HATCHERY 
POOL ROOFS, DRY MILLS HATCHERY 
SINGLE DWELLING #15, DRY MILLS HATCHERY 
SINGLE DWELLING WILKSON, DRY MILLS HATCHERY 
STOREHSE EQUIPMENT, DRY MILLS HATCHERY 
HODGDON CAMP-STORESHED, 
FRYE MOUNTAIN POLE BARN, FRYE MTN 
FRYE MOUNTAIN STORE HSE, FRYE MTN 
DAM HOUSE, 312 TROUT RUN RD 
ENTRANCE GARAGE, FISH HATCHERY RD 
ENTRANCE SINGLE BLDG, 62 FISH HATCHERY RD 
NEW HATCHERY BLDG, 312 TROUT FARM RD 
OLD HATCHERY BLDG, FISH HATCHERY RD 
POOL COVER, FISH HATCHERY RD 
UPPER GARAGE, TROUT RUN RD 
UPPER SINGLE BLDG, TROUT RUN RD 
3 BAY GARAGE, 200 GORE RD 
CLAIR BLDG, 200 GORE RD 
DWELLING,SINGLE,BY POOLS, 200 GORE RD 
DWELLING,SINGLE,ON HILL, 200 GORE RD 
ET BLDG, 200 GORE RD 
GARAGE/GRINDING ROOM HATCHERY, 200 GORE RD 
FVM 
FVQ 
FVS 
FVT 
FWG 
FVZ 
FWC 
FWM 
FWK 
GDF 
GDJ 
GDS 
GDK 
GDQ 
GDM 
GDC 
GDG 
GKJ 
GKL 
GKN 
GKC 
GLK 
GLH 
GKR 
GKT 
GKV 
GKX 
GLF 
GKZ 
GLB 
QLD 
GLG 
GLL 
GLM 
GLR 
GLC 
GZZ 
HKT 
HKV 
HKX 
HKZ 
HLD 
HLF 
HLH 
HLJ 
HLB 
HLL 
HMF 
HMH 
HMT 
HMX 
HMZ 
HNB 
HND 
HNF 
iiNii 
HNJ 
HNL 
HNP 
HNR 
HNV 
HNX 
HPC 
HNZ 
HPD 
HPP 
HPR 
HPZ 
HYN 
KJL 
KJN 
KQH 
KPH 
KSJ 
KRL 
KQN 
KSS 
KSR 
KSH 
MCX 
MCK 
MCZ 
MDB 
MCG 
MDD 
$150,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$25,000.00 
$50,000 . 00 
$165,000 . 00 
$158,000 . 00 
$25,000 . 00 
$20,000 . 00 
$45,000 . 00 
$20,000.00 
$2,000 . 00 
$5,000 . 00 
$2,000 . 00 
$80,000 . 00 
$20,000 . 00 
$106,898 . 40 
$70,000 . 00 
$115,000 . 00 
$100,000.00 
$600,000 . 00 
$1,500.00 
$11,808 . 30 
$11,808.30 
$236,155 . 50 
$80,000 . 00 
$76,750 . 80 
$76,750 . 80 
$118,077.75 
$30,000 . 00 
$30,000 . 00 
$115, o·oo . oo 
$66,000 . 00 
$14,355 . 00 
$48,620 . 25 
$65,000.00 
$70,846 . 65 
$11,808 . 30 
$11,808 . 30 
$57,881 . 25 
$82,654 . 95 
$17,711.40 
$177, 117 . 15 
$85,000 . 00 
$42,000 . 00 
$1,575.00 
$4,393.20 
$1,050.00 
$1,050.00 
$67,585.35 
$70,290.15 
$83,468.70 
$5,904.15 
...... - ........... 
9.,0, Q.LU • .l:> 
$45,396.75 
$12,771.15 
$5,904.15 
$2,100.00 
$62,968.50 
$350,000.00 
$115,000.00 
$76,750.80 
$69,503.70 
$50,000.00 
$50,000.00 
$55,647.90 
$2,952.60 
$35,144.55 
$90,000.00 
$15,000.00 
$15,000.00 
$70,000.00 
$425,000.00 
$76,750.80 
$10,000.00 
$10,000.00 
$70,000.00 
$17,711.40 
$100,000.00 
$76,750.80 
$76,750.80 
$600,000.00 
$64, 431.15 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$450,000 . 00 
$1,842 . 75 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$100,000 . 00 
$525 . 00 
$4,200 . 00 
$17,711.40 
$0 . 00 
$0.00 
$2,000 . 00 
$5,733 . 00 
$1,228 . 50 
$6,139 . 35 
$71,617.35 
$15,000 . 00 
$2,625 . 00 
$2,625 . 00 
$458,882 , 55 
$17,711 . 40 
$10,000.00 
$0.00 
$0.00 
$1,000.00 
$1,842.75 
$2,625.00 
$2,625.00 
$2,652.30 
$525.00 
$184,349.55 
$14,169.75 
$17,711.40 
$13,263.60 
$2,000.00 
$0.00 
$525.00 
$0.00 
$525.00 
$525.00 
$1,575.00 
$1,575.00 
$1,842.75 
$2,455.95 
$29,176.35 
$1,325.10 
$2,553.60 
$2,361.45 
$525.00 
$1,842.75 
$59,039.40 
$0.00 
$9,283.05 
$0.00 
$0.00 
$1,842.75 
$12,771.15 
$0.00 
$4,000.00 
$6,000.00 
$1,000.00 
$3,000.00 
$2,625.00 
$0.00 
$13,263.60 
$0.00 
$1,575.00 
$2,625.00 
$9,445.80 
$0.00 
$2,625.00 
$2,625.00 
$2,000.00 
$15,914.85 
R O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O 1 3 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R 1 0 1 
R 1 1 1 
R 1 1 1 
R O O 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O 1 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R 1 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O -
R O O -
R O 1 -
R O 1 -
R O 1 -
R O O -
R O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O 1 
R 1 1 1 
R O 1 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O 1 1 
R 1 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 
R O O -
R 1 0 1 
R 1 0 1 
R O 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 3 
R O 1 1 
R O 1 1 
R O O 4 
R 1 0 1 
f 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
.. PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PERKINS TWP 
PHILLIPS 
PHILLIPS 
PHILLIPS 
PHILLIPS 
PHILLIPS 
PHILLIPS 
PHILLIPS 
RAYMOND 
RICHMOND 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
STETSNTN TWP 
STRONG 
TlO RlO WELS 
Tl8 RlO WELS 
UNIT 1911 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
GRAY 
MONMOUTH 
PRESQUE ISLE 
UNI T 1912 
PORTLAND 
UNIT 1913 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
LEWISTON 
THOMASTON 
WATERVILLE 
UNIT 1914 
BANGOR 
MACHIAS 
PRESQUE ISLE 
VAN BUREN 
UNIT 1915 
04354 
04354 
04354 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04462 
04966 
04966 
04966 
04966 
04966 
04966 
04966 
04071 
04357 
04074 
04074 
04970 
04983 
-0-
04743 
02 TANK, 200 GORE RD 
PALERMO STORAGE BLDG, 200 GORE RD 
POOL ROOFS, 200 GORE RD 
lCARGAR/GASSHD/PRSTHS/POWLLWMA, 
2CAR EQ GAR-PRST HILL/POWLLWMA, 
ANDIR LEANTOOl STEVEPOWLL WMA, 
ANDIR LEANTOlO STEVEPOWLL WMA, 
ANDIR LEANT02 STEVEPOWELL WMA, 
ANDIR LEANT03 STEVEPOWELL WMA, 
ANDIR LEANT04 STEVEPOWELL WMA, 
ANDIR LEANT05 STEVEPOWELL WMA , 
ANDIR LEANT06 STEVEPOWELL WMA, 
ANDIR LEANT07 STEVEPOWELL WMA, 
ANDIR LEANT08 STEVEPOWELL WMA, 
ANDIR LEANT09 STEVEPOWELL WMA, 
HEBBARDBOATHSE STEVEPOWELL WMA, 
HIGGINS-MAXWELLGAR SPOWELL WMA, 
HIGGINS-MAXWELLHSE SPOWELL WMA, 
LANDING STOR SHED SPOWELL WMA, 
PARKRBLENHSE-CUSTD SPOWELL WMA, 
PIER, 
POWELL HOUSE-STEVE POWELL WMA, 
POWELL HSE GARAGES/SPOWELL WMA, 
POWELL HSE TOOLSHD/SPOWELL WMA, 
POWELL HSE WOODSHD/SPOWELL WMA, 
PRIESTS BOATHSE-STVPOWELL WMA, 
REED HOUSE STEVE POWELL WMA, 
SLTBX HEBBARDHSE SPOWELL WMA, 
WADE BARN STEVE POWELL WMA, 
WADE EQ SHED STEVE POWELL WMA , 
GARAGE/HATCHERY, 
GENERATOR BLDG, 
ISOLATION BLDG, 
POOL COVER, 
SINGLE DWELLING, 
SPRING HOUSE, 
STABLE/GARAGE , 
FISH TRAP FACILITY, 
FERRY LANDING GAS HSE, 
NATURE CTR WILDLIFE MGMT AREA, HWY 9 
STOR SHED WILDLIFE MGMT AREA, 
FLAGSTAFF CAMP, LONG FALLS DAM RD 
STORAGE BLDG, 689 FARMINGTON RD 
ELBOW POND CAMP, 
CAMP OVERLOOK , CONNORS COVE RD 
04330 GREENLAW BLDG, 47 INDEPENDENCE DR 
04330 MARQUARDT BLDG , 32 BLOSSOM LANE 
04402 MR CRISIS HOUSE, 1049 KENDUSKEAG AVE 
04039 MR CRISIS HOUSE, 42 FAIRVIEW AVE 
04259 MR CRISIS HOUSE, 27 PLOSSAY SHORES 
04769 MR CRISIS HOUSE, 38 STATE ST 
MCC 
MDF 
MOH 
MFR 
MFT 
MFV 
MFX 
MFZ 
MGB 
MGD 
MGF 
MGH 
MGJ 
MGL 
MGN 
MGP 
MGR 
MGT 
MGV 
MGX 
MHJ 
MGZ 
MHB 
MHD 
MHF 
MHH 
MHJ 
MHL 
MHN 
MHP 
MHR 
MHQ 
MHM 
MHC 
MHT 
MHG 
MHV 
NGL 
NHB 
NXJ 
NXT 
PNB 
FWB 
QDB 
DSF 
UNIT 189 TOTALS 
BWN 
CGH 
DHC 
NYS 
KJG 
MZC 
UNIT 1911 TOTALS 
04101 169-175 LANCASTER ST, 169-175 LANCASTER ST JTS 
04330 CETA BLDG, 27 INDEPENDENCE DR 
04330 GREENLAW BLDG , 47 INDEPENDENCE DR 
04240 15 MOLLISON WAY, 15 MOLLISON WAY 
UNIT 1912 TOTALS 
04861 MOTOR VEHICLE REGISTRY, 212 NEW COUNTY RD 
04901 ICM OFFICE, 30 CHASE AVE 
CJJ 
BWN 
JLN 
QPX 
RDF 
04402 
04654 
04769 
04785 
176 HOGAN RD , 176 HOGAN RD 
15 PRESCOTT DR, 15 PRESCOTT DR 
642 MAIN ST, 642 MAIN ST 
2 MAIN STREET , 2 MAIN ST 
UNIT 1913 TOTALS 
DGP 
FBK 
MZZ 
QWH 
UNIT 1914 TOTALS 
$ll5,000 . 00 
$2,929 . 50 
$46,222 , 05 
$2,625 . 00 
$10,500.00 
$1,050 . 00 
$1,050.00 
$1,050 . 00 
$1,050.00 
$1,050 . 00 
$1,050 . 00 
$1,050.00 
$1,050 . 00 
$1,050 . 00 
$1 , 050 . 00 
$12 , 279 . 75 
$5,250 . 00 
$10,500 . 00 
$5,000 . 00 
$78,750 . 00 
$300,000 . 00 
$85,960 . 35 
$4,132.80 
$3,070 . 20 
$1,050 . 00 
$10,000 . 00 
$61,400.85 
$67,540.20 
$1,050 . 00 
$8,596 . 35 
$94,462 . 20 
$17,100.00 
$7,200 . 00 
$323,550 . 00 
$65,000 . 00 
$9,600 . 00 
$11,808 . 30 
$74,970 . 00 
$5,000 . 00 
$70, 061. 00 
$17,571.75 
$15,000.00 
$20,000.00 
$21,967 . 05 
$25,000 . 00 
$10,739 , 305 . 30 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$1,325 . 10 
$0 . 00 
$525.00 
$5,109.30 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$2,000 . 00 
$525.00 
$525.00 
$614.25 
$6,139.35 
$0.00 
$2,455.95 
$1,228.50 
$1,228.50 
$525 . 00 
$2,000 . 00 
$24,560.55 
$1,050.00 
$525.00 
$30,699 . 90 
$23,615.55 
$29,200.00 
$2,000 . 00 
$0 . 00 
$4, ?22 . 90 
$0.00 
$5,904.15 
$1,050.00 
$368.55 
$1,050.00 
$2,100.00 
$2,455.95 
$1,181 . 25 
$1,842.75 
$7,500.00 
$2,302,475 . 40 
$300,000 . 00 
$650,000.00 
$20,000.00 
$20,000.00 
$20,000.00 
$20,000.00 
$1,030,000.00 
R O 1 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O -
R O O 1 
R O O 1 
R O O -
R O O 1 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
$548,730 . 00 - 0 0 2 
$548 , 730 . 00 
$95,550 . 00 
$174,300.00 
$ll0,000.00 
$50,300.00 
$5,000.00 
$435,150.00 
$900,000 . 00 
$60 , 000 . 00 
$350,000 . 00 
$6,000.00 
$1,316,000 . 00 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 3 
- 0 0 2 
- 0 0 l 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
0 4 
0 1 
0 2 
0 4 
PORTLAND 04101 63 PREBLE ST, 63 PREBLE ST NQY $0.00 $200,000.00 - 0 0 4 
UNIT 1915 TOTALS $0.00 $200,000.00 
UNIT 194 
AUGUSTA 04330 BRICK FARMHOUSE, 156 HOSPITAL ST BTZ $132, 110. 00 $15,000.00 R 0 0 2 
AUGUSTA 04330 CARPENTER SHOP, 10 BLOSSOM LANE BPX $440,160.00 $120,000.00 R 0 0 2 
AUGUSTA 04330 HOMESTEAD HOUSE (GARRISON) , 11 INDEPENDENCE DR BSB $115,000.00 $3,255.00 R 0 0 1 
AUGUSTA 04330 RIVERVIEW PSYCHIATRIC CENTER, 250 ARSENAL ST BRB $25,000,000.00 $4,000,000.00 R 0 0 6 
AUGUSTA 04330 SUPPORTIVE LIVING HOUSE, 10 ARSENAL HGTS DR BRZ $178,206.00 $3,465.00 R 0 0 1 
AUGUSTA 04330 SUPPORTIVE LIVING HOUSE, 6 ARSENAL HEIGHTS csv $243,026.00 $4,000.00 R 0 0 1 
AUGUSTA 04330 TRAINING HOUSE (CAPE COD), 17 INDEPENDENCE DR BSD $108, 972. 00 $8,715.00 R 0 0 1 
a~~--------•--••-.:m•masg•••••G~~w-.~~~-~~-~ 
·--------------------UNIT 194 TOTALS $26,217,474.00 $4,154,435.00 
UNIT 195 
---------- --------- ---------- -------- -----~-------- ------------ --------------------- -- ---------------------------------------
BANGOR 04402 A BUILDING, 656 STATE ST DCX $8,151,695.00 
BANGOR 04402 A-1 LAUNDRY, 656 STATE ST DCZ $633,545.00 
BANGOR 04402 B BLDG, 656 STATE ST DDL $2,805,524.00 
BANGOR 04402 B-1 OFFICE BLDG, 656 STATE ST DDR $962,622.00 
BANGOR 04402 C BLDG, 656 STATE ST DFF $6, 011, 949. 00 
BANGOR 04402 D BLDG, 656 STATE ST DFV $5,926,483.00 
BANGOR 04402 E BLDG, 656 STATE ST DGB $6,111,949.00 
BANGOR 04402 F BUILDING-STATE ST, 656 STATE ST DGR $6,549,190.00 
BANGOR 04402 H BUILDING OFFICE CENTER, 106 HOGAN RD DHF $0.00 
BANGOR 04402 HAYBARN, 656 STATE ST DHP $278,342.00 
BANGOR 04402 HEDIN HALL, 650A STATE ST DHX $1,446,913.00 
BANGOR 04402 K BUILDING, 656 STATE ST DJF $5,692,405.00 
BANGOR 04402 MAINT/GROUNDS BLDG, 656 STATE ST DJV $760,255.00 
BANGOR 04402 MAINT/GROUNDS BLDG, 656 STATE ST DJV $3,263.00 
BANGOR 04402 PASSAGEWAYS, 656 STATE ST DKT $179,432.00 
BANGOR 04402 POOLER PAVILLION, 176 HOGAN RD DKV $19,915,718.00 
BANGOR 04402 STAFF (HALFWAY) HOUSE I, 656 STATE ST DMV $175,000.00 
BANGOR 04402 STAFF (HALFWAY) HOUSE II, 656 STATE ST DMX $175,000.00 
•a~a..:.;;;i;i:;i;;;;aa1.1a.:-11·•1.11a;;;;;i:;aa::;;.:s::..t;t.~#-O.s:s..c.o~a.a._........-
UNIT 200 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
UNIT 201 
AUGUSTA 
UNIT 204 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
UNIT 205 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
UNIT 195 TOTALS 
04402 ELIZABETH LEVINSON CTR, 159 HOGAN RD 
04402 ELIZABETH LEVINSON CTR GARAGE, 159 HOGAN RD 
04402 ENCLOSED POOL STRUCTURE, 159 HOGAN RD 
DGH 
DGJ 
DGL 
UNIT 200 TOTALS 
04330 TYSON" BLDG, 25 TYSON DR CTN 
UNIT 201 TOTALS 
04106 FACILITY OPS-PURINTON #23, 675 WESTBROOK ST 
04106 HOUSE A-HERITAGE HOUSE, 677 WESTBROOK ST 
04106 LONG CREEK CORRECTIONAL, 675 WESTBROOK ST 
NTR 
NQN 
NNK 
UNIT 204 TOTALS 
04347 ERSKINE BLDG, 7 BEECH ST 
04347 GRANITE 3 BAY GARAGE/REPAIR, 4 REED ST 
04347 STEVENS BLDG, 1 STEVENS ST 
04062 ADMIN BUILDING, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 BARRACK BLDG #1, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 BARRACK BLDG #2, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 BARRACK BLDG #3, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 BARRACK BLDG #4, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 DORM #6, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 GREEENHOUSE / GARDEN SHOP, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 INDUSTRIES BLDG, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 KITCHEN/DINING HALL, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 MAINTENANCE HEADQUARTERS, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 MAINTENANCE PIPE SHOP, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 MIN SEC DORM #5, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 MULTI-PURPOSE HSING BLDG, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 OAK HAVEN, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 PIGGERY, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 POLE BARN #2, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 SEWAGE PUMPING STATION, 17 MALLISON FALLS RD 
04062 SWITCH GEAR STATION, 17 MALLISON FALLS RD 
HVR 
HVZ 
HWZ 
RML 
RMN 
RMP 
RMR 
RMT 
RMV 
RMZ 
RNB 
RND 
RPD 
RNH 
RNL 
RNN 
RNP 
RNT 
RNX 
RNZ 
PLV 
$65,779,285.00 
$2,555,930.00 
$33,825.80 
$237,510.00 
$2,827,265.80 
$0.00 
$0.00 
$1,765,780.00 
$150,000.00 
$26,000,000.00 
$27,915,780.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$13,125,000.00 
$402,000.00 
$241,500.00 
$241,500.00 
$305,847.83 
$1,113,525.00 
$5,000.00 
$929,862.83 
$1,252,438.90 
$300,000.00 
$80,000.00 
$1,113,525.00 
$6,890,625.00 
$162,488.53 
$125,000.00 
$30,000.00 
$160,000.00 
$10,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the locat i on 
(D) Structure classification number for the location 
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$730,803.27 
$381 , 301. 23 
$224 , 790.73 
$78 , 000.00 
$399 , 925.03 
$216 , 644.12 
$242 , 532.95 
$213, 3 92. 96 
$69,417.69 
$10 , 083.91 
$0.00 
$995 , 067.79 
$276 , 242.25 
$0.00 
$0.00 
$415,020.99 
$0.00 
$0.00 
--.-------m::mc:m-- -
$4,253,222.92 
$378,499.27 
$5,000.00 
$7,500.00 
$390,999.27 
R 1 3 5 
R 0 0 5 
R 0 0 5 
R 0 0 4 
R 0 0 5 
R 0 0 5 
R 0 0 5 
R 0 0 5 
- 0 0 5 
R 0 0 1 
R 1 0 5 
R 0 0 5 
R 0 0 4 
R 0 0 4 
R 0 0 6 
R 0 0 5 
R 0 0 1 
R 0 0 1 
R 2 0 4 
R O O 1 
R 1 0 4 
$400,000.00 - 0 0 2 
$400,000.00 
$225,000 .0 0 
$0. 00 
$1,080,000.00 
$1,305,000.00 
$15,000.00 
$5,000.00 
$85,000.00 
$1,312,500.00 
$38,410.00 
$13,409.71 
$13, 409. 71 
$50,000.00 
$82,687.50 
$1,500.00 
$78,750.00 
$367,500.00 
$125,000.00 
$24,138.13 
$82,687.50 
$385,875.00 
$43,409.71 
$50,000.00 
$16,000.00 
$9,923.60 
$225,000.00 
R 1 0 2 
R 1 0 1 
R 1 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 5 
- 0 0 2 
R 2 0 6 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 6 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 6 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O -
R O O 
[ . 
r 
WINDHAM 
WINDHAM 
WINDHAM 
04062 TREATMENT PLANT , 17 MALLISON FALLS RD 
04062 WAREHOUSE/ OFFICE/INDUSTR STORE, 17 MALLISON FALL 
04062 WOMEN'S UNIT, 17 MALLISON FALLS RD 
RPH 
RPJ 
RNQ 
$822,509.10 
$600,000 . 00 
$4,500,000.00 
$62,500 . 00 
$35,000 . 00 
$300,000.00 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 6 
=-='='--•o•••:3-v·v-s-:l:F""9=:aea:•••.,••••s•t1•• •••••••=••••••a••••e 
UNIT 206 
THOMASTON 
THOMASTON 
THOMASTON 
THOMASTON 
THOMASTON 
THOMASTON 
THOMASTON 
THOMASTON 
THOMASTON 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
UNIT 207 
BANGOR 
UNIT 208 
AUGUSTA 
UNIT 211 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
UNIT 205 TOTALS 
04861 22 SHIP ST CIRCLE, 22 SHIP ST CIRCLE 
04861 26 SHIP ST CIRCLE, 26 SHIP ST CIRCLE 
04861 30 SHIP ST CIRCLE , 30 SHIP ST CIRCLE 
04861 BUSINESS OFFICE, 367 MAIN ST 
04861 HENRICKSON HOUSE, 383 MAIN ST 
04861 INDW STOREHSE l & APT, 359 MAIN ST 
04861 MAGNUSSON HOUSE, 399 MAIN ST 
04861 MAINTENANCE BLDG, 392 MAIN ST 
04861 PEARSON BLDG-SHOWROOM, 358 MAIN ST 
04864 BARRET FARM HSE & GARAGE, 516 CUSHING RD 
04864 BOLDUC ADMIN BLDG, 516 CUSHING RD 
04864 BOLDUC HOUSING #1, 516 CUSHING RD 
04864 BOLDUC HOUSING #2, 516 CUSHING RD 
04864 BOLDUC NOVELTY/CLASS/AUTO BODY, 516 CUSHING RD 
04864 BOLDUC RECREATION BLDG, 516 CUSHING RD 
04864 BUCKLIN FARM BARN, 516 CUSHING RD 
04864 BUCKLIN FARM GARAGE #2, 516 CUSHING RD 
04864 BUCKLIN FARM HOUSE, 516 CUSHING RD 
04864 BUCKLIN FARM POTATO HSE, 516 CUSHING RD 
04864 BUILDING l / COMBINATION, 807 CUSHING RD 
04864 BUILDING 2 / SUPPORT, 807 CUSHING RD 
04864 CHICKEN BROODER HSE, 516 CUSHING RD 
04864 CLOSE HOUSING UNIT , 807 CUSHING RD 
04864 DOG KENNEL, 807 CUSHING RD 
04864 FIREHOUSE, 516 CUSHING RD 
04864 GATE, 807 CUSHING RD 
04864 LAYING HOUSE #1 , 516 CUSHING RD 
04864 LAYING HOUSE #2, 516 CUSHING RD 
04864 MEDIUM HOUSING UNIT, 807 CUSHING RD 
04864 PIGGERY, 516 CUSHING RD 
04864 PROGRAMS BUILDING, 807 CUSHING RD 
04864 SPECIAL MANAGEMENT HOUSING, 807 CUSHING RD 
04864 VOCATIONAL TRAINING BUILDING, 516 CUSHING RD 
QNL 
QNP 
QPL 
QPT 
QNJ 
QPZ 
QNN 
QQD 
QQF 
RBH 
RBL 
RBN 
RBP 
RBR 
RBT 
RBV 
RBZ 
RCB 
RCD 
SBV 
SCB 
RCF 
SBZ 
QPF 
RBK 
SCH 
RCH 
RCJ 
SBH 
RCP 
SCF 
RCN 
RBS 
UNIT 206 TOTALS 
04402 B BLDG, 656 STATE ST DDL 
UNIT 207 TOTALS 
04330 TYSON BLDG, 25 TYSON DR CTN 
UNIT 208 TOTALS 
04422 BLDG# 101 WATER SUPPLY BLDG, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 103 ADM BLDG SEGR BLDG, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 105 DORM II, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 106 HEATING PLANT , 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 107 RECEIVING , 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 108 VISITOR RM & SGT OFF, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 110 KITCHEN, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 112 DORM III, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 113 WELDING BLDG, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 114 MAINTENANCE BLDG, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 119 GYMNASIUM, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 120 LEARNING CTR, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 126 SEWAGE TREAT PLANT, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 200 SP AN CON DOG KENNEL, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 202 RADIO COMM/STOR WHSE, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 203 WHSE SUP EQUIP, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 204 & 205 AC WOPS, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 207 WATER CONTR PUMP STA, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 210 STORAGE WHSE, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 213 ELEC PWR & VEH STOR, 1202 DOVER RD 
04422 BLDG# 400 WATER SUPPLY BLDG, 1202 DOVER RD 
04422 DORM I, 1202 DOVER RD 
04422 INDUSTRIES OUT BLDG, 1202 DOVER RD 
04422 INDUSTRIES POLE BARN I, 1202 DOVER RD 
04422 INDUSTRIES POLE BARN/KILN #2, 1202 DOVER RD 
04422 INDUSTRIES SAW MILL #1, 1202 DOVER RD 
04422 INDUSTRIES SAW MILL #2, 1202 DOVER RD 
FSN 
FSP 
FQL 
FQN 
FQP 
FSR 
FQR 
FQT 
FQV 
FSV 
FQX 
FQZ 
FSZ 
FRT 
FRX 
FRZ 
FSB 
FTB 
FSH 
FTD 
FSL 
FTJ 
FSD 
FQC 
FSC 
FQG 
FSM 
$32,410,822.19 
$10,000 . 00 
$10,000.00 
$10 , 000 . 00 
$20,000 . 00 
$20,000 . 00 
$180 , 994 . 43 
$150,828 . 15 
$536,559.00 
$2,500,000 . 00 
$10 , 000 . 00 
$1 , 963,683 . 88 
$1,855,533 . 88 
$1,855,533 . 88 
$196,075 . 95 
$296,885 . 81 
$20,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$50,000 . 00 
$17,768,039 . 00 
$3,765,412 . 00 
$50 , 000 . 00 
$12,767,100 . 00 
$20,600 . 00 
$15,000 . 00 
$353,007 . 00 
$50,000 . 00 
$50,000 . 00 
$12,708,266 . 00 
$150,000 . 00 
$5,000,938 . 00 
$21,025,148 . 00 
$0 . 00 
$83,429,604.98 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$16,700 . 00 
$900,000 . 00 
$450,000 . 00 
$1 , 500,000 . 00 
$450,000 . 00 
$350,000 . 00 
$414 , 000 . 00 
$450,000 . 00 
$70,000 . 00 
$528,000 . 00 
$900,000 . 00 
$423,000 . 00 
$220,000 . 00 
$20,000 . 00 
$15,750.00 
$121,570 . 00 
$31,500 . 00 
$43 , 678 . 95 
$180,000 . 00 
$15,750 . 00 
$16,700.00 
$950 , 000 . 00 
$15,000 . 00 
$50,000 . 00 
$255,000 . 00 
$57,500.00 
$57,500 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$3,422,700.86 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$40 , 000 . 00 
$1,898.03 
$75 , 000 . 00 
$542,006 . 00 
$1,898 . 03 
$235,785 . 00 
$48,667.50 
$48,667.50 
$54,729.31 
$32,445 . 00 
$6,762.62 
$5,000.00 
$0.00 
$15,000.00 
$2,146,487.00 
$707,145.00 
$0 . 00 
$504,63 3 .00 
$0.00 
$30,500 . 00 
$48,824 . 00 
$11,838 . 10 
$1,265.36 
$564,328 . 00 
$23,500.00 
$148, 759. 00 
$667,686.00 
$20,000.00 
$5,982,824 . 45 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 2 
C O O l 
R O O 2 
R O O 4 
R O O 4 
R O 3 3 
R 1 0 3 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
R O O 1 
R O 4 4 
R 4 2 4 
R O O 1 
R O 3 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O 2 4 
R O O l 
R O O 4 
R O 8 4 
- 0 0 1 
$5,678 . 00 - 0 0 5 
$5,678 . 00 
$1,569.14 - 0 0 2 
$1,569.14 
$1,000 . 00 
$134, 669 . 00 
$15,000.00 
$10,000 . 00 
$5,000 . 00 
$50,000 . 00 
$200,000 . 00 
$10,000.00 
$26,948.00 
$220,000.00 
$75,000.00 
$90,000.00 
$30,000.00 
$15,000.00 
$5,512.50 
$5,000.00 
$0.00 
$0 . 00 
$44,508 . 00 
$16,000.00 
$1,000 . 00 
$150,000.00 
$3,000 . 00 
$71,000 . 00 
$136,000 . 00 
$7,500 . 00 
$7,500 . 00 
R O O 4 
R O O l 
R O O l 
R 4 1 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O l 3 
R O 1 l 
R O O 3 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 4 
C O O 4 
R O O 4 
C O O 4 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
UNIT 213 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BATH 
BATH 
BELFAST 
BELFAST 
BREWER 
BREWER 
CALAIS 
CALAIS 
CALAIS 
CARIBOU 
FORT KENT 
FORT KENT 
GARDINER 
GARDINER 
GARDINER 
HOULTON 
HOULTON 
LEWISTON 
LEWISTON 
LEWISTON 
NORWAY 
NORWAY 
PORTLAND 
PORTLAND 
PORTLAND 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
SANFORD 
SANFORD 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
WATERVILLE 
WATERVILLE 
WATERVILLE 
WESTBROOK 
WESTBROOK 
WESTBROOK 
UNIT 214 
AUGUSTA 
BRIDGEWATER 
COOPER 
DIXMONT 
GRAND FALLS 
HALLOWELL 
MT DESERT IS 
TOPSFIELD 
VASSALBORO 
WATERBORO 
WISCASSET 
WOODSTOCK 
UNIT 215 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
CARIBOU 
LEWISTON 
MACHIAS 
04422 PLUMBING & REPAIR SHOP, 1202 DOVER RD 
04422 WOOD DRYING KILN #1, 1202 DOVER RD 
FTP 
FQK 
UNIT 211 TOTALS 
04330 
04330 
04330 
04330 
04330 
04330 
04330 
04330 
04402 
04402 
04402 
04402 
04402 
04530 
04530 
04915 
04915 
04412 
04412 
04619 
04619 
04619 
04736 
04743 
04743 
04345 
04345 
04345 
04730 
04730 
04240 
04240 
04240 
04268 
04268 
04101 
04101 
04101 
04769 
04769 
04073 
04073 
04976 
04976 
04901 
04901 
04901 
04092 
AUGUSTA ARMORY, 185 WESTERN AVE 
BLDG 41, CAMP KEYES 
FACILITIES MGMT OFFICE, CAMP KEYES 8 
FMO WAREHOUSE, CAMP KEYES 6 
HANGAR 1957, CAMP KEYES 36 
OFFICE BUILDING-CP KEYES-10, CAMP KEYES 10 
OFFICES, CAMP KEYES-9 
STATE HQ & WHSE CAMP KEYES #7, 194 WINTHROP ST 
300-AFRC FED OWNED, 300 HILDRETH ST NO 
ARMORY 112 BIA FED OWNED, 345 CLEVELAND ST 
BLDG 250 FIELD MAINT SHOP #3, 28 HAYES ST 
BLDG 255 BAND BLDG FED OWNED, 28 HAYES ST 
STARBASE PROGRAM, 105 MANIAC AVE 
BATH ARMORY, 6 OAK GROVE AVE 
FLAM MATERIALS STOR BLDG, NORTH/LINCOLN ST 
BELFAST ARMORY, LOWER CONGRESS ST 
FLAMMABLE MATERIALS STOR BLDG, RT 1 
BREWER ARMORY, 133 ELM ST 
FLAMMABLE STORAGE BLDG, 133 ELM ST 
CALAIS ARMORY, CALAIS AVE 
FLAMMABLE MATERIALS STOR BLDG, CALAIS AVE 
MOTOR VEHICLE STORAGE BLDG, CALAIS AVE 
SOLMAN ARMORY, 59 YORK ST 
FLAM MATERIALS STOR BLDG, ARMORY ST 
FORT KENT ARMORY, PLEASANT ST 
FLAM MATERIALS STOR BLDG, BRUNSWICK AVE 
GARDINER ARMORY, BRUNSWICK AVE 
MOTOR VEHICLE STORAGE BLDG, BRUNSWICK AVE 
FLAMMABLE MATERIALS STOR BLDG, PLEASANT ST 
HOULTON ARMORY, PLEASANT ST 
FLAMMABLE MATERIALS STOR BLDG, SS ALFRED PLOURDE 
LEWISTON ARMORY, SS ALFRED PLOURDE PW 
MOTOR VEHICLE STORAGE BLDG, 55 ALFRED PLOURDE PW 
FLAMMABLE MATERIALS STOR BLDG, ELM ST 
NORWAY ARMORY, ELM ST 
FLAMMABLE STORAGE BLDG, 772 STEVENS AVE 
MOTOR VEHICLE STORAGE BLDG, 772 STEVENS AVE 
STEVENS AVE ARMORY & OMS 1, 772 STEVENS AVE 
FLAM MATERIALS STOR BLDG, US 1 & NO MAIN ST 
PRESQUE ISLE ARMORY, US 1 & NO MAIN ST 
FLAM MATERIALS STOR BLDG, FRONT ST 
SANFORD ARMORY, FRONT ST 
FLAM MATERIALS STOR BLDG, NORTH SCHOOL ST 
SKOWHEGAN ARMORY, NORTH SCHOOL ST 
FLAM MATERIALS STOR BLDG, DRUMMOND AVE 
READY BLDG, 1 ARMORY RD 
WATERVILLE ARMORY, DRUMMOND AVE 
FLAMMABLE MATERIALS STOR BLDG, STROUDWATER ST 
aA'l"\ITll"\T'l 'l:7r:IUT,..T 'Cl l':'IITll"\T'l'l\,..T':I T"IT T"\,.. •'"UT'IT'\r.TTl"'\T,1'1\mr.in ~"' 
l"IV.1.V,1,'1. Y.&..l,U,.1. .... ,1 .. U,.;, U.1.V,1,~>,,;;J.&..I J..JJ,.UJ~I .;i.L.l'\.VV ...... U.r:L..l..&.:.l.l'\. t,;J.L 
04092 WESTBROOK ARMORY, STROUDWATER ST 
BMP 
BMJ 
BTT 
BVH 
BWX 
CJX 
CKD 
CPJ 
czx 
DDH 
DKR 
DDN 
DDC 
DPJ 
DPP 
DQP 
DQV 
DTB 
DTD 
DZX 
FBB 
FBP 
FGS 
GXP 
GXR 
HCT 
HCN 
HCZ 
HZN 
HZP 
JLD 
JLF 
JLC 
KWV 
KWX 
MPN 
MPB 
MSX 
NBL 
NCL 
NWD 
NWH 
PCT 
PDL 
RDV 
RDC 
RFR 
RLT 
RLX 
UNIT 213 TOTALS 
04330 CENTRAL ME COMMERCE CTR, 45 COMMERCE DR 
04735 STATE POLICE COMMU BLDG, NO 9 MTN 
04638 WASH CTY COMM BLDG, COOPER MTN RT 191 
04932 COMMUNICATIONS BLDG & TWR, HARRIS MTN 
04694 WHCF-FM TRANSMITTER SITE, PASADUMKEAG MTN 
04347 COMMUNICATIONS BLDG & TOWER, GRANITE HILL 
04660 NATIONAL PARK SERVICE BLDG, CADILLAC MTN 
04490 BORDER PATROL BLDG, MUSQUASH MTN 
04989 COMMU BLDG & EQUIP & TWR, COOK HILL 
04087 90115 RADIO SITE, OSSIPPEE MTN 
04578 LINCOLN CTY COMMU BLDG, HUNTOON HILL 
04458 RADIO SITE, SPRUCE MTN 
CNK 
DTR 
FWY 
GCD 
HLZ 
HVN 
DNZ 
QQZ 
QWV 
RDL 
RQF 
RRL 
UNIT 214 TOTALS 
04330 STATE HQ & WHSE CAMP KEYES #7, 194 WINTHROP ST 
04330 VETERANS'S VCS ADMIN BLDG, BLDG 248 
04402 MAINE VETERAN'S HOME, 44 HOGAN RD 
04736 ADMIN OFFICE/MAINTENANCE SHOP, 37 LOMBARD RD 
04240 PARKWAY COMPLEX, 29 WESTMINISTER ST 
04654 VET SERVICES, 27 EAST MAIN ST 
CPJ 
FVB 
DJT 
FGY 
JKM 
JTT 
$5,729.90 
$30,000.00 
$8,537,378.85 
$5,458,150.00 
$100,000.00 
$1,050,000.00 
$2,000,000.00 
$473,100.00 
$202,500.00 
$100,000.00 
$14,466,450.00 
$500,000.00 
$100,000.00 
$2,650,000.00 
$100,000.00 
$0.00 
$1,221,000.00 
$7,500.00 
$1,385,250.00 
$30,000.00 
$1,875,000.00 
$7,500.00 
$1,244,150.00 
$9,000.00 
$515,850.00 
$3, 135,000.00 
$7,500.00 
$1,217,250.00 
$7,500.00 
$1,217,250.00 
$930,000.00 
$7,500.00 
$1,227,050.00 
$7,500.00 
$1,801,425.00 
$380,000.00 
$7,500.00 
$1,350,104.43 
$7,500.00 
$350,000.00 
$5,350,275.00 
$7,500.00 
$1,258,350.00 
$7,500.00 
$1,136,100.00 
$7,500.00 
$4,308,000.00 
$7,500.00 
$1,424,977.00 
$2,438,900.55 
$7,500.00 
~c,c cicn nn 
.... J~-', ...,..,.., ....... 
$1,156,325.00 
$62,774,806.98 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$158,369.56 
$0.00 
$158,369.56 
$0.00 
$0.00 
$158,369.56 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$475,108.68 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and c is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$3,000.00 RO O 1 
$6,000.00 RO O 1 
$1,338,637.50 
$25,000.00 
$0.00 
$200,000.00 
$500,000.00 
$0.00 
$0.00 
$10,000.00 
$50,000.00 
$25,000.00 
$25,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$10,000.00 
$25,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
$0.00 
$25,000.00 
$0.00 
~n nn 
............. 
R 2 0 4 
R O O l 
R O O l 
R 2 0 l 
R O O 4 
R 1 0 l 
R 1 0 l 
R 2 0 1 
R 3 0 4 
R l O 4 
R O O 3 
R l O 4 
R O -
R l O 4 
R O O 4 
R l O 4 
R O O 4 
R l O 4 
R O O 4 
R 1 0 4 
R O O 4 
R O O 4 
R 2 0 3 
R O O 4 
R l O 4 
R O O 4 
R l O 4 
R O O 2 
R O O l 
R l O 4 
R O O 4 
R l O 4 
R O O 3 
R O O 4 
R l O 4 
R O O 4 
R O O 3 
R 2 0 4 
R O O 4 
R l O 4 
R O O 4 
R 1 0 4 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 4 
R 2 0 0 
R l O 4 
R O O 4 
n C C 4 
$25,000.0~ R l O 4 
$1,270,000.00 
$850,000.00 
$18,165.00 
$16,380.00 
$215,880.00 
$118,650.00 
$30, 191. 99 
$13, 621. 40 
$59,325.00 
$45,579.71 
$16,380.00 
$20,000.00 
$16,380.00 
$1,420,553.10 
$60,000.00 
$18,000.00 
$12,000.00 
$12,000.00 
$12,000.00 
$12,000.00 
- 0 0 3 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
R O O 2 
- 0 0 2 
R O O 2 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
R O O 2 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 4 
- 0 0 5 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
[ . 
PORTLAND 
SPRINGVALE 
WATERVILLE 
04101 STEVENS AVE ARMORY & OMS 1, 772 STEVENS AVE 
04083 SPRINGVALE VETERANS CENTER, 628 MAIN ST 
04901 WATERVILLE ARMORY, DRUMMOND AVE 
MSX 
NWC 
RFR 
UNIT 215 TOTALS 
UNIT 215C 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
CARIBOU 
04330 5 BAY MAINT SHED MT VERNON RD, 163 MT. VERNON RO 
04330 ADMIN BLDG MT VERNON RD, 163 MT. VERNON ROAD 
04330 FATHER LECLAIR CHAPEL, 236 OLD BELGRADE RD 
04330 MAINTENANCE MT VERNON RD, 163 MT. VERNON ROAD 
04330 MT VERNON RD CHAPEL, 163 MT. VERNON ROAD 
04330 VC #4 WATER WELL PUMP HOUSE, 236 OLD BELGRADE RD 
04330 VC BUILDING #1, 236 OLD BELGRADE RD 
04330 VC STORAGE 2 BAY GARAGE SHED#3, 236 OLD BELGRADE 
04330 VC STORAGE 3 BAY GARAGE SHED#4, 236 OLD BELGRADE 
04330 VC STORAGE SGL DR GARAGE SHED2, 236 OLD BELGRADE 
04330 VET CEMETERY OFFICE & GARAGE#l, 236 OLD BELGRADE 
04736 ADMIN OFFICE/MAINTENANCE SHOP, 37 LOMBARD RD 
CGB 
CGC 
CGD 
CGK 
CGG 
CVB 
BNR 
CVD 
CVF 
CVH 
CVJ 
FGY 
UNIT 215C TOTALS 
UNIT 218 
CASTLE HILL 04757 
CASTLE HILL 04757 
CHSNCOOK DAM 04462 
CLAYTON LAKE 04737 
EAGLE LAKE 04739 
EAGLE LAKE 04739 
EAGLE LAKE 04739 
EAGLE LAKE 04739 
FOWLER TWP -0-
FREEMAN TWP 04947 
FREEMAN TWP 04947 
GREENVILLE 04441 
GREENVILLE 04441 
GREENVILLE 04441 
KOSSUTH TWP -0-
KOSSUTH TWP -0-
KOSSUTH TWP -0-
LILY BAY TWP 04441 
LILY BAY TWP 04441 
LYNCHTWN TWP 04267 
LYNCHTWN TWP 04267 
LYNCHTWN TWP 04267 
MAGALLOWY PL 04040 
MAGALLOWY PL 04040 
MASS GORE 04936 
MASS GORE 04936 
MONTVILLE 04941 
MT DESERT IS 04660 
NAPLES 04055 
NAPLES 04055 
NEW SWEDEN 04762 
PITTSTONACAD 04478 
PITTSTONACAD 04478 
PITTSTONACAD 04478 
SKOWHEGAN 04976 
ST FRANCIS 04743 
T02 Rl3 WELS -O-
T03 Rll WELS -O-
T03 Rll WELS -0-
T04 ND 04487 
T04 ND 04487 
T04 ND 04487 
T05 R20 WELS -O-
T06 Rll WELS -O-
T06 Rll WELS -0-
T06 Rll WELS -0-
T06 Rll WELS -0-
T06 Rll WELS -0-
T06 Rll WELS -O-
TO? ROB WELS -0-
T07 ROB WELS -O-
TO? Rl5 WELS -O-
TO? Rl7 WELS -0-
T07 Rl7 WELS -0-
TOB Rl3 WELS -0-
TOB Rl3 WELS -0-
TOB Rl4 WELS -0-
TOB Rl4 WELS -0-
T09 Rll WELS 04784 
TlO Rll WELS -0-
CAMP ORCUTT, RT 163 
CAMP ORCUTT GARAGE, RT 163 
CHESUNCOOK CAMP, 
CLAYTON LAKE HOUSE, CLAYTON LAKE 
AIRCRAFT HANGER, 
CAMP INGRAHAM, 
CAMP INGRAHAM GARAGE, 
PILOT DWELLING, 
ST CROIX WARDEN CAMP, 
FREEMAN CAMP, 
FREEMAN CAMP GARAGE, 
GREENVILLE HQ-HANGAR, VILLAGE ST 
MECHANIC'S HOUSE, VILLAGE ST 
RADIO SITE-SQUAW MTN, RADIO SITE-SQUAW MTN 
MUSQUASH WARDEN CAMP, 
PRIVY FOR MUSQUASH WON CAMP, 
WOODSHED FOR MUSQUASH WDN CAMP, 
LILY BAY CAMP TAR14, LILY BAY RD 
LILY BAY PRIVY, LILY BAY RD 
PARMACHENEE CAMP, 
PARMACHENEE OUTHSE, 
PARMACHENEE WOODSHED, 
SUNDAY COVE CAMP, 
SUNDAY COVE PRIVY, 
MASS BOG CAMP, 
MASS BOG PRIVY, 
WARDEN CAMP, FRYE MTN 
RADIO SITE-CADILLAC MTN, CADILLAC MTN 
NAPLES STORAGE BLDG, 
NAPLES WARDEN CAMP, 
RADIO SITE-GELOT HILL, GELOT HILL 
PITTSTON FARM GARAGE, PITTSTON FARM RD 
PITTSTON FARM HOUSE, PITTSTON FARM RD 
PITTSTON FARM PRIVY, PITTSTON FARM RD 
RADIO SITE-EATON MTN, RADIO SITE-EATON MTN 
RADIO SITE-BACK SETTLEMENT RD, BACK SETTLEMENT R 
RADIO SITE-SPENCE MTN, SPENCE MTN 
RIPOGENUS DAM GARAGE, RIP DAM RD 
RIPOGENUS PREFAB RESIDENCE, RIP DAM RD 
DUCK LAKE WARDEN CAMP, 
DUCK LAKE WARDEN CAMP PRIVY, 
DUCK LAKE WARDEN CAMP WOODSHED, 
BOUNDARY COTTAGE-ST ZACHARIE, GOLDEN RD 
COFFELOS CAMP, TELOS RD 
COFFELOS GARAGE, TELOS RD 
ROUND PD THOROUGH FARE BOATHSE, UMBAZUKUS RD 
ROUND PD THOROUGH FARE PRIVY, UMBAZUKUS RD 
ROUND PD THOROUGH FARE WOODSHD, UMBAZUKUS RD 
ROUND POND THOROUGH FARE CAMP, UMBAZUKUS RD 
SOWLE RIDGE CAMP, 
SOWLE RIDGE PRIVY, 
CAUCOMGOMAC CAMP, 
BAKER LAKE CAMP, BAKER LAKE RD 
OUTHOUSE BAKER LAKE, BAKER LAKE RD 
BIG EAGLE LAKE CAMP, 
BIG EAGLE LAKE PRIVY, 
ALLAGASH LAKE CAMP, 
ALLAGASH LAKE PRIVY, 
CAMP MARIE, 
CLEAR LAKE WARDEN CAMP (BROWN), 
FPF 
FPH 
FWD 
BDK 
GDT 
GDV 
GDW 
GDZ 
GYH 
GYJ 
GYL 
HRJ 
HRR 
HRZ 
QRD 
QRF 
QRR 
JML 
JMQ 
JSD 
JSF 
JSH 
KBV 
KBX 
KDZ 
KFB 
KJX 
KKT 
KNZ 
KPB 
KTH 
MKH 
MKJ 
MKC 
PDV 
PLD 
QBG 
PYV 
PYX 
PYZ 
PYG 
PYK 
QBH 
QKR 
QKT 
QCF 
QCG 
QCK 
QCH 
QMC 
QMG 
QCP 
QCR 
QCT 
QCZ 
QNC 
QCV 
QRS 
QDR 
QDD 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$170,000.00 
$445,000.00 
$262,500.00 
$554,000.00 
$554,000.00 
$2,000.00 
$0.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$735,808.00 
$2,763,308.00 
$40,000.00 
$20,000.00 
$20,000.00 
$105,000.00 
$118, 077. 75 
$30,000.00 
$30,000.00 
$80,000.00 
$20,000.00 
$46,486.65 
$20,000.00 
$450,000.00 
$80,000.00 
$0.00 
$35,000 . 00 
$1,050 . 00 
$525 . 00 
$40,000.00 
$1,050 . 00 
$26,250 . 00 
$1,050 . 00 
$1,050 . 00 
$30,000 . 00 
$1,050 . 00 
$35,000 . 00 
$1,050.00 
$20,000 . 00 
$0 . 00 
$21,254 . 10 
$70,000 . 00 
$0.00 
$15,000 . 00 
$59,039 . 40 
$1,050 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$20,000 . 00 
$80,000 . 00 
$20,000 . 00 
$1,050.00 
$1,575 . 00 
$65,000 . 00 
$75,000 . 00 
$15,000 . 00 
$10,000 . 00 
$1,050 . 00 
$5,000 . 00 
$20,000 . 00 
$15,000 . 00 
$1,050 . 00 
$30,000 . 00 
$30,000 . 00 
$1,050.00 
$15,000.00 
$1,050.00 
$10,252.20 
$1,050.00 
$20,000.00 
$21,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$12,000.00 
$12,000.00 
$12,000.00 
$162,000.00 
$150,000.00 
$50,000.00 
$30,000.00 
$150,000.00 
$30,000.00 
$3,785.25 
$30,000.00 
$40,000.00 
$40,000.00 
$10,000.00 
$40,000.00 
$150,000.00 
$723,785.25 
$2,000.00 
$0 . 00 
$2, 361. 45 
$20,000.00 
$3,683 . 40 
$1,277 . 85 
$1,000 . 00 
$4,567 . 50 
$3,542 . 70 
$1,842 . 75 
$0 . 00 
$64,470.89 
$3,683 . 40 
$11,870 . 00 
$2,952.60 
$0 . 00 
$0 . 00 
$3,542 , 70 
$0 . 00 
$1,842 . 75 
$0 . 00 
$525 . 00 
$2,553 . 60 
$0 . 00 
$1,842 . 75 
$0 . 00 
$3,307 . 50 
$11,782 . 00 
$0 . 00 
$2,553 , 60 
$10,632 . 00 
$0 . 00 
$3,542 . 70 
$0 . 00 
$11,128.00 
$10,632 . 00 
$11,870 . 00 
$1,000 . 00 
$7,500 . 00 
$1,653 . 75 
$0.00 
$0 . 00 
$3,542 . 70 
$12,600.00 
$6,000 , 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$2, 361. 45 
$750.00 
$0 . 00 
$1,842 . 75 
$3,542 . 70 
$0 . 00 
$1, 771. 35 
$0 . 00 
$1,842 . 75 
$0 . 00 
$1,416 . 45 
$2,940 . 00 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
R O O 1 
R O O 5 
R O O 2 
R O 1 5 
R O O 5 
R O O 2 
- 0 0 l 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R O O 3 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 3 
R 1 1 1 
- 0 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O· O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 4 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 1 
- 0 0 
- 0 0 
R O O 1 
R O l 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
TlO Rll WELS 
Tll Rl3 WELS 
Tll Rl3 WELS 
Tll Rl3 WELS 
Tll Rl7 WELS 
Tll Rl7 WELS 
Tl3 Rl2 WELS 
Tl7 Rl2 WELS 
Tl7 Rl2 WELS 
T3l MD BPP 
T31 MD BPP 
T41 MD 
T41 MD 
T41 MD 
TOPSFIELD 
UNION 
WATERBORO 
WOODSTOCK 
UNIT 219 
AUGUSTA 
UNIT 219C 
AUGUSTA 
UNIT 220 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MAOiIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MAOiIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
-0-
04784 
04784 
04784 
04784 
04784 
04768 
04743 
04743 
-0-
-0-
RADIO SITE-CLEAR LAKE, CLEAR LAKE 
UMSASKIS LK CAMP PRIVY, 
UMSASKIS LK CAMP WOODSHED, 
UMSASKIS LK WARDEN CAMP, 
DAAQUAM WARDEN HOUSE, 
DAAQUAM WDN HSE GARAGE, 
ROUND PD ALLAGASH CAMP, 
GARAGE-ROCKY MT WARDEN CAMP, 
ROCKY MT WARDEN CAMP, 
WESLEY WARDEN HOUSE, RT 9 
WESLEY WARDEN HOUSE GARAGE, RT 9 
NICATOUS CAMP WOODSHED, 
NICATOUS PRIVY, 
NICATOUS WARDEN CAMP, 
RADIO SITE (NOT QQZ) , MUSQUASH MTN 
04423 
04423 
04423 
04490 
04862 
04087 
04458 
55517 RADIO SITE COGGANS HILL, COGGANS HILL 
90115 RADIO SITE, OSSIPPEE MTN 
QDC 
QFB 
QFF 
QFH 
QFL 
QFJ 
QGB 
DSV 
DST 
QJB 
QJD 
QKF 
QKH 
QKJ 
QRL 
QVZ 
RDL 
RRL RADIO SITE, SPRUCE MTN 
UNIT 218 TOTALS 
04330 CENTRAL ME COMMERCE CTR, 45 Commerce Drive CNK 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04655 #424 PUMP STATION, 64 BASE RD 
04655 #839 WELL HOUSE, 64 BASE RD 
04655 1 CAR GARAGE #1, 64 BASE RD 
04655 1 CAR GARAGE #14, 64 BASE RD 
04655 l CAR GARAGE #2, 64 BASE RD 
04655 l CAR GARAGE #23, 64 BASE RD 
04655 l CAR GARAGE #24, 64 BASE RD 
04655 l CAR GARAGE #25, 64 BASE RD 
04655 l CAR GARAGE #3, 64 BASE RD 
04655 l CAR GARAGE #8, 64 BASE RD 
04655 l CAR GARAGE #9, 64 BASE RD 
04655 2 CAR GARAGE #10 . 5 #11 . 5 , 64 BASE RD 
04655 2 CAR GARAGE #12 . 5 #13 . 5 , 64 BASE RD 
04655 2 CAR GARAGE #15 . 5 #16 . 5, 64 BASE RD 
04655 2 CAR GARAGE #17 . 5 #18 . 5, 64 BASE RD 
04655 2 CAR GARAGE #19 . 5 #20 . 5, 64 BASE RD 
04655 2 CAR GARAGE #21 . 5 #22 . 5, 64 BASE RD 
04655 2 CAR GARAGE #26 . 5 #27.5, 64 BASE RD 
04655 2 CAR GARAGE #4.5 #5.5, 64 BASE RD 
04655 2 CAR GARAGE #6.5 #7.5, 64 BASE RD 
04655 ADMINISTRATION BLDG, 64 BASE RD 
04655 BUILDING #16-CONTROL, 64 BASE RD 
04655 DORM III BLDG #15, 64 BASE RD 
04655 DORMS I & II BLDG #18, 64 BASE RD 
04655 GARMENT CTR, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #1, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #10, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #11, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #12, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #13, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #14, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #15, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #16, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #17, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #18, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #19, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #2, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #20, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #21, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #22, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #23, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #24 , 64 BASE RD 
04655 HOUSE #25, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #26, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #27, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #3, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #4, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #5, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #6, 64 BASE RD 
UNIT 219 TOTALS 
CPL 
UNIT 219C TOTALS 
JWB 
JYN 
JVJ 
JWV 
JVR 
JXV 
JYB 
JYH 
JVF 
JYD 
JWF 
JWJ 
JWP 
JWZ 
JXF 
JXL 
JXR 
JYJ 
JVN 
JVX 
JYT 
DZF 
JYZ 
JZB 
JZD 
JZY 
JVH 
JWH 
JWL 
JWN 
JWR 
JWT 
JWX 
JXB 
JXD 
JXH 
JXJ 
JVT 
JXN 
JXP 
JXT 
JXX 
JXZ 
JYF 
JYX 
JYL 
JVD 
JVL 
JVP 
JVV 
$50,000 . 00 
$1,050.00 
$2,100.00 
$59,039 . 40 
$65,000 . 00 
$8,500 . 00 
$20,000 . 00 
$10,000 . 00 
$40,000 . 00 
$65,000 . 00 
$19,923 . 75 
$1 , 050 . 00 
$1,050,00 
$35,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 , 00 
$2,255,823 . 25 
$0,00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$38,587 . 50 
$1,287. 72 
$525 . 00 
$525.00 
$525.00 
$525.00 
$525 . 00 
$525 . 00 
$525 . 00 
$525.00 
$525 . 00 
$1,050 . 00 
$1,050.00 
$1,050 . 00 
$1,050 . 00 
$1,050 . 00 
$1,050,00 
$1,050 . 00 
$1,000.00 
$1,050.00 
~co ..,..,n nn 
.,.. ...... , ........... ... 
$84, 131. 77 
$209,870.00 
$325,675,00 
$1,007,890.00 
$60,000.00 
$25,000.00 
$5,000 . 00 
$5,000 . 00 
$5 , 000 , 00 
$5,000 . 00 
$5,000,00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000,00 
$5,000,00 
$5,000 . 00 
$5,000 . 00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000 . 00 
$5,000 . 00 
$5 , 000 . 00 
$5,000 . 00 
$5,000 . 00 
$5,000 . 00 
$5,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$11,870.00 
$0 . 00 
$0.00 
$2,553.60 
$5,109.30 
$1,500.00 
$1,260.00 
$0.00 
$5,000.00 
$3,193.05 
$2,000 . 00 
$0.00 
$0.00 
$1,228.50 
$10,632 . 00 
$11,128 . 00 
$10,632 . 00 
$10,632.00 
$324,509.49 
R O O 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O l 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
- 0 0 l 
- 0 0 3 
- 0 0 1, 
- 0 0 l 
$50,000.00 - 0 0 3 
$50,000.00 
$12,000.00 - 0 0 4 
$12,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$2,529.13 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$1,240 . 31 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
R O O 4 
R O O 4 
C O O 1 
C O O l 
C O O 1 
C O O 1 
C O O l 
C O O 1 
C O O l 
C O O l 
C O O 1 
C O O l 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O l 
C O O l 
C O O 1 
C O O l 
C O O 1 
$0.CC "'C C 2 
$50,000.00 
$33',075.00 
$9, 724. 05 
$21,656 . 41 
$50,000 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$5,000.00 
$0.00 
$5,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$5,000.00 
$0.00 
$0.00 
R O O 1 
R 1 0 4 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 3 
C O O l 
C O O 1 
C O O 1 
C O O l 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O 1 
C O O l 
C O O 1 
C O O 1 
C O O l 
C O O l 
C O O l 
C O O l 
C O O l 
C O O l 
C O O l 
C O O l 
C O O l 
C O O 1 
C O O l 
C O O l 
l . 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
MACHIASPORT 
UNIT 221 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 222 
ALFRED 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BRIDGEWATER 
CARRA VALLEY 
COOPER 
DEDHAM 
DRESDEN 
E MACHIAS 
ELLSWORTH 
GARLAND 
GRAND FALLS 
GRAY 
GREENVILLE 
HOULTON 
HOULTON 
HOULTON 
JACKMAN 
KITTERY 
LIMESTONE 
MADAWASKA 
MT DESERT IS 
NEW SWEDEN 
ORONO 
ORONO 
PATTEN 
S PORTLAND 
SEBAGO 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
ST FRANCIS 
THOMASTON 
TOPSFIELD 
UNION 
UNION 
VASSALBORO 
VASSALBORO 
VASSALBORO 
VASSALBORO 
VASSALBORO 
WATERBORO 
WOODSTOCK 
YORK 
UNIT 224 
AUGUSTA 
UNIT 225 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
04655 HOUSE #7, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #8, 64 BASE RD 
04655 HOUSE #9, 64 BASE RD 
04655 MESS HALL BLDG #17, 64 BASE RD 
04655 MOTOR POOL/WELDING BLDG #ll, 64 BASE RD 
04655 QUONSET HUT MAINT T-4, 64 BASE RD 
04655 QUONSET HUT STORERM T-6, 64 BASE RD 
04655 REC/SEG BLDG #12-DCF, 64 BASE RD 
04655 SEWAGE FACILITY #250, 64 BASE RD 
04655 SEWAGE LAB, 64 BASE RD 
04655 TRAINING CTR #8, 64 BASE RD 
04655 WATER STORAGE BLDG #845, 64 BASE RD 
04655 WORKSHOP BLDG #300, 64 BASE RD 
JVZ 
JYV 
JYP 
JZF 
JZH 
JZJ 
JZL 
DZH 
JZN 
JVB 
JZR 
JZV 
JZP 
UNIT 220 TOTALS 
04330 CENTRAL ME COMMERCE CTR, 45 Commerce Drive 
04330 LOANED EQ AT VAR LOC STATEWIDE, 45 Commerce Driv 
CNK 
CNK 
UNIT 221 TOTALS 
04002 STATE POLICE BARRACKS, 502 WATERBORO RD 
04330 CENTRAL ME COMMERCE CTR, 45 Commerce Drive 
04330 MSP GARAGE, 45 COMMERCE DRIVE 
04330 STATE CRIME LAB, 26 HOSPITAL ST 
04330 STATE POLICE HQ, 36 HOSPITAL ST 
04330 STATE POLICE HQ, 36 HOSPITAL ST 
04330 STATE POLICE HQ, 36 HOSPITAL ST 
04735 STATE POLICE COMMU BLDG, NO 9 MTN 
04947 STATE POLICE RADIO HSE, SUGARLOAF MTN 
04638 REPEATER SHED, MOUNTAIN RD 
04429 STATE POLICE RADIO HSE, BALD MTN 
04243 SP RADIO - YANKEE MICROWAVE, BLINN HILL 
04630 STATE POLICE BARRACKS, RT 191 
04605 RT lA, 180 BANGOR ROAD, 180 BANGOR RD RT lA 
04939 WQCB LEASE-RADIO EQUIP, MANSFIELD LEDGE 
04694 STATE POLICE RADIO SITE, PASADUMKEAG MTN 
04039 STATE POLICE BARRACKS, l GAME FARM RD 
04441 RADIO SITE-SQUAW MTN, RADIO SITE-SQUAW MTN 
04730 5 BAY GARAGE, l DARCIE DR 
04730 STATE POLICE BARRACKS, l DARCIE DR 
04730 US ROUTE l RADIO HOUSE, l DARCIE DR 
04945 STATE POLICE RADIO HSE, RT 201 
03904 35895 STATE POLICE WEIGH STA, 195 SB 
04750 7501 PENNSYLVANIA RD, 7501 PENNSYLVANIA RD 
04756 STATE POLICE RADIO HSE, CYR MTN - MADAWASKA 
04660 RADIO SITE-CADILLAC MTN, CADILLAC MTN 
04762 RADIO SITE-GELOT HILL, GELOT HILL 
04473 140' ROHM SSV RADIO TOWER, 240 MAIN ST 
04473 STATE POLICE BARRACKS, 240 MAIN ST 
04765 STATE POLICE RADIO HSE, FINCH HILL 
04106 STATE POLICE GARAGE, 195 SB 
04029 STATE POLICE RADIO HSE, WINN MTN - CONVENE 
04976 RADIO SITE-EATON MTN, RADIO SITE-EATON MTN 
04976 STATE POLICE BARRACKS, 2 WEST FRONT ST 
04743 RADIO SITE-BACK SETTLEMENT RD, BACK SETTLEMENT R 
04861 STATE POLICE BARRACKS, 446 MAIN ST 
04490 RADIO SITE (NOT QQZ), MUSQUASH MTN 
04862 GOGGANS HILL GARAGE, GOGGANS HILL 
04862 PS RADIO SITE-COGGANS HILL, COGGANS HILL 
04989 COMMU BLDG$ EQUIP & TWR, COOK HILL 
04989 MCJA BUILDING B, 15 OAK GROVE RD 
04989 MCJA K9 BUILDING, 15 OAK GROVE RD 
04989 MCJA K9 HORSE STABLE, 2381 RIVERSIDE DR 
04989 MCJA K9 INDOOR TRN ARENA, 2381 RIVERSIDE DR 
04087 90115 RADIO SITE, OSSIPPEE MTN 
04458 RADIO SITE, SPRUCE MTN 
03909 51014 STATE POLICE WEIGH STA, I95 NB 
BBT 
CNK 
CNH 
CPD 
CRR 
CRR 
CRR 
DTR 
FJN 
FXB 
FZR 
GDL 
GDP 
GJC 
HDJ 
HLX 
GDN 
HRZ 
JBX 
JBM 
JBC 
JCX 
JHR 
FHK 
KBT 
KKT 
KTH 
LCC 
LYX 
MDL 
NTF 
NYP 
PDV 
PDT 
PLD 
QQL 
QRL 
QW 
QVY 
QWV 
QXB 
QXC 
QXS 
QXW 
RDL 
RRL 
RSP 
UNIT 222 TOTALS 
04330 CENTRAL ME COMMERCE CTR, 45 Commerce Drive CNK 
UNIT 224 TOTALS 
04422 ANNEX, 1168 DOVER RD 
04422 MOUNTAIN VIEW CORRECTIONAL, 1182 DOVER RD 
FSK 
FTN 
$5,000.00 
$5,000.00 
$0.00 
$411, 234 . 00 
$141, 235. 00 
$12,893.74 
$12,893 . 74 
$1,215,844.72 
$134,593 . 00 
$5,000 . 00 
$319,670 . 00 
$303,125 . 00 
$77,890 . 00 
$4,584,216 . 19 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$650,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$50,000.00 
$0.00 
$0.00 
$17,760 . 28 
$0.00 
$140,000 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$1,273,387 . 50 
$7, 991. 09 
$90,000 . 00 
$2,100,000.00 
$50,000.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$20,000 . 00 
$0 . 00 
$17,760 . 28 
$21,090 . 00 
$475,670.00 
$17,760.28 
$552,187.12 
$0.00 
$17,760.28 
$253,455.00 
$35,000.00 
$362,161 . 82 
$0.00 
$3, 551. 59 
$17,760.28 
$8,880 . 14 
$0.00 
$150,000.00 
$36,000.00 
$290,750.00 
$14,207.53 
$20,000.00 
$0 . 00 
$6,693,133 . 19 
$0.00 
$0 . 00 
$90,000 . 00 
$23,500,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C ie for actual cash value 
(B) the number of inepectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$0 . 00 
$25,000 . 00 
$138,915.00 
$40,000 . 00 
$10,000.00 
$80,000.00 
$38,000 . 00 
$10,000 . 00 
$30,000 . 00 
$48,763 . 57 
$25,000.00 
$3,500 . 00 
$632,403.47 
C O O 1 
C O O 1 
- 0 0 1 
R 2 0 4 
R 2 0 3 
R O O 3 
R O O 3 
R l O 2 
R O O 5 
R O O 1 
R l O 3 
R O O 5 
R O O 4 
$50,921.00 - 0 0 3 
$515,000.00 - 0 0 3 
$565, 921. 00 
$72,616.37 
$70,000.00 
$126,000.00 
$2,000,000.00 
$230,792.00 
$60,000.00 
$1,719,965.00 
$208,000 . 00 
$36,000.00 
$75,000.00 
$25,710.85 
$22,973.07 
$30,200.00 
$20,000.00 
$25,000.00 
$48,000.00 
$312,558.75 
$22,769.32 
$2,000.00 
$450,000 . 00 
$230,700.00 
$2,167.07 
$5,000.00 
$70,000.00 
$76,000.00 
$37,000.00 
$120,000.00 
$0.00 
$300,000.00 
$28,189.33 
$117,919.00 
$24,000.00 
$45,000.00 
$40,000.00 
$75,000.00 
$32,000.00 
$45,000.00 
$0 . 00 
$65,000.00 
$75,000.00 
$68,000.00 
$20,000.00 
$0.00 
$0.00 
$150,000.00 
$150,000.00 
$5,000.00 
$7,338,560.76 
R O O 1 
- 0 0 3 
- 0 0 3 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- o o 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
R O O 1 
- 0 0 2 
R 1 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R 1 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 l 
- 0 0 -
R O O 1 
- 0 0 4 
R O O 1 
R 1 0 3 
R l O l 
R O O 1 
R O 1 4 
- 0 0 2 
R O O l 
R 1 0 1 
R O O -
R 1 0 1 
- 0 0 -
C O O -
R O O 1 
R O O 2 
- 0 0 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 1 
$185,000.00 - 0 0 3 
$185,000.00 
$25,000 . 00 RO 3 1 
$1,000,000.00 RO 3 4 
CHARLESTON 04422 SUPPORT SERVICES BLDG, 1182 DOVER RD FSQ $1,000,000.00 
UNIT 225 TOTALS $24,590,000.00 
UNIT 226 
AUGUSTA 04330 CENTRAL ME COMMERCE CTR, 45 Commerce Drive CNK $0.00 
UNIT 226 TOTALS $0.00 
UNIT 228 
VASSALBORO 04989 MCJA BUILDING A, 15 OAK GROVE RD QWZ $0.00 
VASSALBORO 04989 MCJA BUILDING B, 15 OAK GROVE RD QXB $0.00 
VASSALBORO 04989 MCJA BUILDING C, 15 OAK GROVE RD QXF $0.00 
VASSALBORO 04989 MCJA BUILDING D, 15 OAK GROVE RD QWB $0.00 
nn•n•••en•nn•••••••n•nnm•••~~~-~ncn~•n 
UNIT 229A 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 228 
04330 AIRPORT ADMIN BLDG, 75 AIRPORT RD 
04330 AIRPORT HANGAR 1999, 75 AIRPORT RD 
04330 AIRPORT LIGHTING SYSTEM, 75 AIRPORT RD 
04330 AIRPORT MAINT BLDG & HGR, 75 AIRPORT RD 
04330 AIRPORT STORAGE BLDG, 75 AIRPORT RD 
04330 SNOW REMOVAL EQUIP BLDG, WINTHROP ST EXT 
TOTALS 
CHV 
BMF 
CFL 
BMH 
CHX 
CDP 
UNIT 229A TOTALS 
UNIT 229B 
04653 PIER, 
04653 TERMINAL BLDG & PROP, TERMINAL BLDG & PROP 
04530 DRAW CONTROL HSE, CARLTON BRIDGE 
04536 DRAW TENDERS HOUSE, BARTERS IS 
04419 35732 MAINTINANCE STOREHOUSE, FULLER RD 
04419 35735 VEHICLE STORAGE, FULLER RD 
04419 44853 HAZ MAT BLDG, FULLER RD 
04419 44856 HAZ MAT BLDG, FULLER RD 
04419 46479 STORAGE BLDG, ,FULLER RD 
04419 51120 PROPANE STORAGE, FULLER RD 
04419 51121 STORAGE, FULLER RD 
04419 51122 STORAGE, FULLER RD 
04419 51123 STORAGE SHED, FULLER RD 
04419 51124 STORAGE, FULLER RD 
04419 51753 STORAGE FULLER ROAD, FULLER RD 
BASS HARBOR 
BASS HARBOR 
BATH 
BOOTHBAY 
CARMEL 
CARMEL 
CARMEL 
CARMEL 
CARMEL 
CARMEL 
CARMEL 
CARMEL 
CARMEL 
CARMEL 
CARMEL 
CHEBEAGUE 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FALMOUTH 
IS 04017 WHARF, 
04224 35770 MAINTENANCE STORE HSE, RT 2 
04224 44854 HAZMAT BLDG, RT 2 
04937 35809 8 STALL GARAGE BLDG, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 52534 CREW QUARTERS, 10 MOUNTAIN AVE 
04105 MAINTENANCE STOREHSE 100, HWY 100 
IS 04109 WHARF, GT DIAMND 
HANCOCK 
l:UUITCOCT< 
HANCOCK 
HANCOCK 
HANCOCK 
HANCOCK 
HANCOCK 
ISLESBORO 
ISLESBORO 
ISLESBORO 
KENNEBNKPORT 
LINCOLNVILLE 
LINCOLNVILLE 
LITTLE DIAMD 
LONG ISLAND 
MATINICUS 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NAPLES 
NEW LIMERICK 
NEW LIMERICK 
NORTH HAVEN 
NORTH HAVEN 
NORTH HAVEN 
PEAKS ISLAND 
PEMBROKE 
PEMBROKE 
PEMBROKE 
PORTLAND 
04640 35856 STORAGE SHED, THORSON RD 
Q4640 35859 M_~INTE!ll'ANCE STOREHSE, TROR~ON RD 
04640 35861 BRIDGE MAINT STORAGE, THORSON RD 
04640 50890 BRIDGE MAINT. STOREHOUSE, THORSON RD 
04640 50891 MAINTENANCE STOREHSE, THORSON RD 
04640 50904 BRIDGE MAINT. STOREHOUSE, THORSON RD 
04640 51182 STORAGE SHED, THORSON RD 
04848 CREW QTRS, 
04848 PIER, 
04848 TERMINAL, 
04046 DRAW CONTROL HSE, DOCK SQ 
04849 PIER - LINCOLNVILLE, 
04849 TERMINAL BLDG & PROP, 
04109 WHARF, 
04050 WHARF, 
04851 WHARF, 
04055 35956 MAINT STORE HSE, ROUTE 11 
04055 35957 STORAGE SHED, ROUTE 11 
04055 44850 CHEMICAL STORAGE, ROUTE 11 
04055 55723 BRIDGE TENDERS HSE, RT 302 
04055 55724 BRIDGE TENDERS HSE, RT 302 
04761 35969 BRIDGE MAINT STOR BLDG, 165 STATION RD 
04761 50836 BRIDGE MAINT STORAGE HSE, RT 1 
04853 CREW QRTRS, SOUTH SHORE RD 
04853 PIER, 
04853 TERMINAL BLDG & PROP, 
04108 53268 WHARF & VEH FACILITY, 
04666 50908 PAINT STORAGE, RT 1 
04666 50909 MAINTENANCE STOREHSE, RT l 
04666 STORAGE SHED, RT 1 
04101 36012 GENERATOR BLDG, Casco Bay Bridge 
DPF 
DPH 
DPN 
HDQ 
FHX 
FJH 
CBJ 
CBK 
FJM 
HXC 
HXV 
HXW 
DHH 
CBG 
FJG 
FTZ 
GBN 
GBW 
GNP 
GNB 
GQX 
HSH 
HXZ 
H,XT 
HXN 
HXY 
HXS 
DHR 
DHJ 
JBZ 
JCF 
JCH 
JGD 
JPP 
JPZ 
JQT 
JRH 
KFH 
KNX 
KPD 
KND 
KNC 
KNG 
KTB 
KTD 
l0JV 
KVX 
KVZ 
MDP 
MFC 
MFF 
MFN 
PHC 
$0.00 
$612,000.00 
$850,000.00 
$0.00 
$183,750.00 
$84,000.00 
$1,000,000.00 
$2,729,750.00 
$2,500,000.00 
$175,000.00 
$150,000.00 
$30,000.00 
$500,000.00 
$85,000.00 
$9,600.00 
$4,800.00 
$12,000.00 
$14,400.00 
$115,200.00 
$96,250.00 
$110,000.00 
$31,875.00 
$52,000.00 
$500,000.00 
$177,250.00 
$10,000.00 
$0.00 
$75,000.00 
$60,000.00 
$500,000.00 
$117,000.00 
$200,000,00 
$150,000.00 
$300,000.00 
$140,000.00 
$11,520.00 
$380,000.00 
$140,000.00 
$2,300,000.00 
$160,000.00 
$20,000.00 
$2,400,000.00 
$160,000.00 
$320,000.00 
$4,000,000.00 
$350,000.00 
$320,000.00 
$75,000.00 
$9,600.00 
$25,000.00 
$6,400.00 
$630,000.00 
$52,600.00 
$160,000.00 
$2,350,000.00 
$150,000.00 
$4,000,000.00 
$10,000.00 
$20,000.00 
$15,000.00 
$208,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$700,000.00 RO 3 4 
$1,725,000.00 
$67,500.00 - 0 0 3 
$67,500.00 
$102,000.00 
$544,146.00 
$244,770.00 
$174,000.00 
~~=~n~=n•n••nmmnm•n~ 
$1,064,916.00 
$50,000.00 
$0.00 
$40,000.00 
$40,000.00 
$30,000.00 
$100,000.00 
$260,000.00 
$0 . 00 
$40,000 . 00 
$4,000 . 00 
$10,000 . 00 
$100,000 . 00 
$25,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$3,000.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$ 2 5,000 . 00 
$0 . 00 
$8,000 . 00 
$0 . 00 
$150,000 . 00 
$0 . 00 
$60,000 , 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$0 . 00 
$2 0 ,000 . 00 
$'7 5 ,000 . 00 
$50 ,000 . 00 
$0 . 00 
$60,000 . 00 
$0 . 00 
$10,400 . 00 
$40,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$2,000 . 00 
$0 . 00 
$40,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$50,000 . 00 
$75,000 . 00 
$0 . 00 
$15,000 . 00 
$100,000 . 00 
$5,000 . 00 
$1,000.00 
$20,000 . 00 
$0 . 00 
$50,000 . 00 
$0 . 00 
$4,000 . 00 
$33,280 . 00 
$10,400 . 00 
$150,000.00 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
R O O 4 
R O O 2 
- 0 0 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 3 
R O O 3 
R O O 3 
R O O 1 
R l O 3 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 3 
R O O 1 
R O •O 4 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R 1 0 1 
R 1 0 3 
- 0 0 1 
R O O 3 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R. 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O O 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 1 
R O O O 
R O O 3 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O O 
R O O 1 
R O O 1 
R l O l 
R O O 1 
R O O 3 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
ROCKLAND 
ROCKLAND 
ROCKLAND 
S BRISTOL 
S BRISTOL 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
SCARBOROUGH 
SEDGWICK 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SOUTHPORT 
SWANS ISLAND 
SWANS ISLAND 
SWANS ISLAND 
VINALHAVEN 
VINALHAVEN 
VINALHAVEN 
W FARMINGTON 
W FARMINGTON 
W FARMINGTON 
W FARMINGTON 
W FARMINGTON 
WASHINGTON 
WOODSTOCK 
WOODSTOCK 
YORK 
YORK 
UNIT 229C 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
FREEPORT 
FREEPORT 
FREEPORT 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
UNIT 229H 
AUGUSTA 
BALDWIN 
BATH 
BATH 
BATH 
BOWDOINHAM 
BROOKS 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK 
BURNHAM 
CHERRYFIELD 
COLUMBIA 
COLUMBIA FLS 
DEDHAM 
E MACHIAS 
E MACHIAS 
EDMUNDS TWP 
ELLSWORTH 
FRANKLIN 
FRYEBURG 
GARDINER 
GARDINER 
GORHAM 
HALLOWELL 
HANCOCK 
HANCOCK 
04769 34947 STORAGE, 6 MAPLETON RD 
04769 36005 MAINT STOREHOUSE LOT 56, 27 RICE ST 
04769 51031 MAINTENANCE STORE HSE, 6 MAPLETON RD 
04357 DRAW CONTROL HSE ME-KENN BR, 
04357 DRAW STOREHSE ME-KENN BR, 
04357 DRAW TENDERS HSE ME-KENN BR, 
04841 36030 COLD STORAGE BLDG, 143 RANKIN ST 
04841 PIER, 
04841 TERMINAL BLDG & PROP, 
04568 DRAW CONTROL HSE GUT BR, 
04568 DRAW TENDERS HSE GUT BR, 
04106 44852 CHEMICAL STORAGE BLDG, PORTLAND BRIDGE 
04106 AUX POWER HOUSE, PORTLAND BRIDGE 
04106 DRAW CONTROL HSE SO PORT BR, 
04074 46511 MAINTENANCE STOREHOUSE, DUNSTAN RD 
04676 50915 BRIDGE MAINT STORE HOUSE, RT 15 
04976 50924 STORAGE, RT 201 
04976 50925 MAINTENANCE STOREHOUSE, RT 201 
04976 50926 4 STALL STORAGE RT 201, RT 201 
04976 50927 STORAGE, RT 201 
04576 55030 BRIDGE TENDERS BLDG, RT 27 
04685 CREW QUARTERS, 
04685 PIER - SWANS ISLAND, 
04685 TERMINAL BLDG & PROP, 
04863 CREW QUARTERS, 
04863 PIER , 
04863 TERMINAL BLDG & PROP, 
04992 35802 SALT SHED (STORAGE) 2, RT 2 
04992 36148 MAINT STOREHOUSE 2-4, ROUTE 2 
04992 36149 REPAIR GARAGE 4 , RT 2 
04992 44840 HAZARDOUS WASTE BLDG, RT 2 
04992 854280 CREW BLDG, US RT 2 
04574 36162 8 BAY MAINT STOREHSE, 386 ROCKLAND RD 
04458 36199 MAINT STOREHOUSE , RT 232 
04458 44839 HAZARDOUS MAT BLDG, RT 232 
03909 36207 MAINTENANCE STOREHSE, ROUTE 1 
03909 44849 CHEMICAL STORAGE, RT 1 
NBB 
NOS 
NBZ 
NGV 
NGX 
NGZ 
NJJ 
NJZ 
NKH 
PFV 
PFX 
PHD 
PHF 
PHB 
NXC 
DKM 
PCC 
PCM 
PCX 
PCG 
QYG 
PPR 
PPT 
PPV 
QXR 
QXT 
QXV 
QYV 
QYR 
QYT 
QYN 
GTG 
RCT 
RRH 
RRC 
RSJ 
RSD 
UNIT 229B TOTALS 
04402 
04402 
04402 
04402 
04402 
04402 
04032 
04032 
04032 
04769 
04769 
35679 EQUIPMENT STORAGE, 219 HOGAN RD 
35683 OFFICE BLDG, 219 HOGAN RD 
35691LAB EQUIPMENT, 219 HOGAN RD 
35692DRILL RIG/EQUIP STORAGE B, 219 HOGAN RD 
50960 AGGREGATE STORAGE BLDG, 219 HOGAN RD 
50961 CHEM STORAGE, 219 HOGAN RD 
35821 REGIONAL TESTING LAB, 12 DESERT RD 
53496 STORAGE 2, 12 DESERT RD 
STORAGE 1, 12 DESERT RD 
51126 PROJECT DEV STORAGE, 31 RICE ST 
51127 PROJECT DEV TRAILER LAB, 31 RICE ST 
DGN 
DKP 
DGC 
DGD 
DGG 
DKC 
GYP 
GYW 
GYS 
FHN 
NOC 
UNIT 229C TOTALS 
04330 2 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, LOWER RD RAILWAY 
04024 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, MOUNTAIN DIVISION 
04530 53331 SECTION HOUSE, ROCKLAND BR RR 
04530 7 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY 
04530 HI FREQ RADIO ITEMS & ANTENNA, RT 1 CARLETON BRI 
04008 4 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, LOWER RD RAILWAY 
04921 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, BML RAILWAY 
04011 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, LEWISTON RAILWAY 
04011 4 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, LOWER RD RAILWAY 
04011 4 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY 
04922 2 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, BML RAILWAY 
04622 3 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY 
04623 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY 
04623 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY 
04429 2 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY 
04630 54089 SECTION HOUSE, CALAIS BRANCH RR 
04630 6 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY 
04628 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY 
04605 2 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY 
04634 2 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY 
04037 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, MOUNTAIN DIVISION 
04345 4 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, LOWER RD RAILWAY 
04345 RAILROAD TIES & OTM, ROUTE 24 
04038 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, MOUNTAIN DIVISION 
04347 7 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, LOWER RD RAILWAY 
04640 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY 
04640 SECTION HOUSE, Thorson Road 
BKG 
NYQ 
DPX 
DPV 
DPQ 
GZC 
DVJ 
DXG 
DXK 
DXC 
MJC 
HXM 
FZD 
FZG 
FZC 
GHX 
GJP 
GHG 
GJM 
DZG 
GZG 
HCJ 
HCC 
HKM 
HTC 
HXK 
HXL 
$50,000.00 
$256,000.00 
$7,200.00 
$125,000.00 
$20,000.66 
$40,000.00 
$200,000.00 
$3,000,000.00 
$800,000.00 
$125,000 . 00 
$30,000 . 00 
$9,600.00 
$250,000.00 
$300,000.00 
$300,000.00 
$9,000.00 
$40,000.00 
$150,000 . 00 
$325,000 . 00 
$20,000.00 
$15,000.00 
$150,000.00 
$2,400,000.00 
$100,000.00 
$160,000.00 
$2,900 , 000.00 
$150,000.00 
$62,000.00 
$280,000.00 
$50,000.00 
$2,880.00 
$85,000.00 
$500,000.00 
$320,000.00 
$4,800.00 
$240,000.00 
$9,600.00 
$37,874,575.66 
$18,000 . 00 
$0.00 
$21,600.00 
$40,000.00 
$21,600.00 
$20,000.00 
$180,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$0 . 00 
$0.00 
$311,200.00 
$0.00 
$0.00 
$15,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$2,600.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$3,240.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$10,000.00 
$50,000 . 00 
$0.00 
$10,000.00 
$2,000.00 
$10,000 . 00 
$50,000.00 
$0.00 
$750,000 . 00 
$10 , 000.00 
$10,000 . 00 
$0.00 
$150,000.00 
$200,000 . 00 
$50,000.00 
$0.00 
$5,000 . 00 
$50,000 . 00 
$250,000 . 00 
$5,000.00 
$2,000.00 
$40,000.00 
$0 . 00 
$20,000 . 00 
$40,000.00 
$0 . 00 
$40,000 . 00 
$10,000 . 00 
$50,000.00 
$15,000 . 00 
$0 . 00 
$10,000.00 
$120,000.00 
$5,000.00 
$0 . 00 
$50,000 . 00 
$0.00 
$3,270,080.00 
$150,000 . 00 
$1,000,000 . 00 
$10,000.00 
$20,000.00 
$2,500.00 
$2,500.00 
$200,000 . 00 
$10,000 . 00 
$5,000 . 00 
$5,000.00 
$75,000.00 
$1,480,000.00 
$175 , 000 . 00 
$75,000 . 00 
$5,000 . 00 
$525,000.00 
$21,000.00 
$300,000 . 00 
$75,000 . 00 
$75,000.00 
$375,000 . 00 
$325,000 . 00 
$150,000 . 00 
$225,000.00 
$75,000 . 00 
$75,000 . 00 
$150,000 . 00 
$0.00 
$450,000 . 00 
$75 , 000 . 00 
$150,000.00 
$150,000.00 
$75,000 . 00 
$300,000.00 
$150,000.00 
$75,000 . 00 
$525,000 . 00 
$75,000 . 00 
$0 . 00 
R O O 1 
- 0 - 4 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R 1 0 1 
R 1 0 1 
R O O O 
R O O 1 
R O O 1 
R O O O 
R O O 1 
R O O O 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O O 
R 1 0 1 
R O O 1 
R 1 0 0 
R 1 0 0 
R 1 0 1 
R 1 0 0 
R O O 1 
R O 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
R O 
R O 
R O 
R O 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
R O 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
R O 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
R O 
0 1 
1 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 6 
0 1 
0 1 
0 1 
0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 3 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
HIRAM 04041 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, MOUNTAIN DIVISION HXB $0.00 $75,000.00 - 0 0 1 
HOLDEN 04429 3 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY DHG $0.00 $225,000.00 - 0 0 1 
LISBON 04250 2 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, LEWISTON RAILWAY JLP $0 . 00 $150 , 000.00 - 0 0 1 
LISBON 04250 53334 SECTION HSE, LEWISTON BLDG RR JLV $15,000.00 $0.00 R 0 0 1 
MACHIAS 04654 3 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY DZJ $0.00 $225 , 000.00 - 0 0 1 
NEWCASTLE 04553 3 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY KTC $0.00 $225,000.00 - 0 0 1 
NOBLEBORO 04555 3 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY KTF $0.00 $225,000.00 - 0 0 1 
RICHMOND 04357 6 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, LOWER RD RAILWAY NHC $0.00 $500,000.00 - 0 0 1 
ROCKLAND 04841 36031 ENGINE HSE-ROCKLAND RAIL, ROCKLAND BR RR NJL $850,000.00 $50 , 000.00 R 0 0 1 
ROCKLAND 04841 53318 ROCKLAND TRAIN STATION, 4 UNION ST NJK $1,620,000.00 $0.00 R 0 0 1 
ROCKLAND 04841 7 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY NJC $0.00 $525,000.00 
-
0 0 1 
STANDISH 04084 3 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, MOUNTAIN DIVISION PLB $0 . 00 $225,000.00 - 0 0 1 
STEUBEN 04680 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, CALAIS RAILWAY DZK $0 . 00 $75 , 000.00 - 0 0 1 
THOMASTON 04861 3 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY QPC $0 . 00 $225 , 000.00 - 0 0 1 
THOMASTON 04861 HI FREQ RADIO ITEMS & ANTENNA, RT 1 DRAGON CEMEN QPD $0.00 $21 , 000 . 00 - 0 0 3 
THORNDIKE 04986 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, BML RAILWAY CBC $0 . 00 $75,000.00 - 0 0 l 
TOPSHAM 04086 l RAILWAY XINGS W/PROTECTION, LEWISTON RAILWAY QSC $0.00 $75 , 000.00 - 0 0 1 
UNITY 04988 2 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, BML RAILWAY QWC $0.00 $150 , 000.00 - 0 0 l 
W BATH 04530 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY DPS $0 . 00 $75,000.00 
-
0 0 1 
WALDOBORO 04572 3 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY RBG $0.00 $225 , 000.00 
- 0 0 1 
WALDOBORO 04572 NEW STORAGE HOUSE, ROCKLAND BR RR RBF $10,000 . 00 $0.00 R 0 0 l 
WALDOBORO 04572 SECTION HSE-ROCKLAND RAILWAY, ROCKLAND BR RR RBD $35,000 . 00 $15,000.00 R 0 0 l 
WARREN 04864 2 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY RBJ $0 . 00 $150,000.00 - 0 0 l 
WASHINGTON 04574 53330 SECTN HSE-CALAIS RAILWAY, CALAIS BR RR RDD $25,000.00 $25,000.00 R 0 0 1 
WHITNEYVILLE 04692 SECTION HSE-CALAIS RAILWAY, CALAIS BR RR RMF $2,320.00 $0.00 R 0 0 l 
WINDHAM 04062 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, MOUNTAIN DIVISION RNR $0.00 $75 , 000.00 - 0 0 l 
WISCASSET 04578 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY RQC $0.00 $75,000 . 00 
-
0 0 l 
WOOLWICH 04579 1 RAILWAY XINGS W/PROTECTION, ROCKLAND RAILWAY RRG $0.00 $75,000.00 
-
0 0 1 
-.-.-:a:ae:a-=----a. .... a..ao..ca••c~a•a~•=•c•••••••• 
----------···----.-...-.-UNIT 229H TOTALS $2,578,160.00 $8,412,000.00 
UNIT 229J 
--------- ---- -- ----------------------- -- ---------~------------ ------ ---- -- ---- ------------------- ------- --------------------~ 
AUGUSTA 04330 51254 TRAFFIC WAREHOUSE, 66 LEIGHTON RD CHN $550,000 . 00 $60,000.00 R O O 4 
o••• ==c-cisac-a• 1F:W·•-.-•••-•--•-• .. -.•----=•-•=-----•---• ••n 
UNIT 229J TOTALS $550,000 . 00 $60,000.00 
UNIT 229P 
----- ---- ------------ -- -·--- --- -------------------------------- -------- ---- ---------------- ------ --------------------- --------
AUGUSTA 04330 DOT BLDG, 24 CHILD ST CTB $0.00 
a•••-••-••a••·•••••D••••••••••••-••• 
UNIT 229R 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BETHEL 
UNIT 229T 
ALFRED 
AMt'l'V 
ASHLAND 
ATHENS 
AUBURN 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AURORA 
AVON 
AVON 
BAILEYVILLE 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BAR HARBOR 
BEDDINGTON 
BELGRADE 
BETHEL 
BRIDGTON 
CANAAN 
UNIT 229P TOTALS 
04330 HOUSE, 950A EIGHT ROD RD 
04330 HOUSE, 267 RIVERSIDE DR 
04330 TWO CAR GARAGE, 263 RIVERSIDE DR 
04217 HOUSE, 896 WEST BETHEL RD 
QWW 
BLX 
BLY 
DRG 
UNIT 229R TOTALS 
04002 35626 STALL STORAGE SHED, RT 4 
04471 35630' STALL STOP BLDG LOT 97 US RT l 
04732 21844 5 STALL STO BLDG LOT146, 25 MASARDIS RD 
04912 35637 4 STALL STORAGE BLDG, RT 150 
04210 35641 VEH STORAGE 3 STALL, RT 122 
04330 (G) AUG SANITARY BLDG, WADE ST 
04330 (G) SAWDUST SHED, 105 CAPITOL ST 
04330 (G) STORAGE SHED 1 TO 19, 105 CAPITOL ST 
04330 (G) STORAGE SHED 20 TO 49, 105 CAPITOL ST 
04330 (G) STORAGE SHED 50 TO 61, 105 CAPITOL ST 
04330 (G) STORAGE SHED 61 TO 70, 105 CAPITOL ST 
04330 (G) STORAGE SHED 71 TO 78, 105 CAPITOL ST 
04330 21846 NEW SIGN SHOP BLDG, 127 CAPITOL ST 
04330 50917 GARAGE, 53 BOG RD . 
04330 51254 TRAFFIC WAREHOUSE, 66 LEIGHTON RD 
04330 55698 OFFICE BUILDING, 109 CAPITOL ST 
04330 55699 (G) WAREHOUSE (NEW), 105 CAPITOL ST 
04408 35662 4 STALLS LIVING QRTRS L9, ROUTE 9 
04966 35668 VEHICLE SHED 4 STALL, VALLEY RD 
04966 MTS EQUIPMENT DIV 7, HAPPY VALLEY RD 
04694 35669 5 STALL STORAGE BLDG 1, ROUTE l 
04402 21795 FLEET VEHICLE GARAGE, 185 HOGAN RD 
04402 35681 STALL STORAGE BLDG, 219 HOGAN RD 
04402 35689 SO 7 STALL STORAGE SHED, HOGAN RD 
04402 50959 COLD STORAGE MTS, 219 HOGAN RD 
04609 35694 5 STALL STORAGE BLDG 102, RT 102 
04622 36139 4 STALLS LIVING QRTRS 9, ROUTE 9 
04917 35703 8 STALL STORAGE BLDG, 96 CEMETARY RD 
04217 35709 VEH STOR SHD 6 STALL, RT 2 
04009 35710 5 STALL STORAGE BLDG, ROUTE 302 
04924 35717 8 STALL STORAGE BLDG 2, ROUTE 2 
BBL 
BCR 
BDD 
BDZ 
BHD 
BJT 
BJV 
BJZ 
BKB 
BKD 
BKF 
BKH 
BJX 
KVG 
CHN 
BJR 
BKJ 
CWH 
cwz 
CWP 
CXF 
DFD 
DMR 
DKL 
DMC 
DNR 
PQH 
ORF 
DSH 
DTV 
FDB 
$0.00 
$150,000.00 
$26,000 . 00 
$1,800 . 00 
$24,000 . 00 
$201,800.00 
$0.00 
$0 . 00 
$528,000 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$225,560.00 
$3,500.00 
$154,945 . 00 
$157,430 . 00 
$151,900.00 
$152,250 . 00 
$120,960 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$2,549,802 . 00 
$178,675 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$240,000 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$28,800.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$7,500,000.00 
ammgma-...--•.----•••• 
$7,500,000.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$7,500.00 
~?, c;,nn. nn 
$30,000.00 
$500.00 
$3,500.00 
$74, 121. 00 
$0.00 
$0 . 00 
$14,000 . 00 
$26,000 . 00 
$12,000 . 00 
$0 . 00 
$21,000.00 
$5,000.00 
$11,995.00 
$901,223.00 
$1,817,067.00 
$5,000.00 
$3,500.00 
$3,500.00 
$50,000.00 
$150,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$0 . 00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$15,000 . 00 
$7,500.00 
$11,988.00 
- 0 0 4 
R O O l 
C O O l 
C O O l 
C O O 1 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 3 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
R O O 4 
R O O 2 
R O O -
R O O -
R O O 
R O O l 
R O O 1 
- 0 0 3 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
R 1 0 4 
R O O 3 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 - -
R 1 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
R O O l 
- 0 0 1 
- 0 - l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
CANTON 
CARIBOU 
CARMEL 
CHAIN OF PDS 
CHARLESTON 
CHERRYFIELD 
CHERRYFIELD 
DALLAS 
DEXTER 
DIXFIELD 
EDDINGTON 
EDGECOMB 
ELLSWORTH 
ELLSWORTH 
ENFIELD 
EUSTIS 
FAIRBANKS 
FAIRFIELD 
FORT KENT 
FRYEBURG 
GORHAM 
GRAY 
GREENE 
GUILFORD 
HOULTON 
JACKMAN 
JAY 
JONESBORO 
KINGFIELD 
KNOX 
LITTLETON 
MACWAHOC PLT 
MADAWASKA 
MARS HILL 
MEDWAY 
MERCER 
MONTVILLE 
MOSCOW 
N BERWICK 
NORTHPORT 
OAKFIELD 
ORLAND 
PATTN-CRYSTL 
PEMBROKE 
PITTSFIELD 
PLYMOUTH 
POLAND 
PRESQUE ISLE 
RANDOLPH 
RICHMOND 
ROCKLAND 
ROCKWOOD 
S BERWICK 
S CHINA 
S PARIS 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SHERMAN 
SHIRLEY 
SIDNEY 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SOLON 
SPRINGFIELD 
STANDISH 
STATEWIDE 
STATEWIDE 
STOCKHOLM 
THE FORKS 
TOPSFIELD 
TOPSHAM 
TURNER 
VAN BUREN 
W FARMINGTON 
W GARDINER 
WALDOBORO 
WESLEY 
WINN 
WINTHROP 
YARMOUTH 
YORK 
UNIT 229X 
04221 35721 STORAGE SHED 3 STALL, RT 108 
04736 21450 (G) NEW GAR BLDG 556, 1 EVERGREEN PKWY 
04419 35730 5 STALL STOR BLDG, SA-6 
04936 35740 3 STALL STORAGE BLDG, RT 27 
04422 35746 STORAGE SHED 15, RT 15 & 23 
04622 35751 5 STALL STORAGE BLDG, ROUTE 182 
04622 35752 SALT SHED, RT 182 
04970 35765 VEH STOR SHED 7 STALL, RT 16 
04930 MTS EQUIPMENT DIVISION 3, N/JCT 7 & 32 
04224 21451 (G) MAINT DIV7 GAR BLDG, ROUTE 2 
04428 35780 7 STALL STORAGE SHED 9, ROUTE 9 
04556 35783 8 STALL STORAGE BLDG, 56 "US RT 1 
04605 21453 (G) STORAGE STOCK BLDG, 6 DOWNEAST HIGHWAY 
04605 51752 10 STALL GARAGE, 6 DOWNEAST HIGHWAY 
04493 36173 6 BAY VEH STOR BLDG 2, ROUTE 2 
04936 51749 MTS EQUIPMENT DIV 7, ROUTE 16 
04938 35795 7 STALL STOR BLDG, RT 4 
04937 35807 5 STALL GARAGE, 10 MOUNTAIN AVE 
04743 21806 6 STALL ST BLD LOT 12, 14 MILLS RD 
04037 35828 6 STALL STORAGE SHED, RT 302 
04038 35837 7 BAY STORAGE BLDG, RT 202 
04039 35841 OPEN SHED, RT 100 
04236 35845 3 STALL STORAGE BLDG, ALLEN POND RD 
04443 35855 VEHICLE STORAGE, ROUTE 15 
04730 21807 6 STALL ST BLD LOT 108, 159 BANGOR ST 
04945 35871 8 STALL STORAGE BLDG, RT 15 
04239 35873 4 STALL VEHICLE SHED, RT 4 
04648 35879 8 STALL STORAGE BLDG l, ROUTE 2 
04947 35891 STORAGE SHED 4 STALL, RT 27 
04986 35892 8 BAY STORAGE BLDG, 516 BELFAST RD 
04730 MTS EQUIPMENT DIV 1, ROUTE 1 
04451 55023 MTS EQUIPMENT DIV 1, ROUTE 2 
04756 35923 4 STALL ST BLD LOT, 41 FOURNIER RD 
04758 35928 6 STALL STOR BLDG, 157 PRESQUE ISLE RD 
04460 35938 VEHICLE STORAGE, GRINDSTONE RD 
04957 35939 7 STALL STORAGE BLDG, RT 137 
04941 35947 8 BAY STORAGE BLDG, 217 ACADIA HIGHWAY 
04920 30952 4 STALL STORAGE BLDG, JCT 201 & PIERCE 
03901 46596 5 STALL STORAGE SHED, RT 6 
04849 55122 MTS EQUIPMENT DIV 5, ROUTE 1 
04763 21793 6 STALL ST BLDG, 259 OAKFIELD/SMYRNA 
04472 35976 8 STALL STOR BLDG, ROUTE 15 
04765 55462 MTS EQUIP N, ROUTE 159 
04666 21840 MTS REPAIR GARAGE G, ROUTE 1 
04967 35991 VEHICLE STORAGE SHED, SPRING RD 
04969 35985 VEHICLE STORAGE SHED, JCT 195 & RT 7 
04274 35996 6 STALL STORAGE BLDG, RT 26 
04769 55039 MTS EQUIP, RICE ST 
04346 50922 SALT SHED, 72 BIRMINGHAM RD 
04357 36021 STORAGE BLDG, 31 LANCASTER RD 
04841 21706· STORAGE BLDG, 143 RANKIN ST 
04478 36041 3 STALL STORAGE BLDG, RT 15 
03908 36067 STALL BLDG, RT 236 
04358 55272 LEAN-TO, 268 RT 3 
04281 36092 8 STALL STORAGE BLDG, RT 26 
04074 36045 8 STALL BLDG, PLEASANT HILL RD 
04074 36155 FLEET GARAGE, PLEASANT HILL RD 
04776 36056 8 STALL STOR BLDG, 12 QUALEY DR 
04485 36058 4 STALL STOR BLD 15, JCT ROUTE 15 
04330 36060 5 STALL STORAGE BLDG 195, 109 LYONS RD 
04976 21456 (G) NEW BLDG, ROUTE 2 
04976 21457 POLE BARN, RT 2 
04979 36087 6 STALL STORAGE BLDG, JCT 201 & RIVER RD 
04487 MTS EQUIPMENT DIV 3, ROUTE 6 
04084 36098 STORAGE BLDG, SACO RD 
-0- (G) EQUIPMENT, 
-0- EQUIP (FUEL CONTROL), 
04783 50838 SALT STORAGE SHED LOT 24, 1636 NEW SWEDEN 
04985 36179 5 STALL STORAGE BLDG, RT 201 
04490 36122 5 STALL STORAGE BLDG 1&6, 35 SOUTH RD 
04086 36127 SMALL STORAGE BLDG, RT 196 
04282 21475 (G)MTS GARAGE, FRONT ST 
04785 36138 6 STALL STOR BLDG, 271 STATE ST 
04992 36148 MAINT STOREHOUSE 2-4, ROUTE 2 
04345 36152 5 STALL STORAGE BLDG, RT 126 
04572 36159 8 STALL STORAGE BLDG, OLD ROUTE 1 
04686 36198 4 STALL, SHED 9, ROUTE 9 
04495 36187 7 STALL STORAGE BLDG 16, ROUTE 168, BOX 59 
04363 36193 8 STALL STOR BLDG, 161 METCALF RD 
04096 21808 (G) MAINT STORAGE, ROUTE l 
03909 36205 8 STALL BLDG, 810 U.S. ROUTE 1 
FDV 
FGB 
FHT 
FPT 
FTV 
FVD 
FVP 
FZF 
GBB 
GBJ 
GPJ 
GFR 
GJD 
GJB 
RKV 
PPD 
GMP 
GNN 
GXD 
GZR 
HKH 
HMB 
HQF 
HSZ 
HZD 
JCP 
JCZ 
JFH 
JGX 
JHX 
JQY 
JZZ 
KBD 
KCD 
KGD 
KGF 
KJH 
KKJ 
KVN 
KWH 
KXH 
KZD 
MON 
MFD 
MJX 
MLF 
MLH 
NCF 
NFT 
NHP 
NKF 
NKX 
PFN 
PGB 
PJF 
NWL 
NXQ 
NYV 
NZB 
NZJ 
NZT 
PDF 
PHV 
PJZ 
PLJ 
PLP 
PLR 
PNH 
RLF 
QQX 
QSB 
QVD 
QWF 
QYR 
QYZ 
QZX 
RKD 
RPN 
RQH 
RRP 
RSH 
UNIT 229T TOTALS 
$0.00 
$1,400,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$466,000.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$108,900 . 00 
$216,000 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$288,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$140,000 . 00 
$288,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$336,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$176,400 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$541,600 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$150,640 . 00 
$80,000 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$105,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$800,000 . 00 
$0 . 00 
$9,588,362.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$3,500 . 00 
$549,663 . 00 
$2,500 . 00 
$3,500 . 00 
$2,500 . 00 
$6,000 . 00 
$8,132 . 00 
$15,000 . 00 
$2,500 . 00 
$150,000 . 00 
$300 . 00 
$20,000 . 00 
$99,693.00 
$150 . 00 
$12,000 . 00 
$1,162 . 00 
$15,000 . 00 
$10,000 . 00 
$14,240 . 00 
$10,000 . 00 
$7,500.00 
$20,000 . 00 
$9,319 . 00 
$15,000 . 00 
$129,405 . 00 
$2,500 . 00 
$9,000 . 00 
$10,000 . 00 
$4,000 . 00 
$20,000 . 00 
$4,546.00 
$5,000 . 00 
$5,000 . 00 
$3,500 . 00 
$33,035 . 00 
$2,500.00 
$3,220 . 00 
$2,000.00 
$75,000 . 00 
$20,000 . 00 
$104,000 . 00 
$8,000 . 26 
$23,537 . 00 
$26,573 . 00 
$5,000 . 00 
$6,000 . 00 
$7,500 . 00 
$16,000 . 00 
$800.00 
$10,000.00 
$258,889.00 
$800.00 
$5,000.00 
$800.00 
$10,000.00 
$7,500.00 
$300,000.00 
$15,000.00 
$1,500.00 
$1,000.00 
$187,185.00 
$110,000.00 
$16,828.00 
$4,970.00 
$7,500.00 
$125,000.00 
$125,000.00 
$2,500.00 
$800.00 
$5,000.00 
$20,000.00 
$1,500.00 
$1,200.00 
$2,500.00 
$800.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$2,500.00 
$800.00 
$30,000.00 
$15,000.00 
$5, 973, 241. 26 
- 0 0 l 
R O O 3 
- 0 0 3 
- 0 0 l 
- 0 0 -
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 -
R O O 3 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
R O O l 
R O O -
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
R O O 3 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
R O O l 
R O O 3 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- '0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
R O O 3 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
R O O l 
- 0 0 l 
- 0 0 -
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
0 0 1 
R O O 3 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
R O O 3 
R O O l 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 l l 
- 0 0 1 
R 0. 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
- 0 0 l 
R O O 3 
- 0 0 l 
ATHENS 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BRIDGTON 
CARIBOU 
CARRA VALLEY 
CARROLL PLT 
COOPER 
CORNISH 
DIXFIELD 
ELLSWORTH 
FAIRFIELD 
FAYETTE 
GARLAND 
MADAWASKA 
MORO PLT 
ORLAND 
PRESQUE ISLE 
ROCKLAND 
RUMFORD 
SCARBOROUGH 
ST FRANCIS 
UNION 
WATERBORO 
YORK 
04912 55515 RADIO & TOWER , OFF ROUTE 151 
04330 55566 RADIO & TOWER, ROUTE 3 
04330 AIRPORT MAINT BLDG & HGR, 75 AIRPORT RD 
04330 DOT BLDG, 24 CHILD ST 
04402 35683 OFFICE BLDG, 219 HOGAN RD 
04009 RADIO EQUIPMENT, PLEASANT MT 
04736 21450 (G) NEW GAR BLDG 556, l EVERGREEN PKWY 
04947 90116 CONTENTS ONLY SUGARLOAF, SUGARLOAF 
0°4420 55514 .RADIO & TOWER , TOLMAN HILL 
04638 50087 RADIO BLDG & TOWER, RT 191 
04020 55518 RADIO & TOWER, DAY HILL 
04224 35775 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, RT 2 & HOLMANS TU 
04605 35791 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, 6 DOWN EAST HIGHW 
04937 35810 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, 10 MOUNTAIN AVE 
04349 55516 RADIO & TOWER TW, ROUTE 17 
04939 55513 RADIO & TOWER, OLIVER HILL 
04756 55028 LOT#242 RADIO & TOWER, NW OF SA3 
04780 55031 LOT#243 RADIO & TWR, RT 212 
04472 55511 RADIO & TOWER, OFF RT 15 
04769 36009 DIV OFF BLDG LOT 58, 41 RICE ST 
04841 36032 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, 143 RANKIN ST 
04276 NYNEX BLDG, BLACK MOUNTAIN 
04074 36048 OFFICE BUILDING, 51 PLEASANT HILL RD 
04743 STATE POLICE BLDG, BACK SETTLEMENT RD 
04862 55517 RADIO SITE COGGANS HILL, COGGANS HILL 
04087 90115 RADIO SITE, OSSIPPEE MTN 
03909 36205 8 STALL BLDG, 810 U. S. ROUTE 1 
BFD 
CLP 
BMH 
CTB 
DKP 
QYW 
FGB 
FJL 
FJP 
FWX 
FXJ 
GBP 
GJX 
GPH 
GVP 
HOH 
KBF 
KKH 
KZF 
NCZ 
NJX 
NMB 
NXL 
PLO 
QVZ 
RDL 
RSH 
UNIT 229X TOTALS 
UNIT 230 
ALFRED 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
CALAIS 
DEDHAM 
HOULTON 
LEWISTON 
PORTLAND 
SEBAGO 
UNION 
WINDHAM 
04002 502 WATERBORO RD, 502 WATERBORO RD 
04330 249 WESTERN AVE, 249 WESTERN AVE 
04330 CENTRAL ME COMMERCE CTR, 45 Commerce Drive 
04402 H BUILDING OFFICE CENTER, 106 HOGAN RD 
04619 35716 INFO BLDG RTl (UNION ST), RT 1 UNION ST 
04429 STATE POLICE RADIO HSE, BALD MTN 
04730 STATE POLICE BARRACKS, 1 DARCIE DR 
04240 ME DRUG ENFORCEMENT AGY, 65 CENTRAL AVE 
04101 ME DRUG ENFORCEMENT, 565 CONGRESS AVE 300 
04029 STATE POLICE RADIO HSE, WINN MTN - CONVENE 
04862 55517 RADIO SITE COGGANS HILL, COGGANS HILL 
04062 ME DRUG ENFORCEMENT , 20 DEPOT ST 
BBD 
CNG 
CNK 
DHF 
FBF 
FZR 
JBM 
JLL 
MQN 
NYP 
QVZ 
MQK 
UNIT 230 TOTALS 
UNIT 237 
AUBURN 
BANGOR 
BATH 
BELFAST 
BIDDEFORD 
CALAIS 
CARIBOU 
DOVR FOXCRFT 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT KENT 
HALLOWELL 
HOULTON 
LINCOLN 
MACHIAS 
MADAWASKA 
MILLINOCKET 
NEWPORT 
PORTLAND 
RUMFORD 
S PARIS 
SKOWHEGAN 
SPRINGVALE 
THOMASTON 
W BATH 
WATERVILLE 
04210 ONE GREAT FALLS PLAZA, ONE GRT FALLS PLAZA 
04402 POOLER PAVILIION, 176 HOGAN RD 
04530 130 FRONT ST, 130 FRONT ST 
04915 147 WALDO AVE, 147 WALDO AVE 
04005 11 ADAMS ST, 11 ADAMS ST 
04bli \...1-U.JJ\i~ U~OL ~L, ~o~ WVULn OL 
04736 AROOSTOOK COUNTY BLDG, 144 SWEDEN ST 
04426 182 EAST MAIN ST, 182 EAST MAIN ·sT 
04605 52 CHRISTIAN RIDGE RD, 52 CHRISTIAN ROG RD 
04938 FARMINGTON DIST CT, 129 MAIN ST 
04743 FORT KENT DIST CT, 139 MARKET ST 
04347 OFFICE BLDG, 89 WINTHROP ST 
04730 STATE POLICE BARRACKS, 1 DARCIE DR 
04457 LINCOLN DIST CT, 52 MAIN ST 
04654 13 PRESCOTT ST, 13 PRESCOTT ST 
04756 MADAWASKA DIST CT, 645 MAIN ST 
04462 MILLINOCKET DIST CT, 207 PENOBSCOT AVE 
04953 NEWPORT DIST CT, 12 WATER ST 
04101 657 CONGRESS STREET, 657 CONGRESS STREET 
04276 43 CONGRESS ST, 49 CONGRESS ST 
04281 OXFORD CTY CT, 40 WESTERN AVE 
04976 151 NORTH AVE, 151 NORTH AVE 
04083 SPRINGVALE DIST CT, 447 MAIN ST 
04861 HENRICKSON HOUSE, 383 MAIN ST 
04530 WEST BATH DIST CT, 147 NEW MEADOWS RD 
04901 WATERVILLE DIST CT , 18 COLBY STREET 
BFM 
DKV 
DPL 
DQS 
DSS 
FGK 
GCK 
GJQ 
GTR 
GXL 
HWP 
JBM 
JMR 
JTB 
KBJ 
KHO 
KTR 
MPG 
NW 
PJH 
NZW 
PKO 
QNJ 
QXZ 
RFV 
UNIT 237 TOTALS 
UNIT 237A 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BANGOR 
04330 ELKINS BLDG, 19 ELKINS LANE 
04330 PEACHEY BUILDING, 320 WATER ST 
04402 DIST CT BLDGS, 10 FRANKLIN ST 
04402 STAFF (HALFWAY) HOUSE I, 656 STATE ST 
(A) R means the building is insured for replacement cost and 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
c 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
BTF 
BTB 
CZR 
OMV 
is for actual 
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$60,000.00 
$38,000 . 00 
$0 . 00 
$1,000.00 
$35,000.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$60,000 . 00 
$60,000 . 00 
$60,000 . 00 
$60,000.00 
$60,000 . 00 
$60,000 . 00 
$60,000 . 00 
$60,000.00 
$60,000 . 00 
$60,000 . 00 
$60,000 . 00 
$50,000 . 00 
$50,000 . 00 
$0.00 
$60,000.00 
$0.00 
$60,000.00 
$0.00 
$20,000.00 
$1,034,000.00 
cash value 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
~n nn 
"i'V. VV 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$10,000 . 00 
$100,000 . 00 
$100,000 . 00 
$100,000.00 
$10,000 . 00 
$1,500.00 
$5,000 . 00 
$10,000.00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$1"0, 000. 00 
$15,000.00 
$10,000 . 00 
$10,000.00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000.00 
$10,000 . 00 
$10,000.00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$1,500 . 00 
$523,000 . 00 
$50,000 . 00 
$100 , 000 . 00 
$25,000 . 00 
$100,000 . 00 
$15,000.00 
$11, 000. 00 
$50,000.00 
$100,000 . 00 
$125,000 . 00 
$11,000 . 00 
$11,000 . 00 
$150,000 . 00 
$748,000 . 00 
$75,000.00 
$85,000.00 
$2,500.00 
$7,500 . 00 
$20,000 . 00 
~'l nnn nn V""',u,.;v,uu 
$10,000 . 00 
$2,500.00 
$7,500.00 
$6,000 . 00 
$3,000 . 00 
$85,000.00 
$10,000.00 
$3,000.00 
$10,000 . 00 
$3,000.00 
$3,000.00 
$3 , 000 . 00 
$125,000.00 
$4,500.00 
$2,250.00 
$12,500.00 
$15,000.00 
$7,500.00 
$4,500 . 00 
$35 , 000.00 
$545,250 . 00 
$50,000.00 
$89,000 . 00 
$71,941.08 
$7,500 . 00 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 1 
R O O 4 
R O O 2 
- 0 0 1 
- 0 0 3 
- 0 0 l 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 4 
R O O 1 
- 0 0 l 
R O O 1 
- 0 0 1 
R O O 3 
- 0 0 1 
R O O l 
- 0 0 1 
- 0 0 
- 0 0 3 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 3 
- 0 0 1 
- 0 0 5 
- 0 0 5 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
O C 5 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 l 
- 0 0 1 
- 0 0 5 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
r 
r 
BATH 
BELFAST 
BIDDEFORD 
CALAIS 
DAMARISCOTTA 
DOVR FOXCRFT 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
LEWISTON 
MACHIAS 
PRESQUE ISLE 
RUMFORD 
S PARIS 
S PORTLAND 
SKOWHEGAN 
SPRINGVALE 
THOMASTON 
WATERVILLE 
UNIT 239 
AUGUSTA 
.. BANGOR 
CARIBOU 
PORTLAND 
UNIT 242 
04530 
04915 
04005 
04619 
04543 
04426 
04605 
04938 
04240 
04654 
04769 
04276 
04281 
04106 
04976 
04083 
04861 
04901 
BATH ARMORY, 6 OAK GROVE AVE 
147 WALDO AVE, 147 WALDO AVE 
64 ALFRED ST, 64 ALFRED ST 
5 LOWELL ST, 5 LOWELL ST 
52 BISCAY RD, 52 BISCAY RD 
182 EAST MAIN ST, 182 EAST MAIN ST 
52 CHRISTIAN RIDGE RD, 52 CHRISTIAN RDG RD 
144 HIGH ST, SUITE 2, 144 HIGH ST SUITE #2 
60 PINE STREET, 60 PINE STREET 
13 PRESCOTT ST, 13 PRESCOTT ST 
PRESQUE ISLE DIST CT, 27 RIVERSIDE DR 
49 CONGRESS ST, 49 Congress St 
OXFORD CTY CT, 40 WESTERN AVE 
HOUSE B, 659 WESTBROOK ST 
151 NORTH AVE, 151 NORTH AVE 
SPRINGVALE DIST CT, 447 MAIN ST 
HENRICKSON HOUSE, 383 MAIN ST 
WATERVILLE DIST CT, 18 COLBY STREET 
DPJ 
DQS 
DSB 
JTY 
FZB 
GCK 
GJQ 
GVH 
JLG 
JTB 
NCN 
NLC 
PJH 
NQS 
NZW 
PKD 
QNJ 
RFV 
UNIT 237A TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04402 BANGOR OFFICE, 84 HARLOW ST 
04736 128 SWEDEN ST, 128 SWEDEN ST 
04101 PORTLAND OFFICE, 44 OAK ST 
CPL 
DDX 
FGC 
MSR 
UNIT 239 TOTALS 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$125,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$125,000.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$2, 221. 02 
$7,500.00 
$15,000.00 
$3,500.00 
$5,000.00 
$2,500.00 
$7,500.00 
$3,000.00 
$75,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$4,500.00 
$2,250.00 
$111,379.21 
$12,500.00 
$15,000.00 
$7,500.00 
$35,000.00 
c~pu=aa~~~•~n•Rn••n 
$547,791.31 
$1,200,000.00 
$40,000.00 
$20,000.00 
$60,000.00 
$1,320,000.00 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 6 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
R 0 0 2 
- 0 0 5 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
--- -- ----- ---- ------------------------------------------------------------- --------------------- -- -~ --------------------------
AUGUSTA 
UNIT 244 
HALLOWELL 
UNIT 248 
AUGUSTA 
UNIT 250 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 250A 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BATH 
BELFAST 
CALAIS 
CARIBOU 
DOVR FOXCRFT 
E MILLINOCKT 
ELLSWORTH 
KENNEBUNK 
KITTERY 
LEWISTON 
LINCOLN 
MACHIAS 
MEXICO 
MILLINOCKET 
PORTLAND 
S BERWICK 
S PARIS 
S PORTLAND 
SKOWHEGAN 
SPRINGVALE 
THOMASTON 
TOPSHAM 
W FARMINGTON 
WARREN 
WARREN 
04330 MEDICAL EXAMINER'S FACILITY, 30 HOSPITAL ST BQD 
UNIT 242 TOTALS 
04347 FLAGG/DUMMER BLDG, 9 BEECH ST HVV 
UNIT 244 TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT 248 TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04330 NASH SCHOOL, 103 SEWALL ST 
CPL 
CHR 
UNIT 250 TOTALS 
04330 
04330 
04402 
04530 
04915 
04619 
04736 
04426 
04430 
04605 
04043 
03904 
04240 
04457 
04654 
04257 
04462 
04101 
03908 
04281 
04106 
04976 
04083 
04861 
04086 
04992 
04864 
04864 
BMV MAIN OFFICE, 101 HOSPITAL ST 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 285 STATE ST 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 1129 UNION ST 9 
BATH UNITED METHODIST CHURCH, 1172 WASHINGTON ST 
MID COAST FELLOWSHIP CHURCH, 21 PATTERSON HILL R 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 376 NORTH ST 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 159 BENNETT DR 
MOBILE UNIT EXAM SITE, 156 E MAIN ST 
E MILLINOCKET FD, 125 MAIN ST 
MOTOR VEHICLE OFFICE, 24 CHURCH ST 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 63 PORTLAND ROAD 
KITTERY LIONS, 117 STATE RD 
36 MOLLISON WAY, 36 MOLLISON WAY 
VFW POST 1438, 1 MILITARY RD 
TELECOMMUNICATIONS BLDG, 1 STAKPOLE RD 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 110 MAIN ST 
AMERICAN LEGION POST #BO, 970 CENTRAL ST 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 125 PRESUMPSCOT ST 
lST PARISH FJ;:DERATED CH, 150 MAIN ST 
VFW POST #9787, 58 E MAIN ST 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 704 MAINE MALL RD 
VFW POST 3198, 37 MAIN ST 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 456 MAIN ST 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 212 NEW COUNTY RD 
MOTOR VEHICLE REGISTRY, 49 TOPSHAM FAIR RD 
ELKS LODGE 2430, 120 SCHOOL ST 
LICENSE PLATE SHOP, 516 CUSHING RD 
WAREHOUSE, 516 CUSHING RD 
BNL 
CKK 
DKF 
DPC 
DQZ 
FEN 
FGZ 
GCH 
CDC 
GJV 
JGG 
JHK 
JLZ 
JMG 
JSK 
KGP 
KHK 
MQW 
NMG 
PJK 
NVH 
PCS 
PKF 
QPX 
QSF 
QYY 
RCL 
RCG 
$1,030,747.00 
$1,030,747.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$ ci .oo . 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$1,122,449.92 
$144,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(Cl the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$420,000.00 RO O 4 
$420,000.00 
$300,000.00 - 0 0 2 
$300,000.00 
$50,000.00 - 0 0 4 
$50,000.00 
$1,200,000.00 - 0 0 4 
$225,000.00 - 0 0 2 
$1,425,000.00 
$5,144,998.76° 
$120,000.00 
$150,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$80,000.00 
$80,000.00 
$10,000.00 
$5,000.00 
$120,000.00 
$120,000.00 
$10,000.00 
$120,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$80,000.00 
$10,000.00 
$150,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$80,000.00 
$10,000.00 
$80,000 . 00 
$120,000 . 00 
$120,000 . 00 
$10,000 . 00 
$1,000,000 . 00 
$500,000 . 00 
- 0 0 5 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 3 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 3 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
0 0 1 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 5 
- 0 0 1 
- 0 0 5 
- 0 0 1 
- 0 0 5 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 1 
R 1 0 4 
R O O 3 
WATERVILLE 
WINDSOR 
YORK 
04901 AMERICAN LEGION POST #5, 21 COLLEGE AVE 
04363 ROUTE 32 (OMS), ROUTE 32 (OMS) 
03909 AMERICAN LEGION POST #56, 127 LONG SANDS RD 
RFB 
PJG 
RSC 
UNIT 250A TOTALS 
UNIT 255 
AUGUSTA 
HALLOWELL 
04330 CULTURAL BLDG, 230 STATE ST 
04347 BABLO, 10 WATER ST 
BQR 
HTT 
UNIT 255 TOTALS 
UNIT 263 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04330 STATE CAPITOL BLDG, 210 STATE ST 
04330 STATE CAPITOL BLDG, 210 STATE ST 
04330 STATE CAPITOL BLDG, 210 STATE ST 
CPL 
CNP 
CNP 
CNP 
UNIT 263 TOTALS 
UNIT 270 
AUGUSTA 04330 PUC BLDG, 242 STATE ST CKJ 
UNIT 270 TOTALS 
UNIT 289 
AUGUSTA 
BANGOR 
BANGOR 
CHERRYFIELD 
COLUMBIA FLS 
DENNYSVILLE 
JONESBORO 
JONESBORO 
SIDNEY 
VEAZIE 
04330 TC-OFFICE OF THE PRESIDENT, 323 STATE ST 
04402 FISH AND WILDLIFE BLDG, 650 STATE ST 
04402 HAYBARN, 656 STATE ST 
04622 LITTLE FALLS RESEARCH STATION, RT 193 DEBLOIS RD 
04623 COLUMBIA FALLS FISH WEIR, PLEASANT RIVER 
04628 DENNYSVILLE FISH WEIR, DENNYS RIVER 
04648 REGIONAL HQ - ROUTE lA, REGIONAL HQ RT lA 
04648 STORAGE SHED, REGIONAL HQ RT lA 
04330 REGION B HQ, 270 LYONS RD 
04401 ATLANTIC SALMON FIELD OFFICE, 100 RIVER ST 
csz 
DLJ 
DHP 
FVK 
FVG 
FVF 
JFC 
JFG 
NZL 
QXL 
UNIT 289 TOTALS 
UNIT 291 
AUGUSTA 04330 59 COURT ST, 59 COURT ST BMZ 
UNIT 291 TOTALS 
UNIT 293 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET 
04462 GARAGE/CARPENTER SHOP/WHSE, TAMARAK ST 
04462 OFFICE BLDG-BALSAM DR, BALSAM DR 
04462 POLE BARN, TAMARACK ST 
04462 RES/WAREHOUSE, TAMARACK ST 
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -O-
T02 R09 WELS -O-
T02 R09 WELS -O-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -O-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T02 R09 WELS -0-
T03 R09 WELS -0-
T03 R09 WELS -0-
T03 R09 WELS -0-
T03 R09 WELS -0-
T03 R09 WELS -0-
T03 R09 WELS -O-
T03 R09 WELS -0-
T03 R09 WELS -0-
1 DOUBLE VAULT TOILET R~~IDRCOK, 
ABOL FIELD CREW CAMP, ABOL 
1"'1Tft.• nT"l"nV' 
.c\.Vl'l ~.nVV.I\. 
ADMIN CAMP LOWER TOGUE PD, TOGUE POND (LOWER) 
GARAGE/WORKSHOP-TOGUE PD, TOGUE POND 
GATE BOOTH-TOGUE PD, TOGUE POND 
INFO CENTER-TOGUE POND, TOGUE POND 
PICNIC TABLE SHELTER-RUM BK, RUM BROOK 
PINE CABIN, ABOL PIT 
PINE GARAGE, ABOL PIT 
PIT TOILET-TOGUE PD, TOGUE POND 
POLE BARN-TOGUE PD, TOGUE POND 
RANGERS HOUSE-TOGUE PD, TOGUE POND 
SHED-SNOWSLED STOR TOGUE PD, TOGUE POND 
TOILET,DOUBLE-ABOL PD DAY USE, ABOL Pond 
TOILT DBL-VAULT-TOGUEPD GATEHS, TOGUE POND 
TRAILS END CAMP, ABOL PIT 
TRAPPER JOHN-CABIN-TOGUE PD, TOGUE POND 
VAULT TOILET BEACH-TOGUE PD, TOGUE POND 
VLT TOILT TENT AREA-TOGUE PD, TOGUE POND 
VLT TOILT#l BNKHS AREA-TOGUEPD, TOGUE POND 
VLT TOILT-CABIN AREA-TOGUE PD, TOGUE POND 
WOODSHED TOGUE PD, TOGUE POND 
16' YURT, CHIMNEY POND 
BUNKHSE-12 MAN CHIMNEY PD, CHIMNEY POND 
BUNKHSE-ROARING BK, ROARING BROOK 
CREW CAMP, CHIMNEY POND 
FIRE SHED-CHIMNEY PD, CHIMNEY POND 
GARAGE/WKSHP-ROARING BK, ROARING BROOK 
LEANTO 4&6 MAN 2BLDGS, AVALANCE FLO AREA 
LEANTO 4-MAN DAVIS PD, DAVIS POND 
KGV 
KHH 
KHL 
KHN 
PVG 
QQR 
PQP 
PQT 
QQT 
PRO 
PWZ 
PVH 
PRF 
PRH 
PRJ 
PRL 
PXH 
PRP 
PQC 
PRT 
PRV 
PRX 
PRZ 
PSB 
PSF 
NCM 
KKX 
KKZ 
KKV 
KLB 
KLD 
KLJ 
KLH 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$1,266,449.92 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$132,000.00 
$250,000.00 
$250,000.00 
$0.00 
$2,000.00 
$0.00 
$5,000.00 
$639,000.00 
$0.00 
$0.00 
$177,450.00 
$507,900.00 
$28,389.37 
$101,757.57 
.,.., ... nn .,.."'II 
'¥.J.r ,cc o:..JJ 
$135,045.94 
$43,260.00 
$22,798.94 
$3,448.75 
$56,675.87 
$596.18 
$33,184.73 
$12,000.00 
$995.90 
$35, 911. 43 
$59,764.17 
$3,585.01 
$1,788.53 
$1,788.53 
$4 7, 681. 23 
$17,184.66 
$1,788.53 
$1,788.53 
$1,788.53 
$1,788.53 
$3,406.72 
$5,300.00 
$17,236.89 
$17,236.89 
$17,236.89 
$3,448.75 
$15, 801. 52 
$6,260.43 
$3,983.59 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$10,000.00 
$300,000.00 
$10,000.00 
$8,499,998.76 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 4 
$1,344,393.75 - 0 0 5 
$139,317.15 - 0 0 2 
$1,483,710.90 
$675,000.00 
$9,003,286.00 
$900,000.00 
$115, 000. 00 
$10,693,286.00 
- 0 0 4 
- 0 0 5 
- 0 0 5 
- 0 0 5 
$40,000.00 - 0 0 2 
$40,000.00 
$40,000.00 
$44,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$0.00 
$0.00 
$25,000.00 
$800.00 
$20,000.00 
$1,000.00 
$150,800.00 
- 0 0 1 
- 0 0 5 
- 0 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 1 
R O O 1 
- 0 0 1 
R O O 1 
$20,000.00 - 0 0 1 
$20,000.00 
$47,694.15 
$125,000.00 
$11,355.75 
$95,388.30 
~n nn 
"iV oVV 
$10,000.00 
$5,407.50 
$6,639,71 
$3,453.28 
$13,280.55 
$0.00 
$2,500.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$9,643.30 
$3,406.72 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$2,656.11 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$4,036.97 
$3,453.28 
$5,791.43 
$2,761.72 
$6,639.71 
$0.00 
$0.00 
R O 2 3 
R 1 0 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
• R C O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
T03 R09 WELS -0- LEJ\NTOS 12 BLDGS-ROARING BK, ROARING BROOK KLL $17,236 . 89 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 R09 WELS -0- LEANTOS 4-MAN 9 BLDGS CHIM PD, CHIMNEY POND KLN $12 , 926 . 25 $0 . 00 R 0 0 l 
T03 R09 WELS -0- RANGER'S LIVQTRS MN CAMP RR BK, ROARING BROOK KLP $49,140.87 $7,490 . 25 R 0 0 l 
T03 R09 WELS -0- RANGERS CAMP - CHIMNEY PD, CHIMNEY POND KLR $46,482.49 $7,490 . 25 R 0 0 1 
T03 R09 WELS -0- SHOWER HOUSE-ROARING BK, ROARING BROOK KLT $3,983.59 $250 . 00 R 0 0 1 
T03 R09 WELS -0- TOILETS - DBL 2BLDGS-CHIMNEY PD, CHIMNEY POND KLZ $3,577.06 $0.00 R 0 0 1 
T03 R09 WELS -0- TOILETS-DBL-lBLDG-AVAL FLD, AVALANCHE FLD AREA KMB $1,788.53 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 R09 WELS -0- TOILETS-DBL-7BLDGS-ROARING BRK, ROARING BROOK KMD $9, 181.13 $0.00 R 0 0 1 
f 
T03 R09 WELS -0- TOILETS-SGLE 3BLDGS CH I MNEY PD, CHIMNEY POND KMF $3,934.77 $0 . 00 R 0 0 l 
T03 R09 WELS -0- TRAIL CREW CAMP - ROARING BRK, ROARING BROOK KMH $45,966.94 $7 , 583 . 37 R 0 0 l 
T03 R09 WELS -0- WOODSHED, ROARING BROOK KMJ $1,816.92 $0 . 00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - (1) VAULT TOILET, THE BIRCHES NCQ $1,788.53 $0 . 00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- (2) LEAN-TOS, THE BIRCHES NCK $3,983.59 $0.00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - 1 PIT TOILET, KATAHDIN STREAM PXN $318.00 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- BEARS DEN #2 KIDNEY PD CAMPS, KIDNEY POND PXB $25, 891.11 $4,835.28 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- BIRCH BARK-DAICEY PD #8, DAICEY POND PSH $12,926.25 $1,382 . 00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- BLUE LODGE-DAICEY PD #6, DAICEY POND PSJ $14,365.02 $1,034 . 51 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- CAMP 57 WOODSHED , NES STR, NESOWADNEHUNK KPF $2 , 505 . 08 $825 . 56 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - CAMP DBLE TOP-#6 KDNEY PD CAMP, KIDNEY POND PSP $28, 728 . 91 $5 , 525 . 71 R 0 0 1 
{ 
T03 RlO WELS - 0- CAMP KATAHDIN KIDNEY PD #4, KIDNEY POND PST $25,857 . 04 $4,144 . 84 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - CAMP KITCHEN, KIDNEY POND PTJ $31, 601. 91 $5,525 . 71 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- CAMP LONE PINE#ll KIDNEY PD, KIDNEY POND PSZ $12,926.25 $3,453 . 28 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -o- CAMP OJI KIDNEY PD #12, KIDNEY POND PTF $12,926.25 $3,453 . 28 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0- CAMP SENTINEL#? KIDNEY PD CMPS, KIDNEY POND PTH $28, 728 .91 $6,215.00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - CHIPMUNK #4 DAICEY POND , DAICEY POND PVZ $17 , 110 . 84 $1,382 . 00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- CREW CAMP#l-KATADN STR CMPGRD , KATAHDIN STREAM PTP $23,904.99 $4,913 . 63 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - CREW CAMP - ABOL CAMPGROUND, ABOL Campground PTR $17,236 . 89 $6,049 . 21 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -o- GARAGE-KATAHDIN STR CAMPGRND, KATAHDIN STREAM PTV $10,400.00 $3,453 . 28 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - GARAGE/WORKSHOP KIDNEYPD CMPS, KIDNEY POND PTX $17,236.89 $13,811 . 99 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - GARAGE/WORKSHOP-ABOL CAMPGRND, ABOL Campground PTZ $15, 801. 52 $6,215 . 00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - GREEN DRAKE #1 KIDNEY PD, KIDNEY POND PTN $28,728.91 $6,215 . 00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - LADY SLIPPER #2 DAICEY POND, DAICEY POND PVF $17,236.89 $1,382 . 00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- LANDING #5 KIDNEY POND CAMPS, KIDNEY POND PSR $12,926.25 $3,453.28 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- LEANTOS - 12 BLDGS-KATAHDIN STR, KATAHDIN STREAM PVJ $17,236 . 89 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- LEANTOS-2 BLDGS, FOSTER FIELD PVL $2,874 . 14 $0 . 00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- LEANTOS-4 MAN-12 BLDGS-ABOL, ABOL Campground PVN $17,238 . 03 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- LIBRARY-DAICEY POND, DAICEY POND PVR $22,984.04 $13,280 . 55 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- LIBRARY-KIDNEY PD, KIDNEY POND PVX $25,000.00 $2,500 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - LOON LODGE #7 DAICEY POND, DAICEY POND PTT $8,619.01 $1,034.51 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - LOONS NEST #10 KIDNEY PD CAMPS, KIDNEY POND PSX $13,570.00 $2, 761. 72 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - MERGANSER- KIDNEY PD CAMPS #8, KIDNEY POND PSN $21,547.53 $3,453 . 28 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- MOOSEWOOD - KIDNEY POND CAMPS, KIDNEY POND PSV $12 , 926.25 $2, 761. 72 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - MTN VIEW #5 DAICEY POND, DAICEY POND PWX $17,236 . 89 $1,382 . 00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- NATURE AT PEACE, DAICEY POND #10 PVT $28 , 496 . 05 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0- NEW RANGER CAMP NES STR, KIDNEY POND PWD $45,423.00 $3,453 . 28 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0- OWL'S NEST-DAICEY POND #1, DAICEY POND PWH $25,857.04 $2, 761 . 72 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- PICNIC TABL SHLTR - FOSTER FLD, FOSTER FIELD PWJ $1,403.57 $0 . 00 R 0 0 1 
l T03 RlO WELS -0- PICNIC TABL SHLTR- SLIDE DAM, SLIDE DAM PWL $1,403.57 $0 . 00 R 0 0 1 T03 RlO WELS - 0 - PICNIC TBL SHLTRS-1 BLDG- ABOL, ABOL Campground PWN $1,403.57 $0.00 R 0 0 1 T03 RlO WELS - 0 - PICNICTBL SHLTRS - 6BLDGS - KATADN , KATAHDIN STREAM PWP $8, 421. 42 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - POLE BARN- 3 BAYS - KIDNEY PD, KIDNEY POND PTL $13,054.79 $2,384 . 71 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- PROPANE SHED (A) ' KIDNEY PD NCT $1,250.00 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- PROPANE SHED (B)' DAICEY POND MNQ $1,050.00 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- RANGER CABIN/OFFICE-KIDNEY PD, KIDNEY POND PVV $34,474.92 $4,144 . 84 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - RANGER ' S HOUSE-ABOL CAMPGRND, ABOL Campground PWR $46,482.49 $7,490 . 25 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- RANGER'S HOUSE-KATADN STR CMPG, KATAHDIN STREAM PWT $46,482.49 $7,490 . 25 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0 - RANGERS QUARTERS - DAICEY PD, DAICEY POND PWV $40,220.93 $6,906.56 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- SHOWER HOUSE DAICY PD CMPS, DAICEY POND PVB $5,749.41 $1;657 . 94 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- SHOWER HOUSE-KIDNEY PD CMPS , KIDNEY POND PVD $7 , 181. 38 $3,414 . 67 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0- SPRUCE HAVEN KIDNEY PD #3, KIDNEY POND PTD $25,857 . 04 $4,144 . 84 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- TAMARACK #3 DAICEY POND, DAICEY POND PYF $14,365.02 $1,034 . 51 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- TOILET SNGL PIT, 2 BLDG, KIDNEY PD KFZ $2,623.18 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- TOILET, SINGLE KIDNEY POND, KIDNEY POND KLX $2,623.18 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - TOILET , SINGLE-DAICY PD FIELD, DAICEY POND PXD $1, 311. 59 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- TOILET, SLIDE DAM, SLIDE DAM PZX $1,311.59 $0.00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - TOILET , DBLE - 3 BLDGS - KATADN STR, KATAHDIN STREAM PXF $5 , 365.59 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - TOILET , SGLE PIT lBLDG KATADN , KATAHDIN STREAM PXJ $1 , 311. 59 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- TOILETS DBL VAULT, 3 BLDGS, KIDNEY PD RNJ $5,365 . 59 $0 . 00 R 0 0 l 
I 
T03 RlO WELS -0- TOILETS HANDICAP, 2 BLDG, KIDNEY PD HSX $3,983.60 $0.00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - TOILETS, SINGLE-lBLDG- ABOLCAMP, ABOL Campground PXP $1, 311. 59 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - TOILETS,DBLE-lBLDG-ABOL CAMPGR, ABOL Campground PXR $1,788.53 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - TOILETS,DBLE-2BLDGS-ABOLCAMPGR, ABOL Campground PXT $3,577.06 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- TOILETS,SGLE-l3BLDGS - DAICY PD, DAICEY POND PXV $17,050.67 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS - 0 - TOILETS-2DBLE-FOSTER FIELD GRP, FOSTER FIELD PYB $3,577.06 $0 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- TRAIL CREW CAMP, KIDNEY POND PYD $18 , 673.40 $13, 811 . 99 R 0 0 l 
TO) RlO WELS -0- WDSHD/WRKSHP16Xl6KATAHDIN STRM, KATAHDIN STREAM PYJ $5,457 . 57 $5 , 525 . 71 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- WHISPERING PINES #9 DAICEY PD, DAICEY POND PVP $28,728 . 91 $1,382 . 00 R 0 0 1 
T03 RlO WELS -0- WOOD SHED - 30X24 - DAICEY PD, DAICEY POND PYL $24,418.26 $0 . 00 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- WOODCHUCK #9 KIDNEY PD CAMPS, KIDNEY POND PTB $25,857.04 $4,144.84 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0 - WOODSHED - ABOL CAMPGROUND, ABOL Camground PYN $5,172.54 $413 . 35 R 0 0 l 
T03 RlO WELS - 0 - WOODSHED l0Xl4 KATAHDIN STR, KATAHDIN STREAM PYP $3,014.95 $138.54 R 0 0 l 
T03 RlO WELS -0- WORKSHOP - DAICEY POND, DAICEY POND PYR $21,547.53 $6,639 . 71 R 0 0 1 
T04 R09 WELS -0- BUNK HSE-RUSSELL PD CAMPGRND, RUSSELL POND QJH $15,227 . 52 $1, 081. 50 R 0 0 l 
T04 R09 WELS -0- CREW CAMP NEW'75 RUSSELLPD CGR , RUSSELL POND QJJ $17,236 . 89 $3 , 453 . 28 R 0 0 1 
T04 R09 WELS -0- LEANTO 4-MAN-POGY POND CMPSTS, POGY POND QJL $1,436 . 51 $0 . 00 R 0 0 l 
(A) R means the building is insured for replacement cost and c is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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T04 R09 WELS -O-
T04 R09 WELS -0-
T04 R09 WELS -0-
T04 R09 WELS -0-
T04 R09 WELS -0-
T04 R09 WELS -0-
T04 R09 WELS -0-
T04 R09 WELS -0-
T04 R09 WELS -0-
T04 R09 WELS -0-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -O-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -O-
T04 RlO WELS -O-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -0-
T04 RlO WELS -0-
T05 R09 WELS -0-
T05 R09 WELS -O-
T05 R09 WELS -0-
T05 R09 WELS -0-
T05 R09 WELS -0-
T05 R09 WELS -0-
T05 R09 WELS -0-
T05 R09 WELS -O-
T05 R09 WELS -O-
T05 R09 WELS -O-
T05 RlO WELS -O-
T05 RlO WELS -0-
T05 RlO WELS -O-
T05 RlO WELS -0-
T05 RlO WELS -0-
T06 ROS WELS -O-
T06 ROS WELS -0-
T06 ROS WELS -0-
T06 ROS WELS -0-
T06 ROS WELS -0-
T06 R09 WELS -0-
T06 R09 WELS -0-
T06 R09 WELS -0-
T06 R09 WELS -O-
T06 R09 WELS -0-
T06 R09 WELS -O-
T06 R09 WELS -O-
T06 R09 WELS -0-
T06 R09 WELS -0-
T06 RlO WELS -0-
TOG c,n WELS - C-
T06 RlO WELS -0-
T06 RIO WELS -0-
T06 RlO WELS -0-
T06 RlO WELS -0-
T06 RlO WELS -0-
T06 RlO WELS -0-
T06 RlO WELS -0-
T06 RlO WELS -O-
T06 RlO WELS -0-
T06 RlO WELS -0-
T06 RlO WELS -O-
T06 RIO WELS -O-
T06 RlO WELS -0-
T06 RlO WELS -0-
T06 RlO WELS -0-
T06 RlO WELS -O-
T06 RlO WELS -O-
T06 RS WELS 04462 
UNIT 313 
LEANT0-2BLDGS-4MAN, WASSATAQUOIK 
LEANT0-6MAN-WASSATQUOIK LK IS, WASSATAQUOIK LK 
LEANTOS-4 BLDGS-RUSSELL PD CGR, RUSSELL POND 
RANGERS QTRS-RUSSELLPD CMPGRD, RUSSELL POND 
TOILET,SNGL-5BLDGS-RUSSELL PD, RUSSELL POND 
TOILET,SNGL-WASSATAQUO IK LK IS, WASSATAQUOIK LK 
TOILET,SNGL-WASSATAQUOIK STR, WASSATAQUOIK STREA 
VAULT TOILET-DBL-LEDGE FALLS, LEDGE FALLS 
WKSHP-RUSSELL PD CAMPGRD, RUSSELL POND 
WKSHP/STOR-RUSSELL PD CMPGRD, RUSSELL POND 
CENTER POND LEANTO, CENTER POND 
CREW QUARTERS CAMP NES FLD, NESOWADNEHUNK 
GARAGE/WORKSHOP-NESOWADNEHUNK, NESOWADNEHUNK 
HANDICAP TOILETS, 2 BLDG, NESOWADNEHUNK 
LEAN TOS - llBLDGS-NESOWADNCHUNK, NESOWADNEHUNK 
LEANTO - LITTLE WASSATAQUOIK, LITTLE WASSATAQUOI 
PCNIC TBL SHLTRS-3BLDGS-NESOWA, NESOWADNEHUNK 
RANGERS HSE - NES STR, NESOWADNEHUNK 
STORAGE SHD-NESOWADNEHUNK CAMP, NESOWADNEHUNK 
TOILET,SGL-LITTLE WASSATAQUOIK, LITTLE WASSATAQU 
TOILETS,DBL 4BLDGS-NESOWADNEHK, NESOWADNEHUNK 
TOILTS,SGL 4BLDGS-NESOWADNEHNK, NESOWADNEHUNK 
WOODSHD,RNGRS10Xl2-NESOWADNEHK, NESOWADNEHUNK 
WOODSHED, NESOWADNEHUNK 
YEAR ROUND RANGER'S CABIN, NESOWADNEHUNK 
BUNK HSE-SMAN, SOUTH BRANCH POND 
CREW CAMP, SOUTH BRANCH POND 
GARAGE/WKSHP, SOUTH BRANCH POND 
LEANTO 1 - 4, SOUTH BRANCH 
LEANTOS-4MAN-12BLDGS, SOUTH BRANCH POND 
RANGERS LIVING QTRS, SOUTH BRANCH POND 
TOILETS SNGL, SOUTH BRANCH 
TOILETS-DBLE-5BLDGS, SOUTH BRANCH POND 
TOILETS-SGLE-4BLDGS, SOUTH BRANCH POND 
WOODSHED, SOUTH BRANCH POND 
(1) VAULT TOILET, NORTH BRANCH 
TOILET (1)-BURNT MTN, BURNT MTN AREA 
TRAIL CREW CAMP, NORTH BRANCH 
TRAIL CREW KITCHEN, NORTH BRANCH 
TRAIL CREW SHOWER HSE, NORTH BRANCH 
GARAGE-SNOW SLED STOR-MATAGAMN, MATAGAMMON LAKE 
GATEHOUSE - MATAGAMON GATEHSE, MATAGAMMON LAKE 
TOILETS,SINGLE 2BLDGS-MATTA LK, MATAGAMMON LAKE 
VAULT TOILET,DB MATTAGAMON LOG, MATAGAMMON LODGE 
VAULT TOILT,DBL-MATTAGAMN GTHS, MATAGAMMON GATEH 
3 PICNIC TBL TROUT BROOK, TROUT BROOK FARM 
CREW QTRS-TROUT BRK FARM, TROUT BROOK FARM 
GARAGE/WKSHP(2-CAR)-TROUT BRK, TROUT BROOK FARM 
PICNIC SHELTER, MATAGAMOR LANDING 
PRPANE PLTFM BLD-POLE BRN TRBK, TROUT BROOK FARM 
RANGERS HSE LIVING QRTRS-TR BK, TROUT BROOK FARM 
TOILET , DBL-4BLDGS-TR BK FRM, TROUT BROOK FARM 
VAULT TOILET-DBL-TROUT BK CR, TROUT BROOK CR 
WOODSHED, MATAGAMOR 
BOATHOUSE, SFMA 
CABIN' 1, CIDUJI. 
CABIN 2, SFMA 
CABIN 4 (NEW) , SFMA 
GENERATOR SHED - SFMA, SFMA 
HANDICAP TOILETS, SFMA 
LEANTO, SFMA WEBSTER LAKE 
LEANTO #1, SFMA HUDSON PD 
LEANTO #2, SFMA WEBSTER STREAM 
LEANT0-4 MAN, LITTLE EAST CAMPSITE 
LEANT0-4MAN, FROST POND 
PICNIC SHELTER, SFMA BLUNDER PD 
RANGERS CAMP, SFMA - WEBSTER LAKE 
SOLAR SHED, SFMA 
STORAGE SHED, SFMA 
TOILET SINGLE, SFMA - WEBSTER LAKE 
TOILET SNGL VAULT, SFMA HALFWAY BOG 
TOILET, SINGLE, LITTLE EAST CAMPSITE 
WOODSHED-10Xl4-WEBSTER LAKE, SFMA - WEBSTER 
EAST BRANCH STORAGE SHED, MATAGZMON 
LAKE 
QJN 
QJP 
QJR 
QJT 
QJV 
QJX 
QJZ 
QKB 
NMJ 
QKD 
QGD 
QGF 
PZJ 
CRZ 
PZN 
PZP 
PZR 
PZT 
PZV 
PZZ 
QBB 
QBD 
QBF 
PZL 
KXB 
QSJ 
QSL 
QSR 
KLF 
QST 
QTN 
KLV 
QTT 
QTV 
QTZ 
KXG 
KXD 
KXM 
KXC 
KXF 
QBJ 
QBL 
PXX 
QBT 
QBV 
QTF 
QSN 
QSP 
KFF 
QTH 
QTL 
QTR 
QTX 
KFD 
RFX 
PBX 
FXD 
QBX 
PCF 
FDP 
KTX 
FTX 
QBZ 
QCB 
PJV 
QCD 
PCP 
PBZ 
QCJ 
GHV 
QCL 
QCN 
KXN 
UNIT 293 TOTALS 
AUGUSTA 04330 2 BANGOR STREET, 2 BANGOR ST BKV 
UNIT 313 TOTALS 
UNIT 346 
$2,874.14 
$2,298.41 
$5,744.88 
$46,482.49 
$6,557.95 
$1, 311. 59 
$1, 311. 59 
$1,788.53 
$15,227.52 
$8,619.01 
$1,437.07 
$17,885.30 
$18,430.39 
$3,983.60 
$15,233.74 
$1,436.51 
$903.91 
$45,966.94 
$1,192.36 
$1,311.59 
$8,942.65 
$1,311.59 
$2,549.10 
$1,297.80 
$45,000.00 
$35,000.00 
$17,236 . 89 
$15,801.52 
$1,436.51 
$17,236.89 
$49,140.87 
$1,397.00 
$8,942.65 
$5,246.36 
$4,022 . 20 
$1,788 . 53 
$1, 311. 59 
$21,157.50 
$21,157.50 
$11,200.00 
$10,773.20 
$47,811.11 
$2,623 . 18 
$1,788 . 53 
$1,788.53 
$7,154.13 
$78,523.87 
$25,857.04 
$596.18 
$20,795.79 
$56,443.76 
$7,154 . 12 
$1,788 . 53 
$1,816.92 
$908.46 
.......... ,.. ............ 
.:;,.,):,,uvv.vv 
$35,000.00 
$67,464.37 
$4,310.64 
$1, 991. 80 
$1,154 . 20 
$1,154.20 
$1,154.20 
$1,436.51 
$1,436.51 
$1,403.57 
$14,365.02 
$20,000 . 00 
$2,000.00 
$596.18 
$1,311.59 
$1,311.59 
$2,980.89 
$5,638.65 
$3,611,715 . 96 
$0.00 
$0.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$7,490.25 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$6,813 .45 
$1,382 . 00 
$0 . 00 
$1, 081. 50 
$6, 661. 28 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$7,490.25 
$138 . 54 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$138.54 
$0.00 
$0.00 
$2,500 . 00 
$3,453 , 28 
$6, 639 . 71 
$0.00 
$0.00 
$7,490.25 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$275.94 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$691.56 
$7,968 . 33 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$17,033.62 
$6,906.56 
$0 . 00 
$3,406.72 
$7,490.25 
$0.00 
$0 . 00 
$2,271.15 
$1,816.92 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$7,968.33 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$6, 773. 71 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$687, 723 . 32 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O 1 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
ii. 0 0 l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
$50,000.00 - 0 0 4 
$50,000.00 
I 
I 
f . 
( 
l 
l 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
04330 AV OF YR REOPROP REP TO RSKMGT, 
04330 MAINE STATE HOUSING AUTH, 41 ANTHONY AVE 
BMV 
CGL 
$923, 950 . 25 
$0 . 00 
$0.00 RO O -
$4,000,000.00 - 0 0 0 
-•-•• e::e:e·aa.a:-.ew-.--.e~-.rm•-rm-s-.a ;,r-=s-c-e•--:: :11:D s 11 • .mw •••• .. •• 
UNIT 346 TOTALS $923,950 . 25 
UNIT 348 
HALLOWELL 04347 CLEVELAND BLDG, 9 COOS LN HVL $0 . 00 
UNIT 348 TOTALS $0 . 00 
UNIT 351 
AUGUSTA 04330 24 STONE STREET, 24 STONE ST BTD $0.00 
AUGUSTA 04330 DEERING BLDG , 90 BLOSSOM LANE BRH $0 . 00 
BANGOR · 04402 H BUILDING OFFICE CENTER, 106 HOGAN RD DHF $0 . 00 
CARIBOU 04736 43 HATCH DR, 43 Hatch Drive FHP $0 . 00 
LEWISTON 04240 36 MOLLISON WAY, 36 MOLLISON WAY JLZ $0 . 00 
PORTLAND 04101 GOVERNMENT CENTER, 62 ELM ST MPT $0 . 00 
=~•c·aas;111•a:w.a~11..aa11.aa;-.;;i:-':;;ii;ai,;a:s;...:aa:.aa.:-:s----.. 
UNIT 352 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 370 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
CASTINE 
UNIT 373 
AUGUSTA 
UNIT 376 
AUGUSTA 
BIDDEFORD 
LEWISTON 
PRESQUE ISLE 
ROCKLAND 
SKOWHEGAN 
SPRINGVALE 
W BATH 
04330 220 CAPITOL STREET, 220 CAPITOL ST 
04330 ELKINS BLDG, 19 ELKINS LANE 
04330 GYM, 6 ELKINS LANE 
UNIT 351 TOTALS 
BKZ 
BTF 
BWV 
UNIT 352 TOTALS 
04420 ANCHOR HOUSE, 102 MAIN ST 
04420 ANDREWS HALL, WATER ST 
04420 BINNACLE HOUSE GARAGE, 14 COURT ST 
04420 BINNACLE HSE, 14 COURT ST 
04420 BIW HALL, PLEASANT ST 
04420 BUOY HSE, 54 PLEASANT ST 
04420 CAPSTAN HSE, 98 MAIN ST 
04420 COMPASS HSE, 22 COURT ST 
04420 CURTIS HALL, TARRATINE ST 
04420 DIRIGO HSE, MAINE & WATER ST 
04420 DISMUKES HALL, PLEASANT ST 
04420 FOOTBALL FIELD, COURT & PLEASANT ST 
04420 GRADUATE STUDENT HSG A, PLEASANT 
04420 GRADUATE STUDENT HSG B, PLEASANT 
04420 GROUNDS SHOP, 30 COURT ST 
04420 LEAVITT HALL, PLEASANT ST 
04420 NROTC, 44 PLEASANT ST 
04420 PENNANT HSE, 18 COURT ST 
04420 PERKINS HSE, 66 PLEASANT ST 
04420 PILOT HSE, 67 PLEASANT ST 
04420 PRESIDENT'S GARAGE, 167 BATTLE AVE 
04420 PRESIDENT'S RES, 167 BATTLE AVE 
04420 PRESS BOX, PLESANT ST 
04420 PROPELLOR HSE, 4 COURT ST 
04420 QUICK/PLATZ HALL, BATTLE AVE 
04420 ROGERS HALL/PAYSON, WATER ST 
04420 SEXTANT HSE, 52 PLEASANT ST 
04420 SMITH MULTIPURP/ALEXANDER BLDG, PLEASANT ST 
04420 SS ST OF ME PIER BAR & FLOATS, MMA WATERFRONT 
04420 SS STATE OF MAINE TNG SHIP, MMA WATERFRONT 
04420 STUDENT UNION, PLEASANT ST 
04420 TOOL SHED, COURT ST 
04420 TRANSFORMERS AND POLES, CAMPUS 
04420 WINDLASS HSE, 58 PLEASANT ST 
FMR 
FLP 
FMH 
FLR 
FLT 
FLV 
FLX 
FLZ 
FMB 
FNC 
FMD 
FMF 
FNG 
FMJ 
FML 
FMP 
FMT 
FMV 
FMX 
FMZ 
FNB 
FND 
FNF 
FNH 
FNJ 
FNL 
FNN 
FNP 
FNR 
FNT 
FNV 
FNX 
FNZ 
FPO 
UNIT 370 TOTALS 
04330 2 BANGOR STREET, 2 BANGOR ST BKV 
UNIT 373 TOTALS 
04330 
04005 
04240 
04769 
04841 
04976 
04083 
04530 
MAINE MUNICIPAL BOND BANK, 45 UNIVERSITY 
BIDDEFORD DIST CT, 25 ADAMS ST 
LEWISTON DIST CT, 71-85 LISBON ST 
PRESQUE ISLE DIST CT, 27 RIVERSIDE DR 
KNOX CTY CT STATE ADDITION, 62 UNION ST 
SKOWHEGAN DIST CT, 47 COURT ST 
SPRINGVALE DIST CT, 447 MAIN ST 
WEST BATH DIST CT, 147 NEW MEADOWS RD 
DR CFZ 
DSN 
JLJ 
NCN 
NJG 
PDP 
PKO 
QXZ 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$600,000 . 00 
$957,150 . 00 
$25,000 . 00 
$300,000.00 
$2,277,000.00 
$300,000 . 00 
$600,000 . 00 
$200,000 . 00 
$22,000,000 . 00 
$550,000 . 00 
$10,000,000 . 00 
$958,900.00 
$1,163,000 . 00 
$799,800 . 00 
$25,000 . 00 
$5,000,000 . 00 
$400,000 . 00 
$300,000 . 00 
$300,000 . 00 
$300,000 . 00 
$25,000.00 
$805,000 . 00 
$32,400.00 
$692,300 . 00 
$4,000,000 . 00 
$5,000,000 . 00 
$300,000 . 00 
$10,857,067 . 00 
$3,584,840 . 70 
$0 . 00 
$7,500,000 . 00 
$2,929 . 50 
$50,000 . 00 
$415,900 . 00 
$80,321,287.20 
$0.00 
$0 . 00 
$1,557,890 . 00 
$3,000,000.00 
$8,500,000 . 00 
$3,235,790 . 00 
$4,600,000 . 00 
$2,000,000.00 
$4,000,000.00 
$2,606,000 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$4,000,000.00 
$120,796.00 - 0 0 2 
$120,796 . 00 
$124,000 . 00 
$490,000.00 
$110, 000. 00 
$55,000.00 
$105,000.00 
$129,000.00 
-------~----- -$1,013,000.00 
$250,000.00 
$25,000.00 
$125,000.00 
$400,000 . 00 
$2,000.00 
$100,000.00 
$4,000.00 
$2,000.00 
$3,000,000.00 
$2,000.00 
$3,683.40 
$2,000.00 
$2,000,000.00 
$15,000.00 
$1,200,000.00 
$0.00 
$150,000.00 
$150,000.00 
$40,000 . 00 
$1,000,000 . 00 
$60,000.00 
$2,000.00 
$60,000.00 
$60,000.00 
$0.00 
$75,000.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$4,763,690.40 
$2,000,000.00 
$2,000 . 00 
$1,000,000 . 00 
$0.00 
$250,000.00 
$1,000,000 . 00 
$0.00 
$0.00 
$75,000.00 
$17,022,373.BO 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 5 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 0 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
R 1 0 1 
R 2 0 2 
R O O 1 
R 1 0 1 
R l O 4 
R l O 1 
R 1 0 1 
R 1 0 1 
R 2 0 4 
R 1 'O 2 
R 1 1 2 
R O O 1 
R 1 0 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 2 
R 1 0 1 
R 1 0 1 
R 1 0 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R 2 1 2 
R O 1 4 
R 1 0 1 
R O 1 4 
R O O 1 
- 0 0 
R O 2 4 
R O O 1 
R O O 
R 1 0 1 
$135,000.00 - 0 0 4 
$135, 000. 00 
$250,000.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 6 
R O O 4 
R O O 5 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 4 
YORK 
UNIT 380 
AUGUSTA 
UNIT 382 
GARDINER 
UNIT 383 
AUGUSTA 
UNIT 389 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT 391 
AUGUSTA 
UNIT 407 
AUGUSTA 
UNIT 411 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
PORTLAND 
UNIT 413 
UNIT 425 
ALFRED 
AUBURN 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BATH 
BELFAST 
BELFAST 
BIDDEFORD 
BRIDGTON 
CALAIS 
CARIBOU 
DOVR FOXCRFT 
DOVR FOXCRFT 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FARMINGTON 
FORT KENT 
HOULTON 
HOULTON 
03909 YORK DIST CT, ll CHASES POND RD RST 
UNIT 376 TOTALS 
04330 24 STONE STREET, 24 STONE ST BTD 
UNIT 380 TOTALS 
04345 ANNEX, 122 NORTHERN AVE HCB 
UNIT 382 TOTALS 
04330 2 BANGOR STREET, 2 BANGOR ST BKV 
UNIT 383 TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04330 NASH SCHOOL, 103 SEWALL ST 
CPL 
CPL 
CHR 
UNIT 389 TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT 391 TOTALS 
04330 PUC BLDG, 242 STATE ST CKJ 
UNIT 407 TOTALS 
04330 108 SEWALL ST, 108 SEWALL ST CHC 
04330 127 SEWALL ST, 127 SEWALL ST BKC 
04330 HOUSE W/3 APTS, 25 WADE ST BKK 
04330 ME STATE RETIREMENT BLDG, 96 SEWALL ST BKL 
04330 TWO BAY GARAGE, 25 WADE ST BKM 
04101 TWO MONUMENT SQUARE, TWO MONUMENT SQ MSZ 
UNIT 411 TOTALS 
CRS 
UNIT 413 TOTALS 
04002 YORK CTY CT, 45 KENNEBUNK RD 
04210 ANDROSCOGGIN CTY CT, 2 TURNER ST 
04330 24 STONE STREET, 24 STONE ST 
04330 AUGUSTA DIST CT, 145 STATE ST 
04330 KENNEBEC CTY CT, 95 STATE ST 
04330 OFF OF CHF JUST & COMP SVCS, 65 STONE ST 
04402 BANGOR DIST CT, 73 HAMMOND ST 
04402 ELECTRONIC RECORDING DIV, 159 CENTER ST 
04402 PENOBSCOT CTY CT HSE & LAW CT, 97 HAMMOND ST 
04530 SAGADAHOC CTY CT, 752 HIGH ST 
04915 BELFAST DIST CT, 103 CHURCH ST 
04915 WALDO CTY CT, 137 CHURCH ST 
04005 BIDDEFORD DIST CT, 25 ADAMS ST 
04009 BRIDGTON DIST CT, 3 CHASE ST 
04619 CALAIS DIST CT, 382 SOUTH ST 
04736 AROOSTOOK COUNTY BLDG, 144 SWEDEN ST 
04426 DOVER FOXCROFT DIST CT, 163 E. MAIN ST 
04426 PISCATAQUIS CTY CT, 159 E MAIN ST 
04605 HANCOCK CTY CT, SO STATE ST 
04938 FARMINGTON DIST CT, 129 MAIN ST 
04938 FRANKLIN CTY CT, 140 MAIN ST 
04743 FORT KENT DIST CT, 139 MARKET ST 
04730 AROOSTOOK CTY CT, 26 COURT ST 
04730 HOULTON DIST CT, 25 SCHOOL ST 
BBX 
BFN 
BTD 
BMT 
ccz 
CJP 
DOV 
DGF 
DKX 
DPM 
DQR 
ORB 
DSN 
DTZ 
DZZ 
FGK 
GCN 
GCT 
GJN 
GTR 
GVB 
GXL 
HZH 
HZX 
$1,400,000.00 
$30,899,680.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$580,000.00 
$700,000.00 
$76,000.00 
$3,360,000.00 
$20,000.00 
$0.00 
$4,736,000.00 
~u.uu 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$650,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 RO O 1 
$250,000.00 
$150,000.00 - 0 0 2 
$150,000.00 
$12,000.00 - 0 0 1 
$12,000.00 
$13,409.22 - 0 0 4 
$13,409.22 
$100,000.00 
$15,000.00 
$20,000.00 
$135,000.00 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
$6,300.00 - 0 0 4 
$6,300.00 
$1,458,134.00 - 0 0 2 
$1,458,134.00 
$250,000.00 
$400,000.00 
$20,000.00 
$5,000,000.00 
$5,000.00 
$200,000.00 
$5,875,000.00 
R O O 4 
R 1 0 2 
C l O 1 
R 1 0 5 
C O O l 
- 0 0 4 
$100,000.00 - 0 0 2 
$100;000.00 
$250,000.00 
$250,000.00 
$200,000.00 
$250,000.00 
$300,000.00 
$1,500,000.00 
$250,000.00 
$150,000.00 
$300,000.00 
$200,000.00 
$200,000.00 
$200,000.00 
$350,000.00 
$200,000 . 00 
$200,000 . 00 
$300,000.00 
$150,000 . 00 
$150,000 . 00 
$300,000 . 00 
$200,000 . 00 
$150,000 . 00 
$150,000 . 00 
$150,000 . 00 
$200,000 . 00 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
R O O 1 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 5 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
r 
f 
l 
l 
l 
LEWISTON 
LEWISTON 
LINCOLN 
MACHIAS 
MADAWASKA 
MILLINOCKET 
NEWPORT 
PORTLAND 
PORTLAND 
PRESQUE ISLE 
ROCKLAND 
ROCKLAND 
RUMFORD 
S PARIS 
S PARIS 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SPRINGVALE 
W BATH 
WATERVILLE 
WISCASSET 
YORK 
UNIT 440 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
UNIT 441 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BANGOR 
BELFAST 
DOVR FOXCRFT 
E MILLINOCKT 
ELLSWORTH 
UNIT 442 
AUGUSTA 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
UNIT 443 
04240 LEWISTON DIST CT, 71-85 LISBON ST 
04240 VIOLATIONS BUREAU, 85 PARK ST 
04457 LINCOLN DIST CT, 52 MAIN ST 
04654 WASHINGTON CTY CT, 47 COURT ST 
04756 MADAWASKA DIST CT, 645 MAIN ST 
04462 MILLINOCKET DIST CT, 207 PENOBSCOT AVE 
04953 NEWPORT DIST CT, 12 WATER ST 
04101 CUMBERLAND CTY CT, 205 NEWBURY ST 
04101 GOVERNMENT CENTER, 62 ELM ST 
04769 PRESQUE ISLE DIST CT, 27 RIVERSIDE DR 
04841 KNOX CTY CT, 62 UNION ST 
04841 KNOX CTY CT STATE ADDITION, 62 UNION ST 
04276 RUMFORD DIST CT, 145 CONGRESS ST 
04281 OXFORD CTY CT, 40 WESTERN AVE 
04281 SOUTH PARIS DIST CT, 26 WESTERN AVE 
04976 SKOWHEGAN DIST CT, 47 COURT ST 
04976 SOMERSET CTY CT, 41 COURT ST 
04083 SPRINGVALE DIST CT, 447 MAIN ST 
04530 WEST BATH DIST CT, 147 NEW MEADOWS RD 
04901 WATERVILLE DIST CT, 18 COLBY STREET 
04578 LINCOLN CTY CT, 32 HIGH ST 
03909 YORK DIST CT, 11 CHASES POND RD 
JLJ 
JLB 
JMR 
JTV 
KBJ 
KHD 
KTR 
MPH 
MPT 
NCN 
NJN 
NJG 
NMH 
PJH 
PJL 
PDP 
PDR 
PKD 
QXZ 
RFV 
RQR 
RST 
UNIT 425 TOTALS 
04210 DIRECTORS RESIDENCE, 1250 TURNER ST 
04210 FOOD PREP BUILDING, 1250 TURNER ST 
04210 FORTIN HALL DORM, 1250 TURNER ST 
04210 KIRK HALL, 1250 TURNER ST 
04210 LAPOINT CTR, 1250 TURNER ST 
04210 LOUIS P JALBERT IND CTR, 1250 TURNER ST 
04210 MAINTENANCE BLDG, 1250 TURNER ST 
04210 MAINTENANCE BLDG - #2, 1250 TURNER ST 
04210 PINE STORAGE BLDG, 1250 TURNER ST 
04210 RESIDENT STUDENT APT A, 1250 TURNER ST 
04210 RESIDENT STUDENT APT B, 1250 TURNER ST 
04210 STORAGE BLDG, 1250 TURNER ST 
BFT 
BFZ 
BFV 
BGB 
BGG 
BGF 
BGH 
BGJ 
BGP 
BGT 
BGV 
BGZ 
UNIT 440 TOTALS 
04402 2 CAR GARAGE, 600 MT HOPE AVE 
04402 ACADIA RESIDENCE, 354 HOGAN RD 
04402 BLDG CONSTRUCTION PROJECT, 354 HOGAN RD 
04402 BLDG CONSTRUCTION PROJECT II, 354 HOGAN RD 
04402 CHIEF ENGINEERS RESIDENCE, 600 MT HOPE AVE 
04402 GARAGE & STORAGE BLDG, 354 HOGAN RD 
04402 GYM STORAGE SHED, 354 HOGAN RD 
04402 JOHNSTON GYM/REC BLDG, 354 HOGAN RD 
04402 KATAHDIN HALL/CAMPUS CENTER, 354 HOGAN RD 
04402 MAIN STORAGE SHED, 354 HOGAN RD 
04402 MAINE HALL, 354 HOGAN RD 
04402 MAINT BLDG AT EMTC, 354 HOGAN RD 
04402 PENOBSCOT HALL, 354 HOGAN RD 
04402 RANGELEY HALL, 268 SYLVAN RD 
04402 SCHOODIC HALL - HOGAN RD, 354 HOGAN RD 
04402 SCHOODIC STORAGE SHED, 354 HOGAN RD 
04915 6 LION'S WAY, 6 LION'S WAY 
04426 PENQUIS TRAINING & ED CTR, 50 MAYO STREET 
04430 KATAHDIN AREA TNG & EDUC CTR, ONE INDUSTRIAL DR 
04605 248 STATE ST, 248 STATE ST 
czv 
DDB 
czc 
CZG 
DFH 
DGX 
DHD 
DJD 
DJH 
DJL 
DJN 
DJX 
DKZ 
DLR 
DLX 
DLZ 
DQB 
GCG 
GDR 
GJR 
UNIT 441 TOTALS 
04330 AUGUSTA ARMORY, 185 WESTERN AVE 
04937 CARTER HALL, 92 WESTERN AVE 
04937 FRYE ANNEX, 92 WESTERN AVE 
04937 LIBRARY/TECHNOLOGY CTR, 92 WESTERN AVE 
04937 MULTPURPS ACAD BLDG (KINGHALL), 92 WESTERN AVE 
04937 OFFICE BLDG/WHITNEY WING, 92 WESTERN AVE 
04937 STORING SHED OUTSIDE DOCK, 92 WESTERN AVE 
04937 TEAGUE BIOTECHNOLOGY CTR, 50 ESKELUND DR 
BMP 
GNR 
GNV 
GPB 
GPD 
GPF 
GPV 
GPC 
UNIT 442 TOTALS 
PRESQUE ISLE 04769 170 MASONRY SHOP, 33 EDGEMONT DR MXP 
MXR 
MXT 
PRESQUE ISLE 04769 226 RECEI/SUPPL/STUDENT SENATE, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 228 MAINTENANCE SHOPS/STORAGE, 33 EDGEMONT DR 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$650,000.00 
$240,000.00 
$475,000.00 
$2,000,000.00 
$4,500,000.00 
$2,750,000.00 
$18,000,000.00 
$300,000.00 
$15,000.00 
$15,000.00 
$410,000.00 
$450,000.00 
$90,000.00 
$29,245,000.00 
$6,334.23 
$3,312,000.00 
$60,000.00 
$67,000.00 
$160,422.00 
$139,230 .00 
$9,360.00 
$1,336,000.00 
$6,500,000.00 
$3,000.00 
$11,697,300.00 
$180,000.00 
$3,749,600.00 
$4,220,500.00 
$1,820,000.00 
$11,232.00 
$0.00 
$2,200,000.00 
$2,800,000.00 
$0.00 
$38,271,978.23 
$0.00 
$3,500,000.00 
$550,000.00 
$3,400,000.00 
$3,675,000.00 
$4,000,000.00 
$7,000.00 
$0.00 
$15,132,000.00 
$20,000.00 
$35,000.00 
$25,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and c is for actual cash value 
(Bl the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(0) Structure classification number for the location 
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$1,000,000 . 00 
$300,000 .00 
$150,000.00 
$300,000 .00 
$150,000.00 
$150,000.00 
$150,000.00 
$1,500,000.00 
$250,000.00 
$250,000.00 
$100,000.00 
$500,000.00 
$150,000.00 
$150,000.00 
$150,000.00 
$300,000.00 
$150,000.00 
$350,000.00 
$400,000.00 
$200,000.00 
$300,000.00 
$250,000.00 
$13,750,000.00 
$100,000.00 
$280,000.00 
$750,000.00 
$1,000,000.00 
$1,375,000.00 
$9,800,000.00 
$120,000.00 
$5,000.00 
$12,000.00 
$200,000.00 
$200,000.00 
$50,000.00 
$13,892,000.00 
$0.00 
$322,531.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$60,000 . 00 
$4,024 . 12 
$50,000 . 00 
$650,000 . 00 
$1,000 . 00 
$6,230,000 . 00 
$30,000 . 00 
$1,500,000 . 00 
$800,000 . 00 
$750,000 . 00 
$8,000 . 00 
$60,000 . 00 
$300,000 . 00 
$410,000 . 00 
$75,000.00 
$11,250,555.12 
- 0 0 6 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 -
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 5 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 2 
- 0 0 1 
R 1 0 1 
R 2 0 1 
R 1 0 4 
R 2 0 4 
R 1 0 5 
R 3 3 4 
R O 1 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
C O O 1 
R 1 0 4 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 4 
R 1 0 4 
R O O 1 
R 1 0 4 
R 1 0 1 
R 1 0 4 
R 1 0 4 
R 1 0 4 
R O O 1 
- 0 0 3 
R 1 0 1 
R O O 3 
0 0 3 
$45,000.00 R O O 4 
$600,000.00 R 1 0 4 
$250,000.00 R O O 3 
$2,000,000.00 R O O 4 
$1,300,000.00 R 1 l 4 
$900,000.00 R 1 2 4 
$0.00 R O O 3 
$8,000.00 R o O 6 
$5,103,000.00 
$5,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
C O O 2 
C 1 0 1 
C O O 1 
PRESQUE ISLE 04769 255 ADMIN OFFICES , 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 269 AUTO BODY SHOP, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 309 STORAGE METAL PROD, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 311 GARAGE & SHOP MAINT, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 600-650 AK CHRISTIE BLDG, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 640 ELECTRONICS WING, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 650-MULTI PURPOSE BLDG, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 700 ANDREWS HALL-DORM, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 725 - COMMONS, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 750 - DORMITORY, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 751 - DORMITORY , 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 752 - DORMITORY, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 800 BLDG&TRJ\DES SHOP&LAB, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 801 LUMBER STORAGE , 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 810 MECHANICS TRADE BLDG, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 AROOSTOOK CO DAY CARE 119, 85 AIRPORT DR 
PRESQUE ISLE 04769 DSO VEHICLE STORAGE GARAGE, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 GAS CYLINDER STORAGE, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 HEALTH ELECTR LIB LRNG CTR, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 MARTIN BUILDING WING, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 PERRIN EDMUNDS BLDG, 33 EDGEMONT DR 
PRESQUE ISLE 04769 SNOW BUILDING, 33 EDGEMONT DR 
MXV 
MXX 
MYB 
MYD 
MYL 
MYN 
MYP 
MYR 
MYT 
MYV 
MYX 
MYZ 
MZB 
MZD 
MZF 
MZV 
NBJ 
NBN 
NBR 
NCB 
MXC 
NDB 
UNIT 443 TOTALS 
UNIT 444 
BATH 
BRIDGTON 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
~ l'ORTT,l><Nn 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
UNIT 445 
CALAIS 
CALAIS 
CALAIS 
CALAIS 
CALAIS 
CALAIS 
CALAIS 
CALAIS 
CALAIS 
04530 11 PARK ST, 11 PARK ST 
04009 SAD#61 ADULT ED, 18 DEPOT ST 
04106 159-163 PICKETT ST, 159-163 PICKETT ST 
04106 BLONG CONST STORAGE GARAGE#18A, FORT RD 
04106 BUILDING CONSTRUCTION BLDG #18, FORT RD 
04106 BUILDING CONSTRUCTION WHSE#18B, FORT RD 
04106 BUSINESS OFFICE #8 - 9, FORT RD 
04106 CAMPUS CENTER AND BOOKSTORE #4, FORT RD 
04106 CATES ADMIN . #1, FORT RD 
04106 CENTER FOR CONTINUING ED #36, 8 BROADWAY AVE 
04106 CHENEVERT HOUSE, 83 FORT RD 
04106 CTR FOR CAREER ADVANTAGE #19, FORT RD 
04106 CULINARY ARTS #14, FORT RD 
04106 EBCOT CENTER #32, ADAMS ST 
04106 ELECTRONICS BLDG #23, FORT RD 
04106 EMS BUILDING #31, ADAMS ST 
04106 ENERGY TESTING LAB #25, FORT RD 
04106 FIRE SCIENCE STORAGE #35, FORT RD 
04106 HAGUE BUILDING #34 , 3 ADAMS ST 
04106 HARBOR VIEW HALL #16, FORT RD 
04106 HEATING,A/C , & PLUMBING LAB #21 , FORT RD 
04106 HILLSIDE HALL DUPLEX, 163 PREBLE ST 
04106 HILLSIDE RES HALL #42, 161 PREBLE ST 
04106 HLDRTH/TVSTUD/WSTEWTR #10-11, FORT RD 
04106 HUTCHINSON GYMNASIUM #2, FORT RD 
04106 JEWETT TOOL/MECHANICAL #13, FORT RD 
04106 JOHNSON AUTO TECH CTR#24, FORT RD 
04106 MAINTENANCE BLDG #26, FORT RD 
0410~ MATWl'ENJINCE G~RAGE # 2 6A. FORT RD 
04106 MARINE SCIENCE #30, ADAMS ST 
04106 MARINE SCIENCE STORAGE #30A; ADAMS ST 
04106 MARINE TECH DECK SHOP #29, ADAMS ST 
04106 MCKERNAN HOSPITALITY CTR #22, FORT RD 
04106 MR & MRS FISH BLDG-MAR SCI#28, FORT RD 
04106 PLANT & SOIL BLDG #33, ADAMS ST 
04106 PLUMBING TECH CENTER #20, FORT RD 
04106 PREBLE HALL & DINING CTR 6&7, FORT RD 
04106 PRESIDENT'S RESIDENCE #15, FORT RD 
04106 PUBLIC SVCS BLDG #12, FORT RD 
04106 SCH/FIRE SCI LAW TECH HOWE #5, FORT RD 
04106 SPRING POINT MUSEUM #27, FORT RD 
04106 SURFSITE DORM #3, SURFSIDE RD 
04106 TECH PREP #37, FORT RD 
04106 VETERANS CHAPEL #17, FORT RD 
DPK 
DVB 
NMZ 
GPZ 
NNP 
NNR 
NNT 
NNV 
NNL 
NNF 
NTQ 
PGZ 
NPR 
NPX 
NPZ 
NQB 
NQD 
NRV 
NSJ 
NQR 
MPV 
NQX 
NQZ 
NRB 
NRF 
NRR 
NNN 
NRT 
MN!) 
NSD 
NRZ 
NSF 
NPT 
NSH 
NSL 
NQF 
NSR 
NPV 
NST 
NSX 
NTD 
NTL 
NQG 
NTP 
UNIT 444 TOTALS 
04619 ADMIN & STUDENT CENTER, ONE COLLEGE DRIVE 
04619 APT DORM #1 (UPPER), GATCOMB DR 
046 1 9 APT DORM #2 (LOWER ) , 86 GATCOMB DR 
04619 ATHLETIC STORAGE BLDG , KRUG DR 
04619 BARNES DWELLING, 2 30 RIVER RD 
04619 BARNES GARAGE, 230 RIVER RD 
04619 BARNES SHED , 230 RIVER RD 
04619 CAUDULLO HOUSE(HOVEY), 18 RIVER RD 
04619 CAUDULLO MODULAR (HOVEY), 18 RIVER RD 
DZP 
DZR 
DZT 
DZV 
FBG 
FBQ 
FBM 
DZL 
DZW 
$100,000 . 00 
$500,000 . 00 
$10,000.00 
$110,000 . 00 
$1,700 , 000.00 
$1,600,000.00 
$3,300,000.00 
$1,700,000 . 00 
$1,003,000 . 00 
$1,100,000 . 00 
$610,000.00 
$700,000.00 
$1,000,000 . 00 
$25,000 . 00 
$3 , 000,000 . 00 
$20,000 . 00 
$10,000 . 00 
$15,000 . 00 
$1,700,000 . 00 
$1, 511, 681. 00 
$2,500,000.00 
$1,100,000 . 00 
$23,394,681 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$109,400.00 
$65,000 . 00 
$2,349,000 . 00 
$60,000.00 
$405,296 . 00 
$4,324,400 . 00 
$735,840 . 00 
$321,408.00 
$112,500.00 
$1,157,342 . 00 
$3,749,620 . 00 
$251,500 . 00 
$3,211,416 . 00 
$144,000.00 
$405 , 000 . 00 
$50,880.00 
$5,900,517.00 
$778 , 200 . 00 
$1,306,800.00 
$96,000 . 00 
$699,960 . 00 
$4,438,280.00 
$4,170,600 . 00 
$4,168,800 . 00 
$2,354 , 400.00 
$1,570,000 . 00 
$30,000 . 00 
$1,798,580.00 
$72,000 . 00 
$336 , 000.00 
$1,755,600 . 00 
$245,280.00 
$354,240 . 00 
$984,400 . 00 
$3,567,590 . 00 
$728,112 . 00 
$3,753,600 . 00 
$1,855,660 . 00 
$426,600 . 00 
$3,543,750.00 
$182 , 750 . 00 
$72, 000 . 00 
$62, 642, 321. 00 
$10,275,365 . 00 
$2,700,000 . 00 
$2,700,000 . 00 
$7,000 . 00 
$240 , 000 . 00 
$15 , 000 . 00 
$3 , 000.00 
$200 , 000 . 00 
$50,000 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C ie for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$15 , 000 . 00 
$150,000.00 
$1,000.00 
$30,000.00 
$1,000,000.00 
$300,000.00 
$300,000.00 
$100,000.00 
$50,000.00 
$47,250.00 
$47,250.00 
$47,250.00 
$250,000 . 00 
$10,000 . 00 
$425,000 . 00 
$5,000 . 00 
$20,000.00 
$0 . 00 
$525,000.00 
$500,000.00 
$500,000.00 
$75,000.00 
$4,422,750.00 
$165,053 . 00 
$26,200.00 
$0.00 
$22,750.00 
$704,700.00 
$21,000.00 
$77,006.24 
$994,612.00 
$147,168 . 00 
$80,352 . 00 
$10,125.00 
$0.00 
$405,350.40 
$0.00 
$899,196.48 
$0 . 00 
$101,250 . 00 
$6,614.40 
$679,787.52 
$62,256 . 00 
$392,040 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$798,890.40 
$375,354.00 
$875,448 . 00 
$447,336.00 
$329,700 . 00 
$0.00 
$305,758.60 
$18, 720 .00 
$117, 600 . 00 
$403,788.00 
$0.00 
$67,305 . 60 
$265,788 . 00 
$818,935.70 
$50 , 967 . 84 
$675 , 648 . 00 
$445,358.40 
$0.00 
$283,500.00 
$36,550 . 00 
$5,040.00 
$11,117,149.58 
$3,191,000.00 
$372, ooo. oo· 
$425,502 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
R 1 0 1 
R 1 1 3 
C O O 3 
R O O 1 
R O 3 4 
R O O 4 
R 3 2 4 
R 1 2 4 
R 2 0 4 
R 1 1 4 
R 1 1 4 
R 1 1 4 
R 1 1 4 
R O O 1 
R l 1 4 
C O O 1 
C O 1 1 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 4 
R 2 1 4 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
R O O 1 
R O O 1 
R l O 2 
R O O 1 
R O O 2 
R 1 0 2 
R 1 0 2 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 2 
R 1 0 2 
R O O 1 
R 1 ,O 2 
R 1 0 l 
R 1 0 3 
R O O 2 
R 2 0 2 
R 1 0 2 
R 1 0 2 
R O O 1 
R l O 1 
R 1 0 2 
R 2 1 4 
R 1 0 4 
R 1 0 4 
R 1 0 2 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R 1 0 2 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 2 
R 4 0 2 
R 1 0 2 
R O O 4 
R O O 2 
R 1 0 2 
R 2 1 4 
R 1 0 1 
R O O 1 
R 1 3 4 
R 1 0 2 
R 1 0 2 
R O O 1 
R 1 0 l 
R l O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
r 
l 
f 
l 
l 
CALAIS 04619 HEAVY EQUIP CLASSROOMS, 29 GATCOMB DR FBD $500,000 . 00 
CALAIS 04619 KNIGHT HOUSE, 25 GATCOMB DR FBH $250,000 . 00 
CALAIS 04619 MAINTENANCE STORAGE BUILDING, 29 GATCOMB DR DZM $100 , 000 . 00 
CALAIS 04619 MULTI-PURPOSE BLDG, 18 GATCOMB DR FBR $2,700,000 . 00 
EASTPORT 04631 ADMIN BLDG , 16 DEEP COVE RD GFB $1,500,000 . 00 
EASTPORT 04631 BOILER BLDG, 16 DEEP COVE RD GFD $500,000 . 00 
EASTPORT 04631 CLASSROOM & SHOP, 16 DEEP COVE RD GFF $3,700,000 . 00 
EASTPORT 04631 PIER, 16 DEEP COVE RD GFK $800,000 . 00 
#1:r.:S g BB•aaaaaam••••~•n••••K•••:sw---~ - == • 
UNIT 446 
AUGUSTA 
UNIT 457 
AUGUSTA 
FAIRFIELD 
PORTLAND 
SACO 
SIDNEY 
UNIT 480 
AUGUSTA 
S PORTLAND 
S PORTLAND 
UNIT 480Y 
WELLS 
UNIT 498 
AUGUSTA 
UNIT 499 
AUBURN 
AUGUSTA 
BANGOR 
BATH 
FAIRFIELD 
PORTLAND 
UNIT 501 
AUGUSTA 
UNIT 551 
AUGUSTA 
UNIT 553 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HERMON 
NEW GLOUCSTR 
UNIT 445 TOTALS 
04330 45 MEMORIAL CIRCLE, 45 MEMORIAL CIRCLE CNQ 
UNIT 446 TOTALS 
04330 5 COMMUNITY DRIVE, 5 COMMUNITY DRIVE 
04937 HOT SITE, 43 WESTERN AVE 
04101 511 CONGRESS STREET, 511 CONGRESS STREET 
04072 SACO PITS, TESG POND RD 
04330 SELF STORAGE UNIT, 6 POND RD 
BTV 
GNH 
MNS 
NVR 
ZDY 
UNIT 457 TOTALS 
04330 TC- OFFICE OF THE PRESIDENT, 323 STATE ST 
04106 CTR FOR CAREER ADVANTAGE #19, FORT RD 
04106 HAGUE BUILDING #34, 3 ADAMS ST 
csz 
PGZ 
NSJ 
UNIT 480 TOTALS 
04090 YORK CTY COMMUNITY COLLEGE, 112 COLLEGE DR RJY 
UNIT 480Y TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT 498 TOTALS 
04210 125 MANLEY RD, 125 MANLEY RD 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04402 ONE CUMBERLAND PLACE, 1 CUMBERLAND PLACE 
04530 7 PARK ST, 7 PARK ST 
04937 17 MAIN ST , 17 MAIN ST 
04101 511 CONGRESS STREET, 511 CONGRESS STREET 
BGC 
CPL 
DDG 
DXQ 
GND 
MNS 
UNIT 499 TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT 501 TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT 551 TOTALS 
04347 BABLO, 10 WATER ST HTT 
04347 LEASED STORAGE TRAILER, 10 WATER ST HTH 
04347 OWNED STORAGE TRAILER, 10 WATER ST HTK 
04402 COLD STORAGE, 1197 ODLIN RD HYK 
04260 COLD STORAGE UNIT 61 - HALL'S, 41 SHAKER RD HNC 
$26,240 , 365 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$3,200,000 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$10,000 . 00 
$0 . 00 
$3,210,000.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$10,250,000 . 00 
$10,250,000 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
····-----------------------~~Q· · ~IIS..M'.-·---· 
UNIT 554 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
04330 ADMIN BLDG, 67 INDEPENDANCE DR 
04330 AUGUSTA DIST CT, 145 STATE ST 
04330 BLAINE HOUSE, 192 STATE ST 
UNIT 553 TOTALS 
BLT 
BMT 
BNH 
$0 . 00 
$2,900,000 . 00 
$978,965 . 00 
$93 4, 273 . 20 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$210 , 064.00 R l l 2 
$0 . 00 R l 0 1 
$0.00 R o 0 1 
$314,000.00 R 1 1 4 
$123,500.00 R o o 3 
$100,000.00 R l o 3 
$947,500.00 R 0 2 3 
$0 . 00 R 0 2 
••••s=•••• ---•••~~••• 
$5,683 , 566 . 00 
$131,100 . 00 - o o 4 
$137, 780 . 00 
$1,000,000.00 
$100,000.00 
$40,000.00 
$300,000.00 
$50,000.00 
$1,490,000.00 
$1,000,000 . 00 
$205,000.00 
$100,000 . 00 
$1,305,000.00 
R O O 4 
- 0 0 1 
- 0 0 6 
R O O 
- 0 0 1 
- 0 0 l 
- 0 0 2 
- o o 2 
$3,110,000.00 R l O 4 
$3,110,000.00 
$68,000.00 - 0 0 4 
$68,000 . 00 
$7 , 500.00 
- o 0 1 
$95 , 000 . 00 
- 0 0 4 
$7,500 . 00 
-
0 0 4 
$7 , 500 . 00 
- o 0 2 
$7,500.00 
-
0 0 1 
$7,500 . 00 - 0 0 6 
=--=-**--.#-..U..a.c.:-=-----
$132, 500. 00 
$64,000 . 00 - 0 0 4 
$64,000 . 00 
$200,000 . 00 - 0 0 4 
$200,000.00 
$500,000 . 00 
$15,000.00 
$15 , 000.00 
$3,000.00 
$3,000 . 00 
-..•••-•m••m•a---------• 
$536,000.00 
$0.00 
$2,000 . 00 
$0 . 00 
- 0 0 2 
- 0 0 3 
- 0 0 3 
- 0 0 3 
- 0 0 1 
R O O 2 
R l O 4 
R l O 1 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BANGOR 
BANGOR 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
HALLOWELL 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
04330 BLAINE HOUSE GREENHOUSE, 192 STATE ST 
04330 BLDG 17 PAINT SHOP, 8 BLOSSOM LANE 
04330 BMV MAIN OFFICE, 101 HOSPITAL ST 
04330 BURLEIGH ANNEX, 136 ARSENAL ST 
04330 BURLEIGH BUILDING, 122 ARSENAL ST 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST 
04330 CAMPBELL BARN #45, 158 HOSPITAL ST 
04330 CENTER BUILDING & PASSAGEWAYS, 67 INDEPENDANCE D 
04330 CETA BLDG, 27 INDEPENDENCE DR 
04330 COBURN PARK TOILET #40, HOSPITAL ST 
04330 CULTURAL BLDG, 230 STATE ST 
04330 DASCHLAGER HOUSE, 55 CAPITOL ST 
04330 DEERING BLDG, 90 BLOSSOM LANE 
04330 DOT BLDG, 24 CHILD ST 
04330 EAST SWITCH GEAR BLDG AMHI, 8 ELKINS LANE 
04330 EDISON DRIVE KEY BANK BLDG, 26 EDISON DRIVE 
04330 ELKINS BLDG, 19 ELKINS LANE 
04330 GANNETT GARAGE, 184 STATE ST 
04330 GANNETT HSE, 184 STATE ST 
04330 GATE HOUSE, 111 ARSENAL ST 
04330 GRANITE GREENHOUSE, 46 INDEPENDENCE DR 
04330 GREENLAW BLDG, 47 INDEPENDENCE DR 
04330 GYM, 6 ELKINS LANE 
04330 HARLOW BUILDING, 18 ELKINS LANE 
04330 HUMAN SERVICES BUILDING, 221 STATE ST 
04330 ICE HOUSE #46, 48 INDEPENDENCE DR 
04330 LARGE MAGAZINE, HOSPITAL ST 
04330 MAGAZINE BLDG #42, HOSPITAL ST 
04330 MARQUARDT BLDG, 32 BLOSSOM LANE 
04330 MCLEAN HSE, 193 STATE ST 
04330 MERRILL HOUSE, 189 STATE ST 
04330 NASH SCHOOL, 103 SEWALL ST 
04330 NORTH BURLEIGH HSE, 114 ARSENAL ST 
04330 OLD MAXIMUM SECURITY BLDG, 7 LEARNERS DR 
04330 PARKING GARAGE, 93 SEWALL ST. 
04330 PUC BLDG, 242 STATE ST 
04330 RAY BLDG, 28 TYSON DR 
04330 RESPONSE/BOILER/WAREHOUSE, 201 Arsenal St . 
04330 SERVICE BLDG, 15 COLUMBIA ST 
04330 SERVICE BLDG, 15 COLUMBIA ST 
04330 SMALL MAGAZINE, HOSPITAL ST 
04330 SMITH HOUSE, 187 STATE ST 
04330 SOUTH BURLEIGH, 132 ARSENAL ST 
04330 STAFF HOUSE, 37 CHAMBERLAIN ST 
04330 STATE CAPITOL BLDG, 210 STATE ST 
04330 STATE CRIME LAB, 26 HOSPITAL ST 
04330 STATE POLICE GARAGE , 34 HOSPITAL ST 
04330 STATE POLICE HQ, 36 HOSPITAL ST 
04330 STONE NORTH, 67 INDEPENDENCE DR 
04330 STONE SOUTH, 67 INDEPENDENCE DR 
04330 TREASURER'S HSE, 1 LEARNERS DR 
04330 TUNNELS SYSTEM AT AMHI, AMHI COMPLEX 
04330 TYSON BLDG, 25 TYSON DR 
04330 WEST SWITCH GEAR BLDG, CHAMBERLAIN ST 
04330 WILLIAMS PAVILLION, 17 ELKINS LANE 
0440~ F"!Stt .iuJD W!LDLIFE BLDG, 650 STATE ST 
04402 H BUILDING OFFICE CENTER, 106 HOGAN RD 
04347 4 BAY GARAGE, 5 REED ST 
04347 59 WINTHROP ST, 49 WINTHROP ST 
04347 ADMIN BLDG-3 BAY GARAGE, 1 BEECH ST 
04347 ADMINISTRATION BLDG, 1 BEECH ST 
04347 BABLO, 10 WATER ST 
04347 BAKER BLDG, 2 BEECH ST 
04347 BOILER HSE, 6 BEECH ST 
04347 CENTRAL BUILDING, 6 BEECH ST 
04347 CLEVELAND BLDG, 9 COOS LN 
04347 ERSKINE BLDG, 7 BEECH ST 
04347 FLAGG/DUMMER BLDG, 9 BEECH ST 
04347 GENERATOR BLDG FOR STEVENS, 1 STEVENS ST 
04347 GRANITE 3 BAY GARAGE/REPAIR, 4 REED ST 
04347 HAYDEN HSE, 17 BEECH ST 
04347 OFFICE BLDG, 89 WINTHROP ST 
04347 PUMP HSE, 1 STEVENS ST 
04347 REED AUDITORIUM, 7 REED ST 
04347 STEVENS BLDG, 1 STEVENS ST 
04347 THE BUNGALOW, 51 WINTHROP ST 
04347 WATER ST SALT BARN, WATER ST SALT BARN 
04750 BLDG 7220 HV R/R, 125 KANSAS RD 
04750 BLDG 7230 WAREHOUSE, 89 KANSAS RD 
04750 BLDG 7500 BODY SHOP, 434 LORING COMM RD 
04750 BLDG 7501 BODY SHOP, 434A LORING COMM RD 
04750 BLDG 8250 DC HANGER, 21 NEVADA RD 
04750 BLDG 8260 HV SHOP, 45 COLORADO RD 
04750 BLDG 8262 STORAGE, 79 NEVEDA RD 
04750 BLDG 8264 HV STORAGE, 45 COLORADO RD 
BNB 
CKT 
BNL 
BPD 
CJQ 
CPL 
BPP 
CDB 
CJJ 
BPN 
BQR 
BQZ 
BRH 
CTB 
CKY 
BJW 
BTF 
CRP 
CRL 
BVT 
CSM 
BWN 
BWV 
BWZ 
BXT 
CSN 
CDF 
CFT 
CGH 
CGJ 
CGZ 
CHR 
CJD 
CKH 
CKV 
CKJ 
CLV 
CLJ 
CGF 
CGF 
CMV 
CMX 
CNB 
CNJ 
CNP 
CPD 
CRX 
CRR 
CSH 
CSJ 
CTH 
TNL 
CTN 
CKW 
BPH 
DLJ 
DHF 
HVY 
HWJ 
HTF 
HTD 
HTT 
HTJ 
HTR 
HVH 
HVL 
HVR 
HVV 
HWY 
HVZ 
HWB 
HWP 
HWT 
HWX 
HWZ 
HXD 
HTB 
BZG 
FGH 
FHM 
FGG 
FHF 
FGM 
FGJ 
FGL 
$25,000.00 
$240 ,000.00 
$7,850,000.00 
$481,700 . 00 
$1,000,000 . 00 
$ 34, 500, 000. 00 
$500,000 . 00 
$9,100,000.00 
$2 ,000,000 . 00 
$10,000,00 
$20,299,087 . 00 
$740,000 . 00 
$3,520,000 . 00 
$ 1 2,760,000 .0 0 
$750,000 . 00 
$1,300,000 . 00 
$3,000 , 000.00 
$63,405 . 00 
$1,000,000 . 00 
$105 ,978 .00 
$110,000 . 00 
$5 , 500,000.00 
$1,381,022.00 
$5,800,000.00 
$7,760,14-4 . 00 
$31,027 . 00 
$25,000 . 00 
$15,000.00 
$6,917,000 . 00 
$564,500 . 00 
$300,000 . 00 
$1,009,790.00 
$403,676 . 00 
$960,000 . 00 
$4,500,000.00 
$2,448,570 . 00 
$6,180,000.00 
$7,575,985.00 
$1,500,000.00 
$0.00 
$22,000 . 00 
$360,000 . 00 
$359,566 . 00 
$400,000 . 00 
$86,580,000.00 
$3,000,000 .00 
$500,000 . 00 
'$1,996,005.00 
$15,300,000 .00 
$1 3, 800 , 000.00 
$394,491.00 
$250 , 000,00 
$4,519,850.00 
$750,000.00 
$2 ,660,000.00 
.;i2,650,000 . 00 
$5 ,, 985, 670 . 00 
$25,000 . 00 
$144, 521. 00 
$25,000 ,00 
$450,000.00 
$5,590 , 100 . 00 
$1,000,000.00 
$225 ,700 .00 
$2,500,000.00 
$700, 000 .00 
$100,000 . 00 
$789,676.00 
$30,000 , 00 
$53 ,565.00 
$927,655 . 00 
$181,836 . 00 
$60, 301. 00 
$1, 255, 319. 00 
$1,936,407.00 
$45,000.00 
$92,000 . 00 
$6,569, 267.00 
$5,708,883 . 00 
$2,771,085 . 00 
$1,054,765 . 00 
$7,873,742 . 00 
$2,722,994 . 00 
$55,000 . 00 
$221,000 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement coat and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(0) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$10,000.00 
$15,450.00 
$0.00 
$0.00 
$3,250,000.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$5,455 . 30 
$0 . 00 
$39,089 . 90 
$1,932 . 74 
$674,554 . 45 
$34,393 . 16 
$50,000.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$53,604.82 
$1,381.99 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$526,075 . 00 
$16,414 . 74 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$1,000 . 00 
$27,623 . 99 
$50,000 . 00 
$0.00 
$1, 381. 99 
$50,000.00 
$33,148.57 
$15,000.00 
$10,000.00 
$500,000.00 
$82,683.00 
$0.00 
$3,000.00 
$0.00 
$10,000.00 
$100,000 . 00 
$1,000 . 00 
$1,000.00 
$10,024.86 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$10,000.00 
$0.00 
$50,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$15,000.00 
$1,000.00 
$0.00 
$2,000.00 
$15,000.00 
$35,000 . 00 
$1,500.00 
$10,000 . 00 
$1,500 . 00 
$0.00 
$1,000.00 
$0.00 
$0.00 
$13,812.00 
$50,078.86 
$200.00 
$12,569.68 
$13,812.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
R O O 1 
R O O 2 
R l O 4 
R O O 4 
R O O 4 
R 1 0 4 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
C O O 2 
R O O 5 
R 1 0 l 
R O O 4 
R 1 0 4 
R O O 5 
R O O 4 
R O O 2 
R O O -
R 1 0 1 
R 1 0 2 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 4 
R O O 4 
R l O 4 
R O O 1 
C O O 2 
C O O 2 
R O O 4 
R l O 2 
R 1 0 1 
R l O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 5 
R 1 0 2 
R O O 4 
R 3 0 4 
R 1 0 4 
- 0 0 4 
C O O 2 
R 1 0 1 
R O O 2 
R 1 0 l 
R O O 5 
R l O 4 
R l O 4 
R l O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 4 
R O O 2 
R O O 5 
R O O 2 
A 1 0 5 
R O O 5 
R O O 1 
R 1 0 1 
C O O 1 
R 1 0 1 
R l O 2 
R 1 0 2 
R 1 0 5 
R O O 2 
R 1 0 2 
C O O 2 
R O O 2 
R O O 4 
R l O 5 
R 1 0 2 
R l O 1 
R O O 2 
R 1 0 4 
R O O 2 
R O O -
R 1 0 1 
R 1 l 4 
R l O 4 
R 1 5 4 
R 2 3 4 
R O O 4 
R 1 2 4 
R O O 4 
R O O 3 
r 
I 
f 
f . 
l 
t 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
VASSALBORO 
VASSALBORO 
VASSALBORO 
VASSALBORO 
VASSALBORO 
UNIT 556 
AUGUSTA 
HALLOWELL 
04750 
04750 
04°750 
04750 
04750 
04989 
04989 
04989 
04989 
04989 
BLDG 8390 SNOW BARN, 57 WASHINGTON RD 
BLDG 8712 BUS GARAGE, 14 CONNECT!= RD 
BLE>G 8713 COMP SHOP/BLUE GOOSE, 32 CONNECT!= R 
BLDG 8714 SUPPLY/HV STORAGE, 32A CONNECT!= RD 
BLDG 8716 SUPPLY/RV STORAGE, 50 CONNECT!= RD 
MCJA BUILDING A, 15 OAK GROVE RD 
MCJA BUILDING B, 15 OAK GROVE RD 
MCJA BUILDING C, 15 OAK GROVE RD 
MCJA BUILDING D, 15 OAK GROVE RD 
MCJA PUMP HOUSE, 15 OAK GROVE RD 
FGR 
FHG 
FGW 
FGN 
FGP 
QWZ 
QXB 
QXF 
QWB 
QXD 
UNIT 554 TOTALS 
04330 STATE CAPITOL BLDG, 210 STATE ST 
04347 BABLO, 10 WATER ST 
CNP 
HTT 
$2,200,000 . 00 
$1, 231, 577. 00 
$6,680,531.00 
$782, 481. 00 
$452,604.00 
$2,231,252.00 
$5,981,826.00 
$2,232,753.00 
$1,484,317.00 
$20,600.00 
$362,974,461.20 
$0.00 
$0.00 
$0.00 R 0 0 4 
$0 . 00 R 1 1 3 
$0.00 R 2 3 3 
$0 . 00 R 0 0 3 
$0 . 00 R 1 1 3 
$0.00 R 1 0 2 
$15,000 . 00 R 1 0 2 
$0.00 R 1 0 2 
$0.00 R 1 0 2 
$0 . 00 R 0 0 4 
---•-a-a-#-C"ac-a.aa• 
$5,823,687 . 05 
$5,015,000 . 00 - 0 0 5 
$418,853 . 00 - 0 0 2 
-cc•••--••wnwweea••••=-••••111•~ - =---•------- •D••-caaacw1:•a.:.:;s..a.a.ar .. 
UNIT 556 TOTALS $0.00 $5,433,853 . 00 
UNIT 590 
AUGUSTA 04330 151 CAPITOL ST, 151 CAPITOL ST BKN $0.00 $300,000.00 - 0 0 2 
UNIT 590 TOTALS $0.00 $300,000 . 00 
UNIT 597 
-------------------~-- ----- ----------------------- ----- ----------- ------ ----------- ------------------------------- ----- ----- --
AUGUSTA 04330 2 ANTHONY AVENUE, 2 ANTHONY AVE BKT $0.00 
AUGUSTA 04330 CETA BLDG, 27 INDEPENDENCE DR CJJ $0.00 
BANGOR 04402 45 OAK STREET, 45 OAK STREET DJZ $0.00 
BATH 04530 34 WING FARM PARKWAY, 34 WING FARM PARKWAY DPG $0.00 
BELFAST 04915 9 FIELD ST, 9 FIELD ST DQX $0.00 
CALAIS 04619 ADMIN & STUDENT CENTER, ONE COLLEGE DRIVE DZP $0.00 
DOVR FOXCRFT 04426 PINE CREST BUSINESS PARK, 50 PINE CREST DR NJS $0.00 
E WILTON 04234 865 US RT 2, 865 US RT 2 JHN $0.00 
ELLSWORTH 04605 248 STATE ST, 248 STATE ST GJR $0.00 
HALLOWELL 04347 CENTRAL BUILDING, 6 BEECH ST HVH $0.00 
HOULTON 04730 91 MILITARY ST, 91 MILITARY ST HZS $0.00 
LEWISTON 04240 5 MOLLISON WAY, 5 MOLLISON WAY JLM $0.00 
MACHIAS 04654 15 PRESCOTT DR, 15 PRESCOTT DR FBK $0.00 
MADAWASKA 04756 66 FOX ST, 66 FOX ST KBC $0.00 
MILLINOCKET 04462 MDOL , 215 PENOBSCOT KGX $0.00 
PORTLAND 04101 185 LANCASTER ST, 185 LANCASTER ST MTB $0.00 
PRESQUE ISLE 04769 66 SPRUCE ST, 66 SPRUCE ST MSS $0.00 
ROCKLAND 04841 116 TILSON AVE, 116 TILSON AVE NKK $0.00 
SACO 04072 SACO/BIDDEFORD CTR, 110 MAIN ST NVX $0.00 
SKOWHEGAN 04976 98 NORTH AVE, 98 NORTH AVE NZX $0.00 
SPRINGVALE 04083 NASSON COMMONS, 9 BODWELL CT NWF $0.00 
WATERVILLE 04901 JFK MALL, 100 KENNEDY MEM DR ROY $0.00 
•••-•a•·••--=-·=••·•-._........._. --•c••••••a =--
UNIT 597 TOTALS 
UNIT 625 
VASSALBORO 04989 MCJA BUILDING B, 15 OAK GROVE RD QXB 
UNIT 625 TOTALS 
UNIT 628 
AUGUSTA 04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT 628 TOTALS 
UNIT 631 
AUGUSTA 04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT 631 TOTALS 
UNIT 99Z 
AUGUSTA 04330 LEASED 69 SEWALL ST, 69 SEWALL ST BMC 
UNIT 99Z TOTALS 
UNIT BLUE 
Orono 04473 Coburn Hall, Munson Rd LPN 
UNIT BLUE TOTALS 
UNIT BOB 
(A) R means the building ie insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$250,000.00 - 0 0 4 
$60,000.00 - 0 0 2 
$250,000.00 - 0 0 4 
$50,000,00 - 0 0 1 
$50,000.00 - 0 0 6 
$5,000 . 00 - 0 0 4 
$90,000 . 00 - o 0 5 
$150,000.00 - 0 0 1 
$50,000 . 00 - o o 1 
$400,000.00 - 0 0 2 
$50,000 . 00 - 0 0 1 
$250,000 . 00 - 0 o 4 
$100,000 . 00 - o 0 1 
$10,000 . 00 - 0 0 1 
$15,000 . 00 - o o 1 
$250,000 . 00 - o o 4 
$250,000 . 00 - 0 0 3 
$50,000.00 - 0 0 1 
$100,000 . 00 - 0 0 2 
$100,000 . 00 0 0 5 
$90,000 . 00 - o 0 1 
$50,000 . 00 - 0 0 2 
~.a.-=a.:amm:a .---.a a••• 
$2,670,000 . 00 
$717,000 . 00 - 0 0 2 
$717,000 . 00 
$30,000.00 - o o 4 
$30,000.00 
$10,000.00 - 0 0 4 
$10,000.00 
$30,000.00 - 0 0 1 
$30,000 . 00 
$50,000.00 - 0 0 2 
$50,000.00 
AUGUSTA 04330 97 WINTHROP ST, 97 WINTHROP ST BMS $443,000.00 $200,000.00 R 1 0 1 
UNIT BOB TOTALS $443,000.00 $200,000.00 
UNIT CAB 
AUGUSTA 04330 99 WESTERN AVE, 99 WESTERN AVE BMG $0.00 $20,000.00 - 0 0 
.-1,1;m1E..111••.a••--•11 • :-..••--••--·•n •-•-• ••••IIOIII•~ ~--,-.•:a.m•••.ma--.-. ... 
UNIT CAB TOTALS $0.00 $20,000.00 
UNIT CB 
PORTLAND 04101 CBITD PORTLAND TERMINAL, 56 COMMERCIAL ST MPF $0.00 $400,000.00 - 0 0 4 
UNIT CB TOTALS $0.00 $400,000.00 
UNIT CDA 
LEWISTON 04240 377 MAIN STREET, 377 MAIN ST JKZ $0.00 $300,000.00 - 0 0 2 
UNIT CDA TOTALS $0.00 $300,000.00 
UNIT COB 
AUGUSTA 04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL $0.00 $10,000.00 - 0 0 4 
UNIT CDB TOTALS $0.00 $10,000.00 
UNIT CDC 
PRESQUE ISLE 04769 122 ACADEMY STREET, 122 ACADEMY ST MXN $0.00 $75,000.00 - 0 0 1 
UNIT CDC TOTALS $0.00 $75,000.00 
UNIT COD 
DOVR FOXCRFT 04426 1092 DOUTY HILL RD, 1092 DOUTY HILL RD GCM $0.00 $50,000.00 - 0 0 3 
UNIT CDD TOTALS $0.00 $50,000.00 
UNIT CDE 
------------- --------~---- ----- ------ -------------------------- ---------~--------- -~ ----- --- ---·---- ----- --------- -------- ---
WATERVILLE 04901 163 SILVER ST, 163 SILVER ST RFN $0.00 $160,000.00 - 0 0 1 
D.:::. • ..-11DD-v••m=•• .. 1111.1;;,;gg.1,1-.a•a·1.11•••11:1•---- -·- -=-'ll·-····DEDll:ll;.1111-.r.-a•••• 
UNIT CDF 
FARMINGTON 
UNIT COG 
BANGOR 
MTT T Tll,.Tf'\,-.V'C"'1" 
UNIT CDH 
ELLSWORTH 
UNIT CDK 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
UNIT CDL 
UNIT CDE TOTALS 
04938 144 HIGH ST, SUITE 2, 144 HIGH ST SUITE #2 GVH 
04402 376 HARLOW STREET, 376 HARLOW STREET 
nAJIC."I '7n C!DDT?..Tf'.! C!'l"D'C"t:''1" 'ln c., ........ ~ .... ,.. c- ................. 
v~~..,., • v ...,., .. .,.,,., ...... ...,., ..... ...,....,.., I 'v ._,.t".._,...., .. ::, ._..._ .. ._._,.. 
04605 190 BANGOR ROAD, 190 BANGOR ROAD 
04330 271 WATER ST, 271 WATER ST 
UNIT CDF TOTALS 
DFJ 
UNIT COG TOTALS 
GJH 
UNIT COH TOTALS 
04330 SOUTHERN KENNEBEC PRESCHOOL, 263 WATER ST 500 
CND 
CNF 
UNIT CDK TOTALS 
DAMARISCOTTA 04543 CDS - 20 BRISTOL ROAD, 20 BRISTOL RD FZH 
UNIT COM 
CALAIS 
MACHIAS 
04619 6 LOWELL ST, 6 LOWELL ST 
04654 9 COOPER ST, 9 COOPER ST 
UNIT COL TOTALS 
JTG 
JTD 
UNIT COM TOTALS 
(A) R means the building is insured for replacement coat and c is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
~n nn yv, vv 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$160,000.00 
$54,075.00 - 0 0 2 
$54,075.00 
$200,000.00 
~.,n nnn nn 
.,. .. ...,,vvv,vv 
$220,000.00 
- 0 0 4 
$75,000.00 - 0 0 l 
$75,000.00 
$20,000.00 
$53,400.00 
$73,400.00 
- 0 0 l 
- 0 0 4 
$33,959.10 - 0 0 1 
$33,959.10 
$10,000.00 
$100,000.00 
$110,000.00 
- 0 0 2 
- 0 0 l 
f 
l 
l 
UNIT CDN 
MEXICO 
NORWAY 
UNIT CDP 
FALMOUTH 
S PORTLAND 
UNIT CDR 
ROCKLAND 
ROCKLAND 
UNIT CDS 
BRUNSWICK 
UNIT CDW 
BELFAST 
UNIT CDY 
ARUNDEL 
UNIT CFC 
04257 265 MAIN ST, 265 MAIN ST 
04268 14-20 PARIS ST, 14-20 PARIS STREET 
04105 50 DEPOT ST, 50 DEPOT ST 
04106 PRESCHOOL, 236 GANNETT RD 
04841 111 TILSON AVE, 111 TILSON AVE 
04841 ALDERSGATE CHURCH, 156 LAKEVIEW DR 
04011 35A GURNET RD, 35A GURNET RD 
KGL 
KWT 
UNIT CDN TOTALS 
MNV 
NTM 
UNIT CDP TOTALS 
NHX 
NHF 
UNIT CDR TOTALS 
DXP 
UNIT CDS TOTALS 
04915 139 NORTHPORT AVENUE, 139 NORTHPORT AVE DQT 
UNIT CDW TOTALS 
04046 39 LIMERICK ROAD, 39 LIMERICK ROAD BCZ 
UNIT CDY TOTALS 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$47,000.00 - 0 0 3 
$57,000.00 - 0 0 1 
$104,000.00 
$200,000.00 - 0 0 -
$50,000.00 - 0 0 -
$250,000.00 
$100,000.00 - 0 0 -
$10,000.00 - 0 0 -
$110,000.00 
$80,000.00 - 0 0 5 
$80,000.00 
$75,000.00 - 0 0 1 
$75,000.00 
$75,000.00 - 0 0 1 
$75,000.00 
------ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
AUGUSTA 04330 CETA BLDG, 27 INDEPENDENCE DR CJJ $0.00 $32,000.00 - 0 0 2 
.Q:.1:1:.:,-~ea_~am11a.•--••mn•:n_._ .• ._._.. • ..._.... .. •••aai;111a••·••v••1.1;gi;a.i;i.:a: 
UNIT CFC TOTALS $0.00 
UNIT COT 
BREWER 04412 141 N MAIN ST, 141 N MAIN ST DTC $0.00 
MACHIAS 04654 15 PRESCOTT DR, 15 PRESCOTT DR FBK $0.00 
MANCHESTER 04351 675 WESTERN AVE, 675 WESTERN AVE KCC $0.00 
PORTLAND 04101 196 ALLEN AVE, 196 ALLEN AVE MNY $0.00 
PRESQUE ISLE 04769 34 NORTH STREET, 34 NORTH STREET NCG $0.00 
RICHMOND 04357 52 MAIN ST, 52 MAIN ST NGM $0.00 
TURNER 04282 1355 AUBURN RD, 1355 AUBURN RD QVC $0.00 
• m•a:•..----- • -• - =-•••=--------•••mes-••·• .-• ..,_.--:;,::ci:·:1;1::c: 
UNIT csw 
WESTBROOK 
UNIT DHO 
AUGUSTA 
UNIT DPB 
AUGUSTA 
UNIT EST 
ALTON 
ALTON 
AURORA 
AURORA 
AURORA 
BAILEYVILLE 
BAILEYVILLE 
BAILEYVILLE 
UNIT COT TOTALS 
04092 201 MAIN ST, SUITE #6, 201 MAIN ST, SUITE 6 HJT 
UNIT csw TOTALS 
04330 211 WATER ST, 211 WATER ST CPL 
UNIT DHO TOTALS 
04330 AGRI SHOP & STORAGE BLDG, 333 CONY RD BMB 
04468 50952 SALT SHED AND GARAGE, 
04468 50958 CREW QUARTERS, RT 16 
04408 35662 4 STALLS LIVING QRTRS 
04408 35663 SALT SHED, ROUTE 9 
04408 51143 SAND/SALT QUONSET, RT 
04694 35672 SALT SHED, ROUTE l 
04694 44841 PESTfCIDES STORAGE, RT 
04694 50884 COLD STORAGE, ROUTE 1 
UNIT DPB TOTALS 
ROUTE 16 
L9, ROUTE 9 
BCP 
BCN 
CWH 
CWL 
CWF 
CXH 
KZL 
CXD 
9 
1 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$56,700.00 
$2,500.00 
$500,000.00 
$60,000.00 
$268,000.00 
$60,000.00 
$20,000.00 
$40,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$32,000.00 
$7,500.00 - 0 0 2 
$7,500.00 - 0 0 1 
$45,000.00 - 0 0 1 
$7,500.00 - 0 0 4 
$7,500.00 - 0 0 2 
$10,000.00 - 0 0 2 
$7,500.00 - 0 0 2 
~=~v:;;,~=c~~••••••• 
$92,500.00 
$80,000.00 - 0 0 1 
$80,000.00 
$150,000.00 - 0 0 2 
$150,000.00 
$63,000.00 - 0 0 4 
$63,000.00 
$0 . 00 R 0 0 1 
$0 . 00 R 0 0 -
$10 , 000.00 R 1 1 1 
$0 . 00 R 0 0 1 
$0 . 00 R 0 0 1 
$0 . 00 R 0 0 1 
$3,000 . 00 c 0 0 l 
$0 . 00 R 0 0 1 
BAILEYVILLE 04694 50885 7 BAY GARAGE/OFFICE RT 1, RT 1 CXC $794,500.00 $50,000.00 R 0 1 l 
BAILEYVILLE 04694 50897 SALT BRINE BLDG, ROUTE 1 CXG $6,000.00 $7,000 . 00 R 0 0 l 
BAILEYVILLE 04694 51611 TOOL STORAGE BLDG, ROUTE 1 CXK $9,000.00 $0.00 R 0 0 l 
BAILEYVILLE 04694 852891 SALT SHED, ROUTE l CXB $90,000.00 $0 . 00 R 0 0 l 
BANGOR 04402 21795 FLEET VEHICLE GARAGE, 185 HOGAN RD DFD $305,000.00 $400,000.00 R 0 0 2 
BANGOR 04402 35675 CONFERENCE BLDG, HOGAN RD DFP $137,800.00 $5,000.00 R 0 0 l 
BANGOR 04402 35676 CONST ENGINEER STORAGE, 219 HOGAN RD DFR $11,200.00 $10,000.00 R 0 0 l 
BANGOR 04402 35677 CREW LUNCHROOM, 219 HOGAN RD OFT $20,000.00 $5,000 . 00 R 0 0 l 
BANGOR 04402 35678 COLD STORAGE, 219 HOGAN RD DKB $10,000.00 $0 . 00 R 0 0 l 
BANGOR (1111402 35680 ' STORAGE BLDG, 219 HOGAN RD DKJ $3,780.00 $1,000 . 00 R 0 0 1 
BANGOR 04402 35681 STALL STORAGE BLDG, 219 HOGAN RD DMR $351,250.00 $5,000 , 00 R O 0 l 
BANGOR 04402 35682 OFF MAINT BLDG , 219 HOGAN RD DKN $13,440.00 $1,315 . 00 R O 0 l 
BANGOR 04402 35683 OFFICE BLDG, 219 HOGAN RD DKP $949,782.00 $695,000 . 00 R 1 0 2 
BANGOR 04402 35684 PROPANE STORAGE, 219 HOGAN RD DLL $5,000.00 $1,000 . 00 R 0 0 1 
BANGOR 04402 35686 STORAGE, HOGAN RD OLP $20,160.00 $1,500.00 R 0 0 1 
BANGOR 04402 35687 SALT SHED, HOGAN RD DLV $88,200.00 $0.00 R 0 0 1 
BANGOR 04402 35688 SIGN CREW OFFICE/STORAGE, 219 HOGAN RD DMB $18,375.00 $10,000.00 R 0 0 1 
BANGOR 04402 35689 SO 7 STALL STORAGE SHED, HOGAN RD DKL $351,250.00 $5,000 . 00 R 0 0 1 
BANGOR 04402 35690 COLD STORAGE , 219 HOGAN RD DKG $18,000 . 00 $0 . 00 R 0 0 1 
BANGOR 04402 35693 STORAGE SHED, HOGAN RD DNJ $14,000.00 $1,500 . 00 R 0 0 l 
BANGOR 04402 SALT BRINE BLDG (PLASTIC), 219 HOGAN RD DKH $16,000.00 $0 . 00 R 0 0 l 
BAR HARBOR 04609 35694 5 STALL STORAGE BLDG 102, RT 102 DNR $580,000.00 $7,500 . 00 R 1 1 l 
BAR HARBOR 04609 35695 SALT SHED, ROUTE 102 DPB $50,000.00 $0 . 00 R 0 0 l 
BAR HARBOR 04609 35696 STORAGE BLDG, ROtrrE 102 DPD $22,400.00 $5,000 . 00 R 0 0 l 
BAR HARBOR 04609 50886 SALT BLDG, RT 102 DNC $60,000.00 $0 . 00 R 0 0 1 
BEDDINGTON 04622 36113 SALT SHED, RT 9 PQJ $60,000.00 $9,000 . 00 R 0 0 1 
BEDDINGTON 04622 36139 4 STALLS LIVING QRTRS 9, ROtrrE 9 PQH $500,000 . 00 $10,000 . 00 R 1 l 1 
CALAIS 04619 35716 INFO BLDG RTl (UNION ST), RT 1 UNION ST FBF $280,000 . 00 $20,000 . 00 R 0 0 1 
CARMEL 04419 35730 5 STALL STOR BLDG, SA-6 FHT $250,000.00 $5,000 . 00 R 0 0 3 
CARMEL 04419 35731 EQUIPMENT STORAGE, SA 6 FHV $82,250.00 $2,630 . 00 R 0 0 3 
CARMEL 04419 35735 VEHICLE STORAGE, FULLER RD FJH $0.00 $30,000 . 00 - 0 - 1 
CARMEL 04419 35736 VEHICLE STOR & CREW QTRS, SA 6 FJJ $114,500.00 $1,547.00 R 0 0 3 
CARMEL 04419 46477 CREW BUILDING, ROtrrE 69 FJQ $10,800.00 $0.00 R 0 0 1 
CARMEL 04419 50953 SAND/SALT STORAGE, DAMASCUS RD FJY $94,500.00 $0 . 00 R 0 0 l 
CARMEL 04419 50954 SAND/SALT STORAGE, ROtrrE 69 DHS $75,600.00 $0 . 00 R 0 0 3 
CHARLESTON 04422 35746 3 STALL STORAGE BLDG, ROUTE 15 FQF $150,000 . 00 $5,000 . 00 R 0 0 1 
CHARLESTON 04422 35747 SALT SHD & STOR GAR, HIGHWAY 15 FTR $44,100.00 $0.00 R 0 0 1 
CHARLESTON 04422 35748 SAND STORAGE SHED, HIGHWAY 15 FTT $124,760.00 $0 . 00 R 0 0 1 
CHERRYFIELD 04622 35751 5 STALL STORAGE BLDG, ROtrrE 182 FVD $580,000 . 00 $20,000 . 00 R 1 1 1 
CHERRYFIELD 04622 35752 SALT SHED, RT 182 FVP $63,000 . 00 $0 . 00 R 0 0 1 
CHERRYFIELD 04622 35753 STORAGE BLDG, RT 182 FVC $5,000.00 $2,000 . 00 R 0 0 l 
CHERRYFIELD 04622 46692 STORAGE BLDG 182, ROtrrE 182 FVV $8,960 . 00 $9,500 . 00 R 0 0 1 
CHERRYFIELD 04622 51142 SALT/SAND QUONSET, RT 182 FVH $300,800 . 00 $5,000 . 00 R 0 0 1 
DEXTER 04930 35767 4 STALL STORAGE BLDG, RT 7 FZZ $200,000 . 00 $1,258 . 00 R 0 0 1 
DEXTER 04930 50955 SALT SHED, RT 7 GBD $60,480.00 $0 . 00 R 0 0 1 
EDDINGTON 04428 35780 7 STALL STORAGE SHED 9, ROUTE 9 GFJ $351,250 . 00 $772 . 00 R 0 0 1 
EDDINGTON 04428 35781 SALT SHED, ROtrrE 9 GFL $60,480 . 00 $0 . 00 R 0 0 1 
EDDINGTON 04428 52925 SALT BRINE, ROtrrE 9 GFG $16,000.00 $0.00 R 0 0 1 
ELLSWORTH 04605 31735 STOR SHD TOOLS 3&1, 6 DOWN EAST HIGHWAY GKH $132,000 . 00 $15,000 . 00 R 0 0 1 
ELLSWORTH 04605 35789 CREW BLDG, 6 DOWN EAST HIGHWAY GJJ $86,400.00 $10,000 . 00 R 0 0 1 
ELLSWORTH 04605 35791 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, 6 DOWN EAST HIGHW GJX $1,275,000.00 $150,000 . 00 R 0 0 1 
ELLSWORTH 04605 35792 SALT SHED, 6 DOWN EAST HIGHWAY GKB $90,000.00 $7,000 . 00 R 0 0 1 
ELLSWORTH 04605 35793 SIGN STORAGE, 6 DOWN EAST HIGHWAY GJY $64,000 . 00 $20,000 . 00 R 0 0 1 
ELLSWORTH 04605 44843 CHEMICAL STORAGE, 6 DOWN EAST HIGHWAY KZS $20,000 . 00 $2,000 . 00 c 0 0 1 
ELLSWORTH 04605 50888 15 STALL STORAGE SHED, 6 DOWN EAST HIGHWAY GJF $360,000 . 00 $40,000 . 00 R 0 0 1 
ELLSWORTH 04:€05 50898 rnr.n A'T'ngn.n:s:,i, 6 nnwtJ~nc:!rr UTr-UWJI.V G.JL t!c .,~n nn ~n "" R 0 0 l ..,._,, ....... . ...... yv 'vu 
ELLSWORTH 04605 50899 COLD STORAGE, 6 DOWNEAST HIGHWAY GJT $5,760.00 $0 . 00 R 0 0 1 
ELLSWORTH 04605 50900 COLD STORAGE, 6 DOWNEAST H·IGHWAY TVJ $36,000 . 00 $0.00 R 0 0 l 
ELLSWORTH 04605 50901 STORAGE BLDG, 6 DOWN EAST HIGHWAY GJS $7,840 . 00 $1,500 . 00 R 0 0 l 
ELLSWORTH 04605 50902 STORAGE, 6 DOWN EAST HIGHWAY GJW $9 , 000 . 00 $1,500 . 00 R 0 0 1 
ELLSWORTH 04605 52926 SALT BRINE, 6 DOWN EAST HIGHWAY GFH $16,000 . 00 $5,000.00 R 0 l 1 
ENFIELD 04493 36172 HERBICIDE STORAGE, RT 2 GKD $12,500.00 $0.00 R 0 0 -
ENFIELD 04493 36173 6 BAY VEH STOR BLDG 2, ROUTE 2 RKV $254,500 . 00 $2,630 . 00 R 0 0 1 
ENFIELD 04493 36174 SAND STORAGE SHED, RT 2 KFL $165,000 . 00 $0 . 00 R 0 0 1 
ENFIELD 04493 36175 8 STALL STOR BLDG 2, ROtrrE 2 RKX $400,000 . 00 $1,315 . 00 R 0 0 1 
ENFIELD 04493 36176 SALT SHED 2, ROtrrE 2 RKZ $65,100 . 00 $0 . 00 R 0 0 1 
ENFIELD 04493 50956 2 BAY COLD STORAGE, ROUTE 2 RKS $70,000.00 $10,000 . 00 R 0 0 1 
ENFIELD 04493 50966 STORAGE, ROUTE 2 KFG $20,160 . 00 $0 . 00 R 0 0 1 
ENFIELD 04493 50967 STORAGE, ROUTE 2 KFJ $33,600 . 00 $0 . 00 R 0 0 1 
ENFIELD 04493 50968 STORAGE, ROtrrE 2 KFK $3,840.00 $0.00 R 0 0 1 
ENFIELD 04493 50969 STORAGE, ROUTE 2 KFM $960.00 $0 . 00 R 0 0 l 
GOULDSBORO 04607 35838 CREW BLDG, ROUTE 1 HKJ $83,200.00 $5,000 . 00 R 0 0 1 
GOULDSBORO 04607 35839 SALT SHED, ROUTE 1 HKN $126,000 . 00 $7,500 . 00 R 0 0 1 
GOULDSBORO 04607 50889 STORAGE BLDG, ROtrrE 1 HKG $5,720 . 00 $1,000 . 00 R 0 0 1 
GOULDSBORO 04607 50903 STORAGE BLDG, ROtrrE 1 HKK $5,600 . 00 $2,000.00 R 0 0 1 
GUILFORD 04443 35850 2 BAY STORAGE, ROtrrE 15 HSL $154,687 . 50 $5,000 . 00 R 0 0 1 
GUILFORD 04443 35851 6 STALL STORAGE BLDG, RT 15 HSN $254,500 . 00 $1,315.00 R 1 0 1 
GUILFORD 04443 35853 STORAGE, RT 15 HST $5,005 . 00 $200 . 00 R 0 0 1 
GUILFORD 04443 35854 SALT & EQUIP STOR, RT 15 HSV $44,100 . 00 $0 . 00 R 0 0 1 
GUILFORD 04443 35855 VEHICLE STORAGE, ROUTE 15 HSZ $36,400.00 $5,000 . 00 R 0 0 1 
GUILFORD 04443 50970 GENERAL STORAGE, ROUTE 15 HSP $2,800 . 00 $500.00 R 0 0 1 
HAMPDEN 04444 35857 TOURIST INFO CTR, I95 NB HXF $383,425 . 00 $8,000.00 R 0 0 1 
HAMPDEN 04444 35858 TOURIST INFO CTR, I95 SB HXH $255,620 . 00 $5,000.00 R 0 0 1 
HANCOCK 04640 35860 EROSION CONTROL BLDG, THORSON RD HXR $75,600 . 00 $40,000.00 R 0 0 l 
HANCOCK 04640 44860 HAZMAT BLDG, THORSEN ROAD HXG $9,600 . 00 $0.00 R 0 0 1 
(A) R means the building is insured for replacement cost and c is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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f 
l 
l. 
HOULTON 
JONESBORO 
JONESBORO 
JONESBORO 
JONESBORO 
JONESBORO 
JONESBORO 
LAGRANGE 
LAGRANGE 
LONG A TWP 
MEDWAY 
MEDWAY 
MEDWAY 
MEDWAY 
MEDWAY 
MEDWAY 
MEDWAY 
MILO 
MILO 
MILO 
MILO 
MILO 
MONSON 
ORLAND 
ORLAND 
ORLAND 
ORLAND 
PEMBROKE 
PEMBROKE 
PEMBROKE 
PEMBROKE 
PEMBROKE 
PERRY 
PERRY 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
ROCKWOOD 
ROCKWOOD 
ROCKWOOD 
SEDGWICK 
SEDGWICK 
SEDGWICK 
SEDGWICK 
SEDGWICK 
SEDGWICK 
SEDGWICK 
SHIRLEY 
SHIRLEY 
SHIRLEY 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
T02 ROB WELS 
TOPSFIELD 
TOPSFIELD 
TOPSFIELD 
TOPSFIELD 
WESLEY 
WESLEY 
WESLEY 
WHITING 
WHITING 
WHITING 
WHITING 
WINN 
WINN 
WINN 
UNIT FSQ 
FREEPORT 
FREEPORT 
UNIT FST 
BANGOR 
S PORTLAND 
04730 
04648 
04648 
04648 
04648 
04648 
04648 
04453 
04453 
-0-
04460 
04460 
04460 
04460 
04460 
04460 
04460 
04463 
04463 
04463 
04463 
04463 
04464 
04472 
04472 
04472 
04472 
04666 
04666 
04666 
04666 
04666 
04667 
04667 
04969 
04969 
04969 
04969 
04478 
04478 
04478 
04676 
04676 
04676 
04676 
04676 
04676 
04676 
04485 
04485 
04485 
04487 
04487 
04487 
04487 
-0-
04490 
04490 
04490 
04490 
04686 
04686 
04686 
04691 
04691 
04691 
04691 
04495 
04495 
04495 
48468 CONF/OFFICE SPACE, 28 DARCIE RD 
35879 8 STALL STORAGE BLDG 1, ROUTE 2 
35880 SALT SHED 1, ROUTE 1 
35881 STORAGE BLDG, ROUTE 1 
44842 CHEMICAL STORAGE, ROUTE 1 
50892 SAND/SALT STORAGE, RT 1 
50906 STORAGE BLDG, ROUTE 1 
35899 3 STALL STORAGE BLDG, RT 155 
47771 SAND SHED, RT 155 
35914 SALT STORAGE SHED, RT 11 
35933 MATERIAL STORAGE, GRINDSTONE RD 
35935 SALT SHED & SIGN STORAGE, GRINDSTONE RD 
35936 REST AREA 195 SB, 195 SB 
35937 REST AREA 195 NB, 195 NB 
35938 VEHICLE STORAGE, GRINDSTONE RD 
50974 COLD STORAGE BLDG, I-95 SOUTHBOUND 
52924 SALT BRINE, RT 11 
35941 8 STALL STORAGE BLDG, RT 16 
35942 EQUIPMENT STORAGE, RT 16 
35943 SAND/SALT STORAGE/OFFICE, RT 16 
35944 EQUIPMENT STORAGE, RT 16 
46480 SAND STORAGE, RT 16 
35946 SALT & TRACTOR STOR SHD, RT 15 
35976 8 STALL STOR BLDG, ROUTE 15 
35977 SALT SHED, GILPIN RD 
50907 STORAGE, GILPIN RD 
B57143 SALT STORAGE, GILPIN RD 
35983 SALT SHED, ROUTE 1 
35984 SAND/STORAGE BLDG, ROUTE 1 
35986 COLD STORAGE, ROUTE 1 
44858 CHEMICAL STORAGE, ROUTE 1 
50910 COLD STORAGE, ROUTE 1 
50893 SAND STORAGE, RT 1 
50896 CREW BLDG, ROUTE 1 
35985 VEHICLE STORAGE SHED, JCT I95 & RT 7 
35992 GENERAL STORAGE, JCT 195 & RT 7 
35994 SALT SHD AND STOR GAR, JCT 195 & RT 7 
50957 SALT STORAGE, RT 7 
36041 3 STALL STORAGE BLDG, RT 15 
36042 SALT SHED, ROUTE 15 
36043 SAND STORAGE, ROUTE 15 
36054 CREW BUILDING, ROUTE 15 
50894 SALT SHED, ROUTE 15 
50895 SAND STORAGE BUILDING, RT 1 
50912 STORAGE BLDG, RT 15 
50913 STORAGE BLDG, RT 15 
50914 STORAGE BLDG, RT 15 
53767 HWAY MAINTENANCE GARAGE, ROUTE 15 
36058 4 STALL STOR BLD 15, JCT ROUTE 15 
36059 SALT SHED, JCT ROUTE 15 
50975 COLD STORAGE, JCT ROUTE 15 
36094 5 STALL STORAGE BLDG, 620 MAIN ST 
36095 SALT SHED, 620 MAIN ST 
47708 SAND SHED, 620 MAIN ST 
50976 SIGN STORAGE, 620 main st 
36106 SAND SHED, I95 
36122 5 STALL STORAGE BLDG 1&6, 35 SOUTH RD 
36123 SAND/STORAGE BLDG 1&6, 35 SOUTH RD 
36124 SALT SHED 1, 35 SOUTH RD 
50916 STORAGE BLDG, 35 SOUTH RD 
36169 SALT SHED 9, ROUTE 9 
36170 SAND/STORAGE BLDG, ROUTE 9 
36198 4 STALL, SHED 9, ROUTE 9 
36181 CREW BLDG, ROUTE 1 
36182 SALT SHED, ROUTE 1 
46701 STORAGE BLDG, ROUTE 1 
46702 STORAGE BLDG, ROUTE 1 
36187 7 STALL STORAGE BLDG 16, ROUTE 168, BOX 59 
36189 SAND STORAGE SHED 168, ROUTE 168, BOX 59 
36190 STORAGE SHED 168, ROUTE 168, BOX 59 
GJG 
JFH 
JFN 
JFP 
JFK 
JFF 
JFM 
JJH 
JJF 
JRF 
KFR 
KFX 
KFV 
KFT 
KGD 
KFN 
KFC 
KHT 
GLV 
KHW 
QJF 
KHF 
KJF 
KZD 
KZM 
KZC 
KZB 
MFG 
MFH 
MFK 
MFL 
MFM 
FBC 
FBS 
MLF 
MKV 
MLB 
MLG 
NKX 
NLD 
NLF 
NYR 
NYG 
KZG 
NYC 
NYK 
NYM 
NYY 
NZB 
NZF 
NZK 
PJX 
PKB 
PJP 
PJQ 
QHS 
QQX 
QRJ 
QRH 
QQB 
RKJ 
RKL 
RKD 
RLZ 
RMD 
RMC 
RMG 
RPN 
RPT 
RPV 
UNIT EST TOTALS 
04032 HOUSE I & WORKSHOP, 174 LOWER MAIN ST 
04032 HOUSE II, 174 LOWER MAIN ST 
GZJ 
GZK 
UNIT FSQ TOTALS 
04402 ACADIA RESIDENCE , 354 HOGAN RD 
04106 SCH/FIRE SCI LAW TECH HOWE #5, FORT RD 
DOB 
NSX 
$176,800.00 
$750,000.00 
$60,000.00 
$11,520.00 
$0.00 
$364,800.00 
$20,000.00 
$150,000.00 
$174,000.00 
$70,000.00 
$12,600.00 
$44,100.00 
$302,000.00 
$302,000.00 
$373,601.00 
$11,520.00 
$16,000.00 
$400,000.00 
$11,760.00 
$100,000.00 
$7,560.00 
$240,000.00 
$60,480.00 
$750,000.00 
$60,000.00 
$51,200.00 
$90,000.00 
$48,000.00 
$216,400.00 
$120,000.00 
$4,800.00 
$96,600.00 
$556,800.00 
$5,000.00 
$305,000.00 
$40,320.00 
$44,100.00 
$155,000.00 
$150,000.00 
$44,100.00 
$168,000.00 
$76,800.00 
$43,750.00 
$384,000.00 
$2,560.00 
$4,000.00 
$20,800.00 
$580,000.00 
$200,000.00 
$44,100.00 
$7,200.00 
$250,000.00 
$39,200.00 
$259,000.00 
$10,000.00 
$98,000.00 
$640,000.00 
$422,720.00 
$92,000.00 
$3,200.00 
$60,000.00 
$216,400.00 
$500,000.00 
$72,000.00 
$32,000.00 
$7,680.00 
$5,760.00 
$351,250.00 
$124,760.00 
$29,400.00 
$24,101,135.50 
$1,810,200.00 
$175,000.00 
$1,985,200.00 
$0.00 
$0.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$50,000 . 00 
$30,000.00 
$0 . 00 
$5,500 . 00 
$3,000 . 00 
$0 . 00 
$1,500 . 00 
$5,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$772 . 00 
$0 . 00 
$2,000 . 00 
$2,000 . 00 
$7,500.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$1,315 . 00 
$0 . 00 
$2,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$3,000 . 00 
$15,000 . 00 
$22,000 . 00 
$0 . 00 
$7,500 . 00 
$10,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$1,000.00 
$656.00 
$10,000.00 
$772.00 
$0.00 
$4,500.00 
$0.00 
$0.00 
$10,000.00 
$9,000.00 
$10,000.00 
$1,000.00 
$1,000.00 
$10,000 . 00 
$10 , 000.00 
$5 , 000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$5 , 000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$30,000 . 00 
$10', 000 . 00 
$10,000 . 00 
$2,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$10,000 . 00 
$5,000 . 00 
$5,000 . 00 
$5,000 . 00 
$10,000 . 00 
$0 . 00 
$3,095 . 00 
$2,058,092.00 
R O O 1 
R 1 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 5 
R O O 1 
C O O 1 
R O O 1 
R O 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O 
R O O -
R 1 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
C O O 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O -
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O - -
R O O -
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
$250,000.00 RO O 1 
$150,000.00 RO O 1 
$400,000.00 
$205,035.24 - 0 0 4 
$183,407.74 - 0 0 2 
UNIT GAM 
AUGUSTA 
UNIT HPF 
AUGUSTA 
UNIT KSW 
AUGUSTA 
UNIT MEMS 
AUGUSTA 
UNIT MID 
ATHENS 
ATHENS 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
AUGUSTA 
BELGRADE 
BELGRADE 
BELGRADE 
BROOKS 
BROOKS 
CANAAN 
CANAAN 
EDGECOMB 
EDGECOMB 
EDGECOMB 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
JACKMAN 
JACKMAN 
JACKMAN 
JEFFERSON 
KNOX 
KNOX 
KNOX 
KNOX 
KNOX 
MERCER 
MERCER 
MONTVILLE 
MONTVILLE 
MONTVILLE 
MONTVILLE 
MONTVILLE 
MOSCOW 
MOSCOW 
MOSCOW 
NEWCASTLE 
NORTHPORT 
NORTHPORT 
NORTHPORT 
UNIT FST TOTALS 
04330 CENTRAL ME COMMERCE CTR, 45 Commerce Drive CNK 
UNIT GAM TOTALS 
04330 BURTON M. CROSS BLDG, 111 SEWALL ST CPL 
UNIT HPF TOTALS 
04330 9 GREEN STREET, 9 GREEN STREET BHG 
UNIT KSW TOTALS 
04330 CENTRAL ME COMMERCE CTR, 45 COMMERCE DRIVE CNK 
UNIT MEMS TOTALS 
04912 35637 4 STALL STORAGE BLDG, RT 150 
04912 35639 SALT SHED & LEAN-TO, RT 150 
04330 21846 NEW SIGN SHOP BLDG, 127 CAPITOL ST 
04330 35934 SAND/SALT STORAGE, 53 BOG RD 
04330 50917 GARAGE, 53 BOG RD 
04330 50931 BLDG REST AREA I95, I 95 
04330 55231 SALT SHED, 53 BOG RD 
04917 35703 8 STALL STORAGE BLDG, 96 CEMETARY RD 
04917 35704 SALT SHED, 96 CEMETARY RD 
04917 51140 HAY BARN, 96 CEMETARY RD 
04921 52531 SAND & SALT STORAGE, RT 7 
04921 52532 CREW QUARTER, RT 7 
04924 35717 8 STALL STORAGE BLDG 2, ROUTE 2 
04924 35718 SALT SHED 2, ROUTE 2 
04556 35783 8 STALL STORAGE BLDG, 56 US RT 1 
04556 35784 SALT SHED, 56 US RT 1 
04556 50981 COLD STORAGE, 56 US RT 1 
04937 35804 4 STALL GARAGE, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 35805 4 STALL VEH GARAGE, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 35807 5 STALL GARAGE, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 35809 8 STALL GARAGE BLDG, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 35810 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 35811 SALT BIN 201, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 35812 SALT SHED 201, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 35813 STORAGE 201, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 35814 STORAGE BARN 201, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 35815 STORAGE-LUMBER SHED 201, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 -s-au.1, HAZMAT BLDG, 10 MOlJNTA!N A'VE 
04937 44838 HAZMAT BLDG, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 50919 STORAGE BUILDING, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 50920 STORAGE BLDG, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 50932 STORAGE BLDG, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 50933 RADIO REPEATER BLDG, 10 MOUNTAIN AVE 
04937 53174 SALT BRINE, 10 MOUNTAIN AVE 
04945 35871 8 STALL STORAGE BLDG, RT 15 
04945 35872 SALT SHED, RT 15 
04945 50934 COLD STORAGE BLDG, RT. 15 
04348 35878 STORAGE BLDG, RT 32 
04986 35892 8 BAY STORAGE BLDG, 516 BELFAST RD 
04986 35897 SAND/SALT DOME, 516 BELFAST RD 
04986 35898 SMALL STORAGE BLDG, 516 BELFAST RD 
04986 50977 SAND/SALT STORAGE, 516 BELFAST RD 
04986 50982 COLD STORAGE, 516 BELFAST RD 
04957 35939 7 STALL STORAGE BLDG, RT 137 
04957 50921 SALT SHED, RT 137 
04941 35947 8 BAY STORAGE BLDG, 217 ACADIA HIGHWAY 
04941 35948 SALT SHED, 217 ACADIA HIGHWAY 
04941 35949 SAND/SALT STORAGE DOME, 217 ACADIA HIGHWAY 
04941 35950 STORAGE BLDG, 217 ACADIA HIGHWAY 
04941 46656 CHEMICAL STORAGE BLDG, 217 ACADIA HIGHWAY 
04920 30952 4 STALL STORAGE BLDG, JCT 201 & PIERCE 
04920 35953 SALT SHED, ROUTE 201 
04920 50935 COLD STORAGE, ROUTE 201 
04553 35959 REST AREA BLDG, RT 1 
04849 35970 8 BAY STORAGE BLDG, 1116 ATLANTIC HIGHWY 
04849 35971 STORAGE BLDG, 1116 ATLANTIC HIGHWY 
04849 50983 SALT/ SAND STORAGE, 1116 ATLANTIC HIGHWY 
BDZ 
BFF 
BJX 
KVD 
KVG 
BNJ 
CMR 
DRF 
DRJ 
GPN 
DVG 
DVK 
FDB 
FDJ 
GFR 
GFT 
GFM 
GNJ 
GNL 
GNN 
GNP 
GPH 
GPJ 
GPL 
GPP 
GPR 
GPT 
GPW 
GPQ 
GPK 
GPM 
GPY 
GPG 
JCP 
JCT 
JCC 
JFB 
JHX 
JJB 
JJD 
JJC 
JJG 
KGF 
KGJ 
KJH 
KJR 
KJT 
KJV 
KJC 
KKJ 
KKP 
KKD 
KTJ 
KWF 
KWJ 
KWC 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$90,000 . 00 
$48,000.00 
$123,230 . 00 
$157,000 . 00 
$536,000 . 00 
$65,125 . 00 
$50,400 . 00 
$256,000 . 00 
$50,000 . 00 
$60,000 . 00 
$211,000 . 00 
$21,400 . 00 
$400,000 . 00 
$41,000.00 
$201,250 . 00 
$31,500 . 00 
$4,800 . 00 
$251,850 . 00 
$270,000 . 00 
$250,000 . 00 
$390,000 . 00 
$600,000 . 00 
$50,000.00 
$50,000 . 00 
$54,880 . 00 
$105,000 . 00 
$21,000.00 
~~ nnn nn 
-1v, vvv • vv 
$6,000.00 
$4,800.00 
$75,000.00 
$45,000.00 
$4,800.00 
$16,000.00 
$400,000.00 
$50,000.00 
$6,480.00 
$17,500.00 
$182,000.00 
$184,730.00 
$13,440.00 
$93,600.00 
$5,760.00 
$198,000.00 
$50,000.00 
$134, 400. 00 
$44,800 . 00 
$184,800 . 00 
$13,440 . 00 
$30,000 . 00 
$200,000 . 00 
$50,000 . 00 
$6,600 . 00 
$10,080 . 00 
$242,900 . 00 
$36,400 . 00 
$100,000 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$388,442.98 
$55, 000. oo. - 0 0 3 
:llr"-o ::, •:a•~e~• 111 •a.•n••-~~n 
$55,000.00 
$20,000.00 - 0 0 4 
$20,000.00 
$20,000.00 - 0 0 2 
$20,000.00 
$102,250.00 - 0 0 3 
$102,250.00 
$6, 000.00 RO O 1 
$4, 830.83 RO O 1 
$0.00 RO O 3 
$7,560.00 RO O 1 
$9, 600 . 00 RO O 1 
$987,92. RO O 1 
$3, 000.00 RO O 1 
$26, 000.00 RO O 1 
$0.00 RO O 1 
$0.00 RO O 1 
$0.00 RO O 1 
$0.00 RO O 1 
$7,500.00 RO O 1 
$0.00 RO O 1 
$8,500.00 R 1 0 1 
$0.00 RO O 1 
$0.00 RO O 1 
$6, 000 . 00 RO O 1 
$7,500.00 RO O 1 
$7,500.00 RO O 1 
$112,727.24 RO O 1 
$140, 000.00 RO O 2 
$0.00 RO O 1 
$0.00 RO O 1 
$4, 000.00 RO O 1 
$5, 000.00 RO O 1 
$25, 000 . 00 RO O 1 
$0.CC 
$0.00 
$0.00 
$6,000.00 
$18,000.00 
$0.00 
$0.00 
$7,500.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$7,500.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$7,500.00 
$1,000.00 
$7,500.00 
$0.00 
$0.00 
$5,000.00 
$0.00 
$6,000.00 
$0.00 
$0.00 
$20,000.00 
$7,500.00 
$0.00 
$0.00 
a C C 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O 
f 
r 
f 
l 
NORTHPORT 
PITTSFIELD 
PITTSFIELD 
PITTSFIELD 
PITTSFIELD 
PITTSFIELD 
PITTSFIELD 
RANDOLPH 
RANDOLPH 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
RICHMOND 
ROCKLAND 
ROCKLAND 
ROCKLAND 
ROCKPORT 
ROCKPORT 
ROCKPORT 
S CHINA 
S CHINA 
S CHINA 
SEARSPORT 
SEARSPORT 
SEARSPORT 
SEARSPORT 
SEARSPORT 
SEARSPORT 
SIDNEY 
SIDNEY 
SIDNEY 
SIDNEY 
SIDNEY 
SKOWHEGAN 
SKOWHEGAN 
SOLON 
SOLON 
THE FORKS 
TOPSHAM 
TOPSHAM 
TOPSHAM 
TOPSHAM 
TOPSHAM 
UNITY 
UNITY 
VASSALBORO 
VASSALBORO 
W BATH 
W FORKS PLT 
W GARDINER 
W GARDINER 
W GARDINER 
WALDOBORO 
WALDOBORO 
WALDOBORO 
WALDOBORO 
WALDOBORO 
WALDOBORO 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WINTERPORT 
WINTERPORT 
WINTHROP 
WINTHROP 
WINTHROP 
WOOLWICH 
WOOLWICH 
04849 SALT SHED, RT l 
04967 
04967 
04967 
04967 
04967 
04967 
04346 
04346 
04357 
04357 
04357 
04357 
04357 
04357 
04357 
04357 
04357 
04357 
04841 
04841 
04841 
04856 
04856 
04856 
04358 
04358 
04358 
04974 
04974 
04974 
04974 
04974 
04974 
04330 
04330 
04330 
04330 
04330 
04976 
04976 
04979 
04979 
04985 
04086 
04086 
04086 
04086 
04086 
04988 
04988 
04989 
04989 
04530 
-0-
04345 
04345 
04345 
04572 
04572 
04572 
04572 
04572 
04572 
04574 
04574 
04574 
04574 
04574 
04574 
04496 
04496 
04363 
04363 
04363 
04579 
04579 
35987 MAINE FACILITY, RT 2 
35988 REST AREA SOUTH I95, I95 SB 
35989 SALT SHED, SPRING RD 
35990 STORAGE, RT 201 SPRING RD 
35991 VEHICLE STORAGE SHED, SPRING RD 
36177 REST AREA NORTH, I-95 N 
36013 5 STALL STORAGE BLDG, 72 BIRMINGHAM RD 
50922 SALT SHED, 72 BIRMINGHAM RD 
36015 8 BAY STORAGE BLDG, 31 LANCASTER RD 
36019 SALT SHED, 31 LANCASTER RD 
36020 SAND/SALT STOR BLDG, 31 LANCASTER RD 
36021 STORAGE BLDG, 31 LANCASTER RD 
36026 COLD STORAGE, 31 LANCASTER RD 
36026 STORAGE BLDG, 31 LANCASTER RD 
36028 COLD STORAGE, 31 LANCASTER RD 
36029 COLD STORAGE, 31 LANCASTER RD 
36200 STORAGE BLDG, 31 LANCASTER RD 
43559 CHEMICAL STORAGE, 31 LAQNCASTER RD 
21706 STORAGE BLDG, 143 RANKIN ST 
36032 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, 143 RANKIN ST 
36038 COLD STORAGE, 289 WEST ST 
36037 8 BAY STORAGE BLDG, 289 WEST ST 
36039 SALT SHED, 289 WEST ST 
36040 STORAGE BLDG, 289 WEST ST 
36072 8 STALL STORAGE BLDG, 288 RT 3 
36074 SALT/SAND STORAGE DOME, 268 RT 3 
55234 SALT SHED , 268 RT 3 
36050 6 BAY STORAGE BLDG, 290 EAST MAIN ST 
36051 SALT SHED, 290 EAST MAIN ST 
36052 SMALL STORAGE BLDG, 290 EAST MAIN ST 
36053 STORE HOUSE, 290 EAST MAIN ST 
50978 NEW SALT SHED, 290 EAST MAIN ST 
53177 SALT BRINE, RT l 
36060 5 STALL STORAGE BLDG I95, 109 LYONS RD 
36061 REST AREA I95, I95 SB 
50923 SAND/SALT STORAGE, 109 LYONS RD 
50936 COLD STORAGE, I-95 NORTH 
50937 SAND/SALT GARAGE, 109 LYONS RD 
36066 STORAGE SHED, RT 2 
51145 COLD STORAGE, RT 201 
36087 6 STALL STORAGE BLDG, JCT 201 & RIVER RD 
36088 SALT SHED AND LEAN-TO, RIVER RD 
36179 5 STALL STORAGE BLDG, RT 201 
36125 8 BAY STORAGE BLDG, RT 196 
36126 SALT SHED, RT 196 
36127 SMALL STORAGE BLDG, RT 196 
53173 SALT BRINE, RT 196 
53501 WELL HOUSE, RT 196 
36137 SAND/SALT STOR BLDG, RT 9 & 202 
50984 COLD STORAGE, RT 9 & 202 
36141 SALT SHED, RT 100 
50929 CREW BLDG, RT 100 
36171 REST AREA BLDG, RT 1 
36180 SALT SHED, RT 201 
36152 5 STALL STORAGE BLDG, RT 126 
36153 SALT SHED, RT 126 
36154 SALT/SAND STOR DOME, RT 126 
36159 8 STALL STORAGE BLDG, OLD ROUTE 1 
36161 GARAGE, OLD ROUTE 1 
46667 SALT SHED, OLD ROUTE 1 
50985 OFFICE SPACE, OLD ROUTE 1 
50986 COLD STORAGE, OLD ROUTE 1 
53178 SALT BRINE, OLD ROUTE 1 
36162 8 STALL STORAGE BLDG, 386 ROCKLAND RD 
36163 VEHICLE STORAGE, 386 ROCKLAND RD 
36164 STORAGE, 386 ROCKLAND RD 
36165 SAND/SALT STORAGE, 386 ROCKLAND RD 
44848 COLD STORAGE, 386 ROCKLAND RD 
50979 SALT SHED, 386 ROCKLAND RD 
50980 SALT SHED, RT lA 
50987 CREW BREAK ROOM, RT lA 
36193 8 STALL STOR BLDG, 161 METCALF RD 
36194 SALT BIN, 161 METCALF RD 
50930 SAND/SALT BLDG, 161 METCALF RD 
51566 OFFICE SPACE, RT l 
53502 STORAGE, RT l 
KWB 
MJP 
MJR 
MJT 
MJV 
MJX 
RLB 
NFP 
NFT 
NGN 
NHH 
NHJ 
NHP 
QRG 
NHK 
QRK 
QRM 
QRY 
QRQ 
NKF 
NJX 
NKB 
NKJ 
NKP 
NKR 
PFZ 
PGF 
PJB 
NXX 
NYF 
NYL 
NYN 
NYB 
NYW 
NZJ 
NZN 
NZC 
NZG 
NZH 
PDZ 
PDB 
PHV 
PHZ 
RLF 
QRV 
QRZ 
QSB 
QSD 
QSG 
QWD 
QWP 
QXH 
QZH 
RKR 
RLJ 
QYZ 
QZD 
QZF 
QZX 
QZZ 
QZY 
QZG 
QZK 
QZC 
RCV 
RDB 
RCZ 
RCM 
RCQ 
RCC 
DTG 
DTK 
RQH 
RQN 
DRL 
RRQ 
RRV 
UNIT MID TOTALS 
UNIT MPB 
PRESQUE ISLE 04769 AROOSTOOK AGRICULTURE CTR, 744 MAIN ST 
PRESQUE ISLE 04769 POTATO RESEARCH FACILITY, 59 HOULTON RD 
W SPRGFLD,MA 01089 EASTERN STATES EXPO, 1305 MEMORIAL AVE 
MZR 
MZK 
ZZD 
$45,000.00 
$500,000.00 
$49,724.36 
$50,000 . 00 
$20,000.00 
$216,000.00 
$49, 724 .36 
$112,000.00 
$46,000.00 
$179,200.00 
$44,100.00 
$100 , 000.00 
$22,050.00 
$9,000.00 
$9,000.00 
$12,600 . 00 
$7,200.00 
$16,800.00 
$4,800.00 
$252,000.00 
$315,000.00 
$52,800.00 
$179,200.00 
$44 , 800 . 00 
$12,600.00 
$384,000.00 
$150,000.00 
$93,600 . 00 
$176,400.00 
$50,700.00 
$14,700.00 
$21,000 . 00 
$45,000.00 
$16,000.00 
$101,000.00 
$142,352.00 
$94,500.00 
$7,200.00 , 
$403 , 000.00 
$32,000. 00 
$6,120.00 
$135,000.00 
$50, 000.00 
$112,000 . 00 
$1 79,200 . 00 
$44 , 800.00 
$25 , 200 , 00 
$16 , 000 . 00 
$3,000 . 00 
$80 , 000 . 00 
$17 ,55 0 . 00 
$34,000 . 00 
$10,000.00 
$10 , 080 . 00 
$50 , 000 . 00 
$112 ,000 . 00 
$50,000 . 00 
$1 50,000 . 00 
$179,200 . 00 
$36,400 . 00 
$13,440 . 00 
$30 , 000.00 
$10 , 500 . 00 
$16 , 000.00 
$179 , 20 0. 00 
$179,200 . 00 
$36 , 400. 00 
$100,000 .00 
$1 0 ,500 . 00 
$62, 774.00 
$45,000.00 
$7,2 50. 00 
$22 7,000 . 00 
$44 , 100 . 00 
$500,000 . 00 
$70 , 000 . 00 
$3, 000 . 00 
$13,718,529.72 
$800,000.00 
$1,300,000.00 
$0.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D ) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$185,500.00 
$887 . 92 
$0 . 00 
$5,000.00 
$7,500.00 
$887.92 
$7,500.00 
$0.00 
$7,500.00 
$0.00 
$0.00 
$5,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$15,000 . 00 
$120,000 . 00 
$0.00 
$7,500.00 
$0 . 00 
$5,000 . 00 
$7,500.00 
$0.00 
$2,000 . 00 
$7,500 . 00 
$0 . 00 
$2,500 . 00 
$4,000 . 00 
$0.00 
$0.00 
$7,500.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$3,209.32 
$0.00 
$7,500.00 
$5,000.00 
$7,500.00 
$7,500.00 
$0.00 
$5,000.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$20,000.00 
$0.00 
$7,500.00 
$0.00 
$0.00 
$7,500.00 
$5,000.00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$7,500 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0.00 
$7,500.00 
$0 . 00 
$0.00 
$4,000.00 
$0.00 
$968, 091.15 
$200,000.00 
$0.00 
$50,000.00 
R O - -
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R l O 1. 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 3 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R l O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O 
R O O 1· 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O 3 
R O O l 
R O O 3 
R O <l l 
R O O l 
R O O l 
R l O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R l O · l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O 
R O 
R O - -
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 4 
R O O 3 
- 0 0 2 
UNIT MRC 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
UNIT MWP 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
T32 MD 
UNIT NOR 
AMITY 
AMITY 
AMITY 
ASHLAND 
ASHLAND 
ASHLAND 
CARIBOU 
CARIBOU 
UNIT MPB TOTALS 
04750 BLDG 7220 HV R/R, 125 KANSAS RD 
04750 BLDG 7230 WAREHOUSE, 89 KANSAS RD 
04750 BLDG 7500 BODY SHOP, 434 LORING COMM RD 
04750 BLDG 7501 BODY SHOP, 434A LORING COMM RD 
04750 BLDG 8260 HV SHOP, 45 COLORADO RD 
04750 BLDG 8262 STORAGE, 79 NEVADA RD 
04750 BLDG 8264 HV STORAGE, 45 COLORADO RD 
04750 BLDG 8712 BUS GARAGE, 14 CONNECTICUT RD 
04750 BLDG 8713 COMP SHOP/BLUE GOOSE, 32 CONNECTICUT R 
04750 BLDG 8714 SUPPLY/HV STORAGE, 32A CONNECTICUT RD 
04750 BLDG 8716 SUPPLY/HV STORAGE, 50 CONNECTICUT RD 
BZG 
FGH 
FHM 
FGG 
FGM 
FGJ 
FGL 
FHG 
FGW 
FGN 
FGP 
UNIT MRC TOTALS 
04039 12 MURAL SIGNS, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 ANIMAL STORAGE SHED, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 BEAR COMPLEX CAGES, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 BOBCAT DISPLAY, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 BROODER HSE #1, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 BROODER HSE #2, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 BROODER HSE #2, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 COYOTE DISPLAY BLDG & FENCE, RT26 56 GAME FARM R 
04039 CROW/RAVEN DISPLAY, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 DEER BARN & FENCE, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 DEER DISPLAY, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 ENTRANCE SIGN, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 EXCESS MOOSE PEN, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 FISH HOUSE, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 FUR BEARER DISPLAYS, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 GATEHOUSE, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 GREENHOUSE 1, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 KIOSKS, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 LARGE PICNIC SHELTER, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 LYNX DISPLAY, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 MOOSE BARN & FENCE, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 MOOSE DISPLAY, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 MTN LION DISPLAY, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 NATURE STORE/CLASSROOM, 56 GAME FARM RD 
04039 OFFICE/KITCHEN, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 PERIMITER FENCE AND GATES, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 PRIVY AT BEAR PEN, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 PRIVY AT TURTLE PEN, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RACCOON DISPLAY, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RAPTOR DISPLAY 1, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RAPTOR DISPLAY 2, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RAPTOR DISPLAY 3, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RAPTOR DISPLAY 4, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RAPTOR DISPLAY 5, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RAPTOR DISPLAY 7, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RES #1 GARAGE, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RES #2 GARAGE, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RESIDENCE #1, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 RESIDENCE #2, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 SMALL PICNIC SHELTER, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 SNACK SHACK, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 STORAGE UTILITY SHED #4, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 TED MORSE BLDG, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 TREE TRAIL SHELTER #1, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 TREE TRAIL SHELTER #2, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 TURKEY DISPLAY, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 TURTLE DISPLAY & CABIN, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 VISITOR CENTER, RT26 56 GAME FARM RD 
04039 WARDEN MUSEUM, RT26 56 GAME FARM RD 
04408 YOUTH FISH & WILDLIFE CLUB, STUDMILL RD 
RNM 
HML 
WQC 
WQG 
HMN 
HMP 
HMR 
RNW 
WQB 
PLG 
WQM 
RNK 
RNG 
WQS 
WQK 
WPH 
WPY 
WPC 
WPP 
WQH 
PLK 
WQL 
WQF 
WPG 
WPN 
WQN 
PLT 
WPZ 
WQJ 
WPQ 
WPR 
WPS 
WPT 
WPV 
WPX 
WPK 
WPM 
WPJ 
WPL 
WPF 
WPB 
RNC 
WQQ 
RNV 
RNS 
WQP 
WQD 
WQR 
WPD 
CWG 
UNIT MWP TOTALS 
04471 35630 2 STALL STOR BLDG LOT 97, US RT 1 
04471 35631 CREW BLDG LOT 97, US RT 1 
04471 50832 SALT SHED QUONSET, US RT 1 
04732 35634 SALT SHED MAINT LOT 146, 25 MASARDIS RD 
04732 35635 TOOL SHED LOT 146, 25 MASARDIS RD 
04732 51125 SALT BRINE BLDG, 25 MASARDIS RD 
04736 35723 6 STALL STOR BLDl LOT, 1 EVERGREEN PKWY 
04736 35724 6 STALL STOR BLD2 LOT, 1 EVERGREEN PKWY 
BCR 
BCT 
BCX 
BDP 
BDX 
BDC 
FGD 
FGF 
$2,100,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$10,000.00 
$2,100.00 
$130,000.00 
$6,000.00 
$165,472 . 65 
$282,937.80 
$205,010.40 
$25,000.00 
$2,000.00 
$25,000.00 
$8,000.00 
$3,000.00 
$20,000.00 
$20,000.00 
$6,000.00 
$6,000.00 
$5,000.00 
$3,000.00 
$3,500.00 
$6,000.00 
$25,000.00 
$8,000.00 
$7,000.00 
$40,000.00 
$60,000.00 
$100,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$4,000.00 
$2,500.00 
$2,500.00 
$2,000.00 
$2,000.00 
$1,500.00 
~., ~nn nn 
Oi.J.1 ..JVV, VV 
$1,500.00 
$35,000.00 
$20,000.00 
$90,000.00 
$75,000.00 
$2,000.00 
$15,000.00 
$30,000.00 
$125,000.00 
$6,000.00 
$6,000.00 
$8,500.00 
$29,500.00 
$80,000.00 
$25,000.00 
$90,000.00 
$1,838,520.85 
$61,600.00 
$15,840.00 
$250,000.00 
$42,000.00 
$7,560.00 
$7,900.00 
$378,000.00 
$378,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$250,000.00 
$3,500,000.00 
$500,000.00 
$1,250,000.00 
$200,000.00 
$500,000.00 
$100,000.00 
$25,000.00 
$200,000.00 
$10,000,000.00 
$3,000,000.00 
$1,000,000.00 
$20,275,000.00 
$0.00 
$525.00 
$1,000.00 
$0.00 
$12,771.15 
$165,000.00 
$25,000.00 
$0.00 
$0.00 
$800.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$12,000.00 
$0.00 
$2,000.00 
$3,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$800.00 
$0.00 
$0.00 
!;70,000 .00 
$20,000 .00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
~n nn 
.,v,vv 
$0.00 
$3;000.00 
$3,000.00 
$15,000.00 
$15,000.00 
$0.00 
$1,000.00 
$125,000.00 
$20,000 .00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$15,000.00 
$5,000.00 
$0.00 
$414,896.15 
$2,100.00 
$700.00 
$1,560.00 
$5,334.00 
$812.00 
$0.00 
$200,046.00 
$2,100.0.0 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 3 
- 0 0 3 
- 0 0 3 
- 0 0 3 
- 0 0 3 
R O O l 
R O O 1 
R O O 4 
R O O 4 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 3 
R O O l 
R O O l 
R O O 4 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 3 
R O O l 
R O O l 
R O O 4 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 3 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O 3 
R O O 3 
CARIBOU 
CARIBOU 
CARIBOU 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
FORT KENT 
FORT KENT 
FORT KENT 
FRENCHVILLE 
FRENCHVILLE 
FRENCHVILLE 
FT FAIRFIELD 
FT FAIRFIELD 
FT FAIRFIELD 
HOULTON 
HOULTON 
HOULTON 
HOULTON 
HOULTON 
HOULTON 
HOULTON 
HOULTON 
LINNEUS 
LINNEUS 
LINNEUS 
LINNEUS 
LINNEUS 
LITTLETON 
MACWAHOC PLT 
MACWAHOC PLT 
MACWAHOC PLT 
MADAWASKA 
MADAWASKA 
MADAWASKA 
MADAWASKA 
MADAWASKA 
MADAWASKA 
MARS HILL 
MARS HILL 
MORO PLT 
OAKFIELD 
OAKFIELD 
OAKFIELD 
OAKFIELD 
OAKFIELD 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
PRESQUE ISLE 
SHERMAN 
SHERMAN 
STOCKHOLM 
STOCKHOLM 
T14 R06 WELS 
VAN BUREN 
VAN BUREN 
VAN BUREN 
WOODLAND 
WOODLAND 
WOODLAND 
WOODLAND 
UNIT SAM 
PORTLAND 
UNIT SOU 
ALFRED 
ALFRED 
ALFRED 
ALFRED 
BRIDGTON 
BRIDGTON 
04736 35727 SALT SHD MAINT LOT 123B, 25 CARROLL ST 
04736 51027 GUARDRAIL STORAGE, 25 CARROLL ST 
04736 B57144 COLD STORAGE, 1 EVERGREEN PKWY 
04747 35758 8 STALL STOR BLDG LOT, 809 CRYSTAL RD 
04747 35759 SALT SHD MAINT LOT 200, 809 CRYSTAL RD 
04743 21806 6 STALL ST BLD LOT 12, 14 MILLS RD 
04743 35819 SALT SHD & COLD ST LOT12, 14 MILLS RD 
04743 35820 TOOL SHED LOT 12 SA 4, 14 MILLS RD 
04784 35826 SALT & STOR SHD LOT 167, 51 ST AGATHA AVE 
04784 35827 SAND BUILDING (DOME) 162, 51 ST AGATHA AVE 
04784 51750 OFFICES, 51 ST AGATHA AVE 
04742 35831 5 STALL EQ ST BLD2, 86 HIGH ST 
04742 35832 5 STALL EQ ST BLDl, 86 HIGH ST 
04742 35833 SALT SHD MAINT LOT16, 86 HIGH ST 
04730 21807 6 STALL ST BLD LOT 108, 159 BANGOR ST 
04730 35865 REST AREA BUILDINGS A 4, S.A.4 
04730 35866 CR AR&MAT BLD LT1082A, 159 BANGOR ST 
04730 35867 SALT SHED BLDG, 159 BANGOR ST 
04730 51028 DISTRICT MGRS OFFICE, 159 BANGOR ST 
04730 51029 REST AREA STORAGE, 28 LUDLOW RD 
04730 52560 SALT BRINE BLDG, RT 2A 
04730 53175 SALT BRINE, 159 BANGOR ST 
04730 35904 TRACTOR SHED, 1916 BANGOR RD 
04730 35907 OFFICE & CREW BLDG, 1916 BANGOR RD 
04730 50833 SALT STORAGE, 1916 BANGOR RD 
04730 51030 STORAGE, 1916 BANGOR RD 
04730 55019 CREW CAMP, 1916 BANGOR RD 
04730 35909 SALT STOR SHD LOT 110 1, 1130 US HIGHWAY 1 
04451 35921 6 STALL STOR BLDG, 51 SILVER RIDGE RD 
04451 50835 SALT SHED, 51 SILVER RIDGE RD 
04451 52839 STORAGE BLDG, 41 FOURNIER RD 
04756 35923 4 STALL ST BLD LOT, 41 FOURNIER RD 
04756 35925 SALT STOR BLD LOT, 41 FOURNIER RD 
04756 35926 SAND BUILDING (DOME), 41 FOURNIER RD 
04756 38399 STORAGE BLDG, 41 FOURNIER RD 
04756 44847 PESTICIDE BLDG, 41 FOURNIER RD 
04756 51745 RADIO BLDG, GENDREAU RD 
04758 35928 6 STALL STOR BLDG, 157 PRESQUE ISLE RD 
04758 40682 SAND STORAGE BLDG, 157 PRESQUE ISLE RD 
04780 51255 RADIO BLDG, RT 212 
04763 21793 6 STALL ST BLDG, 259 OAKFIELD/SMYRNA 
04763 35973 SALT SHED, 259 OAKFIELD/SMYRNA 
04763 35974 SAND BUILDING (DOME), 259 OAKFIELD/SMYRNA 
04763 38398 COLD STORAGE, 259 OAKFIELD/SMYRNA 
04763 44846 PESTICIDE BLDG, 259 OAKFIELD/SMYRNA 
04769 36002 STORAGE, 31 RICE ST 
04769 36003 6 STALL STR BLD, 31 RICE ST 
04769 36008 SEED STOR SHED LOT, 31 RICE ST 
04769 36009 DIV OFF BLDG LOT 58, 41 RICE ST 
04769 36011 PESTICIDE BLDG, 41 RICE ST 
04769 44857 HAZMAT BLDG, 6 MAPLETON RD 
04769 44861 HAZMAT BLDG, 6 MAPLETON RD 
04769 50837 SALT SHD MAINT, 6 MAPLETON RD 
04769 51126 PROJECT DEV STORAGE, 31 RICE ST 
04769 51127 PROJECT DEV TRAILER LAB, 31 RICE ST 
04769 51744 STORAGE SHED LOT 58, 41 RICE ST 
04776 36056 8 STALL STOR BLDG, 12 QUALEY DR 
04776 36057 SALT STOR SHD LOT 192, 12 QUALEY DR 
04783 36102 4 STALL STOR BLDG LOT 24, 1636 NEW SWEDEN 
04783 50838 SALT STORAGE SHED LOT 24, 1636 NEW SWEDEN 
04739 36114 TRACTOR STOR SHD LOT 157, 6650 AROOSTOOK R 
04785 36138 6 STALL STOR BLDG, 271 STATE ST 
04785 36140 SALT STOR SHED LOT 41 1, 271 STATE ST 
04785 50839 SAND/SALT, 271 STATE ST 
04786 50840 SAND DOME, MORSE RD 
04786 51032 TOOL STOR BLDG LOT 30, 175 MORSE RD 
04786 51751 SALT SHED & STOR LOT 30, 175 MORSE RD 
04786 52533 MAINTENANCE GARAGE, 175 MORSE RD 
FHH 
FHB 
FHD 
FXT 
FXV 
GXD 
GXZ 
GYF 
GZL 
GZN 
RQZ 
HBB 
HKL 
HBN 
HZD 
JBB 
HZL 
JBD 
JBH 
JBY 
JBW 
JBQ 
JQN 
JQL 
JQR 
JQK 
JQG 
JQX 
JZX 
KBB 
KBS 
KBD 
KBN 
KBP 
KBH 
KBM 
KBQ 
KCD 
KCH 
KKC 
KXH 
KXJ 
KXL 
KXP 
KXK 
NDR 
MYJ 
NCX 
NCZ 
NDG 
NDW 
FHL 
NCV 
FHN 
JBS 
GBR 
NYV 
NYZ 
PNF 
PNH 
QGL 
QWF 
QWL 
QWM 
RRM 
RRF 
RRB 
RRS 
UNIT NOR TOTALS 
04101 142 HIGH ST, 142 HIGH ST 
04002 35626 STALL STORAGE SHED, RT 4 
04002 35627 SALT STORAGE SHED, RT 4 
04002 35628 STORAGE SHED, RT 4 
04002 51144 SAND SALT QUONSET, RT 4 
04009 35710 5 STALL STORAGE BLDG, ROUTE 302 
04009 35711 SALT SHED, ROUTE 302 
MQC 
UNIT SAM TOTALS 
BBL 
BBP 
BBG 
BBH 
DTV 
DVD 
$50,400.00 
$4,000.00 
$144,000.00 
$215,040.00 
$50,400.00 
$0.00 
$93,030.00 
$15,680.00 
$68,145.00 
$108,220.00 
$21,120.00 
$128,000.00 
$128,000.00 
$42,000.00 
$0.00 
$182,910.00 
$72, 000. 00 
$50,400.00 
$20,000.00 
$15,000.00 
$16,000.00 
$16,000.00 
$42,000.00 
$21,120.00 
$42,000.00 
$3,000.00 
$24,000.00 
$42,000.00 
$153,600.00 
$28,000.00 
$3,000.00 
$258,000.00 
$117,000.00 
$163,420.00 
$9,000.00 
$6,000.00 
$21,000.00 
$171,600.00 
$304,642.00 
$5,000.00 
$0.00 
$63,000.00 
$211,360.00 
$20,250.00 
$6,000.00 
$8,000.00 
$430,100.00 
$4,200.00 
$615,360.00 
$30,000.00 
$6,284.23 
$9,737.33 
$34,300.00 
$5,000.00 
$60,000.00 
$2,400.00 
$231,840.00 
$42,000.00 
$102,400.00 
$21,000.00 
$13,650.00 
$174,400.00 
$43,050.00 
$148, 763. 00 
$220,000.00 
$6,600.00 
$72,000.00 
$579,000.00 
$7,156,321.56 
$0.00 
$0.00 
$300,000.00 
$50,400.00 
$3,000.00 
$200,000.00 
$225,000.00 
$50,400.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(~) Structure classification number for the location 
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$5,600.00 
$10,000.00 
$0.00 
$8,400.00 
$5,600.00 
$38,000.00 
$13,706.00 
$14,749.00 
$15,232.00 
$19,600.00 
$700.00 
$10,500.00 
$2,100.00 
$5,334.00 
$12,964.00 
$74,631.54 
$21,504.00 
$5,600.00 
$0.00 
$20,000.00 
$0.00 
$0.00 
$2,667.00 
$700.00 
$1,050.00 
$0.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$6,300.00 
$3,556.00 
$2,000.00 
$23,730.00 
$0.00 
$39,200.00 
$300.00 
$0.00 
$0.00 
$2,000.00 
$110,488.00 
$0.00 
$6,300.00 
$5,334.00 
$68,600.00 
$0.00 
$0.00 
$1,000.00 
$55, 013 .00 
$644.00 
$313,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$4,355.00 
$0.00 
$0.00 
$1,624.00 
$3,500.00 
$5,334.00 
$10,045.00 
$3,360.00 
$0.00 
$10,920.00 
$5,950.00 
$0.00 
$0.00 
$1,456.00 
$6,000.00 
$0.00 
$1,201,298.54 
R O O 
R O O 
C O O 1 
R O O -
R O O -
- 0 0 3 
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O 3 
R O O -
R O O -
- 0 0 3 
R O O 1 
R O O -
R O O -
R O O -
R O O 
R O O 
R O O l 
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R 1 0 -
R O O -
R O O -
R O O 1 
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O 1 
R O O -
R O O -
- 0 0 3 
R O O -
R O O -
R O O 1 
R O O -
R O O 
R 1 0 3 
R O O -
R 1 l 4 
R O O -
R O O 
R O O 
R O O -
R O O 
R O O 
R O O -
R O O 1 
R O O -
R O O -
R O O l 
R O O -
R O O l 
R O O -
R O O 
R O O -
R O O 1 
R O O -
R O O 3 
$85,000.00 - 0 0 4 
$85,000.00 
$27,500.00 
$8,750.00 
$1,200.00 
$30,000.00 
$17,000.00 
$8,750.00 
R O l 1 
R O O 1 
R O 1 1 
R O 1 1 
R O 1 1 
R O O 1 
BRIDGTON 
BRIDGTON 
BRIDGTON 
CORNISH 
CORNISH 
FREEPORT 
FREEPORT 
FREEPORT 
FREEPORT 
GORHAM 
GORHAM 
GORHAM 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
GRAY 
KITTERY 
KITTERY 
KITTERY 
KITTERY 
LEBANON 
LIMERICK 
LYMAN 
LYMAN 
N BERWICK 
N BERWICK 
N BERWICK 
N BERWICK 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
POLAND 
S BERWICK 
S BERWICK 
S BERWICK 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SCARBOROUGH 
SHAPLEIGH 
STANDISH 
STANDISH 
STANDISH 
STANDISH 
STANDISH 
W SCARBORO 
W SCARBORO 
YARMOUTH 
YARMOUTH 
YARMOUTH 
YARMOUTH 
YORK 
YORK 
YORK 
YORK 
UNIT SSM 
FT FAIRFIELD 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
UNIT UCC 
04009 35712 SAND/SALT STORAGE DOME, ROUTE 302 
04009 36158 5 STALL STORAGE BLDG, ROUTE 302 
04009 51008 STORAGE BLDG, ROUTE 302 
04020 35756 SALT SHED, RT 5 
04020 51009 SALT STORAGE, RT 5 
04032 35822 6-BAY GARAGE/BOILER ROOM, SAS-DESERT RD 
04032 35823 6-BAY STORAGE BLDG, SAS-DESERT RD 
04032 35824 SALT SHED, DESERT RD 
04032 35825 SAND SHED, SAS DESERT RD 
04038 35836 SAND/SALT STOR DOME 202, RT 202 
04038 35837 7 BAY STORAGE BLDG, RT 202 
04038 51010 SALT SHED, RT 202 
04039 35841 OPEN SHED, RT 100 
04039 35842 HTR GAR/MT GAR/GR GAR, RT 100 
04039 35843 8 STALL BLDG 100, RT 100 
04039 35844 SALT SHED 100, RT 100 
03904 35893 INFO & REST AREA, NB I95 
03904 35894 GENERATOR BLDG, NB I95 
03904 35895 STATE POLICE WEIGH STA, 195 SB 
03904 52530 COLD STORAGE, I95 
04027 35900 SALT SHED, RT 202 
04048 35901 SALT SHED TYPE B, NEW DAM RD OFF RT 11 
04005 35919 SALT SHED, RT 202 
04005 35920 STORAGE, RT 202 
03901 35965 STORAGE SHED, RT 6 
03901 46596 5 STALL STORAGE SHED, RT 6 
03901 51012 SALT SHED, RT 6 
03901 51132 SALT BRINE BLDG, RT. 1 
04274 35996 6 STALL STORAGE BLDG, RT 26 
04274 35997 SALT SHED, RT 26 
04274 35998 SAND/SALT STOR DOME, RT 26 
04274 53498 STORAGE, RT 26 
04274 856003 COLD STORAGE BLDG, RT 26 
03908 36067 STALL BLDG, RT 236 
03908 36068 SALT SHED, RT 235 
03908 36069 SAND/SALT STOR DOME, RT 236 
04074 36045 8 STALL BLDG, PLEASANT HILL RD 
04074 36046 8 STALL BLDG, PLEASANT HILL RD 
04074 36048 OFFICE BUILDING, 51 PLEASANT HILL RD 
04074 36049 SALT SHED, PLEASANT HILL RD 
04074 36156 POLE BARN, ROUTE 1 
04074 44851 CHEMICAL STORAGE, ROUTE 1 
04074 46512 COLD STORAGE BLDG, ROUTE 1 
04074 46514 PESTICIDE BLDG, RT 11 
04074 46525 COLD STORGAE BLDG, ROUTE 1 
04074 51131 SALT BRINE (PLASTIC), ROUTE 1 
04074 857145 COLD STORAGE, PLEASANT HILL RD 
04076 36055 SALT SHED, PLEASANT HILL RD 
04084 36097 SAND/SALT STOR DOME, RT 12 
04084 36098 STORAGE BLDG, SACO RD 
04084 36099 STORAGE BLDG, RT 25 
04084 36100 POLE BARN, SACO RD 
04084 51011 SALT SHED SACO RD, SACO RD 
04074 36156 GRADER SHED, RT 1 
04074 46496 SIGN GARAGE, RT 1 
04096 36203 SALT SHED, RT 1 
04096 51013 COLD STORGE, RT 1 
04096 51130 SALT BRINE BLDG, RT 1 
04096 852313 COLD STORAGE, RT 1 
03909 36205 8 STALL BLDG, 810 U.S. ROUTE 1 
03909 36206 8 STALL BUILDING, RT 1 
03909 36208 SALT SHED, RT 1 
03909 51014 ST POLICE WEIGH STA I9SN, 195 NB 
DVF 
QZV 
DVM 
FXN 
PLF 
GYR 
GYT 
GZD 
GZF 
HKF 
HKH 
HKC 
HMB 
HMD 
HMJ 
HPN 
JHJ 
JHP 
JHR 
JHG 
JKF 
JMP 
JRX 
JRZ 
KVB 
KVN 
KVL 
JGH 
MLH 
MMB 
MMD 
MMC 
MMM 
PFN 
PFR 
PFT 
NWL 
NWM 
NXL 
NXP 
NWX 
NWZ 
NWS 
NWG 
NWV 
NWY 
NWW 
NYT 
PLH 
PLJ 
PLL 
PLY 
PLC 
QZN 
QZL 
RRT 
RRD 
RRK 
RRN 
RSH 
RSB 
RSL 
RSP 
UNIT SOU TOTALS 
04742 
04750 
04750 
04750 
04750 
04750 
04750 
04750 
04750 
04750 
04750 
558 CENTER LIMESTONE RD, 558 CTR LIMESTONE 
33 TRAFTON DRIVE, 33 TRAFTON DRIVE 
37 TRAFTON DRIVE, 37 TRAFTON DRIVE 
38 TRAFTON DRIVE, 38 TRAFTON DRIVE 
43 TRAFTON DRIVE, 43 TRAFTON DRIVE 
44 TRAFTON DRIVE, 44 TRAFTON DRIVE 
50 TRAFTON DRIVE, 50 TRAFTON DRIVE 
51 TRAFTON DRIVE, 51 TRAFTON DRIVE 
56 TRAFTON DRIVE, 56 TRAFTON DRIVE 
77 HIGH STREET, 77 HIGH STREET 
95 HIGH STREET, 95 HIGH STREET 
HBC 
FJF 
FJK 
FJC 
FHR 
FHQ 
FHS 
FHW 
FJW 
FHY 
FHZ 
UNIT SSM TOTALS 
$200,000.00 
$225,000.00 
$2,000.00 
$57,600.00 
$75,600.00 
$262,200.00 
$250,000.00 
$50,400.00 
$180,000.00 
$200,000.00 
$264,000.00 
$50,400.00 
$81,900.00 
$25,000.00 
$300,000.00 
$50,400.00 
$1,000,000.00 
$30,000.00 
$60,000.00 
$20,000.00 
$79,200.00 
$79,200.00 
$79,200.00 
$40,000.00 
$2,000.00 
$172,800.00 
$50,000.00 
$5,760.00 
$250,000.00 
$50,400.00 
$200,000.00 
$20,000.00 
$22,000.00 
$192,000.00 
$50,400.00 
$157,000.00 
$325,000.00 
$325,000.00 
$1,200,000.00 
$98,400.00 
$110,000.00 
$12,000.00 
$110,250.00 
$25,000.00 
$77,175.00 
$16,000.00 
$144,000.00 
$79,200.00 
$200,000.00 
$204,000.00 
$50,000.00 
$11,760.00 
$50,400.00 
$100,000.00 
$120,000.00 
..,1 "'"""' "'"'"' nn ~.J.,..1.vv,vvu.uu 
$50,400.00 
$10,800.00 
$6,000.00 
$25,000.00 
$300,000.00 
$300,000.00 
$50,400.00 
$60,000.00 
$10,824,045.00 
$0.00 
$78,000.00 
$78,000.00 
$156,000.00 
$78,000.00 
$156,000.00 
$156,000.00 
$78,000.00 
$156,000.00 
$0.00 
$0.00 
$936,000.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$9,000 . 00 
$17,500.00 
$500 . 00 
$7,000.00 
$8,750 . 00 
$39,924 . 00 
$23,000 . 00 
$8,750 . 00 
$18,750 . 00 
$8,750 . 00 
$7,500 . 00 
$8,750 . 00 
$4,000 . 00 
$2,500 . 00 
$27,500 . 00 
$8,750 . 00 
$150,000.00 
$20,000 . 00 
$10,000 . 00 
$0 . 00 
$10,350 . 00 
$10,350 . 00 
$10,350 . 00 
$2,500 . 00 
$500 . 00 
$7,500 . 00 
$8,750 . 00 
$0 . 00 
$27,500 . 00 
$8,750 . 00 
$8,750 . 00 
$500 . 00 
$0 . 00 
$7,500 . 00 
$8,750 . 00 
$8,750 . 00 
$28,500 . 00 
$28,500 . 00 
$400,000 . 00 
$17,500 , 00 
$11, 846 .oo 
$0.00 
$0 . 00 
$10,000 .. 00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$10,350.00 
$9,000.00 
$7,500.00 
$2,080.00 
$1,000.00 
$8,750.00 
$11, 846. 00 
$40,000.00 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 . 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O 1 1 
R O O 1 
R 1 0 3 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 
R O O 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
$50,000.00 RO O l 
$8,750.00 
$0.00 
$0.00 
$7,500.00 
$27,500.00 
$27,500.00 
$8,750.00 
$10,000.00 
$1,321,796.00 
$1,000.00 
$12,000.00 
$5,000.00 
$10,000.00 
$5,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$5,000.00 
$10,000.00 
$600,000.00 
$1,000,000.00 
$1,668,000.00 
R O O 1 
R O O 1 
R O - P 
R O O 1 
R O O 1 
R O 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
R O O -
- 0 0 -
f 
r 
J 
l 
BATH 
Calais 
DOVR FOXCRFT 
E MILLINOCKT 
Ellsworth 
Mexico 
S PARIS 
Saco 
Springvale 
Thomaston 
UNIT UMA 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Augusta 
Lewie ton 
UNIT UMB 
04530 
04619 
04426 
04430 
04605 
04257 
04281 
04072 
04083 
04861 
Bath/Brunswick Center, 9 PARK ST 
Unobsky Center, 
PENQUIS TRAINING & ED CTR, 50 MAYO STREET 
KATAHDIN AREA TNG & EDUC CTR, l Industrial Dr 
Ellsworth Center, Mill Mall, 240 State 
Rumford/Mexico Ctr, 9 Brown St. 
ITV SITE :WESTRN ME COLLEGE CTR, 232 MAIN ST 
SACO/BIDDEFORD CTR , llO Main St. 
Sanford Center , 21 Bradeen St 
ACADEMY BLDG- THOMASTON CENTER, 60 Main St . 
CFD 
BSC 
GCG 
GDR 
COX 
CFF 
CBM 
NVX 
CMT 
CFB 
UNIT UCC TOTALS 
04330 ART/ARCHITECTURE BLDG, 46 Univ Drive 
04330 BENNET D . KATZ LIBRARY, 46 Univ Drive 
04330 CAMPUS CENTER, 46 Univ Drive 
04330 CAMPUS CENTER , 46 Univ Drive 
04330 CERAMAICS STUDIO , 46 Univ Drive 
04330 FARMHOUSE, 46 Univ Drive 
04330 FINE ARTS BUILDING, 46 Univ Drive 
04330 GARAGE - 4 BAYS , 46 Univ Drive 
04330 JEWETT HALL, 46 Univ Drive 
04330 Leased: Civic Center, 46 Univ Drive 
04330 LEISURE CENTER-PLATFORM TENNIS, ~6 Univ Drive 
04330 MAINTENANCE GARAGE, 46 Univ Drive 
04330 MARKLINE MODULAR MAILROOM, 46 Univ Drive 
04330 MODULAR CLRM BLDG 1, 46 Univ Drive 
04330 MODULAR CLRM BLDG 2 , 46 Univ Drive 
04330 MODULAR OFFICE BLDG, 46 Univ Drive 
04330 PAR COURSE STATIONS, 46 Univ Drive 
04330 Robinson Hall , 46 Univ Drive 
04330 STODDARD HOUSE, 46 Univ Drive 
04330 STUDENT CENTER, 70 UNIVERSITY DR 
04240 L/A College, 51-55 WESTMINISTER 
BHF 
COL 
BJP 
BJP 
BHH 
BJH 
BHP 
BHR 
BHT 
CDT 
BHV 
BHX 
CDZ 
BJB 
BJD 
BJF 
BJJ 
CML 
BJN 
BHC 
MMX 
UNIT UMA TOTALS 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$600,000 . 00 
$7,548,800.00 
$2,350,000 . 00 
$0 . 00 
$234,000 . 00 
$1,096,740.00 
$1,199,400 . 00 
$360,000.00 
$8,060,000 . 00 
$0 . 00 
$26,685.00 
$260 , 000 . 00 
$362,880 . 00 
$172, BOO . 00 
$172 , 800 . 00 
$172,800 . 00 
$14,555 . 00 
$2 , 440,000 . 00 
$360,000.00 
$8,500,000 . 00 
$0 . 00 
$33,931 , 460 . 00 
$185,000 . 00 
$44,000 . 00 
$10,000.00 
$5,000.00 
$44,000 . 00 
$609,000 . 00 
$58,000 . 00 
$60,000 . 00 
$102,000 . 00 
$165,000 . 00 
$1,282,000 . 00 
$65,000 . 00 
$2,900,000 . 00 
$250,000 . 00 
$400,000 . 00 
$55,000 . 00 
$336,000 . 00 
$225,000 . 00 
$27,000 . 00 
$2,200,000 . 00 
$400,000.00 
$0 . 00 
$71,000 . 00 
$85,000 . 00 
$25,000 . 00 
$25,000 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$675,000 . 00 
$60,000 . 00 
$1,450,000.00 
$75,000.00 
$9,324,000.00 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
0 -
0 -
0 1 
0 -
0 -
0 -
0 1 
0 -
0 -
0 -
R l O l 
R 2 0 4 
R l O l 
- 0 0 l 
R 2 0 1 
R l 1 1 
R 2 0 1 
R O O l 
R l O 4 
- 0 0 4 
R O O -
R l O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O -
R l O 4 
R 3 0 l 
R 2 2 4 
- 0 0 3 
----------------- ------- ----------------------------------------------------- ---- ---- ----------- -------~--~---~------- --. -----
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
UNIT UMF 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
04402 A-S-K GARAGE, 210-216 Texas Ave 
04402 Acadia Hall, 216 Texas Ave 
04402 Augusta Hall, 85 Texas Ave 
04402 Bangor Hall, 355 Maine Ave 
04402. Belfast Hall, 85 Texas Ave 
044 02 Camden Hall, 25 TEXAS AVE 
04402 Caribou Hall, 307 Maine Ave 
04402 Day Care Center, 120 Cleveland Ave 
04402 Dow Hall, 263 Texas Ave 
04402 Eastport Hall, 128 Texas Ave 
04402 Gymnas i um, 67 Taft St 
04402 Katahdin Hall, 210 Texas Ave 
04402 Lincoln Hall, 29 Texas Ave 
04402 MAINTENANCE GARAGE, 210-216 TEXAS AVE 
04402 Schoodic Hall, 214 TEXAS AVE 
04402 Storage Bldng : Atheletice, 67 Taft St 
04402 STUDENT COLLEGE CENTER, 201 Texas Ave 
04402 STUDENT COLLEGE CENTER, 201 Texas Ave 
CYN 
CXP 
CXT 
CXV 
CXX 
CYB 
CYD 
CYF 
DFZ 
CYH 
CYP 
CYR 
CYV 
CXL 
CZD 
DNF 
CZF 
CZF 
UNIT UMB TOTALS 
04938 101 SOUTH ST , 101 South St 
04938 248 Main Street, 248 Main St 
04938 ADMISSIONS/ART GALLERY, 246 Main St 
04938 Alumni Gym, 115 Academy St 
04938 ARCHEOLOGY, 139 Quebec St 
04938 ARCHEOLOGY DEPT, 124 Perkins St 
04938 BRINKMAN HOUSE, 228 Main St 
04938 CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT, 115 South St 
04938 Computer Center, 117 South St 
04938 Dakin Hall, 117 Perkins St 
04938 DAY CARE, 112 Maguire St 
04938 DAYCARE, 120 Prescott St 
04938 Dearborn Gymnas i um, 163 High St 
04938 FAC MANG, 147 Farm. Falla 
04938 FERRO HOUSE , 242 Main St 
04938 Franklin Hall , 252 Main St . 
04938 GARAGE, 242 Main St 
04938 GUEST HOUSE, 106 Lake Ave 
04938 Health & Fitness Center, 152 Quebec St 
04938 HOUSE OF DAVID, 125 Lincoln St 
04938 INTERNATIONAL HOUSE, 140 Quebec St 
GRZ 
GRF 
GRD 
GRX 
GRL 
GTX 
TVH 
GRT 
GSB 
GSD 
GSK 
TVD 
GSF 
TVG 
GSZ 
GSJ 
GSX 
TVC 
GSL 
GRH 
GRP 
$306,000 . 00 
$540,000.00 
$5,326,200 . 00 
$2 , 196 , 800 . 00 
$5 , 326 , 200 . 00 
$5,326 , 200 . 00 
$1,110,400 . 00 
$1,928,600 . 00 
$2,327,600 . 00 
$3,736,000.00 
$2,235,400 . 00 
$540,000 . 00 
$2,160,800 . 00 
$90,000 . 00 
$540,000 . 00 
$10,000 . 00 
$2,635,400 . 00 
$0.00 
$36,335,600 . 00 
$601 , 200.00 
$435,000 . 00 
$763,500 . 00 
$2,408,940 . 00 
$674,700 . 00 
$616,200 . 00 
$609,300 . 00 
$462,600 . 00 
$2,716,560 . 00 
$7,678,375.00 
$705,000 . 00 
$426 , 000.00 
$5,432 , 580 . 00 
$2,106,000 . 00 
$820,050 . 00 
$2,063,250 . 00 
$10,000.00 
$90,000 . 00 
$6,386,700 . 00 
$275,000 . 00 
$753,000 . 00 
(A) R means the building ie insured for replacement cost and C ie for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inepectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$35,000 . 00 
$73,543 . 00 
$0 . 00 
$322,000 . 00 
$603,399 . 00 
$125,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$413,144.00 
$60,000 . 00 
$67,515.00 
$443,000.00 
$20,000.00 
$67,515.00 
$10,000.00 
$565,000.00 
$200,000 . 00 
$3,005,116 . 00 
$30,773.00 
$9,556 . 00 
$61,593.00 
$21,969.00 
$36,470.00 
$25,170.00 
$60,478.00 
$34,375 . 00 
$594,974.00 
$156,000 . 00 
$0.00 
$24 , 484 . 00 
$200,717.00 
$166,466.00 
$40,000.00 
$105,658 . 00 
$0 . 00 
$2,500.00 
$82,127.00 
$0 . 00 
$30,000.00 
C O O 1 
R l O l 
R O O 2 
R l O 2 
R l O 4 
R l O 4 
R l O 4 
R l O 2 
R l O 2 
R l O 4 
R 1 0 2 
R 1 0 l 
R l l 4 
R O O l 
R 1 0 l 
C O O 4 
R l O 4 
- 0 0 4 
R l O 2 
R l O l 
R 1 0 l 
R 1 0 2 
R 1 0 l 
R O O l 
R l O l 
R l O l 
R 4 0 4 
R 2 0 4 
R l O l 
R l O l 
R O O 4 
R O l 4 
R O O l 
R 3 0 l 
C l O l 
R O O l 
R 2 0 6 
R O O l 
R l O l 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
UNIT UMFK 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
FORT KENT 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Port Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
Fort Kent 
T13 R12 WELS 
UNIT UMG 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
04938 Learning Center, 86 Main St 
04938 Lockwood Hall, 111 Perkins St 
04938 LOOK HOUSE, 238 Main St 
04938 Mallett Hall, 180 High St 
04938 Mantor Library, 116 South St 
04938 Merrill Hall, 224 Main St 
04938 O'REGAN HOUSE, 149 QUEBEC ST 
04938 OBSERVATORY, 112 WAUGH RD 
04938 OLSEN CENTER, 111 South St 
04938 OLSEN CENTER, 111 South St 
04938 PRESIDENT'S HOUSE, 104 Lake Ave 
04938 PSYCOLOGY BLDG, 234 Main St. 
04938 Purington Hall, 172 High St 
04938 RECYCLING, 131 Perkins St 
04938 RICKER ADDITION, 240 Main St 
04938 Ricker , Thomas & Preble, 169 High St 
04938 Scott Hall, 245 Main St 
04938 Stone Hall, 115 Maguire St 
04938 Thomas House (Holman) , 232 Main St 
GTP 
GSP 
GSN 
GSR 
GST 
GSV 
GRC 
GRG 
GTL 
GTL 
TVB 
TWK 
GTB 
GTP 
GSH 
GTD 
GTH 
GTJ 
GTN 
UNIT UMF TOTALS 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04743 
04768 
Acadia Garage, 23 Pleasant St 
ACADIA HSE (PRES RES), 23 Pleasant St 
Blake Library, 13 University Dr 
Blier Storage Shed, 4 No. Perly Rd 
Canoe Shed, 23 University Dr 
Crocker Hall, 75 University Dr 
Cyr Hall (w/add) Fox Auditrm, 23 University Dr 
Cyr Hall (w/add) Fox Auditrm, 23 University Dr 
FORESTRY BUILDING, 16 Armory St 
Garage for Haennsler Ctr, 21 Pleasant St 
Garage for Madawaska House , 30 Pleasant St 
GAZEBO , 23 Univesity Drive 
GUY HOUSE, 64 Pleasant St 
Haennsler Honors Center, 21 Pleasant St 
Madawaska House, 30 Pleasant St 
NADEAU HEALTH & TECH . CENTER, 23 Pleasant St 
Nowland Hall (DINING) , 12 Armory St 
Old Model School, 34 Pleasant St 
Physical Plant Building , 16 Armory St 
Powell Hall, 11 University Dr 
Rubbish Shed, 16 Armory St 
SPORTCENTER, 43 Pleasant St 
St. David House, 35 Pleasant St 
THE LODGE, 16 BENGAL DRIVE 
VIOLETTE WILDERNESS CAMP, Sweeney Rd 
GWF 
GVT 
GVX 
GVC 
GXH 
GVZ 
GWB 
GWB 
GWJ 
GWG 
GWH 
GWK 
GVK 
GWL 
GWN 
TWH 
GWP 
GVV 
GWT 
GWV 
GWX 
GWR 
GWZ 
GVD 
GVF 
UNIT UMFK TOTALS 
04038 128 School Street, 128 School St 
04038 134 School Street, 134 scnool st 
04038 149 State Street, Gorham ME, 37 College Ave 
04038 51 COLLEGE AVE (EX) CARSON, 51 College Ave 
04038 62 School Street , 62 School St 
04038 99 School Street, 99 School St 
04038 Academy Building, 37 College Ave 
04038 Anderson Hall, 37 College Ave 
04038 ART GALLERY, 37 College Ave 
04038 Bailey Hall, 37 College Ave 
04038 BASEBALL PRESSBOX, 37 College Ave 
04038 Brick Shop (Maintence Shop), 37 College Ave 
04038 Carpenter Shop, 51 College Ave 
04038 Central Heating Plant, 37 College Ave 
04038 Containment & Storage Bldg, 37 College Ave 
04038 Corthell Hall, 37 College Ave 
04038 Dickey Wood Hall, 37 College Ave 
04038 Drawing etudio(LEASED MODULAR), 37 College Ave 
04038 DUGOUT #1, 37 College Ave 
04038 DUGOUT #2, 37 College Ave 
04038 FIELD HOUSE, 37 College Ave 
04038 HARLAN A. PHILIPPI HALL, 3 CAMPUS AVE 
04038 HILL GYM, 37 College Ave 
04038 ICE ARENA, 37 College Ave 
04038 John Mitchell Ctr, 37 College Ave 
04038 KENNETH BROOKS STUDENT CTR, 37 College Ave 
04038 KENNETH BROOKS STUDENT CTR, 37 College Ave 
04038 McLellen House, 37 College Ave 
04038 Phy. Plant Ground Garage #1, 37 College Ave 
04038 Phy . Plant Ground Garage #2, 37 College Ave 
04038 RECREATIONAL STORAGE #1, 37 College Ave 
MQS 
MOH 
HJR 
HHB 
MQP 
NVF 
HHD 
HHH 
HHF 
HJV 
LBV 
HHJ 
HHL 
HHK 
HHP 
HHR 
HHT 
LBK 
HHQ 
LBG 
HHV 
LBY 
FFT 
FFV 
HHX 
HHZ 
HHZ 
HJB 
HJD 
MQY 
LBQ 
$7 , 493,580.00 
$5,494,800 . 00 
$820,050.00 
$6,600,240.00 
$5,835,420.00 
$8,097,120.00 
$30,000.00 
$15,000.00 
$10,042,020.00 
$0.00 
$454,500 . 00 
$1,495,050.00 
$6,600,240.00 
$664,500.00 
$1,501,200.00 
$7,625,880.00 
$16 , 907,400.00 
$5 , 446 , 800.00 
$674,700.00 
$121,832,455.00 
$30,000.00 
$758,000 . 00 
$5,171,295 . 00 
$297,000.00 
$8,243.00 
$3,186,000.00 
$0.00 
$11,540,000.00 
$15,000.00 
$33,000.00 
$21,600 . 00 
$8,000.00 
$445,000.00 
$610,000.00 
$549,000.00 
$2,200,000.00 
$1,460,204.00 
$1,776,750 . 00 
$562,200 . 00 
$3 , 646,440 . 00 
$8 , 243.00 
$6,300,000.00 
$702,000.00 
$7,000,000.00 
$300,000.00 
$46,627,975.00 
$1,178,100.00 
$350,100.00 
$909,600.00 
$1,100,000 . 00 
$345,900 . 00 
$0.00 
$800,000.00 
$4 , 600,000.00 
$469,000.00 
$22, 800 ,000.00 
$155,700.00 
$192,000.00 
$68,300 . 00 
$423,900 . 00 
$317,640.00 
$8 , 100,000.00 
$9 , 786,593.00 
$277,050.00 
$44,800.00 
$153,000.00 
$14,848,380 . 00 
$7 , 750,000 . 00 
$8,527,860 . 00 
$5,941,920.00 
$11 , 005,020.00 
$0.00 
$7 , 633,393.00 
$875,000.00 
$112,500 . 00 
$91,200 . 00 
$15,200 . 00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(Cl the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$753,655.00 
$112 , 000 . 00 
$41,931 . 00 
$143, 221. 00 
$4,469,590 . 00 
$826,358.00 
$10,000 . 00 
$7,000 . 00 
$2,110,393.00 
$600 , 000 . 00 
$61,791.00 
$28,559.00 
$122,000 . 00 
$13,292 . 00 
$109,908.00 
$644,546 . 00 
$413,000 . 00 
$121,000 . 00 
$20,157 . 00 
$12,291,711 . 00 
$3,139 . 00 
$47,085 . 00 
$2,366 , 460 . 00 
$100,000 . 00 
$21,198 . 00 
$150,180 . 00 
$100,000 . 00 
$869,158.00 
$3,000 . 00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0.00 
$23,551 . 00 
$25,986.00 
$800,000 . 00 
$222,826.00 
$259,068 . 00 
$90 , 655 . 00 
$227 , 640 . 00 
$0.00 
$221,385 . 00 
$8,243 . 00 
$400,000 . 00 
$10,000 . 00 
$5,949 , 574 . 00 
$196,523.00 
$63,413 . 00 
$139,783. 00 
$108,922.00 
$78,592.00 
$114,483 . 00 
$78,142.00 
$197,479 . 00 
$46, 261. 00 
$16,869,978.00 
$25,000.00 
$91,618 . 00 
$313,308 . 00 
$153,339 . 00 
$78,385 . 00 
$1,271,254.00 
$570,359 . 00 
$85,394.00 
$0.00 
$0 . 00 
$607,859 . 00 
$820 , 722 . 00 
$629 , 152 . 00 
$635,239 . 00 
$4,539,153 . 00 
$1,500,000.00 
$2,337,075 . 00 
$230,649 . 00 
$26,533 . 00 
$24 , 244.00 
$30,000 . 00 
R 2 0 4 
R 2 0 4 
R l O l 
R 1 0 2 
R 4 0 4 
R 4 0 2 
C O O 1 
R O O l 
R 5 0 4 
- 0 0 4 
R O O l 
R 1 0 6 
R 2 0 2 
R 1 0 1 
R O O 6 
R 2 0 4 
R 2 0 4 
R l O 4 
R l O l 
R O O 1 
R O O 1 
R 2 0 4 
R O - l 
C O O 4 
R 2 l 4 
- 0 0 4 
R 2 0 4 
R O O -
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R l O 1 
R 1 0 1 
R O O 4 
R l O 4 
R 2 0 1 
R l O 4 
R 2 1 4 
C O O l 
R 2 0 4 
R l O l 
R 2 0 2 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O -
- 0 0 1 
R l O 1 
R l O 4 
R O O 1 
R O l 4 
R O O 2 
R 2 0 4 
C O l 1 
R 3 2 4 
R O O 2 
R O 1 2 
R O O 4 
R l O 1 
R O O 1 
R O O 2 
R O O 3 
R O O 4 
R O O 3 
R O O 3 
R O O 4 
R l 2 4 
R l 2 4 
R 1 0 l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
f 
r 
I 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
Gorham 
UNIT UMM 
Machias 
Machias 
Machias 
Machias 
Machias 
Machias 
Machias 
Machias 
Machias 
Machias 
Machias 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
Princeton 
UNIT UMO 
Auburn 
Augusta 
Bangor 
Bangor 
BANGOR 
Belfast 
DOVR FOXCRFT 
Ellsworth 
Farmington 
Fort Kent 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Hanover 
Houlton 
Jonesboro 
Jonesboro 
Jonesboro 
Jonesboro 
Jonesboro 
Jonesboro 
Jonesboro 
Machias 
MILLINOCKET 
MONMOUTH 
Monmouth 
04038 Recreational Storage 1, 37 Gollege Ave 
04038 Residences: 19 College Avenue, 37 College Ave 
04038 Residences: 7 College Ave, 7 College Ave 
04038 Residences: President's House, 37 College Ave 
04038 Robie-Andrews, 37 College Ave 
04038 Russell Auditorium, 37 College Ave 
04038 Upton-Hastings Hall, 37 College Ave 
04038 WATER TOWER, 37 College Ave 
04038 Welding Shed, 37 College Ave 
&-4038 Woodward Hall, 37 College Ave 
MQQ 
HJZ 
HKB 
HKD 
HJF 
HJH 
HJJ 
LBC 
HJL 
HJN 
UNIT UMG TOTALS 
04654 Center for Lifelong Learning, 9 O'Brien Ave 
04654 Dorward Hall, 9 O'Brien Ave 
04654 Early Child Care and Education, 9 O'Brien Ave 
04654 Kilburn Commons, 9 O'Brien Ave 
04654 Kimball Hall, 9 O'Brien Ave 
04654 O'Brien House, 9 O'Brien Ave 
04654 Physical Plant Bldg, 9 O'Brien Ave 
04654 Powers Hall, 9 O'Brien Ave 
04654 Science Building, 9 O'Brien Ave 
04654 Sennett Hall, 9 O'Brien Ave 
04654 Torrey Hall/Merrill Library, 9 O'Brien Ave 
04668 Administration Ctr, Greenland Pt 
04668 Bear Bunkhouse, Greenland Pt 
04668 Coyote Bunkhouse, Greenland Pt 
04668 Fox Bunkhouse, Greenland Pt 
04668 Loon Bunkhouse, Greenland Pt 
04668 Mallard Bunkhouse, Greenland Pt 
04668 Moose Bunkhouse, Greenland Pt 
04668 New Office Bldg, Greenland Pt 
04668 Office Bldg, Greenland Pt 
04668 Owl Bunkhouse, Greenland Pt 
04668 Rabbit Bunkhouse, Greenland Pt 
04668 Racoon Bunkhouse, Greenland Pt 
04668 Shower Bldg, Greenland Pt 
04668 Sport Storage Shed, Greenland Pt 
04668 Whitetail Bunkhouse, Greenland Pt 
04668 Woodcock Bunkhouse, Greenland Pt 
JST 
JTF 
JTH 
JSJ 
JSL 
JSR 
JSN 
JSP 
JSV 
JSX 
JTR 
JTP 
JSC 
JSM 
JTK 
JSS 
JTM 
JTQ 
JTL 
JTN 
JTW 
DZY 
JSG 
JTJ 
JSW 
JSQ 
DHN 
UNIT UMM TOTALS 
04210 TWIN COUNTY, 
04330 CTY EXT OFF KENNEBEC, 125 State St. 
04402 CARIBOU HALL, 307 Maine Ave 
04402 CARIBOU HALL, 307 Maine Ave 
04402 WMEB Tower, 
04915 CTY EXT OFF WALDO, Searsport Ave 
04426 CTY EXT OFF PISCATAQUIS, 165 EAST MAIN ST 
04605 CTY EXT OFF HANCOCK, Boggy Brook Rd 
04938 CTY EXT OFF FRANKLIN, 78 Main St 
04743 CTY EXT OFF AROOSTOOK, 13 Hall St 
04634 CCAR FINFISH HATCHERY, 33 SALMON FARM RD 
04634 FRANKLIN CTR PROCESSING BLDG, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR SHED 2 ELEVATED, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR. EGG INCUBATION, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR. FARMHOUSE, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR. GREENHOUSE A, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR. GREENHOUSE B, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR. MAIN BUILDING, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR. MOBILEHOME #1, 33 South Bay' Rd 
04634 FRANKLIN CTR. SHED #1, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR. STORAGE BOX #1, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR. STORAGE BOX #2, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR. STORAGE BOX #3, 33 South Bay Rd 
04634 FRANKLIN CTR. STORAGE BOX #4, 33 South Bay Rd 
04634 MTI BLDG #1, SOUTH BAY RD 
04237 UP/NE, HANOVER NH, 
04730 AROOSTOOK CTY, 
04648 BLUEBERRY HILL FARM SHOP, RT 1 
04648 BLUEBERRY HILL IRRIGATION STOR, RT l 
04648 BLUEBERRY HILL LAB, RT l 
04648 BLUEBERRY HILL NEW STOR BLDG, RT l 
04648 BLUEBERRY HILL PESTICIDE STOR, RT l 
04648 Blueberry Hill Prpty. Garage, RT 1 
04648 BLUEBERRY HILL RESIDENCE, RT l 
04654 CTY EXT OFF WASHINGTON, 1 Water St 
04462 KATAHDIN PAPER BLDG, 1 KATAHDIN DR 
04259 HIGHMOOR FARM EQUIP BLDG, RT 202 
04259 Highmoor: Broiler House, RT 202 
LQV 
LQN 
CYD 
CYD 
DHK 
LQP 
LRJ 
LRF 
LQL 
LQZ 
FVX 
LBM 
LCQ 
LDG 
LDC 
LCG 
LBW 
LCW 
LDM 
LCM 
LBS 
LLG 
LLK 
LLM 
FVL 
ZZF 
HZF 
LNC 
LNZ 
LPB 
LPC 
LPF 
LNX 
LPH 
LQR 
KBW 
LXG 
LWD 
$17,920.00 
$658,000.00 
$966,000.00 
$1,200,000.00 
$10,600,000.00 
$3,420,819.00 
$16,700,000.00 
$610,000.00 
$86,400.00 
$3,400,000.00 
$146,531,295.00 
$9,800,000 . 00 
$9,005,129 . 00 
$432,000 . 00 
$1,500,480 . 00 
$4,524,320 . 00 
$606,480 . 00 
$561,600 . 00 
$6,516,900 . 00 
$3,918,400 . 00 
$5,648,000 . 00 
$6,604,000 . 00 
$600,000 . 00 
$28 , 000 . 00 
$23 , 100 . 00 
$26 , 250 . 00 
$24 , 500 . 00 
$23 , 100 . 00 
$23 , 100 . 00 
$8 , 750 . 00 
$23 , 100 . 00 
$23 , 100 . 00 
$23,100 . 00 
$28,000 . 00 
$10,500 . 00 
$7,000 . 00 
$23,100 . 00 
$28,000 . 00 
$50,040,009.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$10,500.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$2,400,000.00 
$414,540.00 
$23,925.00 
$152,100.00 
$348,120.00 
$376,560.00 
$361,800.00 
$1,612,800.00 
$164,880.00 
$35,460.00 
$1,500.00 
$1,500.00 
$1,500.00 
$1,500.00 
$410,000.00 
$0. 00 
$ 0 .oo· 
$351,00 0 . 00 
$27,54 0 . 00 
$884,52 0 . 00 
$260,000.eo 
$57,600. 0 0 
$268,80 0 .0 0 
$351,000. 0 0 
$ 0 .0 0 
$ 0. 0 0 
$441,00 0 . 0 0 
$712,80 0 .0 0 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$37,253 . 00 
$73,016 . 00 
$208,280 . 00 
$58,223 . 00 
$710, 051. 00 
$211,832 . 00 
$1,118,295 . 00 
$1,760 . 00 
$30,037 . 00 
$232,224.00 
$34,543,830.00 
$431,000 . 00 
$534,000 . 00 
$40,000 . 00 
$402,000 . 00 
$480,709 . 00 
$55,347 . 00 
$38,580 . 00 
$600,000 . 00 
$416,330 . 00 
$402,000 . 00 
$5,400,414 . 00 
$18,084 . 00 
$1,500 . 00 
$1,500 . 00 
$1,500 . 00 
$1,500 . 00 
$1,500 . 00 
$1,500 . 00 
$1,000 . 00 
$15,000 . 00 
$1,500 . 00 
$1,500 . 00 
$1,500 . 00 
$1,000 . 00 
$1,500 . 00 
$1,500 . 00 
$1,500 . 00 
$8,853,464.00 
$22,053 .00 
$3, 151. 00 
$100,000 .00 
$15,845 .00 
$0 .00 
$16,710 .0 0 
$4,078 .00 
$15, 941. 00 
$12,743 .00 
$17,559. 00 
$1,000,000 .00 
$94,842. 00 
$0 .00 
$10,000 . 00 
$0. 00 
$48,450 .00 
$98,500 .00 
$400,000 .00 
$3,000 .00 
$10,000 .QO 
$1,200. 00 
$1, 500 . 00. 
$2,250 .0 0 
$9,300 .00 
$100,000 .00 
$50,000.00 
$12, 481. 00 
$50,000.00 
$46,522.00 
$40,946.00 
$72,770.00 
$4,822.00 
$3,988.00 
$7, 311. 00 
$2,546.00 
$1,300,000.00 
$100,000.00 
$0.00 
R O O l 
R l O l 
R l O l 
R l O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 4 
R O O 3 
R O O 1 
R O O 4 
R l O 2 
R 3 0 4 
R O 
R l O 2 
R l O 2 
R O O l 
R 1 l l 
R 2 0 2 
R 2 1 4 
R 4 0 4 
R 1 0 4 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 4 
- 0 0 4 
R O O -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 2 
R O O 3 
- 0 0 -
- 0 0 -
R 1 1 
R O O -
R O O 1 
R O O -
R O O -
R O O -
R O O l 
- 0 0 -
- 0 0 2 
R O O 3 
R O O -
Monmouth 04259 Highmoor: Brooder House, RT 202 LWF $904,140.00 $6,845 . 00 R 0 0 -
Monmouth 04259 Highmoor: Pesticide Bldg, RT 202 LWJ $0.00 $9,936 . 00 R 1 0 -
Monmouth 04259 Highmoor: Prefab Greenhouse, RT 202 LWN $0.00 $8,517 . 00 R 0 0 -
Monmouth 04259 Highmoor: Repair Shop, RT 202 LWP $0.00 $26,584 . 00 R 0 0 3 
Monmouth 04259 Highmoor: Ree & Attached Barne, RT 202 LWR $3,112,200.00 $353, 221. 00 R 0 0 l 
Monmouth 04259 Highmoor: Storage Building, RT 202 LWT $422,400.00 $60,646 . 00 R 0 0 2 
OLD TOWN 04468 Bldg 40, 29 Rhode Island St DHM $219,780.00 $13,935 . 00 R -
Old Town 04468 CFRM FIRE TEAM GARAGE, 735 College Ave Ext LRS $99,180.00 $10,000 . 00 R -
OLD TOWN 04468 CFRU EQUIP BLDG, 734 COLLEGE AVE EXT LRQ $360,000.00 $10,000.00 R 1 1 l 
Old Town 04468 Cooperative Forest Research Un, 735 Colleg Ave E LRK $327,960.00 $100,000 . 00 R -
OLD TOWN 04468 ECOLOGY GARAGE, 735 COLLEGE AVE EXT LZN $216,000.00 $100,000 . 00 R 0 0 -
Old Town 04468 GAS SHED, 735 College Ave Ext LRY $18,180.00 $1,000 . 00 R -
Old Town 04468 Livestock Barn, Univ Farm Rd LRM $1,540,260.00 $250,000 . 00 R -
OLD TOWN 04468 Rogers Farm Barn, BENNO CH RD LYL $403,200.00 $33,949 . 00 R 0 0 4 
Old Town 04468 ROGERS FARM EQUIP STORAGE BLDG, 914I BENNOCH RD DTH $437,760.00 $80,000.00 R 0 0 l 
OLD TOWN 04468 Rogers Farm Forage Lab Bldg, BENNOCH RD LYJ $162,000.00 $6,646.00 R 0 0 l 
OLD TOWN 04468 Rogers Farm Machinery Shop, BENNOCH RD LYH $720,000.00 $1,082.00 R 0 0 -
OLD TOWN 04468 Rogers Farm Storage Shed (new), BENNO CH RD LYR $30,420.00 $119,628.00 R 0 0 l 
OLD TOWN 04468 ROGERS FARMHOUSE, BENNOCH RD LYN $0.00 $6,582.00 R 0 0 l 
Old Town 04468 TRACTOR GARAGE II, 735 College Ave Ext LRW $636,480.00 $180,000.00 R -
Old Town 04468 TRACTOR SHED, 735 College Ave Ext LRV $216,000.00 $15,000.00 R -
Old Town 04468 UNIV FOREST TRUCK GARAGE, 734 College Ave LVT $136,275.00 $75,000.00 R 0 0 -
Old Town 04468 UNIVERSAL WASTE STORAGE BLDG, 320 UNIVERSITY FAR LRP $57,600.00 $0.00 R 0 0 1 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 11, 8 MASSACHUSETTS ST LZT $395,640.00 $13,935.00 R 2 0 1 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 12, 5 NEW HAMPSHIRE ST LZV $395,640.00 $13, 935 . 00 R 2 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 13, 12 MASSACHUSETTS ST LZX $395,640.00 $13, 935 . 00 R 2 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 14, 15&17 MASSACHUSETTS LZZ $911,160.00 $13,935 . 00 R l 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 15, 24 MASSACHUSETTS ST MBB $395,640.00 $13,935 . 00 R 2 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 16, 23&25 MASSACHUSETTS MBD $911,160.00 $13,935 . 00 R 1 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 17, 30 MASSACHUSETTS ST MBF $395,640.00 $13,935 . 00 R 2 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 18, 29&31 MASSACHUSETTS MBH $911,160.00 $13,935.00 R l 0 1 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 20, 9 NEW HAMPSHIRE ST MBJ $395,640.00 $13,935 . 00 R 2 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 22, 15 NEW HAMPSHIRE ST MBL $395,640.00 $13,935 . 00 R 2 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 23, 6&8 CONNECTICUT ST MBN $911,160.00 $13,935 . 00 R l 0 1 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 24, 5&7 CONNECTICUT ST MBP $911,160.00 $13,935 . 00 R l 0 1 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 25, 14&16 CONNECTICUT ST MBR $911,160.00 $13,935 . 00 R l 0 1 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 26, 13&15 CONNECTICUT ST MBT $911,160.00 $13, 935. 00 R l 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 27, 22&24 CONNECTICUT ST MBV $911, 160. 00 $13,935 . 00 R l 0 1 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 28, 19&23 CONNECTICUT ST MBX $911,160.00 $13,935 . 00 R 1 0 1 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 30, 21 NEW HAMPSHIRE ST MBZ $395,640.00 $13,935.00 R 2 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 32, 5 RHODE ISLAND ST MCB $395,640.00 $13,935 . 00 R 2 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 33, 12&16 RHODEISLAND ST MCD $911,160.00 $13,935 . 00 R 1 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 34, 13 RHODE ISLAND ST MCF $395,640.00 $13,935 . 00 R 2 0 1 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 35, 20&22 RHODEISLAND ST MCH $911,160.00 $13,935 . 00 R 1 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 36, 19 RHODE ISLAND ST MCJ $395,640.00 $13,935 . 00 R 2 0 l 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 37, 28&32 RHODEISLAND ST MCL $911,160.00 $13, 935 . 00 R 0 0 1 
OLD TOWN 04468 UP BLDG 38, 23 RHODE ISLAND ST MCN $395,640.00 $13,935.00 R 3 0 1 
Old Town 04468 WASTE BLDG A, 991 UNIV FARM RD LRZ $178,380.00 $16,166 . 00 R 0 0 
Old Town 04468 WASTE BLDG B, 182 UNIVERSITY FARM LSB $32,760.00 $0 . 00 R 0 0 -
Old Town 04468 WITTER FARM Beef Barn, 572 College Ave LRN $579,240.00 $66,460.00 R 0 0 -
Old Town 04468 WITTER FARM COMMODITY STORAGE, 572 College Ave LRT $529,200.00 $20,536.00 R 0 0 1 
Old Town 04468 WITTER FARM Farm Shop, 572 College Ave LRR $267,480.00 $68,454.00 R 0 0 -
Old Town 04468 WITTER FARM OFFICES/LABS, 572 College Ave LLH $4,129,020.00 $342,268.00 R 0 0 1 
Old Town 04468 WITTER FARM Silo (Large), 572 College Ave LSF $54,000.00 $66,460.00 R 0 0 -
Old Town 04468 WITTER FARM Silo (small), 572 College Ave LSD $13, 500. 00 $13,292.00 R 0 0 -
Old ·iown 04466 W'IJ. .. 1.tiK ~J\KM Scorage Bldg, :,,~ College Ave LSH $900,00u.OO $0.00 R 0 0 -
Orono 04473 500C45 YORK APTS, Grove St. Ext LKR $1,194,480.00 $80,264.00 R 0 0 -
Orono 04473 500C46-YORK APTS, Grove St. Ext LKT $318,240.00 $28,984.00 R 0 0 -
Orono 04473 500C47-YORK APTS, Grove St. Ext LKV $1,194,480.00 $80,264.00 R 0 0 -
Orono 04473 500C48 YORK APTS, Grove St. Ext LKX $413, 280. 00 $28,984.00 R 0 0 1 
Orono 04473 500C49-YORK APTS, Grove St. Ext LKZ $1,401,120.00 $107,018.00 R 0 0 l 
Orono 04473 500C50 YORK APTS, Grove St. Ext LLB $1,344,420.00 $107,018.00 R 0 0 1 
Orono 04473 500C51 YORK APTS BLDNG #1, Grove St. Ext LLD $820,080.00 $62,427.00 R 0 0 1 
Orono 04473 500C52 YORK APTS, Grove St. Ext LLF $155,520.00 $11,148.00 R 0 0 -
ORONO 04473 50WF04 CENTER (RESEARCH) , LLN $579,690.00 $126,495.00 R 0 0 l 
Orono 04473 ADVANCED ENG WOOD COMP BLDG, Flagstaff Rd LLZ $7,006,300.00 $750,000.00 R 0 0 3 
Orono 04473 ADVANCED MANUFACTURING CTR, BEDDINGTON RD LRX $6,056,800.00 $1,500,000.00 R 0 2 4 
ORONO 04473 AEWC TEST BLDG, LONG RD LXD $372, 420. 00 $53,045.00 R 0 0 -
Orono 04473 Alfond baseball scoreboard, Squa Pan Rd LLS $150,080.00 $0.00 R 0 0 -
Orono 04473 Alfond football scoreboard, Squa Pan Rd LLY $401,660.00 $0.00 R 0 0 -
Orono 04473 Alfond Sports Arena, Squa Pan Rd LLV $14,284,440.00 $1,000,000.00 R 4 0 l 
Orono 04473 Alfond Sports Stadium, SQUA PAN RD LLW $4,255,032.00 $0.00 R 0 0 -
Orono 04473 ALFOND SPORTS STADIUM LIGHTING, LBL $250,040.00 $0.00 R 0 0 -
Orono 04473 Alfond Storage Building, Squa Pan Rd KZP $103,680.00 $21,816.00 R 0 0 -
Orono 04473 ALFOND TEMP BLDG #1, SQUA PAN RD LLC $22, 291. 00 $25,000.00 R 0 0 1 
Orono 04473 ALFOND TEMP BLDG #2, SQUA PAN RD LLQ $22,291.00 $25,000.00 R 0 0 l 
Orono 04473 Alumni Hall, Munson Rd KZR $8,000,000.00 $1, 511, 850. 00 R 0 0 1 
Orono 04473 Alumni Mem. Gym & Fieldhouse, Squa Pan Rd KZT $29,366,000.00 $2,370,867.00 R 0 0 1 
Orono 04473 Androscoggin Hall, Androscoggin Rd KZV $11,874,000.00 $800,738.00 R 0 0 4 
Orono 04473 AQUATIC RESEARCH CTR, Sebago Rd LCX $2,419,200.00 $167,642.00 R 0 0 3 
Orono 04473 Aroostook Hall, Square Rd LNF $9,939,800.00 $670,567.00 R 0 0 4 
Orono 04473 ATHLETIC FLO ALUMNI FLD, Squa Pan Rd LNM $504,040.00 $0.00 R 0 0 -
Orono 04473 ATHLETIC FLD FOOTBALL CONCESS, Squa Pan Rd LNL $36,360.00 $3,798.00 R 0 0 -
Orono 04473 ATHLETIC FLD FOOTBALL PRESS BX, Squa Pan Rd LNP $29,820.00 $6,330.00 R 0 0 1 
Orono 04473 ATHLETICS STORAGE BLDG, LZD $155,520.00 $50,636.00 R 0 0 -
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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Orono 04473 Aubert Hall, West Mall Rd KZX $19,489,400 .00 $3,917,848.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Balentine Hall, Balentine Rd KZZ $6,913,600 . 0.0 $394,210.00 R 0 0 2 
Orono 04473 Barrows Hall, Long Rd LBD $21,579,600 .00 $2,545,622.00 R 0 0 4 
f 
Orono 04473 BASEBALL CONCESSION STAND, Squa Pan Rd LNT $31,140 .00 $0.00 R 0 0 -
Orono 04473 BASEBALL FLD GARAGE, Squa Pan Rd LNV $36,540. 00 $0.00 R 0 0 -
Orono 04473 Bennett Hall, Long Rd LBF $9,805 , 600 ."00 $1,836,256.00 R 0 0 4 
Orono 04473 BLACKSMITH SHOP, PORTAGE RD LRC $70 , 740. 00 $30,000.00 R 0 0 1 
Orono 04473 Bldg 9 (childcare), 27 Univ Park Rd DHL $282,240 .00 $13,935.00 R 
Orono 04473 Boardman Hall, Long Rd LBH $12,981,200 .00 $5,261,466.00 R 0 0 4 
Orono 04473 BRYAND GLOBAL SCIENCE CTR, Grove St LPL $8,741,600 .00 $278,692.00 R 2 2 4 
Orono 04473 Bunker 11 C11 Oil, LBJ $0 .00 $87,347.00 - 0 0 -
Orono 04473 CANADA HOUSE, 154 College Ave DPT $900,000. 00 $78,233.00 R O 0 1 
Orono 04473 Carnegie Hall, Schoodic Rd LBN $4,096,800 .00 $348,943.00 R O 0 2 
Orono 04473 Chadbourne Hall, Munson Rd LBP $8,385,200 .00 $840,692.00 R 0 0 4 
Orono 04473 CHARLES CROSSLAND HALL, Squa Pan Rd LBR $2,012,580 .00 $191,236.00 R 0 0 1 
Orono 04473 CHILD STOY CTR PSYCHOLOGY, Sebagp Rd LBT $707,580 .00 $48,837.00 R 0 0 1 
Orono 04473 CHILDRENS CTR, 113 College Ave LQH $814,860 .00 $40,000.00 R 0 0 1 
Orono 04473 CLASS OF 1944 HALL, BELGRADE RD LPM $11,817,800 .00 $278,692.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Coburn Hall, Munson Rd LPN $3,710,000 .00 $571,047.00 R 0 0 2 
Orono 04473 Colvin Hall, Grove St. Ext LBX $3,803,200 .00 $230,973.00 R 0 0 2 
Orono 04473 CONCERT PARK, Hilltop Rd LBB $113,400 .00 $0.00 R 0 0 -
Orono 04473 COOPERATIVE EXTENSION OFFICE, 495 College Ave LQF $592,740 .00 $52,136.00 R 0 0 1 
Orono 04473 Corbett Bus Admin Bldg, Flagstaff Rd LBZ $9,774,000 .00 $1,303,880.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Corbett Hall, LCB $9,886,600 .00 $792,266.00 R 0 0 6 
Orono 04473 Crosby Laboratory, Beddington Rd LCD $3,934,600 .00 $905,325.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Cumberland Hall, Long Rd LCF $11,874,600 .00 $928,859.00 R 0 0 4 
Orono 04473 cutler Health Center, Squa Pan Rd LCH $5,990,800 .00 $1,200,000.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Cylinder Storage Shed, Rangeley Rd LHP $70,000 . 00 $7,959.00 R 0 0 -
Orono 04473 CYRUS PAVILLION THEATER, Sebago Rd LJZ $703,600 .00 $45,966.00 R 0 0 2 
Orono 04473 DEER PENS HOUSE, Hilltop Rd LCJ $148,680 .00 $5,411.00 R 0 0 -
Orono 04473 DEER PENS POLE BARN, Hilltop Rd LCL $336,000 .00 $3,798.00 R 0 0 -
Orono 04473 Deering Hall, Grove St. Ext LCN $10,000,200 .00 $2,876,814.00 R 0 0 2 
Orono 04473 Doris T Allen VLG CHANDLER HSE, Rangeley Rd LCY $2,987,200 .00 $179,994.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Doris T Allen VLG COMMTY BLD, Rangeley Rd LCS $2,669,200 .00 $160,833.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Doris T Allen VLG LOWN HSE, Rangeley Rd LDK $2,669,200 .0 0 $160,833.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Doris T Allen VLG NELSON HSE, Rangeley Rd LCP $2,669,200 .00 $108,640.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Doris T Allen VLG SMITH HSE, Rangeley Rd LDQ $2,669,200 .0 0 $160,833.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Dunn Hall, Long Rd LCR $9,889,400 .00 $649,830.00 R 0 0 6 
Orono 04473 East Annex, Flagstaff Rd LCT $3,740,400 .00 $736,382.00 R 0 0 1 
Orono 04473 EDITH PATCH HALL, RANGELEY RD LRG $10,976,400 .00 $500,000.00 R 0 0 4 
Orono 04473 EDITH PATCH HOUSE, 500 College Ave LXR $1,040,580 . 00 $12,126.00 R 0 0 1 
Orono 04473 ENTAMOLOGY GREENHOUSE, GROVE ST EXT LVV $322,560. 00 $7,067.00 R 0 0 -
Orono 04473 ENV SCIENCE LAB, LHN $1,369,620 .00 $229,542.00 R 1 0 1 
Orono 04473 Estabrook Hall, Estabrooke Circle LCV $13,023,000. 00 $947,774.00 R 0 0 2 
Orono 04473 FAC MGMT GREENHOUSE, 109 College Ave QXJ $228,420 .00 $6,000.00 R -
Orono 04473 FAC MGT STORAGE BLDG, Rangeley Rd LZH $1,164,800 .00 $500,000.00 R 0 0 
Orono 04473 FARM STORAGE BLDG, Sebago Rd LHF $206,080 .00 $11,138.00 R 0 0 -
Orono 04473 Fernald Hall, MUNSON RD LCZ $3,321,600 .00 $260,445.00 R 0 0 2 
Orono 04473 FLAMMABLE STORAGE BLDG, FLAGSTAFF RD DHB $100,000 .00 $10,000.00 R 0 0 3 
Orono 04473 Fogler Library, MOOSEHEAD RD LVL $34,885,400 .0 0 $110,000,000.00 R 0 0 5 
Orono 04473 Forestry Bldg: Mgr' s Res, 743 College Ave LVN $408,960 .00 $5,000.00 R 0 0 -
Orono 04473 Forestry Bldg: Pole Barn, 743 College Ave LVP $432,000 . 00 $0.00 R 0 0 -
Orono 04473 FORESTRY GREENHOUSE, Portage Rd LXB $493,500 . 00 $90,709.00 R 0 0 2 
Orono 04473 FUEL STORAGE SHED, Rangeley Rd LZJ $37,800 .00 $7,067.00 c 0 0 -
Orono 04473 Gannett Hall, Hebron Rd LDD $11,874,600 .00 $800,738.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Greenhouse: Forest Resources, LVZ $90,000 .00 $8,726.00 · R 0 0 1 
Orono 04473 Hancock Hall, Muson Rd LWB $13,922,000 .00 $961,146.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Hannibal Hamlin Hall, MUNSON RD LDF $3,520,000 .00 $258,700.00 R 0 0 2 
Orono 04473 Hart Hall, Long Rd LDH $12,082,000 .00 $711,425.00 R 0 0 4 
Orono 04473 HAUCK AUDITORIUM, Belgrade Rd LDJ $9,347,000 .00 $1,607,495.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Heating Plant, 119 College Ave LDL $2,599,800. 00 $482,761.00 R s 3 4 
Orono 04473 HERITAGE HOUSE, 101 College Ave LRB $2,226,600 .00 $200,000.00 R 0 0 l 
Orono 04473 HILLTOP COMMONS, Hilltop Rd LDN $7,657,600. 00 $1,409,432.00 R 0 0 5 
Orono 04473 Hitchner Hall, Portage Rd LDP $21,091,000 .00 $4,536,978.00 R 0 0 4 
Orono 04473 HOLDEN SCHOOL HOUSE, Sebago Rd RSX $133,500 . 00 $3,247.00 R 0 0 -
Orono 04473 Holmes Hall, Munson Rd LDR $3,889,600 .00 $1,089,892.00 R 0 0 2 
Orono 04473 Howard Neville Hall, Flagstaff Rd LDV $11,232,000 .00 $9,585,379.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Ice Core Freezer, Allagash Rd QXK $113,400 .00 $300,000.00 R -
Orono 04473 Insectory, COLLEGE AVE LFB $21,198 .00 $19,577.00 R 2 0 -
Orono 04473 Jenness Hall, Long Rd LFD $13, 999, 600 . 00 $6,646,333.00 R 0 4 
Orono 04473 Kennebec Hall, Square Rd LFF $9,801,800 .00 $6,701,507.00 R 0 0 1 
Orono 04473 KESSOCK SOFTBALL FIELD DUGOUT, HILLTOP RD LDT $98,340 .00 $200.00 R 0 0 2 
Orono 04473 Knox Hall, Long Rd LFH $15,293,600 .00 $899, 291. 00 R 0 0 1 
Orono 04473 Lengyel Hall, MUNSON RD LFL $7,415,800 .00 $522,794.00 R 0 0 4 
Orono 04473 LIBBY HALL INC ENTOMOLOGY BLDG, LWZ $5,149 , 400 .00 $1,183,095.00 R 2 0 4 
ORONO 04473 LIBRARY STORAGE BLDG, LZB $1,658,020 .00 $10,000,000.00 R 1 0 -
Orono 04473 Little Hall, Beddington Rd LFN $10,161,600 .00 $1,110,776.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Littlefield Garden Gazebo, Rangeley Rd QXQ $101,340 .00 $0.00 R -
Orono 04473 LITTLEFIELD GARDEN SHED, LZF $41,040 .00 $9,420.00 R 0 0 -
Orono 04473 Lord Hall, MUNSON RD LFR $7,506,000 .00 $966,113.00 R 0 0 4 
Orono 04473 Machine Tool Lab, Long Rd LFT $2,563,200 .00 $1,300,727.00 R 0 0 2 
Orono 04473 Mahaney Baseball Clubhouse, Squa Pan Rd LFV $1,260,000 . 0 0 $107,030.00 R 0 0 2 
Orono 04473 MAHANEY DIAMOND COMPLEX, Squa Pan Rd LNH $442,395 .00 $5,000.00 R 0 0 -
Orono 04473 MAHANEY RESTROOM CONCESSIONS, SQUA PAN RD LXC $231,200 .00 $10,000.00 R 0 0 2 
ORONO 04473 MAINE BOUND ADVENTURE CTR, Sebago Rd LLR $1,231,200 .00 $50,943.00 R 0 0 -
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the locat i on 
(D) Structure classification number for the location 
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04473 Maine Center for the Arte, Belgrade Rd 
04473 Maples, Munson Rd 
04473 MEM GYM TEMP OFFICE TRAILER B, Squa Pan Rd 
04473 Memorial Union, Belgrade Rd 
04473 Memorial Union, Belgrade Rd 
04473 Merrill Hall, MUNSON RD 
04473 Murray Hall, Flagstaff Rd 
04473 NAVAL ROTC, 378 College Ave 
04473 NORMAN SMITH HALL, Sebago Rd 
O'!l473 NROTC .GARAGE, 378 College Ave 
04473 Nutting Hall, Portage Rd 
04473 Oak Hall, MUNSON RD 
04473 Observatory, Belgrade Rd 
04473 OCEANOGRAPHIC OPS BLDG, 
04473 Onward/Upward Bound Bldg., Flagstaff Rd 
04473 Oxford Hall, Long Rd 
04473 Page Farm & Home Museum, Sebagp Rd 
04473 PAGE MUSEUM BLACKSMITH SHP, PORTAGE RD 
04473 Penobscot Hall, Schoodic Rd 
04473 PERKINS HALL, Sebago Rd 
04473 PEST MGMT, 491-B College Ave 
04473 Pesticide Storage Bldg, Grove St Ext 
04473 PICS BLDG-KEYO, Rangeley Rd 
04473 POLICE & PUBLIC SAFETY BLDG, 
04473 Potato Handling Research, 
04473 POULTRY ISOLATION BLDG METAL, 
04473 Public Safety Storage, Rangeley Rd 
04473 PULLEN CARRIAGE HSE, 
04473 Residences: GARAGE, 126A College Ave 
04473 Residences: President's, Schoodic Rd 
04473 Roger Clapp #1, Grove St. Ext 
04473 Roger Clapp #2, Grove St. Ext 
04473 Roger Clapp #3, Grove St. Ext 
04473 Roger Clapp GREENHOUSE, Grove St. Ext 
04473 Rogers Hall, China Rd. 
04473 SALT AND SAND SHED, RANGELEY RD 
04473 Sawyer Environmental Resh Bldg, Grove St. Ext 
04473 SCULPTURE STUDIO, Flagstaff Rd 
04473 SERVICE BLDG pp & PURCHASING, Rangeley Rd 
04473 Service Bldg. (Shops & Garage), Rangeley Rd 
04473 Shibles Hall, Beddington Rd 
04473 Skater's Warming Hut, 
04473 Small Animal Facility, Sebago Rd 
04473 Smith Farm barn, 
04473 Somerset Hall, Rangeley Rd 
04473 South Annex A, Portage Rd 
04473 South Annex B (Forestry), Portage Rd 
04473 South Annex C, 
04473 South Annex D, 
04473 SOUTH ANNEXE, GROVE ST EXT 
04473 SOUTH ANNEX F, GROVE ST EXT 
04473 SOUTH ANNEX G, GROVE ST EXT 
04473 SOUTH ANNEX H, GROVE ST EXT 
04473 Steamfitter Shop, 121 College Ave 
04473 Stevens Hall - Main, Beddington Rd 
04473 Stevena Hall - Nort h, Beddingt on Rd 
04473 Stevens Hall - South, Beddington Rd 
04473 Stewart Conunons, Hilltop Rd 
04473 STEWART STORAGE BLDG, 
04473 Stodder Hall, Schoodic Rd 
04473 TEMPORARY OFFICE BLDG A, 
04473 TERRILL HOUSE, 491-A College Ave 
04473 TEST GARDEN STORAGE BLDG, Rangeley Rd 
04473 TRACK - BECKETT FAMILY, SQUA PAN RD 
04473 Trash Shed, BEDDINGTON RD 
04473 Turf Trial Bldg, Rangeley Rd 
04473 UP BLDG 10, 21 UNIV PARK RD 
04473 William C. Wells Conunons, Long Rd 
04473 Wingate Hall, Munson Rd 
04473 Winslow Hall, MUNSON RD 
04473 York Hall, Square Rd 
04101 100 FODEN ROAD, 100 Faden Rd 
04101 CTY EXT OFF CUMBERLAND, 46 Falmouth 
04769 AROOSTOOK FARM ANNEX DRYING RM, 59 Houlton Rd 
04769 AROOSTOOK FARM BARN, 59 Houlton Rd 
04769 Aroostook Farm GRAIN STORAGE, 59 Houlton Rd 
04769 Aroostook Farm GREENHOUSE, 57 HOULTON RD 
04769 AROOSTOOK FARM MACHINE SHED, 59 Houlton Rd 
04769 Aroostook Farm MACHINE SHOP, HIGHWAY us-1-s 
04769 AROOSTOOK FARM MACHINE STORAGE, 59 Houlton Rd 
04769 AROOSTOOK FARM MAIN RES, 
04769 AROOSTOOK FARM MOBILE HSE, 59 Houlton Rd 
04769 AROOSTOOK FARM MODULAR HOME, 59 Houlton Rd 
04769 AROOSTOOK FARM PLANT BREEDING, 59 Houlton Rd 
04769 AROOSTOOK FARM PLASTIC GRNHSE, 59 Houlton Rd 
LFX 
LFZ 
JMS 
LGB 
LGB 
LGD 
LGH 
LXP 
LLT 
LXL 
LGJ 
LGL 
LGN 
LLJ 
LGP 
LGR 
LXF 
LXK 
LGT 
LLP 
LQB 
LYF 
LHD 
LGV 
LGX 
LHB 
QXM 
RSV 
LXN 
LXV 
LXX 
LXZ 
LYB 
LYD 
LHJ 
DTJ 
LHL 
LOB 
LHR 
LHT 
LHV 
LHX 
LHZ 
LYT 
LJB 
LJD 
LJF 
LJH 
LJJ 
LFJ 
LWK 
LXH 
LOW 
LJL 
LJN 
LJF 
LJR 
LJT 
LDZ 
LJV 
LGC 
LQD 
LKD 
LVX 
LKB 
DHQ 
LZR 
LKF 
LKH 
LKJ 
LKL 
NNG 
LRD 
LND 
LLX 
LMH 
LMD 
LML 
LMF 
LMX 
LMN 
LMP 
LMR 
LMT 
LMV 
$9,319,600.00 
$1,496,340.00 
$261,540.00 
$0.00 
$12,705,600.00 
$5,345,800.00 
$9,590,600.00 
$432,000.00 
$1,842,400.00 
$136,980.00 
$11,893,600.00 
$4,892,000.00 
$67,680.00 
$705,600.00 
$409,800.00 
$15,293,600.00 
$2,210,940.00 
$28,800.00 
$9,896,200.00 
$1,556,200.00 
$864,360.00 
$25,560.00 
$4,860,000.00 
$1,360,000.00 
$232,540.00 
$168,000.00 
$86,400.00 
$449,280.00 
$203,400.00 
$2,621,160.00 
$493,920.00 
$514,640.00 
$497,420.00 
$1,468,800.00 
$3,600,000.00 
$604,880.00 
$6,220,000.00 
$1,008,000.00 
$7,683,900.00 
$3,607,800.00 
$8,259,200.00 
$167,760.00 
$856,000.00 
$1,256,400.00 
$15,293,600.00 
$412,020.00 
$419,400.00 
$737,280.00 
$783,360.00 
$380,700.00 
$315,000.00 
$252,000.00 
$248,040.00 
$417,200.00 
$6,519,200.00 
$4,734,000.00 
$6,519,200.00 
$6,554,400.00 
$74,400.00 
$11,231,800.00 
$25,000.00 
$689,940.00 
$124,380.00 
$516,120.00 
$7,500.00 
$211,680.00 
$282,240.00 
$6,904,000.00 
$2,916,000.00 
$5,058,400.00 
$16,565,000.00 
$0.00 
$0.00 
$718, 920. 00 
$3,600,000.00 
$109,980.00 
$439,520.00 
$1,083,060.00 
$338,800.00 
$578,700.00 
$408,960.00 
$190,080.00 
$124,740.00 
$276,480.00 
$728,280.00 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(Bl the number of inepectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$1,122,872.00 
$114, BBB. 00 
$25,000.00 
$2,000,000.00 
$1,363,486.00 
$444,561.00 
$2,924,347.00 
$97, 791. 00 
$506, 651. 00 
$5,064.00 
$2,676,823.00 
$261,780.00 
$20,524.00 
$500,000.00 
$62,089.00 
$899,291.00 
$130,994.00 
$50,000.00 
$670,567.00 
$65,178.00 
$164, 601. 00 
$2, 411. 00 
$1,678,466.00 
$670,567.00 
$319,490.00 
$8,382.00 
$10,000.00 
$100,000.00 
$28,016.00 
$150,256.00 
$35,856.00 
$35,856.00 
$35,856.00 
$82,145.00 
$647,075.00 
$50,000.00 
$4,148,382.00 
$123,869.00 
$1,406,545.00 
$418,926.00 
$1,476,774.00 
$14, 131. 00 
$114,245.00 
$34,227.00 
$896,211.00 
$57,164.00 
$53,120.00 
$70, 291. 00 
$73,266.00 
$35,000.00 
$35,000.00 
$25,000.00 
$25,000.00 
$190,367.00 
$1,018,268.00 
$5&9 , BSO . OO 
$701,611.00 
$763,701.00 
$4,710.00 
$835,396.00 
$50,000.00 
$76,282.00 
$2,411.00 
$0.00 
$0.00 
$10,000.00 
$13,935.00 
$839,687.00 
$465,671.00 
$722, 722. 00 
$1,030,686.00 
$13,964.00 
$29,040.00 
$21,546.00 
$205,361.00 
$7,975.00 
$20,000.00 
$500,000.00 
$100,000.00 
$253,181.00 
$7,067.00 
$10,000.00 
$10,000.00 
$66,460.00 
$23,926.00 
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04769 AROOSTOOK FARM POTATO STORAGE, 59 Houlton Rd 
04769 AROOSTOOK FARM UTILITY BLDG, 59 Houlton Rd 
04769 Extension Building, 57 Houlton Rd 
04769 Extension Storage Bldg, 59 Houlton Rd 
04769 Extension Storage Shed, 59 Houlton Rd 
04769 FARM LAB BLDG, 59 Houlton Rd 
04769 HEADHOUSE , 57 Houlton Rd 
04841 CTY EXT OFF KNOX , 375 Main St 
04568 Drlng Ctr. : ADMIN BLDG, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : BIO-GEO- CHEMISTRY, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : BROOKE HALL , WALPOLE, ME 
04568 Drlng Ctr : CARPENTER SHOP, 193 Clarke Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : FLD/DIVE CLSRM, 193 Clarke Cove Rd 
04568 Drlng Ctr: FLOW SEAWATER LAB, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr: FSL PARTS SHED, 193 Clarke Cove Rd 
04568 Drlng Ctr: FSL STORAGE SHED, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : GENERATOR SHED, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : Guest Cabin #l, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : Guest Cabin #2, 193 Clarke Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : Guest Cabin #3, 193 Clarke Cove Rd 
04568 Drlng Ctr: Guest Cabin #4, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr: Guest Cabin #5, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr: GUEST CABIN #6, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr: KITCH/DINE HALL/DCK, 193 Clarks Cove 
04568 Drlng Ctr: KRESGE CLSRM/LAB, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : LEEMAN GUEST HS&SHD, 193 Clarks Cove 
04568 Drlng Ctr : MARINE CULTURE LAB , WALPOLE, ME 
04568 Drlng Ctr : MARINE GEOCORE STOR, 193 Clarke Cove 
04568 Drlng Ctr : MCQUIRE HALL , 193 Clarke Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : OIL TANK STOR BLDG, 193 Clarks Cove R 
04568 Drlng Ctr: PLUME GUEST HOUSE, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr: PUMP HSE/COMM CTR, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr: SALTWTR PUMP/PIER, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : TRACTOR BARN, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : TRANSFORMER SHED, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : VESSEL OPS BLONG, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr : WILLETT GARAGE, 193 Clarks Cove Rd 
04568 Drlng Ctr: WILLETT HOUSE, 193 Clarks Cove Rd 
04568 DrlngCtr : LEEMAN GUESTHSE GARAG, 193 Clarks Cove 
04568 DrlngCtr :WENTWORTH HALL, 193 Clarks Cove Rd 
04568 LEEMAN GUEST HOUSE, 193 Clarks Cove Rd 
04281 CTY EXT OFFS PARIS, 9 Olson Rd 
04073 CTY EXT OFF YORK, 42 SHAW ' S RIDGE RD 
04976 CTY EXT OFF SOMERSET , Norridgewock Ave 
04401 CENTRAL ME MOVING & STOR WHSE, 12 SCHOOL ST 
LMZ 
LNB 
LMC 
LMK 
LMM 
LMB 
LMJ 
LRH 
LTP 
LSR 
LSK 
LSP 
LSV 
LSL 
LTW 
LTG 
LTC 
LSZ 
LTB 
LTD 
LTF 
LTH 
LSX 
LTJ 
LTL 
LTK 
LSC 
LTR 
LSN 
LTT 
LTX 
LTZ 
LTV 
LVD 
LTS 
LTQ 
LVF 
LSJ 
LTM 
LST 
LVB 
LQX 
HQS 
LRL 
QXG 
UNIT UMO TOTALS 
04330 OLDE FEDERAL BLDG, 295 WATER ST 
04032 Stone House Wolf Neck Farm, 642 Wolf Neck Rd 
04240 L/A College, 51-55 WESTMINISTER 
04240 L/A College, 51-55 WESTMINISTER 
04240 L/A EXPANSION, 56-61 WESTMINISTER 
04101 l CHAMBERLAIN ST, l Chamberlain Ave 
04101 106 Bedford St, 106 Bedford Street 
04101 11 CHAMBERLAIN AVE, 11 Chamberlain Ave 
04101 19 Chamberlain Ave , 19 Chamberlain Ave 
04101 222 Deering Avenue, 222 Deering Avenue 
04101 25 BEDFORD STREET, 25 Bedford Street 
04101 509 FOREST AVE, 509 FOREST AVE 
04101 68 High Street, 96 Falmouth 
04101 ABROMSON COMMUNITY ED CTR, 88 BEDFORD ST 
04101 CAPE COD HSE 58P003 ALUMNI HSE, 96 Falmouth 
04101 Glickman Library, 96 Falmouth 
04101 Heating Plant, 96 Falmout h 
04101 Jamee Sullivan Gym/ chi ld care , 96 Falmouth 
04101 Law School & CRAS, 96 Falmouth ST 
04101 LEASED 11 BAXTER BLVD, 11 Baxter Blvd 
04101 LEASED 15 BAXTER BLVD, 15 Baxter Blvd 
04101 LEASED 29 BAXTER BLVD, 29 Baxter Blvd 
04101 Leased 400 Congress St, 400 Congrees St 
04101 LEASED STUDENT HEALTH CTR, 
04101 LUTHER BONNEY HALL, 96 Falmouth 
04101 Masterton Hall , 96 Falmouth 
04101 Offices 102 Bedford St, 102 Bedford Street 
04101 Offices ll Granite St, 11 Granite Street 
04101 Offices 118 Bedford St, 118 Bedford Street 
04101 Offices 120 Bedford St, 120 Bedford Street 
04101 Offices 126 Bedford St, 126 Bedford Street 
04101 Offices 15 Chamberlain St, 15 Chamberlain Ave 
04101 Offices 209 Deering Ave, 209 Deering Avenue 
04101 Offices 228 Deering Ave , 228 Deering Avenue 
04101 Offices 39 Exeter St, 39 Exeter Street 
BKS 
MTX 
MMX 
MMX 
MMF 
MNP 
NRC 
MNR 
MNC 
MNT 
MQD 
MNZ 
MMP 
NVJ 
MPD 
MNB 
MMV 
MNH 
MMZ 
MNX 
TWF 
MNG 
MPZ 
MNM 
MMR 
MND 
MQV 
MQX 
MQZ 
MRB 
MRD 
MSH 
MRH 
MRJ 
MRL 
$992,160 . 00 
$122,400 . 00 
$126 , 540 . 0 0 
$216 , 000 .00 
$19 , 040 . 00 
$985,680 . 00 
$518 ,4 00 . 00 
$0 . 00 
$75.6 , 000 . 0 0 
$460 , 080 . 00 
$1 , 856 , 160 .00 
$1 67 , 400. 00 
$211 , 680 . 00 
$1,33 0 , 000 .0 0 
$28, 80 0 . 00 
$18 ,000.00 
$23, 400.00 
$46 , 080. 00 
$4 6 , 080.' 00 
$46 , 080 . 00 
$46 , 080 . 00 
$46 , 080.00 
$77,040.00 
$2 36,1 60. 00 
$4 32 , 400 . 00 
$J.8, 000 . 00 
$2, 313 , 400 . 00 
$2 52, 000 . 00 
$1 , 404 , 000 . 00 
$14,220 . 00 
$97, 380,. 00 
$34,500 . 00 
$4 1, 280 . 00 
$71 7, 4 BO , 00 
$8 ,64 0 .00 
$360 , 000 . 00 
$171,000 . 00 
$640, 800 . 00 
$236 ,160 . 00 
$1, 261 , 800 . 00 
$3 64 , 500 . 00 
$0. 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$835,127,077.00 
$0 . 00 
$1,234,650 . 00 
$0.00 
$9,475,528.00 
$770,000.00 
$396,000.00 
$140,000.00 
$304 , 000.00 
$384 , 580 . 00 
$388,800 . 00 
$1,400,000.00 
$0.00 
$6,200,000.00 
$8,000,000.00 
$]84, 000. 00 
$12,694,100.00 
$671,025 . 00 
$8,500,000 . 00 
$11,364,140.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$86 , 081. 00 
$12,700,000 . 00 
$4,396,322 . 00 
$317,000 . 00 
$418,000.00 
$664,000.00 
$1,100,000.00 
$654,000.00 
$695,000.00 
$472,000.00 
$575 , 000 . 00 
$209,400 . 00 
(A) R means the building i s insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inepectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$205, 361. 00 
$79 , 752.00 
$139,713 . 00 
$7,000 . 00 
$1,000 . 00 
$200,000.00 
$10,000 . 00 
$31,328.00 
$356,654 . 00 
$564,440 . 00 
$101,196 . 00 
$11,148 . 00 
$91,995 . 00 
$1,189,457.00 
$1,545 . 00 
$3,296.00 
$46 , 350 . 00 
$3 , 687 . 00 
$3,687 . 00 
$3,687 . 00 
$3,687 . 00 
$3,687 . 00 
$9,146 . 00 
$27,869 . 00 
$260,579 . 00 
$0 . 00 
$75 , 000 . 00 
$13, 778 . 00 
$91,856 . 00 
$1,115 . 00 
$1,000 . 00 
$95, 481. 00 
$10,300 . 00 
$22,376 . 00 
$800 . 00 
$42,436 . 00 
$10,033 . 00 
$167,099 . 00 
$0.00 
$233,581 . 00 
$50,000 . 00 
$15 , 915 . 00 
$16,615 . 00 
$7,373 . 00 
$42,000 . 00 
$246,819,300 . 00 
$1,024 , 690 . 00 
$117,364 . 00 
$500,000 . 00 
$2,006,638 . 00 
$100,000 . 00 
$53,080 . 00 
$0 . 00 
$49,879 . 00 
$60 , 793 . 00 
$59,652 . 00 
$234,585.00 
$274,914 . 00 
$814,921 . 00 
$995,453 . 00 
$89,743.00 
$18,501,760.00 
$69,602.00 
$613, 049 . 00 
$25,601,088 . 00 
$41,888.00 
$129,881.00 
$90,099 . 00 
$376,637.00 
$176,257 . 00 
$9,052,717 . 00 
$1,314,162 . 00 
$66,189 . 00 
$60,902 . 00 
$89,213.00 
$89,649 . 00 
$46,630 . 00 
$64,011 . 00 
$161,911 . 00 
$154,918 . 00 
$128 , 064.00 
R l O -
R O l -
R O O -
R -
R -
R O O -
R O O 1 
- 0 0 -
R O O l 
R O O 1 
R l O l 
R O O l 
R l O l 
R 2 0 1 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O 1 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R l O 1 
R O O l 
R O O l 
R l O 1 
R O O 3 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R O O l 
R l l 3 
R O O l 
R O O l 
R O O 1 
R l O l 
R 1 0 l 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 4 
R 2 0 2 
R 7 0 3 
R 7 0 3 
R l O 2 
R l O l 
R l O l 
R l O 1 
R 1 0 l 
R l O l 
R l O 2 
- 0 0 4 
R l O 4 
R O O 4 
R O O 1 
R 3 l 4 
R 3 1 4 
R l l 3 
R O 1 4 
- 0 0 
- 0 0 4 
- 0 0 
- 0 0 4 
R O O l 
R O l 4 
R O O 4 
R 2 0 l 
R l O 1 
R l O l 
R 2 0 l 
R 2 0 l 
R l O 1 
R l O l 
R l O 1 
R l O l 
Portland 04101 Offices 45 Exeter St, 45 Exeter Street MRN $427,000 . 00 $209,553.00 R 1 0 1 
Portland 04101 Offices 46 Bedford St (Steege), 46 Bedford Stree MRP $7,300,000 . 00 $1,528,727 . 00 R 1 0 2 
Portland 04101 Offices 47 Exeter St, 47 Exeter Street MRR $782,000 . 00 $69,908.00 R 1 0 1 
Portland 04101 Offices 49-51 Exeter St, 49-51 Exeter Street MRT $640,000.00 $83,412.00 R 2 0 1 
Portland 04101 Offices 5-7 Chamberlain St, 7 Chamberlain Ave MSL $604,000 . 00 $75,849 . 00 R 1 0 1 
Portland 04101 Offices 55-57 Exeter St, 55-57 Exeter Street MRV $1,100,000.00 $118,304.00 R 1 0 l 
Portland 04101 Offices 59 Exeter St , 59/61 Exeter Street MRX $1,118,000 . 00 $141,053.00 R 3 0 1 
Portland 04101 Offices 65 Exeter St, 65 Exeter Street MRZ $565,000.00 $80,355.00 R 1 0 1 
Portland 04101 Offices 92 Bedford St, 92 Bedford Street MSD $1,200,000 . 00 $440,955.00 R 2 0 1 
Portland 04101 Offices 94 Bedford St, 94 Bedford Street MSF $433,000.00 $56,416.00 R 2 0 1 
Portland 04101 Offices 98 Bedford St, 98 Bedford Street MRC $601,000 . 00 $66,526.00 R 1 0 1 
Portland 04101 PARKING GARAGE, 88 BEDFORD ST NVG $12,000,000 . 00 $67,894.00 R 0 0 4 
Portland 04101 Payson-Smith Hall, 96 Falmouth ST MNF $8,300,000 . 00 $986,837.00 R 0 l 4 
Portland 04101 PEDESTRIAN SKYWAY, 88 BEDFORD ST NVD $458,000 . 00 $0 . 00 R 0 0 2 
Portland 04101 Portland Hall , 96 Falmouth MNJ $9,632,462 . 00 $892 , 817 . 00 R 4 1 4 
Portland 04101 SALTWATER RESEARCH, 400 COMMERCIAL ST NVK $0 . 00 $879,900 . 00 R 0 0 2 
Pb rt land 04101 Sand/Salt Storage Bldg, 96 Falmouth MNL $71,000 . 00 $54,610.00 R 0 0 1 
Portland 04101 Science Building, 96 Falmouth MNN $17,066 , 889 , 00 $3,905,207 . 00 R 1 2 3 
Portland 04101 Woodbury Campus Center, 96 Falmounth MMT $3,788,047 . 00 $1,221,751.00 R 2 1 2 
Portland 04101 Woodbury Campus Center, 96 Falmounth MMT $0 . 00 $2,000,000.00 R 2 1 2 
a••• a,a•a • • •••• ••••••m •••• • .• :maaoaa •••••• 
----------- --------------UNIT UMP TOTALS $150,680,024.00 $76,090,413.00 
UNIT UMPI 
---- --- ----------- -----· --- ---- ------- ------ ---- ------- --------------------- ---- --------------- ·-- -------------- ------ --------
Houlton 04730 HOULTON CENTER, 18 Military St NBV $2,170,000 . 00 $350,000 . 00 R 2 0 4 
Presque Isle 04769 17-19 NORTHERN AVE, 17 - 19 Northern Ave MWC $547,350 . 00 $2,000 . 00 R 1 0 1 
Presque Isle 04769 21-23 NORTHERN AVE, 21-23 Northern Ave MWG $547,350 . 00 $2,000 . 00 R 1 0 1 
Presque Isle 04769 Emerson Hall , 181 Main St MVZ $7,357,097 . 00 $316,000 . 00 R 2 0 4 
Presque Isle 04769 Folsom-Pullen Hall , 181 Main St MWB $6,488,440 . 00 $945,479 . 00 R 1 0 4 
Presque Isle 04769 Gym/Multi Purpose (former AF) , 100 Sky Spot MWQ $1,190 , 529 . 00 $5,092 . 00 R 1 0 2 
Presque Isle 04769 Kelley Co11111ons/Campus Center, 181 Main St MWD $0 . 00 $156 , 000 . 00 - 0 0 4 
Presque Isle 04769 Kelley Co11111ons / Campus Center, 181 Main St MWD $4,895,346.00 $495,576 . 00 R s 0 4 
Presque Isle 04769 Kiln Building, 181 Main St MWF $28,630 . 00 $5,000 . 00 R 0 0 1 
Presque Isle 04769 Library Building, 181 Main St MWH $4,056,300 . 00 $6, 096, 441. 00 R 1 0 4 
Presque Isle 04769 Merriman Hall, 181 Main St MWL $2,735 , 460 , 00 $132,450 . 00 R 1 0 4 
Presque Isle 04769 Normal Hall, 181 Main St MWP $4,898 , 700 . 00 $228,357 . 00 R 0 0 2 
Presque Isle 04769 Norton Museum , 181 Main St MWR $59,100 , 00 $135,000 . 00 R 0 0 1 
Presque Isle 04769 Park Hall, 181 Main St MWT $3,661,000 . 00 $134,570 . 00 R 1 0 4 
Presque Isle 04769 Preble Hall, 181 Main St MWV $5,520,200.00 $496,030 . 00 R 1 0 2 
Presque Isle 04769 President's Res (ex Smith), 181 Main St MWX $872,100 . 00 $65,000 . 00 R 1 0 1 
Presque Isle 04769 South Hall, 181 Main St MWZ $4,432,000 . 00 $123,432 . 00 R 1 0 2 
Presque Isle 04769 STR Skyway Dorm, 100 Sky Spot MWS $850,000 . 00 $99,045 . 00 R 1 0 2 
Presque Isle 04769 SUPPORT BLDG PHY STORAGE BOX 1, 181 Main St LMS $1,229 . 00 $1,000 . 00 R 0 0 3 
Presque Isle 04769 SUPPORT BLDG PHY STORAGE BOX 2, 181 Main St NDP $1,229 . 00 $1,000 . 00 R 0 0 3 
Presque Isle 04769 Support Building (Phy Plt), 181 Main St MXB $1 , 698,000 . 00 $164,566 . 00 R 1 0 2 
Presque Isle 04769 Vehicle Storage Building, 181 Main St MXD $216,000 . 00 $20,000 . 00 R 0 0 3 
Presque Isle 04769 Weiden Hall, 181 Main St MXF $9,086 , 760 . 00 $399 , 685 . 00 R l 0 4 
•• a.a ....................... ----- · ·· · ·---- · :s a,sc--=-a.-:a.-.. s:v :a: .....-a-----
UNIT UMPI TOTALS $61 , 312 , 820 . 00 $10,373,723 . 00 
UNIT UMS 
Bangor 04402 107 Maine Avenue, 107 Maine Ave CXN $1,859,040 . 00 $580,000.00 R 0 0 1 
Bangor 04402 Auburn Hall, 107 Maine Ave CXR $2,863,200 . 00 $600,000.00 R 0 0 2 
Bangor 04"t02 ERP, 65 .I.J:.hl'\.:> Ji. V J:., CXJ $0 . 00 $70,000.00 0 0 1 
Bangor 04402 Telephone Bldg, 107 Maine Ave CZH $349,000.00 $20,000.00 R 0 0 2 
WINTHROP 04363 VETERANS' EDUCATION PROGRAM, lOF CROSS RD RQK $0 . 00 $42,000.00 - 0 0 l 
~ ~•-..:--=aa~a..os ---..s~aa~~ggagaD••• •••••• 
-----~---------==---~---UNIT UMS TOTALS $5,071,240 . 00 $1,312,000.00 
UNIT UMU 
Ashland 04732 EDNET SITE ASHLAND COMM HS, Hayward St BYJ $0 . 00 $2, 961. 00 - 0 0 -
Augusta 04330 BENNET D. KATZ LIBRARY, 46 Univ Dr CDL $0 . 00 $4 , 500,000 . 00 - 0 0 4 
Augusta 04330 EDNET SITE DAIGLE HILL, XMN $0 . 00 $83,926 . 00 - 0 0 -
Augusta 04330 EDNET SITE MUSHQUASH MTN, XNM $0 . 00 $71,444.00 - 0 0 -
Augusta 04330 EDNET SITE SAND HILL, XMC $0.00 $165,569 . 00 - 0 0 -
Augusta 04330 MODULAR OFFICE BLDG, 46 Univ Dr BJF $0 . 00 $6,330 . 00 - 0 0 I 
Baileyville 04694 ITV SITES : WOODLAND HS, Main St CCT $0 . 00 $2, 961. 00 - 0 0 -
Bangor 04402 ACADIA HALL, 216 Texas Ave CXP $0.00 $3,875.00 - 0 0 1 
Bangor 04402 AUBURN HALL, 107 Maine Ave CXR $0 . 00 $33,875 . 00 - 0 0 2 
Bangor 04402 BANGOR HALL , 355 Maine Ave cxv $0 , 00 $78,034 . 00 - 0 0 2 
Bangor 04402 MPBC, CZJ $0 . 00 $100,000.00 - 0 0 4 
Bangor 04402 STUDENT COLLEGE CENTER, 201 Texas Ave CZF $0 . 00 $30,900.00 - 0 0 4 
BATH 04530 Bath/Brunswick Center, 9 PARK ST CFD $0 . 00 $109,575 . 00 - 0 0 -
Belfast 04915 EDNET SITE MBNA BELFAST, TVW $0 . 00 $3,875.00 - 0 0 -
Bethel 04217 EDNET SITE MOUNT ABRAM, XMD $0.00 $5,000 . 00 - 0 0 -
Bethel 04217 ITV SITES : TELSTAR HS , 284 Walkers Mill Rd CCJ $0.00 $3,875 . 00 - 0 0 -
Bingham 04920 ITV SITES : UPR KENNEBEC VLY HS, Meadow St CCL $0 . 00 $3,875 . 00 - 0 0 -
Blue Hill 046 14 EDNET SITE BLUE HILL , XMF $0 . 00 $96,224 . 00 - 0 0 -
Bridgewater 04735 EDNET SITE NUMBER 9 MOUNTAIN, XMG $0 . 00 $82,897 . 00 - 0 0 -
Bucks field 04220 EDNET SITE STREAKED MOUNTAIN, XMH $0 . 00 $96,224.00 - 0 0 -
Bucksport 04416 EDNET SITE BUCKSPORT HS, TVK $0.00 $3,875.00 - 0 0 -
Calais 04619 EDNET SITE, XMJ $0 . 00 $19,120 . 00 - 0 0 -
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inepectable pressure vessels at the location 
(DJ Structure classification number for the location. 
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r 
r 
Calais 
Camden 
Caribou 
Caribou 
CARRABASSETT 
Charleston 
Danforth 
Deer Isle 
Dexter 
Dixmont 
DOVR FOXCRFT 
E EDDINGTON 
E MILLINOCKT 
E SULLIVAN 
Eastport 
Ellsworth 
Fairfield 
FALMOUTH 
Farmington 
Farmington 
Farmington 
Fort Kent 
Fort Kent 
FRYEBURG 
Gilford 
Gorham 
Greenville 
Greenville 
Houlton 
Houlton 
Island Falls 
Isleboro 
Jackman 
Jonesport 
Lewiston 
Limestone 
Lincoln 
Lincoln 
Lisbon Falls 
Litchfield 
LIVERMRE FLS 
Lubec 
Machias 
Machias 
Machias 
Madawaska 
Madawaska 
Mexico 
MT DESERT IS 
N VASSALBORO 
New Sharon 
Newport 
North Haven 
Orono 
Orono 
Orono 
Orono 
Orono 
Portland 
Portland 
Presque Isle 
Presque Isle 
Presque Isle 
RANGELEY 
S PARIS 
Saco 
Sebago 
SHERMAN 
Skowhegan 
Smyrna 
Springvale 
STATEWIDE 
Thomaston 
Thorndike 
Van Buren 
Van Buren 
Vinalhaven 
Waterboro 
Wells 
Winthrop 
Winthrop 
Wiscasset 
York 
York 
04619 
04843 
04736 
04736 
04947 
04422 
04424 
04627 
04930 
04932 
04426 
04428 
04430 
04664 
04631 
04605 
04937 
04105 
04938 
04938 
04938 
04743 
04743 
04037 
04443 
04038 
04441 
04441 
04730 
04730 
04747 
04848 
04945 
04649 
04240 
04750 
04457 
04457 
04250 
04350 
04254 
04652 
04654 
04654 
04654 
04756 
04756 
04257 
04660 
04989 
04955 
04953 
04853 
04473 
04473 
04473 
04473 
04473 
04101 
04101 
04769 
04769 
04769 
04970 
04281 
04072 
04029 
04776 
04976 
04780 
04083 
-0-
04861 
04986 
04785 
04785 
04863 
04087 
04090 
04363 
04363 
04578 
03909 
03909 
Unobsky Center, 
EDNET SITE RAGGED MOUNTAIN, 
EDNET SITE CARIBOU ADULT ED, 75 Bennett Dr 
ITV SITES: CARIBOU HS, 410 Sweden St 
EDNET SITE SUGARLOAF MOUNTAIN, 
EDNET SITE BULL HILL, 
ITV SITES: E GRAND HS, Houlton Rd 
ITV SITES: DEER IS STONINGTON, RRl, Box 81 
ITV SITES: DEXTER REGIONAL HS, Abbott Hill Rd 
EDNET SITE PEAKED, 
PENQUIS TRAINING & ED CTR, 50 MAYO STREET 
EDNET SITE BLACKCAP MOUNTAIN, 
KATAHDIN AREA TNG & EDUC CTR, 1 Industrial Dr 
ITV SITES: SUMNER MEMORIAL HS, RR 1, Box 46 
ITV SITES: SHEAD HS, 89 High St Eastport 
Ellsworth Center, Mill Mall, 240 State 
ITV SITES: LAWRENCE ADULT ED, School St 
G BLDG-CARTER HALL, MACKWORTH IS 
ITV SITES: MT BLUE HS, 129 Seamon Rd 
LEARNING CENTER, 86 MAIN ST 
OLSEN CENTER, 111 SOUTH ST 
EDNET SITE CHARETTE HILL, 
OLD MODEL SCHOOL, 34 Pleasant St 
EDNET SITE FRYBERG ACADEMY, 152 Main St 
ITV SITES: PISCATAQUIS COMM HS, Blaine Ave 
BAILEY HALL, 37 COLLEGE AVE 
EDNET SITE, 
ITV SITES: GREENVILLE HS, Pritham Ave 
HOULTON CENTER, 18 MILITARY ST 
HOULTON CENTER, 18 MILITARY ST 
ITV SITES: S AROOSTOOK CSD, RR 1 
ITV SITES: ISLESBORO CTR SC, Alumni Drive 
ITV SITES: FOREST HILLS CSD, Canada Rd 
ITV SITES: JONESPORT BEALS HS, RR 2 Box 495 
EDNET SITE L/A CENTER, 51-55 Westminster 
ITV SITES: LIMESTONE HS, 75 High St 
EDNET SITE FISH HILL, 
ITV SITES: MATTANAWCOOK ACDMY, 15 Reed Dr 
ITV SITES: LISBON HS, 591 Lisbon Rd 
EDNET SITE LITCHFIELD, 
ITV SITES: LIVERMORE FALLS HS, 25 Cedar St 
ITV Sites: Lubec H.S., 20 South St 
EDNET SITE COOPER, 
EDNET SITE MACHIAS HEADEND, 
TORREY HALL/MERRILL LIBRARY, 9 O'Brien Ave 
EDNET SITE, 
ITV SITES: MADAWASKA HS, 80 7th Ave 
Rumford/Mexico Ctr, 9 Brown St. 
ITV SITES: MT DESERT HS, Eagle Lake Rd 
EDNET SITE COOK HILL-NORTH, 
EDNET SITE YORK HILL, 
ITV SITES: NOKOMIS HS, 266 William Rd 
ITV SITES: N HAVEN COMM SCH, Pulpit Harbor Rd 
ALUMNI HALL, MUNSON RD 
CHADBOURNE HALL, MUNSON RD 
FOGLER LIBRARY, MOOSEHEAD RD 
Howard Neville Hall, Flagstaff Rd 
SHIBLES HALL, BEDDINGTON RD 
LAW SCHOOL & CRAS, 96 FALMOUTH ST 
PAYSON-SMITH HALL, 96 Falmouth St 
EDNET SITE PARKHURST HILL, 
EDNET SITE QUAGGY JOE, 
FOLSOM-PULLEN HALL, 181 Main St 
ITV SITES: RANGELEY HS, Loon Lake Rd 
ITV SITES: OXFORD HILLS HS, 256 Main St 
110 MAIN ST, 110 Main St. 
EDNET SITE WINN MOUNTAIN, 
ITV SITES: KATAHDIN HS, Rte 11 
ITV SITES: SKOWHEGAN AREA HS, West Front St 
EDNET SITE, 
Sanford Center, 21 Bradeen ST 
EDNET SITE COMPRESSED VIDEO, 
ACADEMY BLDG-THOMASTON CENTER, 60 Main St. 
ITV SITES: MOUNT VIEW HS, RFD #2 Box 180 
EDNET SITE, 
ITV SITES: MSAD 24 ADULT ED, 319 Main St 
ITV SITES: LINCOLN HS, RR 1, Box 112 
ITV SITES: MASSABESIC HS, West Road 
ITV Sites: Wells H.S., Sanford Rd 
ITV SITES:WINTHROP HS ADULT ED, Highland Ave 
WINTHROP HIGH SCHOOL, 3875 RAMBLER LANE 
ITV SITES: WISCASSET HS, 272 Gardiner Rd 
EDNET SITE MT AGAMENIUS, 
ITV Sites: York HS, 286 Long Sands Rd 
BSC 
XMK 
TVL 
BYR 
XML 
XMM 
BYX 
BYT 
BYV 
XMQ 
GCG 
XMR 
GDR 
CCH 
CCD 
CDX 
BZP 
GQL 
CBN 
GTF 
GTL 
XMS 
GVV 
TVR 
CBZ 
HJV 
XMT 
BZD 
NBV 
NBV 
CCV 
BZH 
BZB 
BZJ 
MMX 
BZR 
XMW 
CBH 
BZV 
XMP 
BZX 
BZZ 
XMX 
XMY 
JTR 
XMZ 
CBD 
CFF 
CBP 
XND 
XNC 
CBR 
CBT 
KZR 
LBP 
LVL 
LDV 
LHV 
MMZ 
MNF 
XNG 
XNH 
MWB 
CCB 
CBX 
NVX 
XNJ 
BZL 
CCF 
XNK 
CMT 
TVN 
CFB 
CBL 
XNN 
CBB 
BZT 
CBF 
CCN 
CCP 
CCC 
CCR 
XNP 
CCX 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$109,575.00 
$96,224.00 
$3,875.00 
$2, 961. 00 
$98,433.00 
$87,871.00 
$2, 961. 00 
$3,875.00 
$3,875.00 
$96,224.00 
$13,875.00 
$173,797.00 
$109,575.00 
$3,875.00 
$2, 961. 00 
$109,575.00 
$3,875.00 
$3,875.00 
$3,875.00 
$334,430.00 
$90,000.00 
$132,363.00 
$350,000.00 
$3,875.00 
$3,875.00 
$30,000.00 
$96,224.00 
$3,875.00 
$59,575.00 
$33,875.00 
$2, 961. 00 
$3,875.00 
$3,875.00 
$3,875.00 
$33,875.00 
$2, 791. 00 
$96,224.00 
$3,875.00 
$3,875.00 
$106,788.00 
$3,875.00 
$2, 961. 00 
$83,926.00 
$134,582.00 
$350,000.00 
$54,880.00 
$2, 961. 00 
$109,575.00 
$3,875.00 
$96,224.00 
$170,007.00 
$3,875.00 
$3,875.00 
$78,034.00 
$30,000.00 
$55,000.00 
$75,000.00 
$100,000.00 
$127,997.00 
$400,000.00 
$80,678.00 
$84,235.00 
$345,000.00 
$3,875.00 
$3,875.00 
$109,575.00 
$96,224.00 
$2, 961. 00 
$3,875.00 
$78,193.00 
$109,575 . 00 
$330,000.00 
$109,575.00 
$3,875 . 00 
$5,000.00 
$2,961 . 00 
$3,875.00 
$3,875 . 00 
$3,875 . 00 
$3,875 . 00 
$3,875 . 00 
$3,875 . 00 
$96,224 . 00 
$3,875.00 
0 0 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 1 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 4 
- 0 0 -
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 -
- 0 0 1 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 4 
- 0 0 ·-
- 0 0 -
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 3 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 4 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 1 
- 0 0 4 
0 0 5 
R O O 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 4 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 4 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
UNIT WEL 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
WELLS 
UNIT WES 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AUBURN 
AVON 
AVON 
AVON 
AVON 
AVON 
BETHEL 
BETHEL 
BETHEL 
BETHEL 
BETHEL 
BETHEL 
CANTON 
CANTON 
CANTON 
CHAIN OF PDS 
CHAIN OF PDS 
CHAIN OF PDS 
CHAIN OF PDS 
CHAIN OF PDS 
DALLAS 
DALLAS 
DALLAS 
DALLAS 
DALLAS 
DALLAS 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
DIXFIELD 
EUSTIS 
FAIRBANKS 
FAIRBANKS 
FAIRBANKS 
FAIRBANKS 
FAIRBANKS 
FAIRBANKS 
FAIRBANKS 
FAIRBANKS 
FAIRBANKS 
FAIRBANKS 
FARMINGTON 
FRYEBURG 
FRYEBURG 
GREENE 
GREENE 
GREENE 
UNIT UMU TOTALS 
04090 ALHEIM COMMONS, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 ALHEIM OUT BLDG, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 BULL BARN, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 FARMERS COTTAGE, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 GARAGE (1), 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 GARAGE (2), 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 GAZEBO, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 ICE HOUSE, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 KILLING HOUSE (COTTAGE), 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 MAIN & DAIRY BARN, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 MAINE COASTAL ECOLOGY CENTER, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 OVERLOOK STRUCTURE #1, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 OVERLOOK STRUCTURE #2, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 OVERLOOK STRUCTURE #3, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 POSTDOC HOUSE, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 SHED, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 SHEEP BARN, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 VISITOR CENTER, 342 LAUDHOLM FR RD 
04090 WATER TOWER, 342 LAUDHOLM FR RD 
RJG 
RJM 
RHT 
RHX 
RJC 
RHZ 
RJB 
RJF 
RJH 
RJJ 
RJL 
RJN 
RJP 
RJR 
RJK 
RJT 
RJV 
RJD 
RJZ 
UNIT Wel TOTALS 
04210 35640 SALT SHED, RT 122 
04210 35641 VEH STORAGE 3 STALL , RT 122 
04210 51017 STORAGE SHED SAND, RT 122 
04210 51146 STORAGE SHED, RT 122 
04966 35664 BUNK HOUSE, VALLEY RD 
04966 35665 SALT STORAGE SHED, VALLEY RD 
04966 35666 STORAGE BLDG, RT 4 
04966 35667 STORAGE SHED, VALLEY RD 
04966 35668 VEHICLE SHED 4 STALL, VALLEY RD 
04217 35705 STORAGE SHED, RT 2 
04217 35706 SALT SHED, RT 2 
04217 35707 STORAGE SHED, RT 2 
04217 35708 STORAGE SHED, RT 2 
04217 35709 VEH STOR SHD 6 STALL, RT 2 
04217 35719 STORAGE SHED, RT 2 
04221 35721 STORAGE SHED 3 STALL, RT 108 
04221 51016 SALT STORAGE, RT 108 
04221 53500 STORAGE, RT 1 
04936 35740 3 STALL STORAGE BLDG, RT 27 
04936 35741 GENERATOR BLDG, RT 27 
04936 35742 HOUSE, RT 27 
04936 35745 STORAGE SHED, RT 27 
04936 51018 SALT SHED, RT 27 
04970 35760 STORAGE SHED, RT 16 
04970 35761 STORAGE SHED, RT 16 
04970 35762 STORAGE SHED, RT 16 
04970 35763 SALT SHED, RT 16 
04~70 j:, '/b:, Vlili s-ro:R SHED 7 S'i'ALL, T<T 16 
04970 46717 STORAGE SHED, RT 16 
04224 35772 HERBICIDE STORAGE, RT 2 
04224 35773 7 STALL STORAGE BLDG, RT 2 & HOLMANS TURN 
04224 35775 OFFICE BLDG/RADIO EQUIP, RT 2 & HOLMANS TU 
04224 35776 GENERATOR BLDG, RT 2 
04224 35777 SALT SHED, RT 2 
04224 35778 STORAGE SHED 4, RT 2 
04224 35779 STORAGE BLDG, RT 2 
04224 44855 HAZARD WASTE BLDG, RT 2 
04224 51019 POLE BARN, ROUTE 2 
04224 51020 COLD STORAGE, RT 2 
04224 53176 SALT BRINE, RT 2 
04936 51749 VEHICLE/SALT SHED, RT 16 
04938 35795 7 STALL STOR BLDG, RT 4 
04938 35797 SALT SHED, RT 4 
04938 35798 STORAGE SHED, RT 4 
04938 35799 STORAGE SHED, RT 4 
04938 35801 STORAGE BLDG, RT 4 
04938 35803 FIELD OFFICE, RT 4 
04938 44844 HAZARD WASTE BLDG, RT 4 
04938 46729 STORAGE BLDG, RT 4 
04938 46731 STORAGE SHED, RT 4 
04938 46732 STORAGE SHED, RT 4 
04938 57392 COLD STORAGE BLDG , 647 FAIRBANKS RD 
04037 35828 6 STALL STORAGE SHED, RT 302 
04037 35829 SALT SHED, RT 302 
04236 35845 3 STALL STORAGE BLDG, ALLEN POND RD 
04236 35846 SALT SHED, ALLEN POND RD 
04236 35847 STORAGE SHED, ALLEN POND RD 
BGX 
BHD 
FDC 
BGY 
CWN 
CWR 
CWT 
cwv 
cwz 
DRW 
DRV 
GBX 
DRZ 
DSH 
PJN 
FDV 
FDG 
FDK 
FPT 
FPV 
FPX 
FPC 
FPZ 
FYX 
FYP 
FYZ 
FYT 
FZF 
RSN 
GBM 
GBL 
GBP 
NDN 
GBT 
GCB 
CFC 
GBQ 
GBF 
GBC 
GBY 
PPB 
GMP 
GMT 
GNC 
GNF 
GMX 
GMR 
JQV 
GMZ 
QXP 
PJM 
GTK 
GZR 
GZT 
HQF 
HQJ 
HQK 
$0 . 00 
$1,000,00Q.OO 
$25,000.00 
$110,450.00 
$90,897.00 
$44,380 . 00 
$44,380 . 00 
$7,350 . 00 
$15,750 . 00 
$25,769 . 00 
$1,200,000 . 00 
$1,350,000 . 00 
$11,918 . 00 
$11,918 . 00 
$11,918.00 
$111,200.00 
$17,044 . 00 
$52,283 . 00 
$1,750,000 . 00 
$16,695.00 
$5,896,952.00 
$38,400 . 00 
$126,665.00 
$130,000 . 00 
$4,209.00 
$7,560 . 00 
$48,720 . 00 
$3,840 . 00 
$3,840.00 
$203,830.00 
$3,840 . 00 
$50,400 . 00 
$2,835.00 
$33,600 . 00 
$258,720 . 00 
$10,500.00 
$127,215 . 00 
$50,500 . 00 
$3,000.00 
$110,495 . 00 
$9,600 . 00 
$40,040 . 00 
$3,840.00 
$39,360 . 00 
$3,840 . 00 
$33,600.00 
$16,320.00 
$50,400 . 00 
$246,400.00 
$11,760 . 00 
$16,000.00 
$285,340.00 
$374,500 . 00 
$8,000 . 00 
$50,400 . 00 
$3,840 . 00 
$5,000 . 00 
$10,000 . 00 
$80,000 . 00 
$8,640.00 
$16,000.00 
$112,860.00 
$351,250 . 00 
$50,400 . 00 
$3,840.00 
$3,840.00 
$33,600 . 00 
$13,800 . 00 
$6,000 . 00 
$3,840.00 
$3,840 . 00 
$3,360.00 
$144,000 . 00 
$251,515 . 00 
$50,400 . 00 
$246,000 . 00 
$50,400 . 00 
$10,920.00 
(Al R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(Bl the number of inspectable boilers at the location 
(Cl the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$11,215,151.00 
$75,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$0 . 00 
$235,400.00 
$600,000.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$450,000.00 
$0.00 
$1,360,400.00 
$100,000.00 
$5,400 . 00 
$0 . 00 
$2,000 . 00 
$4,140.00 
$0.00 
$6,325 . 00 
$2,818 , 00 
$9,000 , 00 
$2,818 . 00 
$0 . 00 
$4,380.00 
$15,500 . 00 
$10,800 . 00 
$4,830 . 00 
$5,400 . 00 
$0 . 00 
$3,000 . 00 
$5,400 . 00 
$15,000 . 00 
$16,790.00 
$2,818 . 00 
$0 . 00 
$2,818 . 00 
$4,830 . 00 
$2,818.00 
$0 . 00 
$12,600 . 00 
$4,830 , 00 
$30,000 , 00 
$25,000 . 00 
$250,000 . 00 
$20,000 . 00 
$0 . 00 
$10,695 . 00 
$5,000.00 
$3,000.00 
$50,000.00 
$0.00 
$0.00 
$6,000.00 
$12,600.00 
$0.00 
$3,450.00 
$2,818.00 
$6,000.00 
$4,198.00 
$3,000.00 
$2,818.00 
$2,818.00 
$2,760.00 
$0 . 00 
$10,800.00 
$0.00 
$4,500.00 
$0.00 
$3,000.00 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 2 0 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R O O -
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O 
R O - 1 
R 1 1 1 
R O O 1 
R 1 0 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
A 1 1 1 
R O 
R O O 1 
R 1 1 3 
R 1 1 4 
R O 
R O O 1 
R O O 1 
R O -
R O O 3 
R O 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R O O 1 
R 1 1 1 
R O O 1 
R O O 1 
GREENE 04236 35848 SHED STORAGE, ALLEN POND RD HQL $57,600 . 00 
JAY 04239 35873 4 STALL VEHICLE SHED, RT 4 JCZ $169,950.00 
JAY 04239 35874 SALT SHED, RT 4 JDB $50,960 . 00 
JAY 04239 35875 STORAGE BLDG, RT 4 JDF $7,680.00 
JAY 04239 35876 STORAGE SHED, RT 4 JDJ $3,840.00 
JAY 04239 35877 STORAGE SHED, RT 4 JDH $16,800.00 
KINGFIELD 04947 35887 STORAGE SHED, RT 27 JGN $11,760.00 
KINGFIELD 04947 35888 SALT SHED STORAGE, RT 27 JGP $70,320.00 
KINGFIELD 04947 35889 STORAGE SHED, RT 27 FQD $3,840 . 00 
KINGFIELD 04947 35890 STORAGE SHED, RT 27 JGV $3,840.00 
KINGFIELD 04947 35891 STORAGE SHED 4 STALL, RT 27 JGX $177,650.00 
LINCOLN 04457 36184 STORAGE SHED, RT 16 RMK $3,840.00 
LINCOLN 04457 36186 SALT SHED, RT 16 RMH $105,000 . 00 
LIVERMORE 04253 35911 STORAGE BLDG, GIBBS MILL JQZ $33,600 . 00 
LOVELL 04051 35916 3 STALL VEHICLE STOR, RT 5 JRL $96,470 . 00 
LOVELL . 04051 35917 SALT SHED, RT 5 JRN $55,920 . 00 
RNGLY-OQUOSC 04970 36023 SALT SHED, RT 16 NHR $38,400.00 
RNGLY-OQUOSC 04970 36024 STORAGE BLDG, RT 16 NHT $15,680 . 00 
S HIRAM 04041 36075 SALT SHED, SO HIRAM RD PGJ $50,400.00 
s HIRAM 04041 36090 2 STALL VEH SHED, so HIRAM RD PJD $52,800.00 
s PARIS 04281 36076 STORAGE BLDG, RT 5 PGN $3,840.00 
s PARIS 04281 36077 STORAGE SHED, RT 26 RMJ $3,240.00 
s PARIS 04281 36078 STORAGE SHED, RT 5 PGR $3,360.00 
s PARIS 04281 36079 STORAGE SHED, RT 26 PHT $3,840 . 00 
s PARIS 04281 36086 STORAGE SHED, RT 26 RMM $3,840.00 
s PARIS 04281 36091 STORAGE SHED, RT 26 PGP $3,360.00 
s PARIS 04281 36092 8 STALL STORAGE BLDG, RT 26 PJF $400,000.00 
s PARIS 04281 36093 SALT SHED, RT 26 PJJ $50,400.00 
s PARIS 04281 44845 HAZARD WASTE BLDNG, RT 26 RMQ $6,000.00 
SABATTUS 04280 36044 SALT SHED , RT 9 NTV $69,300.00 
TURNER 04282 36128 STORAGE SHED, FERN ST QVN $45,500.00 
TURNER 04282 36129 MTS GARAGE, FERN ST QVB $234,000 . 00 
TURNER 04282 36130 SALT SHED, FERN ST QVF $50,400 . 00 
TURNER 04282 36131 STORAGE SHED, FERN ST QVM $2,800.00 
TURNER 04282 36132 SAND/SALT STORAGE DOME, FERN ST QVH $89,726.00 
TURNER 04282 36133 STORAGE BUILDING, FERN ST QVL $3,840.00 
TURNER 04282 36134 STORAGE SHED, FERN ST QVP $3,840 . 00 
TURNER 04282 36136 VEHICLE SHED 4 STALL, FERN ST QVT $126,700 . 00 
VIENNA 04360 36142 SALT SHED, RT 41 QXN $50,400.00 
W FARMINGTON 04992 31736 STORAGE SHED OPEN, RT 4 QYS $83,720 . 00 
-•rma••••••••••n•nca••••-a.•••-••·••--
UNIT WES TOTALS $6,135,370.00 
···-----0'·-·---------·---.. --.. ----------THIS REPORT WAS COMPILED ON 06/30/2005 GRAND TOTALS $2,778,216,917.83 
END OF REPORT 
(A) R means the building is insured for replacement cost and C is for actual cash value 
(B) the number of inspectable boilers at the location 
(C) the number of inspectable pressure vessels at the location 
(D) Structure classification number for the location 
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$11,500 . 00 R 0 0 1 
$9,000 . 00 R 1 1 1 
$0.00 R 0 0 1 
$9,430 . 00 R 0 0 1 
$2,818 . 00 R 0 0 1 
$9,545 . 00 R 0 0 1 
$5,922 . 00 R 0 0 1 
$10,000 . 00 R 0 0 1 
$2,818.00 R 0 0 1 
$2,818.00 R 0 0 1. 
$7,200 . 00 R 1 0 1 
$2,818 . 00 R 0 0 1 
$5,000 . 00 R 0 0 1 
$7,130 . 00 R 0 0 1 
$5,400.00 R 1 1 1 
$0.00 R 0 0 1 
$0 . 00 R 0 0 1 
$2,702 . 00 R 0 0 1 
$0.00 R 0 0 1 
$0.00 R 1 0 1 
$1,200 . 00 R 0 0 1 
$575.00 R 0 0 1 
$2,300 . 00 R 0 0 1 
$2,818 . 00 R 0 0 1 
$2,702 . 00 R 0 0 1 
$2,760 . 00 R 0 0 l 
$14,400 . 00 R 1 1 l 
$0 . 00 R 0 0 l 
$3,000.00 R 0 0 l 
$3,565 . 00 R 0 0 l 
$10,695 . 00 R 0 0 1 
$0 . 00 R 0 0 1 
$0 . 00 R 0 0 1 
$2,350 . 00 R O 0 1 
$0 . 00 R O 0 l 
$2,358 . 00 R 0 0 1 
$2,818 . 00 R 0 0 1 
$7,200 . 00 R 1 1 1 
$0 . 00 R 0 0 1 
$20,000 . 00 R 0 0 1 
--i9"lll---------~--~--$875,614.00 
---*'-------••••oc-oo••••c 
$807 ,453, 092. 94 
1 
1 
1 
1 
l. 
1 
l 
:1 
l 
.l 
j 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
